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HÄMEENLINNA 1924
OSAKEYHTIÖ HÄMEEN KANSAN KIRJAPAINOv
«ALKULAUSE.
Tämän julkaisun tarkoitus on saada muistiin tuleviakin suku­
polvia varten niiden työläisuhrien nimet, jotka ainaisesti mielessä 
pysyvinä kauhunpäivinä saivat uhrata itsensä raivoavan vihan 
sovintouhriksi. Samoin on tällä tahdottu saada merkittyä ne 
kymmenet haudat, joita varsinkin Hämeessä on pitkin metsiä ja 
joita vielä osaksi karjat tallaavat. Henkilökuvia on otettu kaikista 
niistä Hämeen eteläisen vaalipiirin alueelle kuuluvista, joista vain 
on saatu. Kaikki henkilökuvat on julkaistu saman kokoisina ja 
samassa järjestyksessä. Samoin on jokaisesta merkitty saman­
laiset elämäkerralliset tiedot. Ei ole kerrottu enempää siitä, joka 
on ollut tunnetumpi työväenliikkeessä, sillä sellainen olisi saatta­
nut synnyttää toisissa omaisissa katkeruutta, ja sitäpaitsi jokainen 
heistä on kaikkensa antanut.
Julkaisu sisältää henkilötietoja ainoastaan Hämeen eteläisestä 
vaalipiiristä ja sieltä on suurin osa hautakuvistakin. Tämä joh­
tuu siitä, että julkaisu henkilöihin nähden on omistettu uhreille 
tässä piirissä, sillä koko maata käsittävän julkaisun hinta tulisi 
niin kalliiksi, ettei sitä vähävarainen voisi itsellensä hankkia, 
mikä olisi valitettavaa. Yleisempää laatua olevia kuvia on kui­
tenkin hankittu kautta maan, joten julkaisulla on laajempikin 
merkitys.
Laajempaa historiikkia tapahtumista ei julkaisuun ole otettu. 
Jätämme tämän tehtävän varsinaisille historioitsijoille, joille epäi­
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lemättä tulee olemaan suurta hyötyä niistä tiedoista, mitä tässä 
julkaisussa esitetään sekä sanoin että kuvin.
Pyydämme kiittää niitä järjestöjä ja yksityisiä tovereita, jotka 
ovat meitä auttaneet tietojen keräämisessä, ja jotka ovat kustan­
taneet osan julkaisussa olevista kuvista. Julkaisu on yhteistyön 
tulos ja sellaisena todellinen muisto niistä tuhansista nyt turpeen- 
alla makaavista omaisistamme, ystävistämme ja tovereistamme, 
joiden muisto ei milloinkaan häivy mielestämme.
Toimitus.
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QIhvien haudoilla
QJärise, helise hellänä laulu 
rakkaiden hautojen päällä, 
oi, tule kirkkaaksi muistojen taulu 
kalmiston suojassa täällä, 
missä on ystävät, raastamat raudan, 
levossa tuolla jo  povessa haudan, 
hautakin monen on tuntematon: 
suossa ja  nevassa — missäpä on.
&mme me kysele, vaiennut vainaa, 
mik' oli erheesi, mlk’-oli syysi.
Paha ei sana saa hautoja painaa. 
Ken tuli kerran, maa, syleilyysi, 
pyhä on hän jo  mullassa siellä, 
tuhannen kertaa pyhempi vielä 
osana meistä, lapsena työn, 
vastahan käyneenä valtoja yön.
QJuodet ne vierivät. Ei mene 
syvälle, syvälle isketyt haavat. 
Lohdutus tarpeen on, hellyys on 
suuret on takana surujen aavat,
arpeen
tarpeen,
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mustat ja  hyiset on murheemme pellot, 
iäti, iätkö kuolemankellot 
menneiltä päiviltä koroihin soi?
Tule jo , lempeä unhoitus, oi.
pois ota karvas ja  katkera kaipuu, 
mut jä tä  muisto ihanin heistä, 
jotka jo  maahisen tahtohon taipuu, 
aatteemme alttarin uhreista muisto. 
Kallis on aina se kuoleman puisto, 
heidät mi kätkevi, isämme nää, 
siskomme, veljemme. — Paljaaksi pää!
Q ) arise, helise hellänä laulu 
rakkaiden hautojen päällä.
Oi, tule kirkkaaksi, tummunut taulu, 
hiljaisten parissa täällä.
Punainen kukka kummulle heitä, 
mut älä kyynelin silmiäs peitä: 
sinun on elämä —■ taistelemaan!
— Kummuille kuuluvi siunaus vaan. —
<~f^ule jo , lempeä unhoitus, meistä
q>. 5.
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MISTÄ JOHTUI VUODEN 1918 SUOM EN SOTA?
uomessa vuonna 1918 käytyä sotaa sanotaan tavallisesti 
joko »vapaussodaksi" tai »kansalaissodaksi". Itse asias­
sahan se oli eri kansanluokkien välinen sota, samalla 
kuin se erinäisissä piireissä oli ainakin tarkoitettu ole­
maan kansallinen sota suunnattuna ulkomaista vihollista 
vastaan. Jos näistä sen puolista jompikumpi jätetään huomioon 
ottamatta, jää arvostelu pakostakin yksipuoliseksi ja vääräksi.
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Valtiollinen yhteys niin erilaisten kansojen välillä kuin Suo­
men ja Venäjän oli alusta alkaen keinotekoinen. Varsinkin sen- 
jälkeen kuin venäläinen imperialismi oli alkanut yhä röyhkeämmin 
loukata Suomen kansan elinehtoja ja laillisia oikeuksia, tämä yh­
teys kävi meille suomalaisille yhä sietämättömämmäksi. Valta­
kunnallinen lainsäädäntö ja sen asteettainen toteuttaminen, syk­
syllä 1914 julkaistu uusi hävitysohjelma y. m. horjutti lopulli­
sesti luottamuksen Venäjään niissäkin piireissä, missä sitä ai­
kaisemmin oli ollut. Niinkuin v. 1917 Suomen sos.-dem. puo­
lueen edustajat Tukholmassa julkaisemassaan selityksessä lau­
suivat: ainoastaan väkivaltaisesti oli enää mahdollista sitoa 
maamme Venäjään.
Suomen työväki suhtautui maailmansotaan puolueettomammin 
kuin useimpain muiden maiden. Tämä seikka ei kuitenkaan joh­
tunut sen suuremmasta selvänäköisyydestä, vaan tilanteen laadusta. 
Tsaarivallan Venäjää kohtaan ei Suomen työväki voinut tuntea 
mitään myötätuntoa. Mutta toiselta puolen Venäjän etevin vas­
tustaja Saksa ei myöskään ollut omiansa vetämään työväen myötä­
tuntoa puoleensa. Saksalainen despotismi oli kyllä laadultaan
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jonkun verran lievempi, sivistyneempi kuin venäläinen, mutta se 
oli myös venäläistä voimakkaampi, joten sen voitto olisi uhannut 
koko kansainvälistä kansanvaltaa turmiolla.
Porvarillisia »isänmaanystäviä" ei tämä näkökohta pelottanut. 
Heistähän ei kansainvälisyys ollut muuta kuin »haave". Ja li­
säksi Saksan sisäinen järjestys, sen voimakas esivalta, sen näen­
näisen kansanvaltaisesti kokoonpantu mutta sangen voimaton 
eduskunta, sen militarismi ja virkavalta vastasivat hyvin johta- 
vain porvaripoliitikkojemme valtiollista ihannetta. Ettei pieni maa, 
kuten Suomi, eroamalla Venäjästä pääsisi todellisesti vapaaksi, 
siitä ainakin useat porvarilliset poliitikot olivat kyllä selvillä. Ky­
symys oli, kuten v. 1915 eräs tunnettu aktivistijohtaja lausui alle­
kirjoittaneelle, »isännän vaihtamisesta". Mutta tuota uutta isäntää 
pidettiin parempana.
Muutamissa sivistyneistön piireissä — varsinkin nuorsuoma­
laisten sanomalehtimiesten ja ranskalaista sivistystä saaneiden 
taiteilijain ja kirjailijain keskuudessa, missä yleensä toivottiin ym­
pärysvalloille voittoa — pelättiin kyllä, että Saksa voisi vaikuttaa 
haitallisesti tulevan, vapautuneen Suomen hallitusmuotoon. Huo­
mautettiin myös, että Saksa itse oli raa’asti sortanut omia kan­
sallisia vähemmistöjään. Tätä huomautusta eivät kiivaimmatkaan 
saksalaismieliset voineet olla tunnustamatta oikeaksi, mutta he ar­
velivat, että Suomi kuitenkin jo maantieteellisen asemansa vuoksi 
jätettäisiin enemmän rauhaan.
Eräissä piireissä oli taas toivottu, että päinvastoin ympärys- 
vallat saataisiin esiintymään Suomen puolesta. Mutta niin yli­
voimainen oli johtavan porvaristomme keskuudessa saksalaismie- 
linen virtaus, että kun v. 1915 ranskalaiselta teholta tehtiin täkä­
läisten porvaripuolueiden eduskuntaryhmien yhteiselle valtuus­
kunnalle esitys asiassa, niin porvarimme havaitsivat sopivaksi o.la 
sitä huomioon ottamatta, vieläpä vaikenivat koko asiasta, niin 
että se vasta pari vuotta myöhemmin pääsi heistä riippumatta 
sosialidemokraattienkin tietoon.
Ainoastaan teollisuudenharjoittajain piirit säilyttivät sodan aikana 
jokseenkin täydellisen lojaalisuutensa tsaarivallalle. Nehän olivat 
kultaisilla siteillä siihen sidotut. Venäjän markkinat nielivät suu­
ren osan Suomen teollisuustuotantoa, ja varsinkin maailmansodan 
aikana tuottivat Venäjän valtion tilaukset teollisuudenharjoitta-
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Helsingin järjestyneen työväestön muodostamia järjestysjoukkoja.
jillemme suunnattomia voittoja; tosin lahjukset täytyi tällöin 
laskea säännöllisiin tuotantokustannuksiin, mutta toiselta puolen 
osattiin panna Suomen valtio korvaamaan ruplatappiot.
Ratkaiseva askel Suomen orientteerauskysymyksessä otettiin 
opiskelevan nuorison taholta jääkäriliikkeen muodossa.
Tätä nuorisoa oli lähinnä edellisinä vuosina vaivannut n. s. 
tyhjäntoimittajatunnelma, joka elävästi kuvastuu useissa sen ajan 
kaunokirjallisissa tuotteissa. Onhan aina niitä, jotka säännölli­
sinä aikoina ikävystyvät, haaveilevat ja vetelehtivät, tuntien it­
sensä kykenemättömäksi vakavaan, luovaan työhön; jos vallitsee 
kansanvalta, niin sitä syytetään siitä, että se muka vaikuttaa ta- 
soittavasti ja tukahduttaa yksilöllisyyden. Mutta jos säännölli­
syys katkeaa, jos yksilöllisyydelle näkyy tarjoutuvan temmellys- 
mahdollisuuksia, silloin haaveet ja vetelehtiminen väistyvät ja 
esiintyy tarmo, joka oikeastaan on vain tarmottomuuden toinen 
puoli. Useat maailmanhistoriassa suoritetut urotyöt ovat olleet 
vain ikävyystunteen voittamisyrityksiä.
Osaksi tällaisen sieluntilan pohjalla, mutta epäilemättä myös 
osaksi asiallisen harkinnan tuloksena syntyi jääkäriliike.
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Sen ajajat olivat alussa toivoneet apua Ruotsilta. Siellä oli 
siinä tarkoituksessa punottu juonia yhdessä ruotsalaisten aktivis­
tien kanssa. Mutta järkevimmät ruotsalaiset oikeistolaisetkin 
vastustivat maansa sekoittamista sotaan, ja sosialidemokratia yh­
dessä porvarillisten vapaamielisten kanssa onnistui pelastamaan 
maansa jakamasta sitä kohtaloa, joka sittemmin tuli Saksan osalle.
Ainoa seuraus näistä juonista oli se, että Ruotsin todellisesti 
isänmaallisissa piireissä Suomen asia joutui osaksi pahaan huu­
toon.
Sitä hartaammin kääntyivät aktivistiemme toiveet Saksan puo­
leen. Sinne läksi vuoden 1915 alussa ensimäinen joukko yliop­
pilaita saadakseen Lockstedtin leirissä sotilaallista opetusta ja pa­
latakseen sopivan tilaisuuden tultua (samana keväänä, ajateltiin!) 
Suomeen vapauttaakseen sen saksalaisten avulla venäläisestä 
sorrosta. Saksan keisari suostuikin tämän suomalaisen jääkäri- 
joukon muodostamiseen. Sen asioita hoiti kotimaassa n. s- ak­
tiivinen komitea, joka pitkin maata perusti salaisia värväystoimis- 
toja, yhteensä lähes sata, joiden vaikutuksesta sitten vuoden 1915 
loppupuolella lähes 2,000 suomalaista nuorukaista — ei enää vain 
ylioppilaita, vaan talonpoikia ja työläisiäkin — lähti Saksaan as­
tuakseen suomalaiseen jääkärirykmenttiin.
Sillä aikaa kuin jääkäriliike herätti porvariston piireissä miltei 
jakamatonta tyydytystä, oltiin sosialidemokraattisella taholla epäi­
levällä kannalla. Myönnettiin kyllä, että maailmansodan ratkaisu 
oli yksi asia, Suomen kohtalo toinen, ja jos sota päättyisi Sak­
san voitolla, olisi Suomi oikeutettu käyttämään hyväkseen täten 
syntynyttä tilannetta vapautuakseen Venäjän ikeestä. Mutta huo­
mautettiin, miten äärettömän epävarmoja kaikki laskelmat olivat. 
Kukaan ei tietänyt, voittaisiko Saksa ollenkaan ja voittaisiko se 
niin täydellisesti, että se mielensä mukaan voisi määrätä niinkin 
pienistä asioista kuin Suomen kohtalosta. Ehkä Suomea käytet­
täisiin rauhanteossa maksuna jossakin Saksalle edullisessa 
lehmäkaupassa. Saksa ja Venäjä olivat ennen käyneet käsi- 
kädessä; molemmathan olivat kansainvälisen taantumuksen tuki­
pylväitä; oli otaksuttavissa, että ne taasen pyrkisivät sovintopn. 
Ei ollut syytä panna kaikkea yhden ainoan kortin varaan. Mutta 
ei ollut myöskään syytä vastustaa jääkäriliikettä, koska se mah­
dollisesti veisi hyviin tuloksiin, niin epävarmalta kuin se näytti-
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kin. Kuitenkaan ei sos.-dem. puoluetta tai sen järjestöjä saisi 
sekoittaa tuohon liikkeeseen. — Tällainen oli silloisen sos.-dem. 
puoluetoimikunnan kanta ja siinä hengessä annettiin puolueen jär­
jestöille ja toimitsijoille ohjeita. Oli tosin yksityisiä puoluetove­
reita, varsinkin pohjalaisia, jotka omasta puolestaan eivät hyväk­
syneet näitä epäilyksiä, vaan toimivat innokkaasti mukana jääkäri­
liikkeessä.
Kokemus osoitti pian, että sosialidemokraattiselta taholta esi­
tetyt epäilykset olivat hyvin perusteltuja. Saksa ei ollut ollen­
kaan niin halukas käymään sotaa kaukaisessa Suomessa, kun 
sillä oli niin paljon muita, tärkeitä rintamia hoidettavana. Saksan 
(niinkuin Venäjänkin) oikeistolaisten keskuudessa oli voimia liik­
keellä, jotka tahtoivat saada aikaan erikoisrauhan näiden molem­
pien maiden välillä eivätkä näinollen tahtoneet kannattaa Venäjän 
sortamain pikkukansojen vapausliikettä. Ylipäänsä eivät saksa­
laiset paljonkaan luottaneet suomalaisiin; huomauttivat, miten au-
Vallankumousuhrien hautajaisista. Yli 40,000 suomalaista ja kymmeniä tuhansia
venäläisiä.
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Saksalaisia Helsingin edustalla.
liisti suomalaiset teollisuudenharjoittajat olivat ottaneet vastaan 
Venäjän valtion tilauksia. Saksalaiset eivät siis luvanneet mitään, 
kehoittivat vain jääkäreitä kärsivällisyyteen. Kerran keisari antoi 
jo käskyn jääkärijoukon hajoittamisestakin, mutta peruutti sen 
kuitenkin myöhemmin.
Kun maaliskuussa 1917 tapahtui Venäjällä vallankumous, va­
pautti se maamme sosialidemokraatit enää vaivaamasta itseään 
kysymyksellä, pitäisikö paremman puutteessa turvautua Saksan 
despotismiin taistelussa Venäjän despotismia vastaan. Niin vasten­
mieliseltä tämä ajatus oli tuntunut, että siitä mielellään luovut­
tiin, kun vain jonkinlainen toinen mahdollisuus avautui. ,
Jääkäreistäkin oli nähtävästi tuntunut siltä, kuin tilanne nyt 
olisi oleellisesti muuttunut, sillä heti vallankumouksen jälkeen ve­
dettiin jääkärirykmentti pois Riian rintamalta, missä se lähinnä 
edellisinä kuukausina oli taistellut. Mutta ei kestänyt kauan, 
ennenkuin aktivistisissa piireissä arveltiin tarpeelliseksi jatkaa 
entiseen suuntaan. M'ksi?
Yksi psykolooginen syy on helposti löydettävissä. Ne, jotka 
kauan ovat ponnistelleet määrätyn tehtävän hyväksi, tulleet va­
kuutetuiksi sen välttämättömyydestä, omistaneet sille parhaat voi­
mansa, eivät mielellään myönnä, että koko tehtävä on käynyt vä­
hemmän tarpeelliseksi. Tällainen myönnytys olisi tässä tapauk-
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Osasto punakaartilaisia matkalla rintamalle.
sessa käsittänyt myös myönnytyksen, että yritystä vastaan esite- 
tyt väitteet olivat ainakin osittain oikeutettuja, että tue niin usein 
pilkattu Venäjän vallankumous, jonka tulosta oli vuosikymmeniä 
turhaan puhuttu, olisi sittenkin vaikuttava Suomen kohtaloon 
siunauksellisesti. Mutta lisäksi on muistettava, että aktivistisessa 
liikkeessä ei ollut mukana ainoastaan innokkaita nuorukaisia; siinä 
oli kylmästi laskevia, luokkaeduistaan hyvin selvillä olevia polii­
tikkoja, jotka varmaankin ymmärsivät, kuinka paljon parempi hei­
dän olisi toimia vanhoillisen keisarillisen Saksan, kuin vallan­
kumouksellisen, kansanvaltaisen Venäjän yhteydessä.
Aktivistisen politiikan olemus esiintyi entistä selvemmin nyt, 
kun Venäjän tsaarivalta oli kukistunut. Aktivismi oli tämän joh­
dosta menettänyt vallankumouksellisen piirteensä; se esiintyi tästä 
lähtien kansalliskiihkoisena liikkeenä, jonka jatkon näemme viime 
vuosien itäkarjalaisissa «vapaussodissa" sekä erinäisissä hämärää 
ulkopolitiikkaa harjoittavissa «kansallisissa" järjestöissä.
Venäjän väliaikainen hallitus antoi tyhmän lyhytnäköisellä 
politiikallaan virikettä suomalaisten separatistisille pyrkimyksille. 
Osoittautui, ettei venäläinen imperialismi ollut kuollut tsaarivallan 
kanssa. Kun Suomen sosialidemokraatit ponnistivat järjestääkseen 
maan olot edes laajennetun autonomian perusteella, Kerenski her­
mostui: «Jos suomalaiset tahtovat sotaa, niin . . . “
Tämmöisissä oloissa useiden katseet uudestaan kääntyivät Sak­
saan. Tapahtuipa, että kun keisari Wilhelm oli saatu allekirjoit­
tamaan salainen (!) selitys, jonka mukaan Saksa olisi valmis 
rauhanteossa esiintymään Suomen itsenäisyyden puolesta, tämä 
itse asiassa sangen merkityksetön paperi herätti suurta mielen­
kiintoa myös eräiden (sittemmin kommunisteiksi muuttuneiden!) 
suomalaisten sosialidemokraattien keskuudessa.
*
Porvarilliselta taholta oli keväästä alkaen enemmän tai vähem­
män salaisesti muodostettu suojeluskuntia. Niiden päämäärä oli 
silloin vielä sama kuin jääkäriliikkeen yleensä. Mutta kun ne 
olivat yksinomaan porvarien muodostamia, oli selvää että ne tar­
peen vaatiessa kyllä puolustaisivat porvarillista yhteiskuntajärjes­
tystä kaikkia sen vihollisia, myöskin köyhälistöä vastaan. Ja 
eräissä näissä järjestöissä olikin jo aikaisin havaittavissa hyvinkin
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Saksalais-suomalaisten valkoisten tykistöä.
selvä luokkatunto ja tietoisuus siitä, että mahdollisesti tultaisiin 
käymään taistelua myös työväkeä vastaan. Erään kuuluisan jää­
käriliikkeen miehen kerrotaankin neuvotteluissaan eräiden sosiali­
demokraattien kanssa lausuneen, että Helsingin suojeluskuntaa 
he saivat kyllä sanoa lahtarikaartiksi, jos tahtoivat, sillä aktivis­
titkaan eivät tunnustaneet sitä omakseen.
Tämä asiain kehitys luonnollisesti kärjisti sisäpoliittisia vasta­
kohtia. Työväki tunsi tarvetta varustautua itsepuolustuksekseen. 
Punaiset kaartit syntyivät; niiden alkuperäisessä nimityksessä »työ­
väen järjestyskaartit14 kuvastuu se tarkoitus, mikä niillä piti olla 
ja mikä siis ei ollut luonteeltaan hyökkäävä.
Mutta olot kehittyivät koko vuoden 1917 aikana liian nopeasti, 
jotta niiden tyyni harkinta olisi ollut mahdollinen. Työväenjär­
jestöihin tulvi uusia jäseniä, jotka osaksi olivat verrattavissa porvari- 
luokan »tyhjäntoimittajiin0 sikäli, kuin ainoastaan epänormaaliset 
olot saattoivat heidät yhtäkkiä mukaan toimintaan, jolloin he siinä 
osoittautuivat kaikkein „jyrkimmiksi° ja suurisuisimmiksi.
Muuten Suomen työväestö oli saavuttanut suurimmat voit­
tonsa, ei normaalisella parlamenttaarisella tai muulla järjestetyllä 
toiminnalla, vaan kumousmaisilla purkauksilla (vv. 1905 ja 1917). 
Tämä seikka oli luonnollisesti painanut leimansa joukkojen 
katsantokantaan. Myös oli tullut verraten yleiseksi se käsitys,
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Saksalaiset kanuunat pommittavat Helsinkiä.
että kotimainen yläluokka ainoastaan vieraan vallan avulla saat­
toi vastustaa työväenluokkaa, joten se nyt, kun sitä apua ei enää 
ollut, olisi helposti voitettavissa. Ei osattu arvioida, mitä voimia 
porvaristo luokkataistelussaan löytäisi omasta tai johtamiensa kan­
sankerrosten keskuudesta. Se voimantunne, joka täytti työläis­
joukot, vaati toimintaa ja jyrkkää toimintaa, ja tällöin olivat yhä 
kiristyvät elintarveolot sekä vallitöiden lakattua syntynyt työttö­
myys alituisena kannustimena. Sosialidemokratialta odotettiin 
enemmän kuin mitä se olisi voinut antaa, ja kun johtajat koetti­
vat edes jossakin määrin hillitä, kuultiin Suomessa ensimäisen 
kerran tuota erinäisissä muissa maissa jo tavaksi tullutta puhetta, 
että „johtajat pettävät meitä". Itse asiassa voitaisiin silloisia 
»johtajia" pikemmin syyttää siitä, että he eivät edes siinä määrin, 
kuin olisivat voineet, koettaneet tehdä joukoille selväksi, mikä sil­
loisen tilanteen vallitessa oli mahdollista. Vähitellen johtajat me­
nettivät vaikutusvaltansa ja uudet johtajat astuivat heidän tilal­
leen. Puoluekurin siteet höltyivät. Silloin tällöin tehtiin kehit- 
tymättömäin ainesten toimesta mielettömiä väkivallantöitä, jotka 
mitä tehokkaimmin ajoivat kaikki porvarilliset yhteen — äärim­
mäisten oikeistoainesten johdettaviksi.
Tilannetta kärjisti porvarijoukkojen epälojaalinen suhtautumi­
nen muun muassa elintarvekysymykseen. Maanomistajat kehoit-
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tivat toisiaan vastarintaan elintarveviranomaisten pyrkimyksiä vas­
taan, ja sosialistien erottua hallituksesta pyrki hallitus vapaakaup­
paan. Suurpoliittisessakaan kysymyksessä ei yhteisymmärrys enää 
ollut mahdollinen. Porvaristo harjoitti siinä kaksinaamaista poli­
tiikkaa. Se jatkoi salassa yhteistoimintaansa saksalaisten kanssa, 
mutta tunnusti mielihyvällä lailliseksi Venäjän hallituksen ukaa­
sin, jolla eduskunta julistettiin hajoitetuksi. Sosialistit taasen te­
kivät mitä suurimman virheen alistumalla hekin itse asiassa sanot­
tuun hajoitusukaasiin.
Kun eduskunnan hajoituksen johdosta toimitetuissa vaaleissa 
sosialistit menettivät enemmistön eduskunnassa, oli tämä omiansa 
joukoissa vahvistamaan sitä käsitystä, että nyt oli turvauduttava 
suoranaiseen toimintaan." Samaan suuntaan vaikutti bolshevikkien 
marraskuun alussa antama esimerkki, osaksi myös suoranai­
nen agitatsioni heidän puoleltaan. Bolshevikithan olivat koko 
maailmansodan aikana selittäneet, että maailmansodasta piti ke­
hittää maailmanvallankumous. Heikentääkseen Venäjän valtiota 
ja helpottaakseen täten vallankumousta he olivat muun muassa yl­
lyttäneet Venäjän sortamia pikkukansoja itsenäisyyspyrkimyksiin, 
ja tätä taktiikkaa oli Suomenkin suhteen noudatettu. Kun Suo-
Saksalaisten haubitsit murskaamassa punakaartin rintamaa Vesilahdella.
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Mmen porvariston saksalainen orienteeraus kävi yhä ilmeisemmäksi, 
oli tämä valtaan päässeille bolshevikeille varmaankin lisäsyy, jonka 
vuoksi he toivoivat Suomessa vallankumousta, jotta ei Suomesta 
muodostuisi saksalaisille tukikohtaa heidän taistelussaan Venäjää 
vastaan.
Jo kesällä 1917 ollessaan Helsingissä piiloutuneena oli Lenin 
huomauttanut tapaamilleen suomalaisille sosialisteille, että valta 
olisi otettava työväen käsiin. Kun hänelle huomautettiin vallitse­
vista vaikeuksista, jotka saattaisivat viedä yrityksen turmioon 
vastasi hän tunnetulla lauseella: Mitä työväellä on menetettävänä 
muuta kuin kahleensa? Ja kun täällä marraskuussa oli käynnissä 
suurlakko, lähetti Lenin muutamille helsinkiläisille sosialidemo­
kraateille omakätisen kirjeen — se säilytetään vielä Helsingin Työ­
väen Arkistossa — missä sanoi mielihyvällä saaneensa tietää (?), 
että kirjeen vastaanottajat olivat vallankumouksellisella kannalla, 
ja kehoitti tämänmukaisesti toimimaan. Että bolshevikit, sivuut­
taen puoluetoimikunnan, ylläpitivät suoranaista yhteyttä „jyrkim- 
pien“ ainestemme kanssa, näyttää miltei varmalta.
Bolshevikit eivät ole yleensä empineet uhrata työläishenkiä, 
kun ovat luulleet vastaisuuden siitä hyötyvän.
*
Näemme siis, miten sotavuosina Suomessa kaksi eri virtausta 
johti aatteellisesti erilaiseen, mutta käytännössä yhteen ainoaan 
tulokseen: kansalaissotaan. Jääkäriliike tarkoitti Suomen kansallista 
vapauttamista, kiehunta työläisjoukoissa tähtäsi vallankumoukseen.
Mitään punaisten tekemiä vallankumoussuunnitelmia eivät val­
koiset voineet tuntea — syystä ettei niitä ollut. Miltei siihen 
päivään saakka, jolloin Helsingissä julistettiin vallankumous, oli­
vat punaisten puolella asiat kehittyneet ikäänkuin sokeiden luon­
nonvoimien vaikutuksesta, ajattelevien ja suunnittelevien ihmis 
aivojen vaietessa. Mutta työväenjoukoissa vallitsevaa kuohuntaa 
eivät valkoiset voineet olla tuntematta, ja he kiinnittivät siihen 
kyllä huomiota. Joulukuun lopussa 1917 Berliinissä toimivat ak- 
tivistiset johtomiehet saattoivat erityisen lähettinsä kautta joh- 
tavain suomalaisten sosialidemokraattien tietoon, että ratkaisevat 
toimenpiteet olivat tulossa, ja varoittivat ryhtymästä mihinkään sitä 
vaikeuttavaan esiintymiseen. Tämä tiedonanto ei tullut laajem-
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pien piirien tietoon eikä oli­
si epäilemättä vaikuttanut 
asiain kehitykseen. Eräässä 
teoksessaan lausuu yksi sen 
ajan etevimmistä porvarilli­
sen itsenäisyyspolitiikan joh 
lajista, professori Edvard 
Hjelt, että „ marraskuun la­
kon jälkeen oli ilmeistä, että 
taistelu (nim. »vapaussota1*) 
samalla tulisi muodostumaan 
yhteiskuntaa terrorisoivien 
punaisten kaartien tilinteolle 
saattamiseksi." Porvaristo 
siis ryhtyi sotaan tietoisena 
siitä, että se muodostuisi 
myös kansalaissodaksi.
Suomen itsenäisyys tuli itse asiassa vuoden vaihteessa 1917 — 18 
niin Venäjän kun useiden muidenkin valtioiden puolelta tunnus­
tetuksi. Tosin venäläiset sotajoukot viipyivät vielä Suomessa, 
mutta Brest-Litovskin rauhanneuvotteluissa saksalaiset, suomalais­
ten kehoituksesta, vaativat niiden poistamista Suomesta, ja olihan 
luultavaa että venäläiset tulisivat olemaan pakotettuja tähän vaati­
mukseen alistumaan. Tätäkään varten ei siis ehdottomasti tar­
vittu »vapaussotaa", jos vain olisi jonkun verran jaksettu odottaa. 
Mutta ainakin »sisäisen vihollisen" kukistamiseksi sitä tarvittiin.
Jo syksyllä 1917 oli Pohjanmaalla alettu harjoittaa väkeä. 
Vimpeliin perustettiin sotakoulu, jota johti kenraali Paul v. Gerich. 
Lokakuun viimeisenä päivänä saapui Saksasta ensimäinen ase- 
lähetys, jota seurasi toisia. Kenraali H. Åkerman koetti elintarve- 
päällikkönä hankkia muodostettavalle armeijalle Amerikasta muo­
naa, mutta tämä hanke meni myttyyn Yhdysvaltain epäluulon 
johdosta.
Marraskuussa Berliinissä pitämissään neuvotteluissa ylimajoi- 
tusmestari Ludendorffin kanssa suomalaisten porvarien edustajat 
esittivät muun muassa, että saksalaiset miehittäisivät Ahvenanmaan; 
silloin suomalaiset uskaltaisivat ryhtyä sotaan, jos vielä saisivat 
aseita ja jääkärit palautettaisiin. Ludendorff antoi toiveita Ahve-
Helsingin Työväentalon rauniot.
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Tianmaan miehittämisestä seuraavana vuonna sekä lupasi jatkaa 
keskeytyneitä aselähetyksiä; kehoitti muuten suomalaisia esiinty­
mään päättävästi ja luomaan voimakkaan kansanmiliisin. Nämä 
kehoitukset, jotka — niinkuin porvarillisten silloinen politiikka 
yleensä — tarkoin salattiin sosialisteilta, painoivat leimansa Suo­
men hallituksen sekä eduskunnan porvarillisen enemmistön toi­
menpiteisiin lähinnä seuraavana aikana.
Kun Pohjanmaa oli määrätty sotatantereeksi, lähti sinne tammi­
kuun 18 p:nä senaatin nimittämä ylipäällikkö, kenraali Mannerheim, 
yleisesikuntineen. Åkerman lähti Saksaan hankkimaan lisää aseita 
ja jääkärit pyydettiin palauttamaan Suomeen. Sotatoimet alkoivat 
Pohjanmaalla tammikuun 25 päivänä; samana päivänä senaattori 
Svinhufvud — valtiomiehelle harvinaisella suulaudella — kers­
kaili Helsingin venäläiselle sotilaskomitealle, että ellei sen van­
gitsemia suomalaisia porvareita lasketa vapaiksi, niin Pohjan­
maalta tulee joukko talonpoikia vapauttamaan heidät.
Edellämainituista seikoista selviää, että valkoiselta taholta val­
mistettiin sotaa ja ryhdyttiin sotatoimiinkin aikaisemmin kuin pu­
naisella taholla. Olisiko kapina vältetty, ellei porvaristo puoles­
taan olisi tahtonut sotaa, sitä on tietysti mahdotonta sanoa. 
Ainakin sos.-dem. puolueneuvosto oli tammikuun keskivaiheilla 
tehnyt päätöksiä, jotka tarkoittivat kapinavaaran vähentämistä, 
joskin toiset päätökset (nimittäin puoluetoimikunnan kokoonpanoa 
koskevat) itse asiassa sitä lisäsivät.
Joka tapauksessa toiveet kansalaissodan välttymisestä yhä pie­
nenivät, kun tammikuun kuluessa porvariston aikeet vähitellen, 
joskin hämärästi, alkoivat näkyä. Sanotun kuun 12 päivänä oli 
eduskunta hallituksen esityksestä päättänyt valtuuttaa hallituksen 
ryhtymään toimenpiteisiin «lujan järjestysvallan luomiseksi maa­
han". Saman kuun 23 päivänä ryhtyivät karjalaiset suojeluskun­
nat omin päin liikehtimään. Nämä ynnä muut oireet antoivat 
aavistaa, että jotakin oli tulossa, ja työväen valtasi se tunne, 
että nyt täytyi puolustautua nousevaa taantumusta vastaan. Tosin 
ei mitään tiedetty valkoisten aikomuksista; kuitenkin ne, jotka 
punaisella taholla tahtoivat vallankumousta ja jotka siihen pyrki­
vät, katsoivat sopivan hetken nyt tulleen. Vallankumous julistet­
tiin Helsingissä tammikuun 27 päivänä.
«Vapaussodasta" tuli kansalaissota. Porvaristo sai tästä aihetta
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leimata kapinaan noussut alaluokka maan vihollisen avustajaksi. 
Tämä porvarillisten joukkojen keskuuteen levinnyt tai levitetty 
käsitys osaksi selittää sen harvinaisen julmuuden, jolla sota käy­
tiin ja jolla voitetuille kostettiin.
Kapinaan ryhdyttiin ilman lähempiä suunnitelmia tai muita 
valmisteluja, mikä seikka sekin osoittaa, miten vallankumouksen 
syttyminen riippui hetkellisistä seikoista. Valkoiset sitä vastoin 
toimivat tiukasti suunnitelmansa mukaisesti. Heti sodan alussa 
he kääntyivät saksalaisten puoleen avunpyynnöllä, saivat Saksasta 
aseita, saivat ensiluokkaisiksi upseereiksi koulutetut jääkärit ko­
tiin. Sotilaallista apua eivät saksalaiset vieläkään tahtoneet myön­
tää, koska se olisi voinut häiritä Brest-Litovskin rauhanneuvot­
teluja, mutta näiden neuvottelujen katkettua helmikuun 11 päi­
vänä Ludendorff itse kehoitti suomalaisia herroja uudistamaan 
avunpyyntönsä ja nyt siihen suostuttiin. Saksalainen armeija 
päätettiin lähettää Suomeen ennenkaikkea estämään englantilaisia 
tunkeutumasta Murmanista Pietariin sekä vahvistamaan Saksan 
asemaa Itämerenvaltiona, mutta myös pystyttämään Suomeen 
saksalaismielistä valkoista komentoa. Brest-Litovskin rauhan tul­
tua solmituksi maaliskuun 3 päivänä oli Venäjä entistä enemmän 
estetty avustamasta Suomen punaisia — mitä se sitä ennenkin vain 
laimeasti oli tehnyt — mutta valkoisten suureksi harmiksi saksa­
laiset antoivat venäläisten esteettömästi kuljettaa pois Helsingissä 
olevat suunnattoman arvokkaat sotalaivansa.
Epätasainen taistelu oli pian päättynyt. Kolmen kuukauden 
kamppailun jälkeen Suomen köyhälistö makasi lyötynä, tuhansista 
haavoista verta vuotaen. Kiitos muuttuneen tilanteen maailman­
sodan näyttämöllä pääsi se sitten taas kohoamaan. Mutta kat­
keralta ivalta tuntunee sen korvissa tuo joskus bolshevistiselta ta­
holta lausuttu väite, että köyhälistö on epäonnistuneiden vallan­
kumousyritysten kautta koulutettava voittamaan.
Se on koulutettava voittamaan. Mutta mieletöntä ja edes­
vastuutonta olisi ilman pakottavia syitä johtaa sitä sellaisiin tais­
teluihin, jotka pitkiksi ajoiksi riistävät taistelijoilta taisteluvoiman 
ja ihmiskunnan kehitykseltä sen tärkeimmän tekijän, joka on 
proletariaatin luokkavoima.
Karl H. Wiik.
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Lempäälän rintamalta.
AKAA.
Iäti pysyy Akaan työläisten mielissä ne kauhunajat, joita elet­
tiin keväällä 1918. Vaikka kansalaissodan aikana ei Akaassa eri­
koisia tihutöitä tehty, niin siitä huolimatta joutuivat Akaan työläi­
set keskuudestaan antamaan lähes kaksisataa uhria raivoavan kos­
tonhimon tyydyttämiseksi. Yksin Toijalan kylässä ammuttiin työ­
läisiä yli neljäsataa, joiden joukossa akaalaisia 50 ja näistäkin suu­
rin osa Toijalan kylästä. Toisilla paikkakunnilla ammuttiin akaa­
laisia 29, joten allaolevan luettelon mukaan joutui akaalaisia murha­
tuksi 79. Ampumisia pantiin toimeen osaksi hautausmaan takana ja 
sen läheisyydessä olevassa santakuopassa, mutta suurin osa kuiten­
kin ammuttiin Rauhala-nimisen lohkotilan pellolla, missä suurin 
joukkohauta sijaitsee. Kun vankien säilytyspaikkana käytettiin yh­
teiskoulua, mikä on lähellä tätä teloituspaikkaa, niin saivat vangit 
sen akkunoista nähdä, kun toiset vangit: päivällä kalvoivat hautaa 
niille, joiden vuoro oli seuraavana yönä saada »ansaittu palkkansa*. 
Siitä, kuinka suuri hauta kulloinkin kaivettiin, arvelivat vangit, pal­
jonko seuraavana yönä tullaan viemään. Tulkoon tässä myöskin mai­
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*nituksi, että vangit täällä leirillään helposti kuulivat ne laukaukset, 
joilla heidän toveriensa viimeiset kärsimykset lopetettiin., Ei. ‘ '.set 
ampumiset pantiin toimeen heti valkoisten tultua Toij^jjg& eh huh-V 
tikuun 25 p:nä, jatkuen sitten säännöllisesti puoliväiliiiSHrkuuta.
Seuraavassa luettelossa on siis ammuttuja akaalaisia^79, vanki­
leirillä kuolleita 84 sekä kadonneita 12 ja rantamalla kaatuneita 15^  
yhteensä 190. Täydellinen ei tilasto ole, sillä ei ole onnistuttu sii­
hen aivan kaikkien nimiä saamaan. Luettelosta kuitenkin huofnaa, 
kuinka moni äiti ja pienokainen menetti huoltajansa ja jäivät yksin 
taistelemaan erittäinkin heille tylyä maailmaa vastaan. Monet van­
hemmat menettivät tyttärensä ja poikansa.
Syvä sydämestä lähtenyt huokaus rinnassa olemme piirtäneet 
tähän muistojulkaisuun iäksi poistuneitten ystäviemme, tuttaviem- 
me ja toveriemme unhoittumattomat nimet.
Ahlfors, Kaarlo Jalmari, työmies. 
Synt. 1899. Ammuttiin Suojoella 
24. 3. 1919.
Aho, Reino, lämmittäjä. Synt. Toi­
jalassa 1898. Toijalan t.y:n jäsen. 
-Kadonnut.
Ahonen, Väinö, työmies. Synt. Kal­
volassa 1890. Toijalan t.y:n jäsen. 
Kuoli Tammisaaren vankileirillä 
23. 8. 1918.
Alho Aarne. Synt. Toijalassa 1900. 
Kuoli Tammisaaren vankileirillä
26. 9. 1918.
Alho, Akseli. Synt. Toijalassa 1896.
Kuoli Tammisaaren vankil. 26.8.18. 
Aropaltio, Lahja. Synt. 1895. Am­
muttiin Lempäälässä keväällä 1918. 
Asp, Kalle, työmies. Ammuttiin Toi­
jalassa toukokuussa 1918. Jäi vai­
mo ja 1 lapsi.
Asp, Vihtori, työmies. Synt. 1888. 
Viialan t.y:n jäsen. Ammuttu Toi­
jalassa 3. 6. 18. Jäi vaimo ja 2 
alaik. -lasta.
Autere, Toivo, asioitsija. Synt. Toi­
jalassa 1883. Toijalan t.y:n jäsen. 
Ammuttiin Toijalassa 7. 5. 1918. 
Jäi vaimo ja 2 lasta.
Autio, Vihtori, työmies. Synt. Akaas- 
sa 1885. Kuoli Tammisaaren van­
kileirillä. Jäi vaimo ja 3 lasta.
Brandtin, August, palst-atilallinen. 
Riisikkalan t.y:n jäsen. Kuoli 
Tampereen vankileirillä heinä­
kuussa 1918. Jäi vaimo ja 4 lasta.
Brandtin, Eino, työmies. Synt. 
1888. Sotkian t.y :,n jäsen. Kuoli 
Tammisaaren vankileirillä heinä­
kuussa 1918.
Enqvist, Aksel Leonard, viilanhak- 
kaaja. Synt. 1882. Viialan t.ytn 
jäsen. Ammuttu Toijalassa 2. 6. 
1918. Jäi vaimo ja 2 alaik. lasta.
F-ranssila, -Antti. 25 v. Kuoli Tam­
pereen vankileirillä 1918.
Grönholm, Martti, harjoittelija. Synt. 
Toijalassa 1895. Kadonnut Lahden 
vankileirillä.
Haapamäki, Emil, torppari. 45 v. 
vanha. Riisikkalan t.y:n jäsen. 
Kuoli Tammisaaren vankileirillä 
1918. Jäi vaimo.
Hakala, Johannes Kalle. Synt. Toi­
jalassa 1885. Toijalan t.y:n jäsen. 
Kuoli Hämeenlinnan vankileirillä 
17. 7. 1918.
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1 Toivo Autere. 2 Aarne Alho. 3 Akseli Alho. 4 Kalle Asp. 5 Kaarlo 
Jalmari Ahlfors. 6 Aksel Leander Enqvist. 7 Martti Grönholm. 8 Johan 
Kalle Hakala. 9 Väinö August Hakala. 10 Valdemar Hakala. 11 Armas 
Vihtori Hakala. 12 Leino Hirvinen. 13 Albert Hirvinen. 14 Väinö Hir- 
vinen. 15 Elli Helin. 16. Emil Arvid iHelme (Hatt). 17 Kosti Hauskala. 
18 Vihtori Harteva. 19 Jaakko Helin. 20 Valfrid Järvinen. 21 Johan Ver­
ner Jokela. 22 Taavetti Järvinen. 23 Frans Kallio. 24 Emil Stefanus 
Kanerva. 25 Kalle Koskinen.
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Hakala, Valdemar. Synt. Toijalassa 
1892. Toijalan t.y:n jäsen. Kuoli 
Hämeenlinnan vankileirillä 13. 7. 
1918. Jäi vaimo ja 1 lapsi.
Hakala, Väinö Aug. Synt. Toijalassa 
1900. Kuoli Kuopion vankilassa 
5. 7. 1918.
Hakala, Armas Vihtori, työmies. 
Synt. 1886. Sotkian t.y:n jäsen. 
Murhattu Hämeenlinnassa 4. 5. 
1918. Jäi vaimo ija 1 lapsi. 
Hakola, Aug., työmies. Synt. 1884. 
Viialan sekatyöv. os. jäsen. Am­
muttu Toijalassa 29. 4. 1918. Jäi 
vaimo ja 6 alaik. lasta.
Halme (Hatt), Emil Arvid. Synt. 
Viialassa 1892. Ammuttiin Suo­
menlinnassa 26. 10. 1918.
Hanava, August, työmies. Synt. 1877. 
Toijalan t.y:n jäsen. Ammuttiin 
Kalvolassa toukokuussa 1918. 
Hanava, Kalle, kivimies. Syntynyt 
Sääksmäellä 1870. Toijalan t.y:n 
jäsen. Kuoli Hämeenlinnan vanki­
lassa elok. 1918.
Harteva, Vihtori, jarrumies. Synt. 
Akaassa 1877. Rautatieliiton jä­
sen. Ammuttiin Lahdessa 4. 5. 
1918. Jäi vaimo ja kolme lasta. 
Hatte, Anshelm, työmies. Synt. 1900.
Ammuttu Toijalassa 3. 6. 1918. 
Hauskala, Kosti, kirvesmies. Toija­
lan t.y:n jäsen. Kuoli Tammisaa­
ren vankileirillä.
Heinonen, Valentin, työmies. Synt. 
Toijalassa 1893. Toijalan t.y:n jä­
sen. Kuoli Suomenlinnan vanki­
lassa 10. 10. 1918.
Heinonen, Juho Jalmari, työmies. 
Synt. Toijalassa 1895. Toijalan 
t.y:n jäsen. Kadonnut.
Hellman, Arttur. Kadonnut tietämät­
tömiin.
Hellman, Johan, työmies. Synt. Toi­
jalassa 1878. Toijalan t.y:n jäsen. 
Kuoli Tampereen vanki!. 14.6.1918.
Helminen, Hannes, työmies. Synt.
1887. Jokisivun t.y:n jäsen. Kuoli 
Tammisaaren vankileirillä 1918.
Helminen, Arvo, sekatyöl. Sekatyöv. 
a.o:n jäsen. Kuoii Riihimäen van­
kileirillä 6. 6. 1918.
Heidän, Juho Evert, kivimies. Synt. 
Akaassa 1870. Ammuttiin Toija­
lassa. Jäi perhe.
Helin, Erkki, muurari. Synt. Akaas­
sa 1850. Toijalan t.y:n jäsen. Kuoli 
Turun vankileirillä 1918. Jäi vai­
mo ja 1 lapsi.
Helin, Lauri, työmies. Synt. Toija­
lassa 1880. Kuoli Suomenlinnan 
vankileirillä 1918.
Helin, Jaakko, työmies. Synt. 1888. 
Sotkian t.y:n jäsen. Kuoli Tam­
pereen vankileirillä 10. 7. 1918. Jäi 
vaimo ja 4 lasta.
Helin, Elli, hedelmäkauppias. Synt. 
Toijalassa 1895. Toijalan t.y:n jä­
sen. Ammuttiin Toijalassa 31. 5. 
1918.
Hildén, Aug. Jalmari, työmies. Synt.
1888. Sekatyöväen a.o:n jäsen. 
Kaatui Kuhmoisissa 10. 3. 1918.
Hirvinen, Albert, työmies. Synt. 
1867. Viialan t.y:n ijäsen. Kuoli 
Hämeenlinnan vankileirillä. 
Hirvinen, Armas, työmies. Synt. 
1888. Kuoli Hämeenlinnan vanki­
leirillä 27. 8. 1918.
Hirvinen, Väinö, lasinpuhaltaja. Synt.
1890. Viialan lasityönt. a.o:n jä­
sen. Kuoli Tampereen vankileiril­
lä 28. 6. 1918.
Hirvinen, Leino, lasinpuhaltaja. Viia­
lan nuoriso-os. jäsen. Kuoli Suo­
menlinnassa 27. 9. 1918.
Hjelt, Aug. Kadonnut.
Hjelt, Vihtori, työmies. Synt. 1871. 
Sotkian t.y:n jäsen. Kuoli Kuo­
pion vankileirillä. Jäi vaimo ja 4 
lasta.
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26 Johan Stefan Lindqvist. 27 Arvid Lindqvist. 28 Paavo Laurila. 
29 Naimi Laurila. 30. Edv. Rudolf Lundan. 31 Vihtori Lehtonen. 32 Jo­
han Lehto. 33 Magnus Lehtovuori. 34 Karl August Linden. 35 August 
Mäenpää. 36 Ruusa Lehtonen. 37 Toimi Verner Mäntylä. 38 Frans Mä­
kelä. 39 Hilda Murto. 40 Elias Mäkinen. 41 Karl Emil Nieminen. 42 
Vihtori E. Ojanen. 43 Kalle Jalmari Peltomäki. 44 Johan Valfrid Pelto- 
mäki. 45 Johan Kustaa Pohjola. 46 Bruno Isak Raski. 47 Eino Saari­
nen 48 Frans Saarinen. 49 Arvid Salminen. 50 Kalle Seuranen.
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Hokkanen, Evert, työmies. 60 v. 
vanha. Riisikkalan t.y:n jäsen. 
Ammuttiin Kylmäkoskella 30. 4. 
1918. Jäi vaimo ja 1 lapsi.
Jahn, Juho, palstatilallinen. Synt.
1865. Sotkian t.y:n jäsen. Am­
muttu Hämeenlinnassa 3. 5. 1918. 
Jäi vaimo ja 7 lasta.
Jahn, Yrjö, edellisen poika. Synt.
1891. Sotkian Ly: n jäsen. Kuoli 
Tampereen vankileirillä 2. 7. 1918. 
Jaatinen, Kustaa, työmies. Sotkian 
t.y:n jäsen. Kaatui Lahden taiste­
lussa huhtikuussa 1918. Jäi vaimo. 
Johansson, Jalmari, lasinpuhaltaja.
Kuoli Tampereen vankileirillä. 
Johansson, Einari Aug., työmies. 
Synt. 1886. Viialan t.y:n sekatyö- 
väen os. jäsen. Kuoli Tammisaa­
ren vankileirillä 2. 8. 1918.
Jokela, Verner Johannes, työmies. 
Synt. 1898. Kuoli Tammisaaren 
vankileirillä 20. 6. 1918.
Juselius, Glas, lasinpuhaltaja. Viia­
lan lasityöv. os. jäsen. Kuoli Suo­
menlinnassa 12. 6. 1918. Jäi vai­
mo ja 2 alaik. lasta.
Järvinen, Mikael Vilhelm, työmies. 
Synt. 1870. Kuoli Mjölön vanki­
leirillä 23. 7. 1918. Jäi vaimo ja 5 
alaik. lasta.
Järvinen, Valfrid, työmies. Synt.
1883. Sotkian t.y:n jäsen. Mur­
hattiin Rengossa toukok. 1918. 
Järvinen, Taavetti Vihtori, vesiteh- 
tailija. Synt. Viljakkalassa 1875. 
Ammattiosaston jäsen. Kuoli Hä­
meenlinnan vankileirillä 14. 7.
1918. Jäi vaimo ja 9 lasta.
Kallio, Johannes, asemamies. Rau- 
tatieliiton jäsen. Murhattiin Toi­
jalassa toukok. 1918.
Kallio, Malakias, työmies. Synt. Ur­
jalassa 1878. Ammuttiin Tampe­
reella 1918. Jäi vaimo ja 4 lasta. 
Kallio, Frans. Synt. Tyrväällä. Rii-
sikkalan t.y:n jäsen. Kuoli Tam­
misaaren vankileirillä 1918. Jäi 
vaimo ja 2 lasta.
Kanerva, Emil Stefanus, puuseppä. 
Synt. 1880. Toijalan t.y:n jäsen. 
Kaatunut rintamalla 24. 3. 1918. 
Jäi vaimo ja 4 lasta.
Kataja, V. Kadonnut. Perheellinen. 
Kataja, Otto Valfrid, työm. Kuoli 
Tampereen vankil. 23. 6. 18. 
Katajasaari, Johan, mylläri. Synt.
1858. Vehkojan t.y:n jäsen. Kuo­
li Tammisaaren vankileirillä 1918, 
Jäi vaimo ja 3 lasta.
Karlin, Johan Emil, viilanhakkaaja. 
Synt. 1874. Metallityöni liiton 
jäsen. Kuoli Tammisaaren vanki­
leirillä 13. 8. 1918. Jäi vaimo. 
Lapset täysi-ikäisiä.
Karlstedt, Johan Ludvig, työmies. 
Synt. 1879. Viialan Ly:n sekatyö- 
väen os. jäsen. Kaatui Pispalassa 
28. 3. 1918. Jäi vaimo. Lapset 
täysi-ikäisiä.
Kaukovalta, Vihtori, työmies. Synt.
1894. Viialan sos.-dem. nuoriso- 
osaston jäsen. Ammuttu Toijalas­
sa 8. 5. 1918. Jäi vaimo.
Koskinen, Frans Emil, työmies. Synt. 
' 1898. Viialan sos.-dem. nuoriso- 
os. jäsen. Kuoli Tampereen van­
kileirillä 5. 7. 1918.
Koskinen, Juho, suutari. Synt. Kal­
volassa 1880. Toijalan t.y:n jäsen. 
Kuoli Suomenlinnan vankileirillä
27. 8. 1918. Jäi vaimo ja 1 lapsi. 
Koskinen, Kalle, työmies. Synt. 
Toijalassa 1870. Toijalan t.y:n jä­
sen. Kuoli Hämeenlinnan vanki­
leirillä 9. 8. 1918. Jäi vaimo ja 1 
lapsi.
Koskinen, Juho Kustaa, työmies. 
Synt. 1877. Toijalan t.y:n jäsen. 
Kuoli Toijalassa vankien rokkosai- 
raalassa 15. 6. 1918. Jäi vaimo ja 
12 lasta.
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Koskinen, Kalle, edellisen poika. 
Synt. Toijalassa 1889. Kuoli van­
kileirillä 13. 9. 1918.
Koskinen, Lauri, harjoittelija. Synt.
1895. Rautatieliiton jäsen. Am­
muttiin Lempäälässä 1918. 
Koskinen, Jussi, työmies. Riisikka- 
lan t.y:n jäsen. Ammuttiin Urja­
lassa toukokuussa 1918. Jäi vai­
mo ja 2 lasta.
Koskinen, Johan, työmies. 62 vuo­
tias. Riisikkalan t.y:n jäsen. Am­
muttiin Urjalan Välkkilässä 1918. 
Jäi vaimo ja 7 lasta.
Kullaa, LL, talollinen, 40-vuotias. 
Ammuttiin kotonaan. Jäi vaimo ja 
6 lasta.
Laakso, 'Hannes, työmies. Synt. Kal­
volassa 1895. Toijalan t.y:n jäsen. 
Ammuttiin Toijalassa 4. 5. 1918. 
Jäi vaimo ja 1 lapsi.
Laaksonen, Kustaa Nikodemus. Synt.
1876. Kuoli Hämeenlinnan vanki­
leirillä 26. 5. 1918. Jäi vaimo ja 1 
lapsi.
Lahtinen, Johan Lauri, työm. Synt.
1869. Ammuttu Toijalassa 8.5.18. 
Jäi vaimo ja 4 alaik. lasta.
Laine, Armas Kustaa. Synt. 1902. 
Kuoli Hämeenlinnan vankileirillä 
1918.
Laine, Luukas, tehtaantyömies. Am­
muttiin Toijalassa toukokuussa 
1918.
Latvaniemi, Fridolf, vaihdemies. 
Synt. Toijalassa 1891. Kuoli Hä­
meenlinnan vankileirillä 20. 5.
1918.
Latvaniemi, Hugo Armas, työmies. 
Synt. Toijalassa 1902. Toijalan 
t.y:n jäsen. Kuoli Tampereen van­
kileirillä 20. 5. 1918.
Laurila, Juho, palstatilallinen. Synt. 
1850. Sotkian t.y:n jäsen. Mur­
hattiin Akaan Kurisjärvellä 27. 4. 
1918. Jäi vaimo ja 6 lasta.
Tunnettu telotuspaikka Akaan hau­
tausmaan vieressä Toijalassa.
Laurila, Paavo, edellisen poika. Syn­
tynyt 1898. Sotkian t.y:n jäsen. 
Kuoli Tammisaaren vankileirillä
28. 9. 1918.
Laurila, Naimi, palstatilallisen tytär. 
Synt. 1896. Sotkian t.y:n jäsen. 
Kaatui Lahden taistelussa.
Lehto, Juho, palstatilallinen. Sot­
kian t.y:n jäsen. Ammuttiin Hä­
meenlinnassa toukokuussa 1918. 
Jäi vaimo ja 4 lasta.
Lehto, Juhani, työmies. Synt. 1896. 
Sotkian t.y:n jäsen. Ammuttiin 
Iittalassa toukokuun lopussa 1918. 
Lehtonen, Kustaa, palstatilallinen. 48 
vuotias. Riisikkalan t.y:n jäsen. 
Kuoli Tammisaaren vankileirillä 
heinäkuussa 1918. Jäi perhe.
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Lehtonen, Roosa, ompelija. Synt.
1891. Toijalan t.y:n jäsen. Am­
muttiin Toijalassa 4. 5. 1918.
Lehtonen, Vihtori, työm. Synt. 1869. 
Viialan t.y:n jäsen. Ammuttu Toi­
jalassa 30.5.18. Jäi vaimo ja 3 
alaikäistä lasta.
Lehtinen, Kalle, työm. Ammuttu 
Toijalassa 8.5.18. Jäi vaimo ja 
3 alaik. lasta.
Lehtinen, Vihtori, työmies. Synt.
1872. Kuoli Hämeenlinnan vanki­
leirillä 1918. Jäi 2 lasta.
Lehtovuori, Magnus. Synt. Urjalas­
sa 1875. Toijalan t. y:n jäsen. Am­
muttiin Toijalassa 26. 5. 1918. Jäi 
vaimo ja 5 lasta.
Leino, Juho Vihtori, työm. Synt.
1891. Viialan sös.-dem. nuoriso- 
cs. jäs. Ammuttu Toijalassa 8.5.18.
Lindén, Karl Aug., työm. Synt. 1874. 
Viialan t.y:n sahatyöväen os. jä­
sen. Kuoli Toijalan vankil. 11.6.18. 
Jäi vaimo ja 1 alaik. lapsi.
Lindqvist, Johan Stefan, sahanaset- 
taja. Synt. 1857. ■ Viialan t.y:n 
sahatyöv. os. jäsen. Ammuttu 
Toijalassa 8.5.18. Jäi vaimo. Lap­
set täysi-ikäisiä.
Lindqvist, Arvid, asemamies, edelli­
sen poika. Synt. 1890. Ammuttu 
Toijalassa 13.5.18.
Lindberg, Vihtori, työm. Synt. 1876. 
Viialan sekatyöv. os. jäsen. Kaa­
tui Lahdessa 2.5.18. Jäi vaimo ja 
2 alaik. lasta.
Lindfors, Lino, asemamies. Kadonnut.
Lindfors, Anna, edellisen sisko. Ka­
donnut.
Lindholm, Vihtori, suutari. 60 vuo­
tias. Riisikkalan t.y:n jäsen. Kuoli 
Hämeenlinnan vankileirillä heinä­
kuussa 1918. Jäi perhe.
Lundän, Edv. Rudolf, työm. Synt.
1884. Viialan t.y:n jäsen. Ammut­
tu Toijalassa 7.5.18. Jäi vaimo.
Luojanen, työm. Kadonnut. Jäi 
vaimo :ja 3 alaik. lasta.
Malm, Yrjö Emil, työm. Synt. 1897.
Kuoli iH:linnan vankil. 16.7.18. 
Murto, Hilda, vaimo. Synt. Urjalas­
sa 1886. Toijalan t.y:n jäsen. Am­
muttiin Idänpään taistelussa 27. 4. 
1918. Jäi mies.
Mäenpää, August, teurastaja. Synt. 
Kalvolassa 1873. Toijalan t.y:n 
jäsen. Ammuttiin Toijalassa 4. 5. 
1918. Jäi vaimo.
Mäenpää, Alfred, maalari. Synt. Toi­
jalassa 1879. Toijalan t.y:n jäsen. 
Ammuttiin Toijalassa 30. 5. 1918. 
Jäi vaimo ja 3 lasta.
Mäkelä, Arvo, työmies. Synt. 1899.
Kadonnut tietämättömiin.
Mäkinen, Elias, lämmittäjä. Synt. 
Toijalassa 1897. Toijalan t.y:n jä­
sen. Ammuttiin Sääksmäen Tart- 
tilassa 29. 4. 1918.
Mäki, Väinö, työmies. 21 vuotias. 
Kuoli Tammisaaren vankileirillä 
1918.
Mäkelä, Frans, jarrumies. Synt. 
Tyrväällä 1874. Toijalan t.y:n jä­
sen. Ammuttiin Sääksmäen Tart- 
tilassa 29. 4. 1918. Jäi vaimo ja 9 
lasta.
Mäntylä, Toimi Verner, vaihdemies. 
Synt. Toijalassa 1891. Kuoli heti 
vankileiriltä päästyään 11. 9. 1918. 
Nord, Viktor Vilhelm, työm. Synt.
1882. Viialan metallityöv. os. jä­
sen. Ammuttu Lempäälässä 8.5. 
18. Jäi vaimo ja 5 alaik. lasta. 
Niittymäki, Konsta, työm. Kadonnut.
Jäi vaimo ja 1 lapsi.
Nieminen, Kaarlo Emil, työm. Synt.
1895. Viialan sos.-dem. nuoriso- 
os. jäsen. Kuoli H:linnan vankil.
25.6.18.
Nikkilä, Toivo. Riisikkalan t.y:n jä­
sen. Ammuttiin Toijalassa toukok. 
1918. Jäi vaimo ja 1 lapsi.
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Tunnettu joukkohauta Toijalassa noin puoli kilometriä kylästä Rauhala-nimisen 
talon pellolla. Haudassa lepää yli 400 ammuttua. (Kuva otettu talvella)
Numminen, Emil Heikki, puutarhuri. 
Synt. 1887. Ammuttiin Tampe­
reella 12. 6. 1918.
Numminen, Edvard, työmies. Synt. 
Kalvolassa 1886. Kuoli Hämeen­
linnan vankileirillä 1918. 
Numminen, Hugo, työmies. Synt. 
Kalvolassa 1888. Toijalan t.y:n 
jäsen. Kuoli Tampereen vankilei­
rillä 22. 6. 1918.
Numminen, Kalle, työmies. Synt.
1887. Toijalan t.y:n jäsen. Kuoli 
Hämeenlinnan vankileirillä. Jäi 
vaimo ja 4 lasta.
Nurminen, Väinö Johannes, työmies. 
Synt. 1887. Sotkian t.y:n jäsen. 
Kuoli Tampereen vankileirillä 30. 
9. 1918. Jäi vaimo ja 4 lasta. 
Nylund, Emil, muurari. Synt. Lem­
päälässä 1883. Toijalan t.y.n jä­
sen. Kuoli Tammisaaren vanki­
leirillä 1918.
Ojanen, Vihtori Emil, lasinpuhaltaja. 
Synt. 1879. Viialan t.y:n jäsen. 
Ammuttu Viialassa 28.4.18. Jäi 
vaimo ja 5 alaik. lasta.
Oksanen, E. harjoittelija. Synt. 1898. 
Ammuttiin Lempäälässä 1918.
Palsa, Anton, jalkinetyöntekijä. Syn­
tynyt 1887. Toijalan t.y:n jäsen. 
Murhattiin Toijalassa 3. 5. 1918. 
Jäi vaimo ja 1 lapsi.
Peltonen, Kalle, työmies. Synt.
1875. Ammuttiin Sääksmäen Tart- 
tilassa 29. 4. 1918. Jäi vaimo ja 
10 lasta.
Peltomäki, Kalle Jalmari, työmies. 
Synt. Toijalassa 1887. Toijalan t. 
y:n jäsen. Ammuttiin Toijalassa 
3. 6. 1918.
Peltomäki, Juho Valfrid, työmies. 
Toijalan t.y:n jäsen. Ammuttiin 
Toijalassa 3. 6. 1918.
Pohjola, Juho Kustaa, työmies. Synt.
1878. Toijalan t.y:n jäsen. Kuoli 
Tampereen vankileirillä 24. 6. 
1918. Jäi vaimo ja 5 lasta.
Raski, Brynolf Isak, konepajan työ­
mies. Kuoli Tammisaaren vanki­
leirillä 22. 7. 1918.
Rauta, Vihtori, kivimies. Synt. 1872. 
Toijalan t.y:n jäsen. Ammuttiin 
Toijalassa toukokuussa 1918. Jäi 
vaimo.
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Piilopaikka (Kaivolan sydänmaalla, 
missä kansanedustaja K. Myllymäki 
ja räätäli E. Metsola viettivät kesään­
sä 1918. Piilopaikka on laitettu sam­
malista mättään muotoiseksi. Sisään­
käytävä aukosta, mikä kuvassa 
näyttää mustalta.
Reunanen, Mikko, harjoittelija. Synt. 
Synt. 1893. Ammuttiin Lempää­
lässä 1918.
Riento, Väinö Johannes, peltiseppä. 
Synt. Toijalassa 1896. Kuoli Tam­
misaaren vankileirillä 3. 7. 1918. 
Rinki, Ville, kirvesmies. Synt. Tyr­
väällä 1875. Toijalan 't.y:n jäsen. 
Kuoli Hämeenlinnan . vankileirillä 
30. 7. 1918. Jäi vaimo ja 5 lasta. 
Rinki, Frans Konstantin, kirvesmies. 
Toijalan t.y:n jäsen. Ammuttiin 
Toijalassa 4. 5. 1918. Jäi vaimo ja 
1 lapsi.
Saarinen, Eino, työmies. Synt. Toi­
jalassa 1900. Kaatui Vilppulan rin­
tamalla.
Saarinen, 'Frans Erland, työni. Synt.
1896. Viialan sos.-dem. nuoriso- 
os. jäsen. Ammuttu Toijalassa
8.5.18.
Saarinen, Johannes, palstatilalleen. 
Synt. 1885. Kuoli Tamp. vankil.
13.5.18. Jäi vaimo ija 3 alaik. lasta. 
Salonen, Kalle, veturin lämmittäjä.
Kadonnut tietämättömiin.
Salminen, Arvid, veturinlämmittäjä. 
Synt. Humppilassa 1877. Toijalan 
t.y:n jäsen. Ammuttiin Hollolassa 
4. 5. 1918. Jäi 3 lasta.
Salminen, Kalle Kustaa, työmies. 
Sotkian t.y:n jäsen. Kuoli Hä­
meenlinnan vankileirillä 1918. Jäi 
vaimo ja 2 lasta.
Salonen, Otto, torpanpoika. Synt. 
Akaassa 1899. Jokisivun t.y:n jä­
sen. Kuoli Hämeenlinnan vanki­
leirillä 16. 6. 1918.
Salokangas, Heino, työmies. Synt.
1893. Ammuttiin Lempäälässä 
Selin, August Edvart, työmies. Synt.
1886. Toijalan t.y:n jäsen. Kuoli 
H:linnan vankileirillä kesällä 1918. 
Selin, Ilmari Alarik, suutari. Synt. 
1893. Viialan t.y:n sekatyöv. os. 
jäsen. Kuoli H:linnan vankil. 28.
6.18.
Seuranen, Kalle, työmies. 28 vuo­
tias. Sotkian t.y:n jäsen. Kaatui 
Tampereen valloituksessa.
Sukki, Johannes, talonpoika. Synt.
1892. Sotkian t.y:n jäsen. Kuoli 
Tammisaaren vankileirillä 5. 9. 
1918.
Suojanen, Paavo, työmies. Synt. 
1900. Sotkian t.y:n jäsen. Am­
muttiin Toijalassa 29. 4. 1918. 
Siren, Emil, harjoittelija. Synt. 1895.
Kuoli Hämeenlinnan vankileirille. 
Siren, Karl Vihtori, palstatilallinen. 
Synt. Messukylässä 1877. Ammut­
tiin Toijalassa 31. 5. 1918. Jäi vai­
mo ja 3 lasta.
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51 Heimo Salokangas. 52 Jalmari Stolt. 53 Kalle Stolt. 54 August 
Selin. 55 Karl Vihtori Siren. 56 Lempi Siren. 57 Emil Toivonen. 58 Hilja 
Toivonen. 59 Juho K. Valo. 60 Verner Virtanen. 61 Otto Virtanen. 62 
Santeri Virtanen. 63 Johan Vihtori Vuori. 64 Lauri Johan Vilen-
Siren, Lempi, edellisen tytär. Synt. 
Toijalassa 1897. Toijalan t.y:n jä­
sen. Ammuttiin Lahdessa 8.5.1918. 
Stolt, Jalmari. Synt. 1900. Kaatui 
Helsingissä 18.4.18.
Stolt, Kalle, työm. Kuoli H:linnan 
vankil. Jäi vaimo ja 5 alaik. lasta. 
Survonen, Bruno, työm. Synt. 1892.
Kuoli H:linnan vankil. 28.7.18. 
Survonen, Johannes, leipuri. Synt.
1899. Kadonnut.
Tanner, Kaarle Henrik, suutari. 
Synt. Urjalassa 1875. Toijalan 
t.y:n jäsen. (Murhattiin Toijalassa 
kesäkuussa 1918.
Toivonen, Emil, maanviljelijä. Synt. 
Urjalassa 1876. Toijalan t.y:n jä­
sen. Ammuttiin Toijalassa 29. 4. 
1918. Jäi vaimo ja 5 lasta. 
Toivonen, Hilja Edith, edellisen ty­
tär. Synt. Urjalassa 1898. Am­
muttiin Tyrväällä 13.5.1918. 
Toivonen, Johannes, työm. Synt.
1883. Jäi vaimo ja 2 alaik. lasta. 
Tuominen, Oskar, työmies. Synt.
1868. Jokisivun t.y:n jäsen. Kuoli 
heti vankilasta päästyään 1918. 
Jäi 6 lasta.
Tähti, Henrik Jalmari, työm. Synt.
1896. Viialan sekatyöv. os. jäsen. 
Kuoli Tampereen vankil. 2.7.18. 
Vadén, Väinö, työm. Viialan seka­
työv. os. jäsen. Kaatui Tampe­
reella. Jäi vaimo ja 2 alaik. lasta.
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Vahtera, Kalle, palosotilas. Synt.
1892. Toijalan t.y:n (jäsen. Kuoli 
Hämeenlinnan vankileirillä 27. 7. 
1918.
Vahtera, Sakeus, puukkoseppä. Synt.
1900. Kuoli Tampereen vankilei­
rillä 24. 6. 1918.
Valkkinen, Ananias, jarrumies. Rau­
tatie!. Liiton ijäsen. Ammuttiin 
Toijalassa 8. 5. 1918. Jäi vaimo ja 
4 lasta.
Valonen, Kalle Johannes. Synt. 1897. 
Sotkian t.y:n ijäsen. Kuoli Hämeen­
linnan vankileirillä 1918.
Valonen, Väinö, työmies. Synt. 1900. 
Sotkian t.y:n jäsen. Kuoli Hä­
meenlinnan vankileirillä 14. 7. 1918. 
Valo, Juho Kustaa, työmies. Synt.
1859. Viialan t.y:n saihatyöv. os. 
jäsen. Kuoli Tammisaaren vankil.
1.8.18. Jäi vaimo. Lapset täysi- 
ikäisiä.
Vehmas, Jalmari, työmies. 23 v. 
Riisikkalan t.y:n jäsen. Kaatui 
rintamalla maaliskuussa 1918. 
Veidi, Frans Jalmari, työm. Synt.
1891. Kaatui Tampereella 26.3.18. 
Viherä, Vihtori, torppari. Synt. 1867. 
Jokisivun t.y:n jäsen. Kuoli Hä­
meenlinnan vankileirillä. Jäi 4 
lasta.
Viherä, Vilho Viktor, edellisen poika. 
Synt. 1896. Jokisivun t.y:n jäsen. 
Kaatui Tampereen valloituk­
sessa.
Vikman, Jalmar Ludvik, 'työm. Synt.
1890. Viialan t.y:n sekatyöv. os. 
ijäs en. Kuoli H Hinnan vankil. 29.
7.18.
Vilén, Rikhard, lasinpuhaltaja. Viia­
lan lasityöv. a.o:n jäsen. Kuoli 
Tampereen vankil.
Vilén, Valdemar, lasinpuhalt. Viia­
lan lasityöv. a.o:n jäsen. Kuoli 
Tampereen vankil.
Wilén, Lauri Johan. Synt. Lempää­
lässä 3.5.1918.
Viljanen, Frans, työmies. Jokisivun 
t.y:n jäsen. Kaatui Tampereen 
taistelussa 3. 3. 1918. Jäi vaimo 
ja 1 lapsi.
Vinberg, Anna, palvelijatar. Synt.
1895. Ammuttiin Tuuloksessa.
Virtanen, Verneri, työmies. 35 v. 
Sotkian t.y:n jäsen. Kuoli Hä­
meenlinnan vankileirillä heinä­
kuussa 1918. Jäi vaimo ja 4 lasta.
Virtanen, Santeri, sekatyömies. 
Kuoli Hämeenlinnan vankileirillä.
Virtanen, Jooseppi Emanuel. Synt.
1897. Sotkian t.y:n jäsen. Kaatui 
Lempäälän rintamalla 26. 3. 1918.
Virtanen, Anna Katariina. Synt. 
1901. Kadonnut tietämättömiin.
Virtanen, Otto. Synt. 1887. Toija­
lan t.y:n jäsen. Ammuttiin Toi­
jalassa 30. 5. 1918.
Virta, Sulo, harjoittelija. Synt. 1898. 
Kuoli Tampereen vankileirillä 3. 7. 
1918.
Virman, Antti Kristoffer, viilanhak- 
kaaja. Synt. 1877. Viialan me- 
tallityöv. a.o:n jäsen. Kuoli Tam­
misaaren vankil. 7.10.18. Jäi vai­
mo ja 6 alaik. lasta.
Vuokko, 'Otto, leipuri. Synt. 1888. 
Kuoli Tammisaaren vankileirillä
4.9.18.
Vuori, Johan Vihtori, räätäli. Toi­
jalan t.y:n jäsen. Ammuttiin Hä­
meenlinnassa 30.4. 1918. Jäi vai­
mo ja 4 lasta.
Ylimäkelä, Kalle, kirvesmies. Synt.
1887. Toijalan t.y:n jäsen. Kuoli 
Tampereen vankileirillä 1918. Jäi 
vaimo ja 1 lapsi.
Ylimäkelä, Vilho, leipuri. Synt. 1895. 
Ammuttiin Toijalassa 25. 4. 1918.
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1 Oiva Erikson. 2 Erkki Lehmusto. 3 Tuomas Leppänen. 4 Artturi Ny­
man. 5 Väinö Siljander.
ASIKKALA.
Bly, Arvi. Synt. Asikkalassa 1898. 
Ammuttu Vääksyssä. Vääksyn 
t.y:n jäsen.
Bly, Hj. Synt. Asikkalassa 1896. Kaa­
tui Kankaanpäässä.
Erikson, Oiva.
Haapanen, Valto. Synt. Asikkalassa.
1890. Kaatui Kankaanpäässä.
Haarala, Väinö. Synt. Asikkalassa
1898. Kuoli Kyminlrnnassa.
Hannula, Hjalmar. Synt. Asikkalas­
sa 1873. Ammuttu Vääksyssä. Jäi 
ödienkinen perhe.
Hannula, Janne. Synt. Asikkalassa
1888. Ammuttu Vääksyssä.
Hantunen, Kalle. Synt. Asikkalassa
1888. Kadonnut. Vääksyn t.y:n 
jäsen. Jäi 5-henkinen perhe.
Hukkila, Edvard. Synt. Asikkalassa
1887. Ammuttu Asikkalassa. Jäi
5-henkinen perhe.
Immel, Pekka. Synt. Asikkalassa
1883. Ammuttu Asikkalassa.
Järvinen, Oskar. Synt. Asikkalassa. 
Ammuttu Asikkalassa.
Kajander, Vihtori. Synt. Asikkalas­
sa 1900. Ammuttu Lahdessa.
Kajander, Kalle. Synt. Asikkalassa
1898. Kaatui Anijanpellon taiste­
lussa 17.4.18.
Kaivola, Kalle, kirvestyömies. Synt. 
Asikkalassa 1888. Ammuttiin Asik­
kalassa 5.5.18. Vääksyn t.y:n jä­
sen. Jäi 7-henkinen perhe.
Kanerva, Lauri. Synt. Urajärvellä.
1896. Ammuttu Asikkalassa.
Kuusjärvi, Vilho. Synt. Asikkalassa
1893. Kaatui Kankaanpäässä.
Kuhlman, suutari. Synt. Viitahan 
kylässä. Ammuttiin Asikkalassa. 
Jäi 7-henkinen perhe. Viitahan 
t.y:n jäsen.
Lampen, Heino. Synt. Anianpellon 
kylässä 27.9. 1899. Kuoli Tammi­
saaren vankil. 11.8.18.
Lehmusto, Erkki. Synt. 1885. Kur- 
hilan t.y:n jäsen. Ammuttu Vie­
run ruunissa huhtikuussa.
Leivo. Synt. Viitailan kylässä. Am­
muttu Asikkalassa. Viitahan t.y:n 
jäsen.
Leppänen, Tuomas, mäkitupal. poi­
ka. Synt. 1891. Riihilahden t.y:n 
jäsen. Kaatui 27.2.18. Kankaan­
pään rintamalla.
Luode, Vilho. Synt. Asikkalassa
1898. Kuoli Suomenlinnan vanki­
leirillä 1918.
Lys, Einar. Synt. Asikkalassa 1889. 
Ammuttu 26.4.18.
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Mattila, A. Synt. Asikkalassa 1898. 
Ammuttu Hollolan kirkolla.
Mäkinen, Adle. Synt. Asikkalassa
1891. Kaatui Lahdessa. Jäi 2- 
henkinen perhe.
Nieminen, Jooseppi. Synt. 1860. Am­
muttu. Jäi 6-henkinen «perhe.
Nyman, Artturi. Synt. 1901. Kuol­
lut vankil. 17.6.18.
Peltonen, Uuno. Synt. Vääksyssä
1892. Vääksyn t.y:n 'jäsen. Am­
muttu Vääksyssä.
Peltonen, Aleks. Synt. Asikkalassa 
1863. Viitailan t.y:n «jäsen. Ka­
donnut. Jäi 5-henkinen perhe.
Rantanen, Ida. Synt. Asikkalassa 
1881. Ammuttu Urajärvellä. Jäi 
3-henkinen perhe.
Saarinen, Johan Kustaa. Synt. Asik­
kalassa 1876. Kaatui Anianpellon 
taistelussa 17.4.18. Jäi 7-henkinen 
perhe.
Saari, Kustaa. Synt. Asikkalassa. 
Iso-Äiniön t.y:n jäsen. Ammuttu 
Asikkalassa.
Salonen, Anselm. Synt. Urajärvellä 
1887. Helsingin t.y:n jäsen. Am­
muttiin Urajärven kylässä tutki­
matta. Jäi 4-:hen.kinen perhe.
Sanota, Ville. Synt. Asikkalassa
1860. Ammuttu Asikkalassa. Jäi 
2-henkinen perhe.
Siljander, Väinö. Synt. 1900. Kuoli 
vankina 1918.
Silvenius, Lasse. Synt. Asikkalassa
1897. Viitailan t.y:n jäsen. Kaa­
tui Kankaanpäässä.
Sinisalo, Juho. Synt. 1887. Vääksyn
t.y:n jäsen. Ammuttu Vehmaan 
kylässä.
Sinivaara, Johan, työmies. Synt. 
Asikkalassa 1872. Ammuttu Asik­
kalassa 5.5.18. Vääksyn t.y:n jä­
sen.
Siren, Ivar. Synt. Kuhmoisissa 1875. 
Viitailan t.y:n jäsen. Ammuttiin 
Asikkalassa. Jäi 2-henkinen perhe. 
Sandelin, Vihtori. Synt. 1884. Vääk­
syn t.y:n jäsen. Ammuttu Veh­
maan kylässä.
Syyrylä, Jeremias. Synt. Asikka­
lassa 1864. Ammuttiin tutkimatta. 
Jäi 2-henkinen perhe.
Tönroos, Lydia. Synt. Padasjoella
1888. Vääksyn t.y:n jäsen. Am­
muttiin Vääksyssä.
Tönroos, Väinö. Synt. Sysmässä
1887. Vääksyn t.y:n jäsen. Am­
muttu Vääksyssä. Edellisen mies. 
Jäi 2 lasta.
Vahlberg, Kustaa. Synt. Asikkalas­
sa 12.8.1896. Vääksyn t.y:n jäsen. 
Ammuttu Vääksyssä.
Viitanen, Vilho. Synt. Asikkalassa 
1896. Kaatui Kankaanpäässä. 
Viitanen, Vilhard. Synt. Asikkalas­
sa 1867. T.y:n jäsen. Ammuttiin 
Asikkalassa.
Viljanen, Hugo. Synt. Asikkalassa
1888. Lahden t.y:n jäsen. Ammut­
tiin maantiellä Asikkalassa.
Viljasato, Alarik. Synt. Urajärvellä 
3.5.1888. Urajärven t.y:n jäsen. 
Ammuttiin kotinsa pihamaalla. 
Vuorio, Toimi, nahkuri. Synt. Asik­
kalassa 11.1.1885. Ammuttu Asik­
kalassa.
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Ruumiita kerätään Tampereella.
HATTULA.
Aalto, Kalle, työmies. Synt. 1889. 
Nihattulan t.y:n jäsen. Kuollut 
H:linnan vankileirillä 18.7.1918. 
Jäi vaimo.
Aalto, Vihtori, työmies. Synt. 1892. 
Nihattulan t.y:n .jäsen. Kuollut 
Lahden vankileirillä 19.6.1918. 
Aalto, Kustaa, renki. Pelkolan t.y:n 
.jäsen. Kuollut Tampereen vanki­
leirillä.
Aalto, Eemeli, työmies. Ammuttu 
Nihattulassa 20.4.1918. Jäi vaimo 
’ja 2 alaik. lasta.
Ahde, Kalle, työmies. Kuollut Tam­
pereen vankileirillä.
Ahde, Lauri, työmies. Kadonnut tie­
tämättömiin.
Ahonen, Akseli, seppä. Synt. 1873. 
Merven t.y:n jäsen. Ammuttu Hä­
meenlinnassa toukokuulla 1918. 
Jäi vaimo ja 2 alaik. lasta.
Ahtila, Juho Evert, työmies. Synt.
1876. Merven t.y:n (jäsen. Kuol­
lut Hämeenlinnan vankileirillä 9.9. 
1918. Jäi vaimo ja 6 alaik. lasta. 
Ahtila, Eemeli, työmies. Synt. 1874. 
Merven t.y:n jäsen. Ammuttu
Rahkoilassa huhtikuulla 1918. Jäi 
vaimo ja 5 alaik. lasta.
Ahtila, Artturi, työmies. Synt. 1899. 
Merven t.y:n jäsen. Ammuttu 
Rahkoilassa huhtikuulla 1918. 
Arenius, Aapeli, työmies. Synt. 1891. 
Katinalan t.y:n jäsen. Ammuttu 
(Hattulan Jukolassa 8.5.1918. 
Arenius, Akseli, työmies. Kuoli Hä­
meenlinnan vankileirillä heinäkuul­
la 1918. Jäi vaimo ja 3 alaik. lasta. 
Arola, Yrjö Einari, 'työmies. Synt.
1901. Kaatunut.
Enqvist, Kalle, työmies. Synt. 1886. 
Pekolan t.y:n jäsen. Kadonnut 
tietämättömiin. Jäi vaimo ja 3 
alaik. lasta.
Elin, 'Otto, työmies. Synt. 1900. 
Merven t.y:n jäsen. Kuoli Tampe­
reen vankileirillä 24.5.1918.
Fager, Valfrid, työmies. Synt. 1897. 
Kuoli Lappeenrannan vankileirillä 
elokuulla 1918.
Fager, Aina Aleksandra, työmiehen 
tytär. Synt. 1901. Ammuttu Hol­
lolassa 2.5.1918.
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Flöd, Kalle, työmies. Nihattulan t.y:n 
jäsen. Ammuttu Hattulan Juko­
lassa 8.5.1918. Jäi vaimo ja 3 
alaik. lasta.
Gruf, Jalmari, työmies. Kuoli Hä­
meenlinnan vankileirillä.
Grönholm, Eemeli, suutari. Synt.
1893. Pelkolan t.y:n jäsen. Kaa­
tui Hätilänmäessä 22.4.1918.
Harju, Juho Vihtori, työmies. Synt.
1873. Ammuttu Hauholla 30.4.1918. 
Jäi vaimo ja 4 alaik. lasta.
Hanju, Verner Jalmari, työmies. 
Synt. 1900. Kuollut Hämeenlinnan 
vankileirillä 26.6.1918.
Hedman, Kustaa Jaakko, työmies. 
Synt. 1889. Katinalan t.y:n pu­
heenjohtaja. Ammuttu Hattulan 
Jukolassa 8.5.1918.
Heino, August, työmies. Synt. 1888. 
Merven t.y:n jäsen. Kuoli Tam­
pereen vankileirillä 7.6.1918. 
Helander, Elias Oskari, työmies. 
Synt. 1892. Merven t.y:n jäsen. 
Kaatui Tampereen valloituksessa. 
Holm, Viktor Fredrik, työmies. Pe- 
kolan t.y:n jäsen. Ammuttu Hä­
meenlinnan vankileirillä. Jäi vaimo 
ja 4 alaikäistä lasta.
Huldén, Kalle Vihtori, räätäli. Synt.
1889. Pelkolan t.y:n ijäsen. Kuol­
lut Hämeenlinnan vankileirillä 
huhtikuulla 1918.
Huldén, Evert. Synt. Hattulassa. 
Pelkolan t.y:n Ijäsen. Kuoli van­
kilasta päästyään.
Johansson, Juho, työmies. Ammuttu 
Kalvolassa heinäkuulla 1918. Jäi 
vaimo da 6 alaik. lasta.
Jokinen, Mauno, työmies. Synt. 1889. 
Keinun t.y:n jäsen. Kuollut Tam­
misaaren vankileirillä 9.9.1918. Jäi 
vaimo ja 2 alaik. lasta.
Kahila, Eevi, kauppias. Synt. 1883. 
Nihattulan t.y:n jäsen. Ammuttu
Hämeenlinnan vankileirillä 6.7. 
1918. Jäi vaimo ja 1 alaik. lapsi. 
Kannel, Kustaa Adolf, työmies. 
Merven t.y:n jäsen. Kadonnut tie­
tämättömiin. Jäi vaimo ja 3 alaik. 
lasta.
Kataja, Kustaa Anton, työmies. Synt. 
1886. Parolan t.y:n jäsen. Kaa­
tunut Tuuloksessa 29.3.1918. Jäi 
vaimo ja 6 alaik. lasta.
Kataja, Uuno, työmies. Synt. 1908.
Kadonnut tietämättömiin. 
Kesäniemi, Kustaa Jalmari, maalari. 
Synt. 1880. Nihattulan t.y:n jäsen. 
Ammuttu Lammilla 29.5.1918. Jäi 
vaimo da 5 alaik. lasta.
Koskinen, Otto, työmies. Synt. 1856. 
Kouvalan t.y:n jäsen, rahastonhoi­
taja. Kuollut Hämeenlinnan vanki­
leirillä. '
Koskinen, Kalle, suutari. Synt. 1887. 
Pelkolan t.y:n puh.-joht. Kuollut 
Hämeenlinnan vankileirillä 17.12. 
1918. Jäi vaimo ja 3 alaik. lasta. 
Koskinen, Aukusti, työmies. Kuollut 
Hämeenlinnan vankileirillä. Jäi 
vaimo ja 5 alaik. lasta.
Koskinen, Janne, työmies. »Alku« 
t.y:n jäsen. Kuollut vankilasta 
kotiin päästyään.
Koskinen, Kalle Feliks, työmies. 
Synt. 1880. Merven t.y:n jäsen. 
Kuollut Hämeenlinnan vankileiril­
lä elokuulla 1918. Jäi vaimo ja 5 
alaik. lasta.
Korpinen, Johan, työmies. Synt.
1890. Katinalan t.yn: jäsen. Am­
muttu Hattulan Jukolassa 29.4. 
1918. Jäi vaimo da 1 alaik. lapsi. 
Kreander, Kalle, työmies. Nihattu­
lan t.y:n jäsen. Kuollut Toijalassa 
vankina ollessaan.
Kreander, Ludvig, työmies. Nihattu­
lan t.y.n  jäsen. Kuollut Tammi­
saaren vankileirillä. ,
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Kreander, Paavo, työmies. Nihat- 
tulan t.y:n ijäsen. Kaatunut Tuu­
loksessa.
Laakso, Kalle, työmies. Synt. 1878. 
Pelkolan t.y:n ijäsen. Kuollut Hä­
meenlinnan vankileirillä 29.6.1918. 
Jäi vaimo ja 2 alaik. lasta.
Lagstén, Kalle Emil, työmies. Synt. 
1881. Katinalan t.y:n jäsen. Am­
muttu Hattulan Jukolassa 29.4. 
1918. Jäi vaimo ja 4 alaik. lasta.
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Laine, Henrik, työmies. Synt. 1836. 
Pelkolan t.y:n jäsen. Ammuttu 
Leiniälän kylässä 30.5.1918.
Laine, Jalmari, työmies. Synt. 1891. 
Pelkolan t.y:n ijäsen. Ammuttu 
Harmoisten sairaalassa. Jäi vaimo 
ja 2 alaik. lasta.
Lampén, Viljam, työmies. Synt. 
1896. M erven t.y:n jäsen. Kuollut 
Tampereen vankileirillä 15.6.1918.
Lampén, Nestor, työmies. Synt. 1894. 
Merven t.y:n jäsen. Ammuttu Rah- 
ko il a ss a 2.5.1918.
Lehtinen, Väinö Aleksi, työmies. 
Synt. 1893. Kuollut Suomenlin­
nassa 31.10.1918.
Lehtinen, Väinö, työmies. Synt. 1899. 
Viialan t.y:n jäsen. Kuoli Lahden 
vankileirillä 18.6.1918.
Lehtinen, Lauri, työmies. Synt. 1891. 
Pelkolan t.y:n jäsen. Kadonnut 
tietämättömiin.
Lehtonen, Aaretti, työmies. Ammut­
tu Hattulassa 27.5.1918.
Lehtonen, Eino, työmies. Kuoli heti 
vankilasta päästyään.
Lehtonen, (Heikki, työmies. Synt. 
1900. Kuollut Lammin sairaalas­
sa 12.3.1918.
Lintunen, Kalle, 'työmies. Synt. 1890. 
Kuollut Tammisaaren vankileirillä
11.8.1918.
Lönnqvist, Olli. Synt. Turussa. Ha­
kattiin pyssynperällä pää murs­
kaksi Hämeenlinnan vankileirillä. 
Mantila, Kalle työmies. Ammuttu 
Viipurissa.
Montee, Kustaa, torpanpoika. Synt.
1896. Kadonnut tietämättömiin. 
Mutula, Eevertti, työmies. Synt.
1880. Kadonnut tietämättömiin. 
Mäkinen, Juho, työmies. Synt. 1880. 
Kuollut Lappeenrannan vankilei­
rillä. Jäi vaimo (ja 3 alaik. lasta. 
Mäkinen, Jahvet, työmies. Synt. 
1896. Merven t.y:n jäsen. Kaatui 
Länkipohjassa.
Mäkinen, Salomon Ferdinand, työ­
mies. Synt. 1896. Merven t.y:n 
(jäsen. Kuollut Hämeenlinnan van­
kileirillä.
Mäkinen, Lauri Edvard, työmies. 
Synt. 1901. Merven t.y:n 'jäsen. 
Kuollut Riihimäen vankileirillä. 
Mäkinen, Johan Edvard, työmies.
Synt. 1889. Merven t.y.n jäsen. 
Kuollut Hämeenlinnan vankileiril­
lä. Jäi vaimo ja 3 alaik. lasta. 
Mäkelä, Vihtori, työmies. Pekolan 
t.y:n jäsen. Ammuttu Hauholla. 
Jäi vaimo ja 7 alaik. lasta.
Mäkelä, Aukusti, työmies. Kuoli 
vankilasta päästyään kotona. Jäi 
vaimo ja 3 alaik. lasta.
Naapinen, Viljo Henrik, työmies. 
Synt. 1894. Kuollut Hämeenlinnan 
vankileirillä.
Niittymäki, Oskari, työmies. Synt.
1892. Vuohiniemen t.y:n jäsen. 
Kuollut Lahden vankileirillä 5.9. 
1918.
Nieminen, Otto, työmies. Synt. 1880. 
Vuohiniemen t.y:n jäsen. Kuollut 
Hämeenlinnan vankileirillä. 6.8. 
1918.
Nieminen, Aleksi, työmies. Pekolan 
t.y:n jäsen. Kadonnut tietämättö­
miin. Jäi vaimo ;ja 1 alaik. lapsi. 
Nisula, Aukusti, työmies. Synt. 1888. 
Vuohiniemen t.y:n jäsen. Kaatu­
nut Tuuloksessa.
Nummelin, Aarne Armas, työmies. 
Synt. 1891. Katinalan t.y:n jäsen. 
Kaatunut Hauholla 15.2.1918. 
Nurminen, Nikodemus, lohkotilalli- 
nen. Synt. 1874. Vuohiniemen 
t.y:n jäsen. Kuollut Tammisaaren 
vankileirillä 30.8.1918. Jäi vaimo. 
Nurminen, Eetu, työmies. Pekolan 
t.y:n jäsen. Kuollut Hämeenlinnan 
vankileirillä. Jäi vaimo.
■Nurmi, Elias, työmies. Synt. 1891. 
Parolan t.y:n jäsen. Kadonnut 
tietämättömiin.
Peltonen, Uuno, työmies. Kaatunut. 
Piirilä, Aukusti, työmies. Synt. 1901. 
Kadonnut.
Puotila, Johan Alfred, Katinalan t.- 
y:n jäsen. Kaatui Hauholla 15.2. 
1918. Jäi vaimo ja 2 lasta.
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Valtiollisia naisvankeja Hämeenlinnan valtiorikosvankilassa: käsityöhuone.
Rantanen, Eemeli, työmies. Synt. 
1896. Peltolan t.y:n jäsen. Kuol­
lut Hämeenlinnan vankileirillä 31.
7.1918.
Rantanen, Jussi, työmies. Pekolan 
t.y:n jäsen. Ammuttu Viipurissa. 
Rantanen, Kalle, työmies. Kaatunut 
Hauholla. Jäi vaimo ja 4 alaik. 
lasta.
Raski, Toivo, työmies. Kuollut Lah­
den vankileirillä.
Rekola, Lauri, talonpoika. Synt.
1900. Kaatunut Kuhmoisissa. 
Rietonen, Aleksi Edvard, työmies. 
Synt. 1897. Pekolan t.y:n jäsen. 
Kuollut Tampereen vankileirillä
17.6.1918.
Rähmän, Heikki, työmies. Parolan 
t.y:n jäsen. Kuoli vankileiriltä 
päästyään. Jäi vaimo.
Ruusunen, Lauri, työmies. Synt.
1894. Kuollut Tampereen vanki­
leirillä.
Saarinen, Eevertti, työmies. Synt. 
1888. Pitäjänmäen t.y:n jäsen. 
Murhattu Sattulassa 28.4.1918.
Saarinen, August, edellisen veli. 
Synt. 1886. Murhattu Sattulassa
28.4.1918.
Saarinen, Kalle, työmies. Synt. 1857. 
Katinalan ty :n  jäsen. Kuoli Hä­
meenlinnan vankileirillä. Jäi vai­
mo ja 1 lapsi.
Saarinen, Vihtori, työmies. Synt.
1874. Merven t.y:n ijäsen. Am­
muttu Hattulan Jukolassa 7.5.1918. 
Jäi vaimo Ija 1 lapsi.
Saarinen, Kalle, työmies. Synt. 
1888. Kouvalan t.y:n jäsen. Kaa­
tui Kuhmoisissa 10.3.1918. 
Saarinen, Vihtori, työmies. Viialan 
t.y:n jäsen. Kadonnut tietämättö­
miin.
Salonen, Johan Evert, työmies. 
Synt. 1893. Kouvalan t.y:n jäsen. 
Ammuttu Hämeenlinnan vankilei­
rillä heinäkuun alussa 1918.
Salo, Heikki Henrikki, mäkitupalai­
nen. Synt. 1875. Vuohiniemen 
t.y:n puheenjoht. Kuollut Hämeen­
linnan vankileirillä 21.12.1918. Jäi 
vaimo ja 1 poika.
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Salimäki, Juho Kustaa, työmies. 
Synt. 1892. Peltolan t.y:n jäsen. 
Telotettu Viipurissa 29.10.1918. Jäi 
vaimo ja 1 lapsi.
Seppä, Eemeli, työmies. Kuollut 
Lahden vankileirillä.
Stenman, Adolf, työmies. Synt. 1897. 
Vuohiniemen t.y:n jäsen. Murhat­
tu kotonaan 30.4.1918.
Sohiman, Juho Henrik, työmies. 
Synt. 1889. Peltolan t.y:n jäsen. 
Kuollut Hämeenlinnan vankilei­
rillä.
Sopenperä, Väinö, työmies. Synt.
1899. Pekolan t.y:n jäsen. Kaa­
tunut Harmoisissa 10.3.1918. 
Syrjänen, Kalle, työmies. Synt.
1875. Nihattulan t.y:n jäsen. Am­
muttu Hattulan Jukolassa 8.5.1918. 
Jäi vaimo ja 4 alaik. lasta. 
Tohrno, Kalle, torpanpoika. Nuoriso- 
os. jäsen. Kadonnut tietämättö­
miin.
Tolg, Kalle, työmies. Synt. 1856. 
Peltolan t.y:n ijäsen. Ammuttu 
Hämeenlinnan vankilan ulkopuo­
lella 20.5.1918.
Ulän, Oskari, työmies. Pekolan 
t.y:n jäsen. Kadonnut tietämättö­
miin. Jäi vaimo ja 5 alaik. lasta. 
Valtari, Jaakko Einari, työmies.
Kuoli Hämeenlinnan vankileirillä. 
Walén, Jalmari, kiertokoulun opetta­
ja. Vuohiniemen t.y:n kirjuri. Kuoli 
Hämeenlinnan vankileirillä. Jää 
vaimo Ija 3 alaik. lasta.
Vihersaari, Johan Evert, työmies. 
Synt. 1899. Peltolan t.y:n jäsen. 
Kaatunut Tampereella. 
Viheriävuori, Väinö, työmies. Synt.
1887. Ammuttu 29.4.1918. Jäi vai­
mo ja 5 alaik. lasta.
Wilén, Otto, työmies. Synt. 1858. 
Kuollut Hämeenlinnan vankileiril­
lä. Jäi vaimo.
Wilén, Aukusti, työmies. Synt. 1899. 
Kuoli Riihimäen vankileirillä hei­
näkuussa 1918.
Virtanen, Väinö, työmies. Synt. 
1896. Katinalan t.y:n jäsen. Am­
muttu Hämeenlinnan maaseura­
kunnassa 19.5.1918.
Virtanen, Johan Eclvard, työmies. 
Synt. 1899. Peltolan t.y:n jäsen. 
Kaatui Tampereella.
Virtanen, Urho Viljam, työmies. 
Synt. 1900. Kuoli vankilasta t o ­
tiin tuotaessa.
Vuorinen, Toivo Johannes, työmies. 
Synt. 1898. Kaatui Tampereella 
maaliskuun lopulla 1918.
Vuorinen, Aukusti, työmies. Synt.
1889. iMerven t.y:n jäsen. Am­
muttu Hattulan Jukolassa 8.5.1918. 
Vuorela, Kalle, työmies. Kuoli van­
kilasta kotiin päästyään. 
Vuorenkaäku, Kaarlo Väinö Aukusti, 
työmies. Synt. 1891. »Alku« t.y:n 
jäsen. Telotettu Suomenlinnassa
22.8.1918.
Vuorenkaiku, Leonard Lauri Viljami, 
työmies. Synt. 1893. Kadonnut 
tietämättömiin.
Vuorivirta, Kalle, työmies. Synt.
1876. Peltolan t.y:n jäsen. Kuoli 
Tampereen vankileirillä 18.6.1918. 
Jäi vaimo.
Vuorivirta, Heikki, työmies.. Synt.
1874. Peltolan t.y:n jäsen. Kuoli 
Hämeenlinnan vankileirillä 16.7. 
1918. Jäi vaimo ja 2 lasta.
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Punakaartilaisten tuhottua tykistöä Tampereella.
HAUHO.
Hauhon kunta on sanan varsinaisessa merkityksessä »hautojen 
maa«. Siitä saa todistuksen niistä kuvista, joita on otettu pitkin 
kuntaa tarkoituksella saada ne tämän julkaisun kautta seuraavien- 
kin sukupolvien tietoon. Työläiset ovat saaneet ankarasti pon­
nistella, ennenkuin ne ovat onnistuneet nämä hautapaikat edes ai­
tauksilla eroittamaan karjanlaitumista, sillä tässäkin, niin yleisinhi­
millistä kuin se on ollutkin, on heillä ollut vastassaan koko porva­
risto. Nimiluettelo osoittaa, ettei täälläkään ihmisen veri ollut kal­
lista v. 1918, sillä 55 ammuttua ja 50 vankilaan kuollutta luovu­
tettiin koston jumalattarelle. Sen lisäksi katosi 23 tietämättömiin, 
joiden joukossa varmaankin suuri osa on ammuttuja. 'Rintamalla 
kaatui 13.
Aaltonen, Väinö, sekatyömies. Synt. 
Hauholla. 1898. Ammuttu Hä­
meenlinnassa 1918.
Aaltonen, Evert. Synt. Hauholla 
1896. Ammuttu Koskella ilman 
tutkintoa.
Adenius, August. Synt. Hauholla
1895. Kadonnut Alvettulan rinta­
malla.
Ahlman, Oskar, sekatyömies. Synt. 
Hauholla 1893. Kadonnut.
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Ahlman, Oskar, työmies. Synt. Hau­
holla 1900. Kuoli vankileiriltä 
•päästyään.
Ahde, Kalle Kustaa. Synt. Hauholla
1890. Kaatui Hauholla 27.4.1918.
Aho, Erkki. Synt. 1876. Ilmoilan 
t.y:n jäsen. Kadonnut.
Ahonen, Evert. Synt. 1896. Mur­
hattu Koskella 2.5.1918.
Ahonen, Heikki. Synt. Hauholla
1900. Väinölän t.y:n jäsen. Ka­
donnut.
Ahonen, Janne. Synt. Hauholla. 
Väinölän t.y:n jäsen. Kuoli Hä­
meenlinnan vankileirillä.
Aronen, Alfred. Väinölän t.y:n jä­
sen. Kadonnut.
Björkgren, Daavid, puuseppä. 31- 
vuotias. Kuoli Hämeenlinnan van­
kilassa 5.7.1918. Jäi 3-henkincn 
perhe.
Eklund, Tyyne Dagmar. Synt. Hä­
meenlinnassa 3.11.1900. Eteläisten 
t.y:n jäsen. Kadonnut.
Grönlund, Kalle, työmies. Synt. 
Hauholla. Kaatui Kuhmoisten 
taistelussa.
Grönlund, Artturi Erland, työmies. 
24-vuotias. Kuoli vankilasta pääs­
tyään.
Grönlund, Valdemar, työmies. Kaa­
tui Helsingin rintamalla.
Hakanen, August. Ammuttu Hau­
holla 1918.
Hammar, Uuno, työmies. Synt. 1900. 
Ilmoilan t.y:n jäsen. Kadonnut.
Hammar, Jalmar Freedrik. Synt. 
Hattulassa 1897. Kuoli Hämeen­
linnan vankilassa 3.7.1918.
Heino, Toivo. Synt. Hauholla 1890. 
Kuoli Hämeenlinnan vankileirillä.
Heino, Johannes. Synt. 1897. Kuoli 
Söörnäisten vankilassa 18.4.1918.
Helenius, Hjalmar Kalle. Synt. Hau­
holla 26.7.1886. Tuittulan t.y:n jä­
sen. Murhattiin Hauholla.
Helenius, Kalle Valfrid. Synt. Hau­
holla 1901. Nuoriso-os. jäsen. 
Murhattu Kuhmoisissa.
Hirsi-oja, Kustaa, torpanpoika. Synt. 
Hauholla 1892. Sappeen t.y:n jä­
sen. Murhattu.
Hirsioja, Heikki, torpanpoika. Synt. 
Hauholla 1894. Sappeen t.y:n jä­
sen. Kuollut Lahden vankileirillä. 
Hyvönen, Ida, palvelijatar. Synt. 
Hauholla. Hauhon kk. t.y:n jäsen. 
Kadonnut.
Hymander, Kustaa, työmies. Synt. 
Tuuloksessa. 20-vuotias. Mur­
hattiin Hauholla 23.5.1918.
Iisalo, Johan, palstatilallisen poika. 
Synt. Hauholla. Hauhon t.y:n jä­
sen. Kuoli vankilassa.
Iisalo, Eemil, palstatilallisen poika. 
Synt. Hauholla. Hauhontaustan 
t.y:n jäsen. Ammuttiin Hauhon 
kirkonkylässä. Jäi 8-henk. perhe. 
Id, Ida. Synt. Hauholla. Hauhon 
kk. t.y:n jäsen. Kadonnut. 
Jokinen, Antti. Synt. Hauholla 1901. 
Väinölän t.y:n jäsen. Kuoli Lah­
den vankileirillä.
Jurva, Aleksi. Synt. Hauholla 1897. 
Väinölän t.y:n jäsen. Kuoli Lah­
dessa.
Järvinen, Lauri. Kirkonkylän t.y:n 
jäsen. Kuoli vankileirillä. 
Järvinen, Edvart. Synt. Hauholla
1875. Eteläisten t.y:n jäsen. Kuoli 
Riihimäen vankileirillä 19.7.1918. 
Järvinen, Kalle. Synt. Padasjoella. 
Sappeen t.y:n jäsen. Murhattu. 
Jäi 9-henkinen perhe.
Karppinen, Erik, sekatyömies. Synt. 
Hauholla 1893. Hauhon kk. t.y:n 
jäsen. Ammuttiin Hauholla. 
Kamppinen, Edvart, sekatyöläinen. 
Synt. Hauholla. Hauhon kk. t.y:n 
jäsen. Kadonnut.
Kalke, Minni. Ammuttu Hauholla 6.
5.1918.
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Keino, Kustaa. Synt. Lammilla 
1873. Eteläisten t.y:n jäsen. Am­
muttiin Hauholla 18.5.1918. Jäi 5- 
henkinen perhe.
Keino, Eelin. Synt. Hauholla 1900. 
Eteläisten t.y:n jäsen. Ammuttiin 
Hauhon kirkonkylässä 23.5.1918.
Keino, Kalle. Synt. 1893. Ammut­
tiin Hauholla 12.5.1918.
Kilpi, Eerik, työmies. 19-vuotias. 
Saksalaiset ampuivat Tuuloksessa
27.4.1918.
Korpelainen, Herman. Nuoriso-os. 
(jäsen. Kadonnut. Jäi 4-henkinen 
perhe.
Korhonen, Juho Kustaa, torppari. 
Synt. 8169. Kuoli Hilinnan vanki­
leirillä 1918. Jäi 6-henkinen perhe.
Lahtinen, Arvid. Synt. Hauholla. 
Väinölän t.y:n jäsen. Kuoli Tam­
misaaren vankileirillä.
Laine, Huugo. Synt. Hauholla 1893. 
Väinölän t.y:n jäsen. Jäi 3-hen- 
kinen perhe.
Lamminen, Kalle. Synt. Hauholla
1898. Väinölän t.y:n jäsen. Te­
loitettu Hauholla.
Laurila, Ilmari. Synt. Tuuloksessa. 
Ilmoilan t.y:n jäsen. Ammuttu 
Hauholla 26.5.1918.
Lehtonen, Kalle. Synt. Mustialassa 
1895. Sappeen t.y:n jäsen. Kaa­
tunut rintamalla Kärkölässä.
Lehtonen, Aleksi, työmies. Synt. 
Hauholla 1900. Kuoli 15.6.1918 
Lappeenrannan vankileirillä.
Liesmäki, Matti. Synt. Töysässä. 
Ilmoilan t.y:n jäsen. Kuoli vanki­
leirillä.
Mantere, Otto, torpanpoika. Synt. 
1894 Tyrvännössä. Hauhontaus- 
tan t.y:n jäsen. Kaatui Kuhmois­
ten rintamalla 4.3.1918.
Maunula, Johannes, työmies. Synt. 
Vanajassa 1893. Kuoli Riihimäen 
vankileirillä heinäkuussa 1918.
Mäkinen, Kalle E., työmies. 46-vuo- 
tias. Murhattiin Hauholla 22.5. 
1918. Jäi 2-henkinen perhe.
Mäkinen, Kustaa, sekatyömies. Synt. 
Hauholla 1886. Kuoli Riihimäen 
vankileirillä 4.6.1918.
Mäkinen, Valfrid. Synt. 1877. Kuoli 
Hämeenlinnan vankil. 21.7.1918.
Mäkinen, Juho. Synt. Lammilla. Ka­
donnut.
Mäkinen, Janne. Synt. Hauholla.
Hauhontaustan t.y:n jäsen. Kuoli 
•vankilassa. Jäi 4-henkinen perhe.
Mäkinen, Matti. Synt. Pälkäneellä. 
Ammuttu Hauholla 7.5.1918.
Mäkinen, Heikki. Synt. Hauholla
1876. Ilmoilan t.y:n jäsen. Am­
muttu Hattulassa 30.5.1918.
Mäkinen, August. Synt. Hauholla.
Väinölän t.y:n jäsen. Kuoli Hä­
meenlinnan vankileirillä.
Mäkinen, Kustaa. Synt. Hauholla
1898. Väinölän t.y:n jäsen. Ka­
donnut.
Mäkelä, Kalle. Synt. Hauholla 1889. 
Eteläisten t.y:n jäsen. Kuoli Hä­
meenlinnan vankileirillä.
■Niemi, Edvart, työmies. Synt. Hau­
holla. 50-vuotias. Portaan t.y:n 
jäsen. Kuoli Hämeenlinnan vanki­
leirillä heinäk. 1918. Jäi 4-henki­
nen iperhe.
Nieminen, Vald. L„ työmies. 22-vuo- 
tias. Ammuttiin Koskella 1918.
Nieminen, Juho Emil, sekatyömies. 
Synt. Hauholla 1885. Tuittulan 
t.y:n jäsen. Ammuttiin Hauholla
26.5.1918.
Nieminen, Ville. Synt. Hauholla. 
Väinölän t.y:n jäsen. Kuoli Tam­
misaaren vankileirillä.
Nieminen, Olga. Synt. Hauholla 
1878. Ammuttiin Hauholla 1918.
Nieminen, Väinö. 25-v. Kadonnut.
Nieminen, Kalle. 19-v. Kadonnut.
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1 Aug. Adenius. 2 Toivo Heino. 3 Kustaa Hirsioja. 4 Kustaa Hy- 
mander. 5 Antti Jokdnen. 6 'Herman Korpelainen. 7 Hugo Laine. 8 Il­
mari Laurila. 9 Mikko Ojala. 10 Hilma Salmi. 11 Karl V. Sahrman. 12 
Alex Sinisalo. 13 Edvard Tapola. 14 Kalle Valpas. IS E. Virtanen.
Nieminen, Valfrid. Synt. 1866. Am­
muttiin Hauholla 6.4.1918.
Nurmi, Ville, sekatyömies. Synt. 
Hauholla Vitsiälässä. Hauhon kk. 
t.y:n jäsen. Ammuttu Hauholla. 
Nurminen, Ihanelma, palvelijatar.
Synt. Hauholla 1900. Kuoli vankil. 
Nylund, Kustaa Robert, sekatyömies. 
Synt. Hauholla 1888. Kuoli Hen- 
nalan vankileirillä 1918.
Nylund, Emil Villehart. Synt. Hau­
holla 1895. T.y:n (jäsen. Ammuttu 
Hauholla 30.4.1918 ilman tutkintoa. 
Nylund, Juho Eevert. Synt. Hau­
holla 1880. Tuittulan t.y:n jäsen. 
Kaatui Hauholla 28.4.1918.
Ojala, Mikko, torpan poika. Synt. 
Urjalassa 1883. Sappeen t.y:n jä­
sen. Kuoli Lahden vankileirillä
10.17.1918.
Oksanen, Kalle Kustaa, työmies. 
Synt. Hauholla. 35-vuotias. Ka­
donnut.
Oksanen, Hilda, palvelijatar. Synt. 
Hauholla 1891. Hauhon kk. t.y:n 
jäsen. Ammuttiin Hauholla. 
Oksanen,, Viljo. Synt. 1900. Am­
muttiin Hauholla 3.4.1918. 
Oksanen, Kalle. Synt. Hauholla 
1883. Hauhontaustan t.y:n jäsen. 
Ammuttiin Hauholla 22.5.1918. 
Oksanen, Aleksi. Synt. Hauholla
1893. Kaatui Alvettulan rintamalla. 
Pajunen, Kalle. Ammuttu Hauholla
6.4.1918.
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rJPerälä, Toivo, sekatyömies. Synt. 
Hauholla 1889. Kuoli Hämeenlin­
nan vankileirillä 25.11.1918.
Peltonen, Jalmari. Synt. 1897. Kuoli 
Tampereen vankileirillä 7.9.1918.
Rajala, Kalle. Synt. 1893. Kuoli 
Suomenlinnassa 19.11.1918.
Rantanen, Lauri Villehard, työmies. 
Synt. 'Hauholla. 21 vuotias. Kuoli 
Hämeenlinnan vankileirillä 28.8. 
1918.
Rantanen, Erik 'Mikael, työmies. 
Synt. Hauholla. Kuoli 30 v. ikäi­
senä H:linnan vankil. 5.6.1918.
Rantanen, Oskari. Synt. Hauholla
1888. Hauhon Metsäkulman t.y:n 
jäsen. Kuollut Hennalan vankilei­
rillä 14.7.1918.
Rekola, Otto Vilhelm. Synt. Hau­
holla 1885. Ilmoitan t.y:n (jäsen. 
Ammuttu Koskella 3.5.1918.
Reuter, Onni Rikhard. Synt. Hau­
holla. 21-vuotias. Murhattiin Leh- 
desmäessä 28.3.1918.
Saarinen, (Kalle. Synt. Hattulassa. 
Eteläisten t.y:n jäsen. Kuoli Hä­
meenlinnan vankileirillä 6.6.1918. 
Jäi 2-h«nkinen perhe.
Saarenkivi, Manta, ompelijatar. Synt. 
Hauholla 1866. Hauhon kk. t.y:n 
jäsen. Ammuttu Hauholla.
Saarijoki, Huugo, työmies. Ilmoilan 
t.y:n jäsen. Ammuttu Hollolassa
5.5.1918.
Saarijoki, Lauri, työmies. Synt.
1901. Ilmoilan t.y:n jäsen. Kuoli 
Hämeenlinnan vankil. 6.6.1918.
Saarijoki, Kalle. Synt. Luopioisissa 
1872. Ammuttu Tyrvännössä 2V5.18.
Sahrman, Kaarlo Viljam. Synt. Suis- 
tamolla. Metsäkulman t.y:n jäsen. 
Ammuttu Hauholla 10.5.1918.
Salokannel, Adolf. Synt. Hauholla 
1868. Väinölän t.y:n jäsen. Kuoli 
Lahden vankileirillä. Jäi 3-henki- 
nen perhe.
Salokannel, Alma. Synt. Hauholla 
1875. Väinölän t.y:n jäsen. Kuoli 
vankileiriltä päästyään.
Salo, Eino Edvard, torpanpoika. 
Synt. Vanajassa 1898. Ammuttiin 
Hauholla 28.4.1918.
Salmi, Viljo Kustaa. Synt. Hauholla
1899. Kuoli tapaturmalaukauksen 
kautta 1918.
Salmi, Hilma. Synt. Hauholla 1880. 
Kk. nuoriso-os. jäsen. Ammuttiin 
Hauholla 8.5.1918.
Salminen, Heikki. Synt. 1865. Väi­
nölän t.y:n jäs. Murhattu Hauholla. 
Salminen, Kalle. Synt. Hauholla. 
Väinölän t.y:n jäsen. Murhattu 
Hauholla 1918. Jäi 7-henkinen 
perhe.
Salminen, Ida. Synt. Hauholla. Väi­
nölän t.y:n jäsen. Murhattu Hau­
holla 1918.
Salminen, Emil. Synt. 1877. Vietiin 
kotoaan ja ammuttiin Hauhoilla 6.4. 
1918.
Salminen, Juho Erik, mäkitupalainen. 
Synt. Hauholla 1856. Kuoli Hä­
meenlinnan vankileirillä 26.7.1918. 
Jäi 3-henkinen perhe.
Saviniemi, Kustaa, torppari. Synt. 
Hauholla 1879. Portaan t.y:n jä­
sen. Kaatui rintamalla 2.4.1918. 
Saven, Fanny. Synt. Pälkäneellä. 
Väinölän Ly:n jäsen. Murhattu 
Hauholla.
Sinisalo, Aleksi. Väinölän t.y:n jä­
sen. Kuoli Lahden vankileirillä. 
Jäi 5-henkinen perhe.
Syrjänen, Emil. Murhattiin Koskel­
la toukokuussa 1918.
Särkijärvi, Evert, torpanpoika. Synt. 
Hauholla 1894. Sappeen t.y:n jä­
sen. Kaatunut rintamalla. 
Särkijärvi, Kalle, torpanpoika. Synt. 
Hauholla 1898. Sappeen nuoriso- 
os. jäsen. Kuoli Lahden vankilei­
rillä 24.7.1918.
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1 Väinölän kylässä sijaitseva 34 Alvettulan taistelussa kaatuneen työläisen hauta.
2 Hauhontakana Haaviston haassa oleva lähes 30 teloitetun työläisen hauta. 3 Ete­
läisten kylässä Järvenpään haassa kahden teloitetun työläisen hauta. 4 Valkoisten 
ampuman Karl Sahrman’in hauta Metsäkulmalla Salosen haassa. 5 Eteläisten kylässä 
Lehtosen palstalla saksalaisten ampuman 5 työläisen hauta. 6 Lehdesmäen kantonii- 
tyllä sijaitseva 6 hauholaisen työläisen hauta. 7 Mustilan kankaalla n. 40 teloitetun 
työläisnaisen hauta, missä suurin osa valkeakoskelaisia. 8 Lehdesmäen Hiedankor- 
vessa ammutun 6 punakaartilaisen hauta. 9 Joukkohauta Kirkonkylän Vihniönmäessä, 
missä valkoiset teloittivat n. 75 miestä ja naista. 10 Viiden teloitetun työläisen hauta
Metsäkulman Toramäessä.
Taipale, Kalle. Synt. 1900 Lammil­
la. Kaatunut rintamalla.
Tammi, Kustaa. Kadonnut.
Tamminen, Huugo Arttur, sekatyö­
mies. Synt. Hauholla 1892. Am­
pui itsensä Koskella keväällä 1918.
Tamminen,.Kustaa. Kk. t.y:n jäsen. 
Ammuttiin Hauholla. Jäi 2-henki- 
nen perhe.
Tapola, Tilda. Synt. Hauholla 1899. 
Väinölän t.y:n jäsen. Sai surman­
sa rintamalta tulleesta kuulasta.
Tapola, Edvart. Synt. Hauholla. 
Väinölän t.y:n jäsen. Kadonnut.
Telén, Juho. Synt. Tuuloksessa. Am­
muttu Kuhmoisten sairaalassa.
Toivonen, Väinö Villehard, sekatyö­
mies. Synt. Hauholla 1897. Am­
muttiin Hauholla.
Toivonen, Johannes. 22-vuotias. 
Kuoli Lahden vanki!. 31.7.1918.
Toivonen, Huugo. Synt. Hauholla
1900. Väinölän t.y:n jäsen. Kuoli 
Riihimäen vankileirillä.
Toivonen, Heikki. Synt. Hauholla 
1873. Väinölän t.y:n jäsen. Mur­
hattiin Hauholla. Jäi 7-henkinen 
perhe.
Tyvi, Kalle, työmies. Synt. Hau­
holla. Kuoli 31-vuotiaana Hä­
meenlinnan vankileirillä 22.10.1918. 
Jäi 1-ihenkinen perhe.
Valpas, Kalle, sekatyömies. Synt. 
Hauholla 1866. Hauhon kk. t.y:n 
jäsen. Kuoli Turun vankilassa. 
Jäi 1-henkinen perhe.
Vallin, Eemeli. Synt. Hauholla 1883. 
Eteläisten t.y:n jäsen. Kuoli Rii­
himäen vankileirillä 27.7.1918. Jäi 
2-hen'kinen perhe.
Varjelin, Heikki, sekatyömies. Hau­
hon kk. t.y:n jäsen. Kadonnut. 
Jäi 2-henkinen perhe.
Vaulio, Kalle, maanviljelijä. Synt. 
1900. Kuoli Lahden vankileirillä
24.7.1918.
Vesterlund, -Otto, seppä. Synt. Hau­
holla. Ammuttu Tuuloksessa 27.4. 
1918 21-vuotiaana.
Viinamäki, Kalle. Synt. Hauholla. 
Ilmoilan t.y:n jäsen. Kuoli Tam­
pereen vankileirillä.
Vidén, Heikki. Ammuttu Hauholla
24.3.1918.
Vidén, Väinö. 22-vuotias. Kadonnut.
Viherä, Juho Roobert, sekatyömies. 
Synt. Hauholla 1888. Yhdistyksen 
jäsen. Ammuttiin Hauholla 4.5. 
1918. Jäi 5-henkinen perhe.
Viherä, Juho, mekanikko. Synt. 
Hauholla. Kk. t.y:n jäsen. Ka­
donnut.
Vilén, Vihtori. Synt. Sysmässä 1878. 
Väinölän t.y:n jäsen. Kadonnut.
Virtanen, Juho. Synt. Hauholla. 
Kk. t.y:n'jäsen. Kuoli. Hämeenlin­
nan vankileirillä.
Virtanen, August, sekatyömies. Synt. 
Hauholla 1887. Hauhon kk. t.y:n 
jäsen. Ammuttu Harmosten sai-1 
raalassa 10.3.1918.
Virtanen, Verner. Synt. Hauholla
1899. Eteläisten t.y:n jäsen. Kuoli 
Suomenlinnassa 25.6.1918.
Virtanen, Amanda. Synt. Tyrvän- 
nössä 1879. Ilmohan t.y:n jäsen. 
Ammuttu Hauholla 26.5.1918.
Virtanen, Roobert. Synt. Hauholla
1877. Ilmohan t.y:n jäsen. Am­
muttu Hauholla 5.5.1918. Jäi 1-| 
henkinen perhe.
Virtanen, Vihtori. Synt. Luopioisis­
sa 1877. Saippeen t.ym jäsen. Ka­
donnut Hauhon rintamalla.
Vuorinen, Kalle. Synt. 1899. Ka­
donnut.
Vuorio, Otto, kirvesmies. Synt. Hau­
holla 1879. Ilmoilan t.y:n jäsen. 
Kuoli Hämeenlinnan vankileirillä.
Ylimutka, Jussi. Kuoli Lappeenran­
nan vankileirillä.
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Surmattujen työläisten joukkohauta Riihimäellä Mäntymäellä.
HAUSJÄRVI.
Ottaen huomioon sen keskeisen aseman mikä Riihimäellä oli kan­
salaissodassa, ei Riihimäellä erikoisia tihutöitä kansalaissodan aikana 
tapahtunut. Vanhemmat järjestyneet työläiset koettivat kaikin kei­
noin estää suuremman mielivallan valtaan pääsyä. Tosin ammut­
tiin kansalaissodan aikana Riihimäellä 3 valkokaartilaista ja Riihi- 
mäen valtauspäivänä tuli surmatuksi 8, jotka murhat toimeenpantiin 
vieraspaikkakuntalaisten toimesta kiihtyneen sodan pyörteissä. 
Mutta moninkertaisesti saivat työläiset tämän maksaa. Saksalaiset, 
jotka Riihimäen vahasivat, saapuivat kylään huhtikuun 22 p:nä. 
Tänä päivänä viettävät porvarit riemujuhliaan joka vuosi, silloin 
heille alkoi rajaton valtakausi. Mutta työläiset muistavat silloin 
onnettomia omaisiaan, ystäviään ja tovereitaan, jotka tämän jälkeen 
joutuivat kostonjumalattaren sovitusuhriksi. Heti sen jälkeen kun 
Riihimäki joutui saksalaisille, alkoivat työläisten ampumiset. Ei mi­
tään erikoisia teloituspaikkoja valittu, vaan niitä toimitettiin missä
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sattui. Tässä ei tietenkään rääkkäyksetkään olleet harvinaisia. 
Niinpä sanomalehdet ovat kertoneet ja mikä paikkakunnallakin tun­
netaan, että eräänä yönä toukokuun puolivälissä kuultiin hautaus­
maalta sydäntäsärkeviä huutoja ja samalla sieltä näkyi tuli. Aamulla 
löydettiin paikalta palaneita vaatteen kappaleita, minkä johdosta 
paikkakunnalla uskotaan, että kysymyksessä oli elävältä polttami­
nen. Näin kauhistuttavat kärsimysten alaiseksi piti joutuneen eräs 
nuori mies morsiamensa kanssa.
Ammuttuja suuremmaksi osaksi haudattiin Mäntymäelle, mihin 
työläiset sittemmin laittoivat muistomerkin, mistä kuva on tässä 
julkaisussa. Tämä merkki ei kuitenkaan saanut olla siinä rauhassa. 
Eräänä yönä olivat porvarilliset hulikaanit sen hävittäneet. Sa­
mana yönä kun hautakivi särjettiin, vietiin haudalle lasketut seppe­
leet, joista yksi oli heitetty työväentalon rappusille. Saadaksemme 
Säilymään jälkipolven muistiin ,'tämän törkeän haudan häpäisyn, 
olemme ottaneet siitä valokuvan tähän julkaisuun. Mainita sopii, 
että ne työläiset, jotka ovat sen kiven pystyttäneet, ovat siitä tul­
leet oikeudessa tuomituiksi. Niitä vastaan, jotka omin lupinsa ki­
ven hävittivät, ei ole kannetta nostettu. Paitsi tätä yhteistä suurta 
joukkohautaa, on hautausmaalla oikea jättiläishauta, johon vanki­
leirillä kuolleita on haudattuna. Sen lisäksi on hautoja pitkin met­
siä, erittäinkin kasarmien läheisyydessä. Mainita sopii, että kaikki 
näissä haudoissa lepäävät ovat siellä ilman arkkua. Koskaan ei 
voida saada tarkkaa tietoa siitä, kuinka paljon näissä haudoissa le­
pää työläisiä. Eipä edes siitäkään, minkä verran Hausjärven kun­
nasta työläisiä tuhoutui, sillä laajoilta alueilta tilastojen hankkimi­
nen on vaikeaa. Tässä julkaisussa olevassa nimiluettelossa on 88 
ammuttua, 65 vankileirillä kuollutta sekä 11 tietämättömiin kadon­
nutta. 'Rintamalla kaatuneita on 18. Sadat työläiset ja ennen kaik­
kea vainajien läheiset omaiset muistelevat näitä uhreja unohtumatto­
malla kaipauksella.
Aalto, Väinö, sekatyöläinen. Synt.
1889. T.y:n jäsen. Kuoli H lin ­
nan vankileirillä 26.6.1918. 
Aaltonen, Väinö, sekatyöläinen. 
Synt. 1894. Kuoli IHdinnan van­
kileirillä kesäk. 1918. jä i vaimo 
0 a 1 laipsi.
Aho, A., sekatyöläinen. Ammuttu
Riihimäellä 4.5.1918. Jäi vaimo 
ja 2 alaik. lasta.
Ahola, Otto, poliisi. Synt. 1889. 
Ammuttu 22j5.1918. Jäi vaimo ja 
3 alaik. lasta.
Alho, J., sekatyöläinen. Synt. 1885. 
Ammuttu Riihimäellä. Jäi vaimo 
ja 3 alaik. lasta.
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V
Mäntymäellä oleva joukkohauta hulikaanien hävittämänä.
Alho, Kalle L. Synt. 1887. Ammut­
tiin Riihimäellä 15.5.1918. Jäi vai­
mo ja lapsi.
Alho, Aleksander. Kuoli Riihimäen 
vankileirillä. Jäi iperhe.
Andersson, Urho. Synt. 1898. Hi- 
kiän t.y:n jäsen. Kuoli vanki!.
Autio, Hugo, sekatyöläinen. Synt. 
1895. Ammuttu Turengissa tou­
kokuun lopulla.
Bethas, tehtaalainen. Synt. 1890. 
A.o:n jäsen. Kadonnut. Jäi vai­
mo ja 4 alaik. lasta.
Erkko, Jalmari, työmies. Kuollut 
Riihimäen vankileirillä. Jäi vai­
mo ja 2 alaik. lasta.
Forsman, Kauno, sekatyöläinen. T. 
y:n jäsen. Ammuttu Riihimäellä
28.4.1918.
Fröid, Kalle, sekatyöläinen. Synt. 
1880. A.o:n jäsen. Ammuttu Rii­
himäellä 24.4.1918. Jäi vaimo ja 
4 alaik. lasta.
Granberg, Otto, sekatyöläinen. Am­
muttu Hikiässä.
Grönfors, Joose, suutari. Synt. 1850. 
Ammuttu 22.4.1918 kotonaan. Ei 
kuulunut punakaartiin.
Grönfors, Toivo, työmies. Ammuttu 
Riihimäellä huhtik. lopulla 1918. 
'Hakala, O. Viljam, sekatyöläinen. 
Synt. 1894. Saksalaiset ampuivat, 
■ensin rääkättyään.
Halme, Jalmari. Oitin t.y:n jäsen. 
Kuoli Suomenlinnassa. Jäi vaimo 
ja 4 lasta.
Halme, Henrik Jalmari, maalari. 
Synt. 1877. Kuoli Suomenlinnas­
sa. Jäi vaimo ja 3 alaik. lasta. 
Haltonen, Jalmari, sekatyöläinen. 
Synt. 1884. Ammuttu Haminassa. 
Jäi vaimo ja lapsia.
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Heikkinen, sekatyöläinen. Synt. 
1880. Kuoli H-.linnan vankileiril­
lä. Jäi vaimo ja 2 alaik. lasta. 
Helander, Toivo, työmies. Synt.
1890. Kaatunut Heinolassa. 
Helander, Einar. Kuoli Tammisaa­
ren vankileirillä.
Henriksson, Oskari R., muurari. 
Synt. 1881. Ammuttu Riihimäellä
22.4.1918. Jäi vaimo.
Henriksson, Kalle. Synt. 1878. Hi- 
kiän t.y:n jäsen. Kuoli vankilei­
rillä. Jäi vaimo ija 5 lasta.
Holm, Jussi, kirvesmies. Synt. 1881. 
Rautaiieläisliiton jäsen. Kaatui 
Vilppulassa 17.5.1918. Jäi vaimo 
ja 4 alaik. lasta.
Holm, Uuno. Synt. 1902. Herajoen 
t.y:n jäsen. Kaatui rintamalla. 
Holm, Kalle. Synt. 1882. Riihimäen 
t.y:n ijäsen. Kaatui rintamalla. 
Jäi vaimo ja 5 lasta.
Holopainen, Otto, sekatyöläinen. 
Synt. 1900. Ammuttiin omalla pi­
hallaan.
Hongisto, Oskar, sekatyöläinen. 
Ammuttu Koskella toukok. alussa 
1918. Jäi vaimo.
Hämeenvisa, A. Kaatunut rintamal­
la. Jäi perhe.
Itkonen, Vilho, veturinkuljettaja. 
Synt. 1878. Riihimäen t.y:n jä­
sen. Ammuttu Riihimäellä 8.5. 
1918. Jäi vaimo Ija lapsi. Vaimo 
tuli mielenhäiröön ja surmasi lap­
sensa.
Iltanen, Hugo, tehtaalainen. Synt.
1896. Riihimäen nuoriso-os. jäsen. 
Ammuttu Riihimäellä 8.5.1918. 
Joki, Toivo. Synt. 1899. Nuoriso­
liiton jäsen. Ammuttu Heinolassa. 
Jokinen, Kalle. Synt. 1883. Hera- 
joen t.y:n jäsen. Kuoli vanki­
leiriltä (päästyään.
Jokinen, Niilo. Synt. 1894. Am­
muttu Riihimäellä.
Järvinen, sekatyöläinen. Synt. 1884. 
Ammuttu Riihimäellä huhtik. lo­
pulla 1918. Jäi vaimo ja 4 alaik. 
lasta.
Järvinen, Kalle, työmies. Synt. 
1880. Ammuttu Riihimäellä 22.4. 
1918. Saksalaiset rääkänneet en­
nen surmaamista. Jäi vaimo ja 
6 alaik. lasta.
Järvinen, Herman. Synt. 1876. Kuoli 
Tammisaaren vankilassa. Jäi vai­
mo ja 2 lasta.
Jaakkola, O., sekatyöläinen. Synt. 
1895. Kuollut Riihimäen vankilei­
rillä. Jäi vaimo ja 3 alaik. lasta.
Jalava, Oskari, sekatyöläinen. Am­
muttu Riihimäellä 28.4.1918. Jäi 
vaimo ja 3 alaik. lasta.
Johansson, Jalmari. Kaatunut.
Jokinen, Kalle, sekatyöläinen. Synt. 
1890. Ammuttu Tuuloksessa huh­
tik. lopulla. Jäi vaimo ja 1 lapsi.
Kajander, Johan E. Synt. 1873. Rau- 
tatiel. liiton jäsen. Ammuttu Rii­
himäellä 7.4.1918. Jäi vaimo ja 3 
alaik. lasta.
Kajander, Aku, kirvesmies. Synt. 
1889. Tietämättömissä. Jäi vai­
mo ja 4 alaik. lasta.
Kallela, Otto. Synt. Lopella. Am­
muttu Hämeenlinnassa. Jäi vaimo.
Kivinen, Juho, monttööri. Synt. 1884. 
Ammuttu Riihimäellä 24.5.1918.
Kivinen, Eberhard. Synt. 1875. Hi- 
kiän t.y:n Ijäsen. Kuoli Tammi­
saaren vankileirillä. Jäi vaimo ja 
5 lasta.
Koskinen, J., sekatyöläinen. Synt. 
1883. Kadonnut. Jäi vaimo ja 2 
alaik. lasta.
Koskinen, Einari, sekatyöläinen. 
Synt. 1899. Riihimäen nuoriso-os. 
jäsen. Kuoli Tammisaaren vanki­
leirillä.
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1 Otto V. Hakala. 2 Oskari Henriksson. 3 Johan V. Koskinen. 4 Johan E. 
Kajander. 5 Aleksi Lehtinen. 6 Väinö Peltonen. 7 Jooseppi Sillanpää. 
8 Nestori Salo. 9 Toivo Joki. 10 Kalle Virtanen.
Koskinen, Joh. Viktor, kirvesmies. 
Synt. 1880. Kirvesmies-a.o:n jä­
sen. Ammuttu Riihimäelä 8.5.1918. 
Jäi vaimo ja 5 alaik. lasta. 
Koskinen, Edvard, rautatieläinen. 
Synt. Forssassa. Ammuttu Fors­
sassa.
Koskinen, Arvid, rautatieläinen. 
Synt. Forssassa. Ammuttu Riihi- 
mäellä.
Koskela, Otto. Synt. 1878. Hikiän 
t.y:n jäsen. Kuoli Tammisaaren 
vankileirillä.
Kopare, Väinö. Herajoen t.y:n jä­
sen. Katosi.
Kronqvist, Efraim, maalari. Synt. 
1872. Riihimäen t.y:n jäsen. Am­
muttu Riihimäellä toukok. lopulla 
1918. Jäi vaimo ja 5 alaik. lasta. 
Laakso, Oskari, tonpanpoika. Synt. 
1883. Ammuttu Riihimäellä 22.5. 
1918.
Laakso, Johan. Oitin t.y:n jäsen. 
Kuoli Lappeenrannan vankileirillä. 
Jäi 9-henkinen perhe.
Laakso, Kustaa, sekatyöläinen. A.- 
o:n jäsen. Kuoli Hämeenlinnassa. 
Jäi vaimo ja 7 alaik. lasta.
Lageroos, Emil. Synt. Hausjärvellä 
1896. Saksalaiset ampuivat.
Laine, Vihtori, rautatieläinen. Synt. 
1880. A.o:n jäsen. Ammuttu Rii­
himäellä 24.4.1918. Jäi vaimo ja 
3 alaik. lasta.
Lamipén, Edv., sekatyöläinen. T.y:n 
jäsen. Ammuttu Lahdessa 1.5.1918.
Lampén, (Nikolai, sekatyöläinen. Ka­
donnut.
Lantonen, Heikki. Synt. 1876. Am­
muttu Riihimäellä. Jäi 5-henkinen 
perhe.
Lehto, Jalmari, sekatyöläinen. Am­
muttu Riihimäellä 22.4.1918.
Lehto, Jalmari. Ammuttu Riihimäel­
lä.
Lehto, Elli, työläinen. Synt. 1896. 
Kuoli IH: linnan vankileirillä 6.6. 
1918. Jäi 1 lapsi.
Lehtonen, Arvi, sekatyöläinen. Kuoli 
Suomenlinnassa.
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Lehtonen, Väinö, sekatyöläinen. 
Synt. 1895. Kuoli Tammisaaren 
vankileirillä heinäkuussa 1918. 
Lehtinen, Aleksi, työmies. Synt.
1877. Kaatunut. Jäi vaimo ga 1 
lapsi.
Lehtelä, Hugo, posteljooni. Synt.
1896. Kuoli Suomenlinnassa, 
Lehmusvirta, J., sekatyöläinen. 
Synt. 1880. T.y:n ijäsen. Am­
muttu Riihimäelä 22.4.1918. Jäi 
vaimo ja 3 alaik. lasta.
Leino, Jukka, leipuri. Synt. 1870. 
Ammuttu Riihimäellä 7.5.1918. Jäi 
vaimo.
Leppänen, Kustaa, työmies. Kaa­
tunut.
Leppäkallio, Kalle, työmies. Kaa­
tunut.
Leverin, Kalle, sekatyöläinen. Synt.
1894. Kuoli Suomenlinnassa elo­
kuulla 1918.
Lilius, Juho. Herajoen t.y:n ijäsen. 
Kuoli vankilassa.
Lindberg, sekatyöläinen. Synt. 1880. 
Kadonnut. Jäi vaimo ja 4 alaik. 
lasta.
Lindholm, Tuomas, sekatyöläinen. 
Synt. 1880. A.o:n jäsen. Ammut­
tu Riihimäellä. Jäi vaimo ija 1 
lapsi.
Lindfors, Heikki, sekatyöläinen. 
Synt. 1894. Kaatui Lahdessa 1.5. 
1918. Jäi vaimo ja 1 lapsi. 
Lindfors, Heikki, sekatyöläinen. 
Synt. 1894. T.y:n jäsen. Kaatu­
nut Lahdessa 28.4.1918.
Lindgren, Hj., sekatyöläinen. Synt.
1899. Ammuttu Riihimäellä. 23.4. 
1918.
Lindgren, Hj., sekatyöläinen. Synt. 
1899. Ammuttu Riihimäellä 26.4. 
1918.
Luoto, Ville. Synt. Iitissä. Ammut­
tiin Riihimäellä.
Malenius, Juho, sekatyöläinen. Synt. 
1867. Kadonnut. Jäi vaimo ja 3 
alaik. lasta.
Mannila, Kaarlo V., työmies. Synt.
1877. T.y:n jäsen. Kuoli Riihi- 
mäen vankileirillä. Jäi vaimo ja 
1 lapsi.
Mustonen, O., sekatyöläinen. Synt. 
1888. A.o:n ijäsen. Kuollut Riihi- 
mäen vankileirillä. Jäi vaimo ja 
1 alaik. lapsi.
Mäkinen, Juho, puuseppä. Synt. 1878. 
Hikiän t.yrn jäsen. Murhattu Hol­
lolassa yhdessä 13-vuotiaan poi­
kansa kanssa huhtik. lopulla 1918.
Mäkinen, Juho. Synt. 1874. Hikiän 
t.yrn (jäsen. Ammuttiin Riihimäel­
lä. Jäi vaimo ja 4 lasta.
Mäkinen, Elias, edellisen poika. Hi­
kiän t.y.n ijäsen. Ammuttiin isän­
sä vieressä.
Mäntynen, Vihtori, muurari. Synt. 
1856. Ammuttiin 22.4.1918 oman 
asuntonsa pihaan. Jäi vaimo ja 
1 alaik. lapsi.
Mäenalusta, Ville. Kadonnut. Jäi 
vaimo ja 1 lapsi.
Niemi, Aug., sekatyöläinen, Synt. 
1880. Kuollut Hilmaan vankilei­
rillä. Jäi vaimo ja 6 alaik. lasta.
Nieminen, sekatyöläinen. iSynt. 1880. 
Kuollut Suomenlinnassa kesäkuul­
la 1918. Jäi vaimo ja 4 alaik. 
lasta.
Nieminen, Robert, lämmittäjä. Synt. 
1888. Riihimäen t.yrn jäsen. Am­
muttu Riihimäellä 21.5.1918.
Nikkinen, Robert, sekatyöläinen. A.- 
o:n jäsen. Kuoli Suomenlinnassa 
syyskuulla 1918.
Niskanen, Väinö, sekatyöläinen. 
Synt. 1898. Ammuttu Riihimäellä 
helatorstaina 1918.
Oittinen, Otto, sekatyöläinen. T.yrn 
jäsen. Ammuttu Lahdessa 1.5.1918.
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Oittinen, Anshelm, sekatyöläinen. 
T.y:n jäsen. Ammuttu Lahdessa
1.5.1918.
Qjamo, Aug. V., rautatieläinen. Synt. 
1882. Kuollut Suomenlinnassa. 
Jäi vaimo ija 2 alaik. lasta. 
Ojanen, Otto, sekatyöläinen. Synt.
1898. Kuollut Lahden vankileirillä. 
Olin,. Anton, veturinkuljettaja. Synt. 
1880. Riihimäen t.y:n jäsen. Am­
muttu Riihimäellä 22.4.1918. 
Ollenberg, Kalle, sekatyöläinen. T. 
y:n jäsen. Ammuttu Lahdessa
1.5.1918.
Pekkala, Lauri, sekatyöläinen. Synt.
1895. A.o:n jäsen. Ammuttu Ha­
minassa 14.5.1918.
Peltonen, Ensio, rautatieläinen. Synt.
1900. Ammuttu Riihimäellä 7.5. 
1918.
Peltonen, Juho, sekatyöläinen. Synt. 
1875. Kuoli Riihimäen vankilei- 
, rillä 20.6.1918. Jäi vaimo ja 1 ala­
ikäinen lapsi.
Peltonen, Väinö. Synt. 1897. Am­
muttu Tampereella.
Pihlman, K., sekatyöläinen. Synt.
1885. Kaatui Heinolassa. Jäi vai­
mo ja 3 alaik. lasta.
Pihlman, Aug., maatyöläinen. Synt.
1878. Kuulunut järjestöön. Kuoli 
Suomenlinnassa 16.8.1918. Jäi 
vaimo ja 5 alaik. lasta.
Pihlava, Aatu. Synt. 1867. Hera- 
joen t.y:n jäsen. Ammuttu Riihi- 
mäellä.
Poutiainen, Anshelm, rautatieläinen. 
Kuulunut metallityöni liittoon. 
Ammuttu Riihimäellä 24.4.1918. 
Jäi vaimo ja 6 alaik. lasta. 
Päivärinta, J„ työmies. Kadonnut. 
Rajala, (Paavo, sekatyöläinen. Synt.
1896. Kuoli Tammisaaren vanki­
leirillä 20.8.1918.
Rantala, Emil, suutari. Synt. 1876.
A.o:n jäsen. Kuoli Suomenlinnas­
sa 18.8.1918. Jäi vaimo ja 3 ala­
ikäistä lasta. '
Rantanen, Paula, silittäjä. Ammuttu 
Riihimäellä 28.4.1918. Jäi lapsi.
Rantakari, Anshelm, työmies. Am­
muttu Lahdessa 1.5.1918.
Rantakari, Eemil, työmies. Ammuttu 
Lahdessa 1.5.1918.
Rannberg, Otto. Synt. 1876. Hikiän 
t.y:n jäsen. Kuoli vankileirillä. 
Jäi vaimo ja 5 lasta.
Rantanen, Nestor. Synt. 1876. Am­
muttiin Riihimäellä 22.4.1918. Jäi 
vaimo ja 4 lasta.
Reunanen, ratavartija. Synt. Haus- 
järvellä. Ammuttu Riihimäellä.
Rosenberg, Sefanias. Synt. 1881. 
Ammuttu Riihimäellä.
Saari, Uuno, sekatyöläinen. Synt. 
1890. A.o:n jäsen. Ammuttu Rii­
himäellä 9.5.1918.
Saarinen, Lauri. Synt. 1895. Am­
muttu Lahdessa.
Saarinen, Oskari, sekatyöläinen. 
Synt. 1889. A.o:n jäsen. Kuoli 
Tammisaaren vankileirillä. Jäi 
vaimo ja 1 lapsi.
Saarinen, Jalmar. Kaatunut.
Saarinen, Eino O., sekatyöläinen. 
Synt. 1898. A.o:n jäsen. Ammut­
tu Riihimäellä.
Saarinen, Martta. Synt. 1903. Nuo- 
riso-os. jäsen. Ammuttu Riihi- 
mäellä huhtikuun lapulla.
Saarinen, Oskari, sekatyöläinen. 
Synt. 1889. Kuoli Tammisaaren 
vankileirillä elokuulla 1918.
Saksala, Heikki. Herajoen t.y:n jä­
sen. Kuoli vankileirillä. Jäi 3-hen- 
kinen perhe.
Salonen, Lauri, sekatyöläinen. Synt.
1892. A.o:n ja nuorisoliiton jäsen. 
Haavottunut Kuorevedellä. Kuoli
6.3.1918.
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Salonen, Otto H., puhdistama. Synt. 
1895. Kuulunut [järjestöihin. Am­
muttu Riihimäellä toukokuun alus­
sa 1918.
Salo, Nestori, sekatyöläinen. Synt. 
1895. Riihimäen t.y:n jäsen. Am­
muttu Riihimäellä 26.4.1918.
Salo, Edvard, rautatieläinen. Synt.
1883. Rautatiel. liiton jäsen. Am­
muttu Riihimäellä 29.5.1918. Jäi 
vaimo (ja 2 alaik. lasta.
Salo, Nestor, tallivahti rautatiellä. 
Synt. 1888. Ammuttu Riihimäellä
7.5.1918. Jäi vaimo ija 3 alaik. 
lasta.
Salo, Iivari, kirvesmies. Synt. 1884. 
A.o:n jäsen. Kuoli Tammisaaren 
vankileirillä heinäkuulla 1918. Jäi 
vaimo ija 2 alaik. lasta.
Salin, K., sahatyöläinen. Synt. 1887. 
A.o:n (jäsen. Kaatui Vilppulassa. 
Jäi vaimo ja 1 lapsi.
Salmi, August, sekatyöläinen. Synt.
1899. Kuoli Lahden vankileirillä. 
Salmi, Kalle, sekatyöläinen. Synt.
1884. Ammuttu Riihimäellä 22.4. 
1918. Perheellinen.
Salminen, Paavo, sekatyöläinen. 
Synt. 1900. Kuollut Riihimäen 
vankileirillä.
Salminen, Kustaa, sekatyöläinen. 
Synt. 1884. A.o:n jäsen. Ammuttu 
Riihimäellä 22.4.1918. Jäi vaimo 
ja 3 alaik. lasta.
Salminen, Paavo, tehtaalainen. Synt. 
1899. Nuorisoliiton jäsen. Kuoli 
Riihimäen vankileirillä. Huoltanut 
omaisiaan.
Sarkakallio, Hilda. Synt. 1898. Am­
muttu Lahdessa.
Schröder, Karl M., sahatyöläinen. 
Synt. 1885. Ammuttu Riihimäellä 
toukokuun alussa. Jäi vaimo ja 
4 alaik. lasta.
Seuranen, Tuure, työmies. Synt. 
1894. Kaatui Heinolassa.
Setälä, Toivo. Synt. 1890. Kuoli 
vankileiriltä päästyään.
Siltala, Emil. Kuoli Suomenlinnan 
vankileirillä. Jäi perhe.
Sillanpää, Vihtori. Herajoen t.y:n 
jäsen. Kuoli Tammisaaren vanki­
leirillä.
Sillanpää, Jooseppi, konduktööri. 
Synt. 1866. Kuulunut järjestöihin 
vuosikymmeniä. Ammuttu Riihi- 
mäellä 15.5.1918. Jäi vaimo ja 1 
alaik. lapsi.
Sirén, K., sekatyöläinen. Synt. 1884. 
Kuoli Riihimäen vankileirillä 1918. 
Jäi vaimo ja 2 alaik. lasta. 
Sjögrén, Kalle, veturinkuljettaja. 
Synt. 1880. Rautatieliiton jäsen. 
Ammuttu Riihimäellä 6.4.1918. 
Skotte, Kalle, sekatyöläinen. Synt.
1869. Ammuttu Riihimäellä huhti­
kuulla 1918. Jäi vaimo, ei alaik. 
lapsia.
Stenberg, Toivo, sekatyöläinen. 
Kuoli Tammisaaren vankileirillä
24.6.1918.
Suojala, Vihtori, sekatyöläinen. 
Synt. 1898. A.o:n jäsen. Kuoli 
Tammisaaren vankileirillä 26.6. 
1918.
Sulonen, A., sekatyöläinen. Synt.
1891. Riihimäen t.y:n jäsen. Am­
muttu Riihimäellä huhtikuun lo­
pulla. Jäi vaimo ja 2 alaik. lasta. 
Syrjänen, Jalmari, rautatieläinen. 
Synt. 1894. Rautatiel. liiton jäsen. 
Ammuttu Riihimäellä toukokuun 
puolivälissä 1918.
Terho, Lauri. Riihimäen t.y:n jäsen.
Ammuttiin Riihimäellä.
Tuominen, Antti. Kuoli Lappeenran­
nan vankileirillä.
Tuominen, Aug., sekatyöläinen. Synt. 
1880. Kadonnut. Jäi vaimo ja 
4 alaik. lasta.
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Tolonen, Kauno. Synt. 1895. Oitin 
t.y:n jäsen. Ammuttu Riihimäellä
9.5.1918.
Toiminen, Emil. Synt. 1900. Hikiän 
t.y:n jäsen. Kuoli vankileirillä.
Toivonen, lämmittäjä. Synt. Turus­
sa. Kaatui Järvelässä. Jäi vaimo.
Tulonen, Johan Leonard. Kuoli 
Tammisaaren vankileirillä.
Tuomi, Ivar. Synt. 1896. Herralan 
t.y:n jäsen. Kaatui rintamalla.
Tuominen, Kustaa. Synt. 1889. Hi­
kiän t.y:n jäsen. Kuoli Tammi­
saaren vankileirillä.
Törmä, Matti. Synt. 1870. Kuoli 
Hämeenlinnan vankileirillä.
Töyräs, Emil, torppari. Synt. 1876. 
Hikiän t.y:,n jäsen. Kuoli Riihi- 
mäen vankileirillä. Jäi vaimo ja 
3 lasta.
Vaarasalo, Kalle, sekatyöläinen. 
Kuoli Suomenlinnassa.
Wahlberg, Ääret. Herajoen t.y:n 
jäsen. Kaatunut rintamalla.
Vainio, Joose. Synt. 1883. Kuoli 
Riihimäen vankileirillä. Jäi perhe. 
Wallenius, Viljo, sekatyöläinen. Am­
muttu Lahdessa 1.5.1918.
Viljanen, Eemeli, sekatyöläinen. Ka­
donnut.
Virta, Matti, suutari. Synt. 1867.
Ammuttiin Riihimäellä 19.6.1918. 
Virtanen, Otto, sekatyöläinen. Synt.
1891. Kuoli Hämeenlinnan vanki­
leirillä.
Virtanen, Kalle, sekatyöläinen. Synt.
1886. A.o:n ijäsen. Ammuttu Ha­
minassa. (Perheellinen.
Virtanen, Jukka, puhdistaja. Synt. 
1898. Riihimäen nuoriso-os. jäsen. 
Ammuttu Riihimäellä.
Virtanen, B. E. Synt. Kalvolassa 
1898. Riihimäen t.y:n jäsen. Kuoli 
Lappeenrannan vankilassa. 
Virtanen, Oskar. Synt. 1888. Riihi- 
mäen t.y:n jäsen. Kaatui rinta­
malla. Jäi vaimo ija 4 lasta.
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Kaatuneita punakaartilaisia.
HOLLOLA.
Ahola, Hugo, työmies. Kuulunut 
järjestöön. Ammuttu Hollolassa
3.5.1918.
Ahola, Akseli, työmies. Kuulunut 
järjestöön. Ammuttu Kotkassa 
1918.
Alkio, Väinö, työmies. Kuulunut 
järjestöön. Ammuttu Hollolassa 
1918.
Ekström, Arvo, työmies. Kuulunut 
järjestöön. Ammuttu Hollolassa 
1918.
Forsman, Tuomas, sekatyöläinen. 
Hollolan Vesikansan t.y:n jäsen. 
Murhattu metsässä lähellä kotiky­
läänsä. Jäi vaimo ja 4 alaik. lasta. 
Haapanen, Vilho, työmies. Synt. 
1880. Ammuttu Hollolan kirkolla
5.5.1918.
Hast, Karl, itsellinen. Synt. 1877. 
Ammuttu Hollolan kirkolla 2.5. 
1918.
Heikkilä, Hannes, työmies. Hollo­
lan Vesikansan t.y:n jäsen. Kuoli 
Hennalassa kesäkuulla 1918.
Heino, Heikki, sekatyöläinen. Hol­
lolan Vesikansan t.y:n jäsen. Am­
muttu Lahdessa kesäk. alussa 
1918. Jäi vaimo ja 2 alaik. lasta.
Heino, Teodor, työmies. Ammuttu.
Heinonen, Viljam, työmies. Kadon­
nut.
Heinonen, Väinö, työmies. Kadon­
nut.
Heinonen, Emil, työmies. Kadon­
nut.
Heinonen, Emil, työmies. Kuulunut 
järjestöön. Ammuttu Hollolassa.
Helenius, Armas, työmies. Sy.nt.
1897. Ammattiosaston jäsen. Ka­
donnut.
Hermanninpoika, Kalle, työmies. 
Kuoli Viipurin vankileirillä.
Härmä, Vihtori, työmies. Kadonnut.
Iikman, Kalle, työmies. Kuulunut
’ järjestöön. Ammuttu Hollolassa.
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1 Suuri joukkohauta Hollolassa Vesalan 
kankaalla. 2 ja 3 Joukkohautoja Hol­
lolan kirkon läheisyydessä.
Jokinen, Viktor, työmies. Ammuttu 
Viitailassa 5.5.1918.
Jyskinen, Einar, työmies. Synt. 
1895. Ammuttu Hollolan Uskilas- 
sa 3.5.1918.
Järvinen, Kustaa, itsellinen. Synt.
1870. Ammattiosaston jäsen. Am­
muttu Hollolan kirkolla 4.5.1918. 
Perheellinen.
Järvinen, Kalle, työmies, Synt. 1895. 
Ammuttu Hollolan Uskilassa 3.5. 
1918.
Kataja, Vihtori Albert, työmies. 
Kuulunut järjestöön. Ammuttu. 
Perheellinen.
Kivistö, Ville, työmies. Kuulunut 
järjestöön. Kaatunut. Perheelli­
nen.
Koskinen, Jalmari. Jalkarannan t.y:n 
jäsen. Kaatui rintamalla. Jäi 
vaimo.
Koskinen, Uuno. Synt. Hollolassa 
1899. Laitilan t.y:n jäsen. Kuoli 
Hämeenlinnan vankileirillä 28.7. 
1918.
Koskinen, Heikki, työmies. Am­
muttu.
Kuusela, Juho Anshelm, maalari. 
Synt. 1877. Ammuttu Hollolassa
1.5.1918. Perheellinen.
Kulmala, Emma, ’palvelijatar. Synt.
1898. Ammuttu Hollolan kirkolla. 
Laakso, Anton, työmies. Kuoli Hä­
meenlinnan vankileirillä. 
Laaksonen, Uuno, työmies. Ammut­
tu Hollolassa.
Laaksonen, Vihtori. Synt. Hollolas­
sa. Kaatunut rintamalla. 
Laaksonen, Kalle Arvid. Synt. Hol­
lolassa 1891. Jalkarannan t.y:n 
jäsen. Kaatui Lahden taistelussa
20.4.1918. Jäi vaimo ja 2 lasta. 
Laaksonen, Juho Villehart. Synt.
Hollolassa 1899. Vainion t.y:n jä­
sen. Kuollut Hennalan vankilei­
rillä 25.5.1918.
Lehti, Kalle. Kadonnut. Jäi 6-hen- 
kinen perhe.
■ Leinonen, Yrjö, työmies. Kuulunut 
järjestöön. Kaatunut.
Leinonen, Vihtori Anshelm, työmies.
Kuulunut järjestöön. Kaatunut. 
Lindholm, Anton. Synt. Janakka­
lassa 1868. Hollolan t.y:n jäsen. 
Ammuttiin Lahdessa keväällä 
1918. Jäi 8-henkinen perhe.
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Vankileiriasunto Mjölössä.
Lindgren, Kustaa. Synt. Hollolassa 
1895. Laitilan t.y:n jäsen. Kuoli 
Hennalan vankileirillä toukokuus­
sa 1918.
Lindgren, Kalle. Synt. Hollolassa
1885. Hukuttautui Vesiijärveen 
vainojen alaisena.
Lindén, Karl Gustaf, itsellinen. Synt. 
1873. Ammuttu Herralassa 4.5. 
1918.
Lindén, Emma Lovisa, edellisen vai­
mo. Synt. 1872. Ammuttu Her­
ralassa 4.5.1918.
Lindroos, Anton Leonard, työmies. 
Synt. 1879. Kuulunut järjestöön. 
Ammuttu Hollolassa 1.5.1918. 
Mattila, Jooseppi, lampuotin poika. 
Hollolan Vesikansan t.y:n jäsen. 
Ammuttu Lahdessa toukokuulla 
1918.
Markkanen, Aleks., työmies. Kuu­
lunut järjestöön. Kaatunut.
Mikkola, Matti. Synt. Hollolassa
1887. Laitilan t.y:n jäsen. Saksa­
laiset ampuivat Lahdessa. Jäi 
perhe.
Mikkola, Kustaa, työmies. Ammuttu 
Lahdessa.
Mäkelä, Anton. Synt. Hollolassa 
1883. Laitilan t.y:n jäsen. Kuoli 
Hämeenlinnan vankileirillä.
Mäkinen, Ilmari, työmies. Kuoli 
Tammisaaren vankileirillä.
Niipala, Juho Einar. Synt. Hollolas­
sa 1892. Vainion t.y:n jäsen. Am­
muttu Hollolan kirkolla.
Niemelä, Antti, työmies. Ammuttu 
Hollolassa.
Nisula, Vihtori, työmies. Synt. 1890 
Kuulunut ijähjestöön. Ammuttu 
Hollolassa 2.5.1918. Perheellinen.
Nojanen, Einar, työmies. Kuollut 
vankileirillä. Perheellinen.
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‘ Ojala, Niilo, työmies, tummuttu Hol- 
lolassa. *-.A
Peltonen, Vilppu, kirvesmies. Kuol­
lut vankileirillä, ^virheellinen. 
Peltonen, Kalle, työmies. Ammuttu 
; Perheellinen.
Päiväsalo, J. O., puuseppä. Ammut­
tu. Perheellinen.
Rajala, Anshelm, suutari. Hollolan 
. Vesikansan t.y:n jäsen. Kaatunut
i kahdessa. Jäi vaimo ja 2 alaik.
' A ?s ta - , •
Wnteilä,.Toivo, työmies. Ammuttu 
Hollolassa. Perheellinen.
; Santala, Robert, mäkitupalainen. 
Hollolan Veäkansan t.y:n puheen- 
t johtaja. Ammuttu keskellä maan- 
i t^tietä Hollolassa 21.5.1918. Jäi vai- 
; l in o  ja alaik. kasvatti. .
Salminen, Rikhard, työmies. Kuulu­
nut järjestöön. Kuoli vankileirillä. 
Perheellinen.
Syrjänen, Väinö, työmies. Ammuttu. 
Perheellinen.
Sivén, Kalle, työmies. Kuulunut
järjestöön. Ammuttu Hollolassa. 
Perheellinen.
Tapani, Kalle, työmies. Ammuttu 
Hollolassa.
Tuominen, Lauri, työmies. Ammuttu.
Tuominen,, Kalle Edvard. Kuoli Hen- 
nalan vankileirillä 29.6.1918. Jäi 
5-henkinen perhe.
Tuomisto, Emil, työmies. Kuulunut 
järjestöön. Kuollut vankileirillä. 
Perheellinen.
Viinikka, Jalmari. Synt. Hollolassa
1899. Laitilan f.y:n jäsen. Kaa­
tui rintamalla. *
Virtanen, Vihtori, työmies. Synt.
1888. Ammattiosaston jäsen. Kuol­
lut Heimalassa.
Virtanen, Väinö, työmies. Ammuttu 
Hollolassa. Perheellinen.
Virtanen, Vihtori, työmies. Kuollut 
vankileirillä.
Virtanen, Väinö Emil, työmies. Kuol­
lut vankileirillä.
Virtanen, Viljo, työmies. Kuulunut 
järjestöön. Ammuttu Hollolassa.
Virtanen, Alfred, työmies. Synt. 
1895. Ammattiosaston jäsen. Kuol­
lut vankileirillä.
Vilen, Feliks. Synt. Hollolassa 1877. 
Laitilan t.y:n jäsen. Kuoli Hä­
meenlinnan vankileirillä. Jäi vai­
mo ja 4 lasta.
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Punakaartilaisvankeja Tampereella.
HUMPPILA.
'Huolimatta siitä, ettei kansalaissodan aikana Humppilan kun­
nassa toimeenpantu ainoatakaan valkoisten murhaa eikä tehty 
muitakaan tihutöitä', niin valkoisten päästyä valtaan, muuttui elä­
mä sellaiseksi, että sitä on mahdoton sanoin kuvata. Valkoiset 
saapuivat kylään huhtik. 23 p:nä, minkä jälkeen työläisiltä kaikki 
oikeusturva lakkasi. Työläisten ampumiset alkoivat heti, eikä sen 
yhteydessä suoranaista rääkkäystäkään vältetty. Ampumapai­
koilta kuultiin sydäntäsärkeviä huutoja ja surmattujen ruumiit 
useassa tapauksessa todettiin pistimillä silvotuiksi. Kaikkiaan am­
muttiin humppilalaisia 59, vankileireillä kuoli 41, rintamilla kaatui 
19 ja tietämättömiin hävisi 17.
Heti kansalaissodan jälkeen takavarikoittiin työväen kaikki 
omaisuus. Työväentalo ja kirjasto myytiin kapinallisten tekemien 
vahinboitten korvaukseksi. Työväenyhdistyksellä ei ollut tilai­
suutta valvoa oikeuttaan, sillä omaisuutta hoiti valtion määräämä 
uskottumies. Vaikka olimmekin pakoitettulja antamaan koston ju- 
malattarelle niin raskaan uhrin, niin eteenpäin pyrkivää toimin­
taamme ei se voinut estää, sillä työväenliike elää Humppilassa
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entistä ehompana; Humppila on edelleenkin maamme punaisimpia 
kuntia. Vaikka yhdistys menettikin talonsa, niin nyt sillä on en­
tistä uhikeampi toimitalo merkkinä, ettei Humppilan työläisten 
pyrkimyksiä työväen tilan 'parantamiseksi voida väkivalloin estää.
Ahola, Armas Iivari, torpanpoika. 
Synt. Humppilassa 1899. Kaatui 
Tampereen taisteluissa.
Ahola, Urho Nikolai, torpanpoika. 
Synt. Humppilassa 1897. Humppi­
lan t.y:n jäsen. Kaatui Tampe­
reen taisteluissa.
Ahteensuu, Nikolai, torpanpoika. 
Synt. Humppilassa 1893. Humppi­
lan t.y:n jäsen. Murhattiin Hump­
pilassa 6.5.1918. Jäi vaimo ja 2 
lasta.
Ahteensuu, Kalle Frans, torpanpoika. 
Synt. Humppilassa 1895. Murhat­
tiin Humppilassa 6:5.1918. Jäi vai­
mo ja 2 lasta.
Alho, Alfred, torpanpoika. Synt.
29.4.1886. Humppilan t.y:n jäsen. 
Kuoli Hämeenlinnan vankileirinä
10.7.1918. Jäi vaimo ja 2 lasta. 
Alho, Heikki, torpanpoika. Synt.
1889. Humppilan t.y:n jäsen. Kuoli 
Tampereen vankileirillä.
Arola, Lauri Mikael, torpanpoika. 
Synt. Humppilassa 1897. Humppi­
lan t.y:n jäsen. Murhattiin Jokioi­
silla 18.5.1918.
Engvist, Aarne Jalmari. Synt. 1893. 
Humppilan t.y:n jäsen. Ammuttiin 
Jokioisilla 18.5.1918.
Forsberg, Vihtori, työmies. Synt.
Humppilassa 1899. Ammattios. jä­
sen. Kaatui Tampereen taiste­
luissa.
Grönholm, Frans Henrik, työmies. 
Synt. Humppilassa 1901. Ammatti­
os. jäsen. Kuoli Tammisaaren 
vankileirillä 19.7.1918.
Haapala, Vieno Tapani, työmies. 
Synt. Humppilassa 1897. Humppi­
lan t.y:n jäsen. Murhattiin Jokioi­
silla 18.5.1918.
Hakala, Toivo Herman, torpanpoika. 
Synt. Humppilassa 1897. Murhattu 
Hollolassa 6.5.1918.
Hakala, Joose Arvid, torpanpoika. 
Synt. Humppilassa 1896. Ammat- 
ti-os. jäsen. Kuoli Raahen vanki­
leirillä 25.5.1918.
Hakamäki, Juho, torpanpoika. Synt. 
1899. Humppilan t.y:n jäsen. Kuoli 
Hämeenlinnan vankileirillä 7.7. 
1918.
Heikkilä, Arttur Aleksius, torpan vä­
vy. Synt. 1886. Humppilan t.y:n 
■jäsen. Ammuttu Hämeenlinnassa
1.6.1918. Jäi vaimo ja 2 lasta.
Hokka, Toivo Johannes, työmies. 
Synt. Humppilassa 1898. Kaatui 
Kymin rintamalla.
Houka, Aleksi, torpanpoika. Hump­
pilan t.y:n jäsen. Kuoli siirret­
täessä Raahesta Tammisaareen.
Huhtinen, Matti, työmies. Synt. 
Humppilassa 1900. Humppilan 
t.y:n jäsen. Kaatui Tampereen 
valloituksessa.
Huhtinen, Kalle, työmies. Synt. 
Humppilassa 1903. Humppilan t. 
y:n jäsen. Murhattu Hämeenlin­
nassa 1918.
Huhtasaari, Juho, torpanpoika. Synt. 
Humppilassa 1908. Humppilan 
t.y:n jäsen. Kaatui Hauhon rinta­
malla.
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1 Malakias Vesa. 2 Kal­
le V. Puolimatka. 3 Hil- 
maTalvinen. 4 Anselm 
Mantere. 5 Toivo Lep­
päkoski. 6IdaHurme. 
7 Aarne Engvist. 8 Ver­
ner Hurme. 9 Toivo
Tanhuanpää. 10 Juho 
A. Mattila. 11 Heikki 
Alho. 12 Matti Tan­
huanpää. 3JanneLuo- 
to. 14 Akseli Ojala. 
15 Kalle Ojanen. 16 
Anton Puolimatka. 17 
August Sillanpää.
Hurme, Ida, työmiehen leski. Synt.
1871. Humppilan t.y:n jäsen. Toi­
mi sairaanhoitajana. Ammuttiin 
Jokioisilla 18.5.1918. Jäi 3 lasta. 
Hurme, Verner, työmies. Synt. 1895. 
Humppilan t.y:n jäsen. Ammuttiin 
Humppilassa 6.5.1918.
Ihamäki, Leo Adolf, työmies. Synt.
1900. Humppilan t.y:n jäsen. Ka­
donnut tuntemattomiin.
Isomäki, Vihtori, työmies. Synt.
1878. Ammattiosaston jäsen. Mur­
hattiin Humppilassa 2.5.1918. Jäi 
vaimo ja 7 lasta.
Jalasjoki, Juho Vihtori, torpanpoika. 
Synt. 1874. Humppilan t.y:n jäsen. 
Kuoli heti vankileiriltä päästyään.
19.8.1918. Jäi vaimo ja 7 lasta. 
Jalonen, Jussi, torpanpoika. Synt.
Humppilassa 1897. Humppilan t.y:n 
jäsen. Kaatui rintamalla 23.3.1918. 
Jalonen, Paavo, työmies. Synt. 1900. 
Humppilan t.y:n jäsen. Kaatui 
Tampereen rintamalla.
Jalonen, August, torpanpoika. Synt. 
Humppilassa 1894. Humppilan t. 
y:n jäsen. Murhattu Toijalassa 18.
5.1918. Jäi vaimo ja 1 lapsi.
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Jokela, Arvo Nikolai, torpanpoika. 
Synt. Humppilassa 1895. Humppi­
lan t.y:n jäsen. Kuoli Hämeenlin-, 
nan vankileirillä 24.6.1918,
Jokela, Aleksi, työmies. Synt. 
Humppilassa 1891. Humppilan t. 
y:n jäsen. Kuoli Hämeenlinnan 
vankileirillä 22.7.1918.
Jokinen, Kalle Vihtori, työmies. 
f*Synt. 1863. Humppilan t.y:n jä-' 
' sen. Kuoli Hämeenlinnan vanki­
leirillä 13.7.1918. Jäi vaimo ja 6 
• lasta.
Järvi, Yrjö Vihtori, torpanpoika. 
Synt. Humppilassa 1898. Humppi­
lan t.y:n jäsen. Murhattu Hollo­
lassa 4.5.1918.
Knarleman, Frans, työmies. Synt. 
Forssassa. Humppilan t.y:n jäsen. 
Kuoli Tammisaaren vankileirillä 
1918.
Kaarto, Kalle Vihtori, työmies. Synt.
1881. Humppilan t.y:n jäsen. Mur­
hattiin Forssassa 14.5.1918. Jäi 
vaimo ja 2 lasta.
Kahilainen, Hilma Sofia, palvelijatar. 
Synt. 1894. Humppilan t.y:n jä­
sen. Murhattiin Forssassa 14.5. 
1918. Jäi 3 lasta.
Kahilainen, Väinö Nikolai, renki. 
Synt. 1896. Humppilan t.y:n jä­
sen. Murhattiin Jokioisilla 18.5. 
1918.
Kahilainen, Huugo Edvard, työmies. 
Synt. 1900. Humppilan t.y:n jä­
sen. Murhattiin Jokioisilla 18.5. 
1918.
Kallio, Kalle, työmies. Synt. Hump­
pilassa 1880. Humppilan t.y:n jä­
sen. Kuoli Hämeenlinnan vanki­
leirillä 1918. Jäi vaimo ja 2 lasta. 
Kankaanpää, Aleksanteri, torpanpoi­
ka. Synt. Humppilassa 1894. Am­
mattios. (jäsen. Murhattu Hollo­
lassa 4.5.1918.
Kankaanpää, Paavo Henrik, torpan­
poika. Synt. Humppilassa .1897. 
Humppilan t.y:n jäsen. Kaatui 
Tampereen rintamalla.
Kankare, Edvard, työmies. Synt.
1869. Humppilan t.y:n jäsen. Am­
muttu Humppilassa 6.5.1918. 
Ketola, Tuomo, työmies. Synt. 
Humppilassa 1875. Humppilan t. 
y:n jäsen. Kuoli Hämeenlidhan 
vankileirillä 5.7.1918. Jäi vaimo ja 
5 lasta. '■
X
Ketola, Urpo Viktor, torpanpoika. 
Synt. Humppilassa 1893. Hiimppi- 
; lan t.ytn jäsen. Kaatui. Tampe­
reen rintamalla.
Ketola, Kalle Viljam, torpanpoika. 
Synt. Humppilassa 1895. Hump­
pilan t.y:n jäsen. Murhattiin 
Humppilassa 30.1.1918.
Kivinen, Juho. Synt. 1878. Ammatti­
os. jäsen. Murhattu . Hollolassa 
toukokuun alussa 1918.
Kivinen, Urho Viljam, työmies. Synt. 
Humppilassa 1896. Ammattios. 
jäsen. Kuoli Tammisaaren vanki­
leirillä 17.6.1918.
Kivimäki, Urpo, työmies. Synt. 
Humppilassa 1891. Ammattios. jä­
sen. Kaatui Tampereen rintamalla. 
Kivimäki, Juho, työmies. Synt. 
Humppilassa 1863. Ammattios. jä­
sen. Murhattu Humppilassa 6.5. 
1918. Jäi 8 lasta.
Kultasaari, Kalle, torpanpoika. Synt. 
Humppilassa 1892. Humppilan t. 
y:n jäsen. Kuoli Tampereen soti­
lassairaalassa 1918.
Kunto, Kristian Frans, työmies. 
Synt. 1888. Kadonnut tuntematto­
malla tavalla.
Laakso, Juho, työmies. Synt. 1877. 
Humppilan t.y:n jäsen. Kadonnut 
Hauholla.
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TLehti, Matti Nikolai, sepänoppilas. 
Synt. 1899. Kuollut Tampereen 
vankileirillä 25.6.1918.
Lehmus, Toivo Anselm, työmies. 
Synt. Urjalassa 1894. Ammattios. 
jäsen. Kuoli Tammisaaren vanki­
leirillä 1918.
Lehtonen, Anton, postinkantaja. 
Synt. Jokioisilla 1872. Humppilan 
t.y:n jäsen. Murhattu Hämeenlin­
nassa kesäkuulla 1918.
Lehtonen, Hjalmar Adreos, työmies. 
Synt. Humppilassa 1891. Hump­
pilan t.y:n ijäsen. Kadonnut tun­
temattomalla tavalla.
Leppälahti, Oskar, torpanpoika. 
Synt. Humppilassa 1896. Humppi­
lan t.y:n jäsen. Kuoli Raahen van­
kileirillä 1918.
Leppäkoski, Toivo, työmies. Synt. 
1896. Humppilan t.y:n jäsen. Mur­
hattiin kotonaan Humppilassa 25 
pnä huhtik. 1918. Jäi vaimo ja 2 
lasta.
Levola, Matti, torpanpoika. Synt. 
Humppilassa 1876. Humppilan t. 
y:n jäsen. Kuoli Hämeenlinnan 
vankileirillä 10.8.1918.
Levonmäki, Kalle Hj., työmies. Kuoli 
Hämeenlinnan vankileirillä. Jäi 
vaimo ja 1 lapsi.
Luoto, Janne, työmies. Synt. 1866. 
Humppilan t.y:n jäsen. Murhattu 
Hämeenlinnassa 1 pnä kesäk. 1918. 
Jäi vaimo ja 2 lasta.
Lähteenkorva, Kaarle Kustaa, tor­
panpoika. Synt. Humppilassa 
1888. Humppilan t.y:n ijäsen. Mur­
hattu Humppilassa toukokuulla 
1918. Jäi vaimo ja 2 lasta.
Lähteenmäki, Urpo, työmies. Synt. 
Humppilassa 1894. Humppilan t. 
y:n (jäsen. Kadonnut tuntematto­
malla tavalla. Jäi vaimo.
Mantere, Anselm, työmies. Synt. 
1875. Humppilan t.y:n jäsen. Mur­
hattu Forssassa 14 pnä toukok. 
1918.
Mattila, Juho Albert, työmies. Synt. 
Humppilassa toukok. 6 pnä 1918. 
Jäi vaimo ja 3 lasta.
Mattila, Iivar, räätäli. Synt. 1895. 
Humppilan t.y:n Ijäsen. Kadonnut 
Tampereen valituksessa . Jäi 
vaimo.
Mikkola, Joose, renki. Synt. 1900. 
Murhattu Jokioisilla 18 pnä tou­
kok. 1918.
Moberg, Kalle Hj., metsänvartian 
poika. Synt. Humppilassa 1899. 
Humppilan t.y:n jäsen. Kuoli Tu­
run vankileirillä 4 pnä heinäk. 
1918.
Myllykylä, Aleksi J., torpanpoika. 
Synt. Humppilassa 1898. Humppi­
lan t.y:n jäsen. Murhattu Tampe­
reen vankileirillä 23 pnä heinäk. 
1918.
Myllyoja, Kalle, torpanpoika. Synt. 
Humppilassa 1897. Humppilan t. 
y:n jäsen. Murhattu Forssassa 
toukokuulla 1918.
Mäenpää, Arvo, työmies. Humppi­
lan t.y:n jäsen. Kadonnut Tampe­
reen vallotuksessa.
Mäki, Vihtori, rakennustyöläinen. 
Synt. 1874. Humppilan t.y:n jä­
sen. Kadonnut, mutta todennäköi­
sesti tullut murhatuksi.
Mäkinen, Väinö, työmies. Synt. 
Humppilassa 1883. Ammattios. jä­
sen. Murhattu Hämeenlinnassa 1 
pnä kesäk. 1918. Jäi perhe. 
Niittymäki, Erkki, työmies. Synt. 
Humppilassa 1898. Kuoli Tammi­
saaren vankileirillä 16 pnä kesäk. 
1918.
Niittymäki, Ida, ompelijatar. Synt. 
Humppilassa 1895. Humppilan t. 
y:n jäsen. Kaatui Lempäälän rin­
tamalla huhtikuun 18 pnä 1918.
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Niittymäki, Matti, työmies. Synt. 
1899. Humppilan t.y:n jäsen. Mur­
hattu Jokioisilla 18 pnä toukokuuta 
1918.
Nieminen, Lauri Nikolai, työmies. 
Synt. (Humppilassa 1894. Humppi­
lan t.y:n jäsen. Kaatui Tampe­
reen taisteluissa. Jäi vaimo.
Numminen, Vihtori. Synt. Humppi­
lassa 1872. Humppilan t.y:n jä­
sen. Kuoli Hämeenlinnan vanki­
leirillä 24 pnä kesäk. 1918. Jäi 
vaimo (ja 8 lasta.
Nurmi, Joose, työmies. Synt. 1874. 
Humppilan t.y:n jäsen. Ammuttu 
Hämeenlinnassa 1 pnä kesäk. 1918. 
Jäi vaimo.
Nurminen, Juho, suutari. Humppi­
lan t.y:n jäsen. Todennäköisesti 
murhattu Hämeenlinnassa toukok. 
alussa 1918.
Oja, Jaakko, torpanpoika. Synt. 
Humppilassa 1887. (Murhattu Hä­
meenlinnassa 17 pnä toukok. 1918.
Oja, Sikstus H., torpanpoika. Synt. 
Humppilassa 1891. Murhattu Hä­
meenlinnassa 17 pnä toukok. 1918.
Ojala, Akseli, työmies. Synt. 1889. 
Humppilan t.y:n jäsen. Murhattiin 
Humppilassa 26 pnä huhtik. 1918. 
Jäi vaimo ija 3 lasta.
Ojanen, Kalle, työmies. Synt. Met­
sämaalla 1892. Murhattu Jokioi­
silla 18 pnä toukok. 1918. Jäi vai­
mo ja 2 lasta.
Ort, Aarne August, työmies. Synt. 
Humppilassa 1901. Humppilan t. 
y:n jäsen. Kuoli Lappeenrannan 
vankileirillä keväällä 1918.
Pajala, Lauri, torpanpoika. Synt. 
Humppilassa 1898. Humppilan t. 
y:n jäsen. Murhattu Hollolassa 
4 pnä toukok. 1918.
Pajala, Väinö, torpanpoika. Synt. 
Humppilassa 1892. Humppilan t.
y:n jäsen. Kaatui Hollolan rinta­
malla.
Penttilä, Knuutti, torpanpoika. Synt. 
Humppilassa 1895. Kadonnut Hol­
lolan seuduilla.
Penttilä, Kalle, työmies. Synt. 1890. 
Humppilan t.y:n jäsen. Kadonnut 
Hauholla.
Perko, Oskar, työmies. Synt. 1866. 
Murhattu Urjalassa 7.5.1918. Jäi 
vaimo.
Pirttilä, Kalle A., torpanpoika. Synt. 
Humppilassa 1895. Kadonnut Tam­
pereen vallotuksessa.
Porras, Johannes, työmies. Synt.
1886. Ammattios. jäsen. Kuoli 
Hämeenlinnan vankileirillä touko­
kuun alkupuolella 1918. Jäi vai­
mo ja 1 lapsi.
Puolimatka, Anton, torpanpoika. 
Synt. Humppilassa 1895. Hump­
pilan t.y:n jäsen. Murhattu Joki­
oisilla 18 pnä toukok. 1918. 
Puolimatka, Kalle Vihtori, torpanpoi­
ka. Synt. Humppilassa 1898. 
Humppilan t.y:n jäsen. Kuoli Hä­
meenlinnan vankileirillä heinäk. 30 
pnä 1918.
Puolimatka, Johannes A„ työmies. 
Synt. Humppilassa 1891. Ammatti­
os. jäsen. Kuoli Raahen vankilei­
rillä 25 pnä syysk. 1918. 
Puolimatka, Matti Oskar, työmies. 
Synt. Humppilassa 1900. Hump­
pilan t.y:n jäsen. Kuoli Tammi­
saaren vankileirillä 23 pnä syysk. 
1918.
Rimmi, Konsta, työmies. Synt. 1875. 
Humppilan t.y:n jäsen. Kuoli Tu­
run vankileirillä 5 pnä marrask. 
1918.
Saarikkomäki, Kalle, työmies. Synt. 
Humppilassa 1884. Ammattios. jä­
sen. Kuoli Hämeenlinnan vanki­
leirillä heinäk. 13 pnä 1918.
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—
Haudankaivajia Santahaminassa kesällä 1918.
Saarinen, Lydia Karoliina, torpanty- 
tär. Synt. Urjalassa 1897. Am- 
mattios. jäsen. Todennäköisesti 
ammuttu.
Salo, Emil, teurastaja. Synt. Hump­
pilassa 1888. Humppilan t.y:n jä­
sen. Murhattu Forssassa toukok. 
1918. Jäi vaimo ja 2 lasta.
Salo, Juho Emil, työmies. Synt. 
Punkalaitumella 1870. Ammattios. 
jäsen. Murhattu Lahdessa heti 
Valkosten tultua Lahteen joukkote- 
lotuksessa. Jäi vaimo ja 9 lasta.
Salminen, Urho T„ työmies. Synt. 
Humppilassa 1876. Humppilan t. 
y:n jäsen. Kuoli Tammisaaren 
vankileirillä 1918.
Salminen, Vieno Emil, työmies. Synt. 
Humppilassa 1899. Humppilan t. 
y:n jäsen. Kadonnut tuntematto­
malla tavalla.
Salminen, Elviira, ompelija. Synt. 
Humppilassa 1885. Humppilan t. 
y:n jäsen. Murhattiin Jokioisilla 
18 pnä toukok. 1918.
Selkälä, Vihtori, torpanpoika. Synt.
1866. Kuoli Hämeenlinnan vanki­
leirillä heinäk. 27 pnä 1918. Jäi 
vaimo ja 5 lasta.
Selkälä, (Paavo H., työmies. Synt. 
Humppilassa 1887. Humppilan t. 
y:n jäsen. Murhattu Hämeenlin­
nassa keväällä 1918. Jäi vaimo.
Sillanpää, Lauri Leander, torpanpoi­
ka. Synt. Humppilassa 1897, 
Humppilan t.y:n jäsen. Murhattu 
Hollolassa 3 pnä toukok. 1918.
Sillanpää, August, 'torpanpoika. Synt. 
Humppilassa 1895. Humppilan t. 
y:n jäsen. Murhattu Hämeenlin­
nassa kesäkuussa 1918. Jäi vaimo 
ja 2 lasta.
Siro, Oskar, työmies. Synt. Hump­
pilassa 1883. Kuoli Raahen vanki­
leirillä 29 pnä huhtik. 1918. Jäi 
perhe.
Sjöman, Jaakko, torpanpoika. Synt. 
Humppilassa 1886. Kaatui Tuu- 
loksen rintamalla huhtikuun 29 pnä 
1918.
Stevander, Arvi Akseli, työmies. 
Synt. Humppilassa 1893. Hump­
pilan t.y:n jäsen. Murhattu Hä­
meenlinnassa kesäkuussa 1918.
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Stevander, Hilma Maria, työmiehen 
leski. Synt. 1862. Murhattu Fors­
sassa toukok. 14 pnä 1918. Jäi 4 
lasta.
Suomela, Joose Vihtori, »-teurastaja. 
Synt. Jokioisilla 1869. Humppilan 
t.y:n jäsen/*'Kuoli Turun vankilei­
rillä heinäk 7 pnä 1918. Jäi vaimo 
ja 7  lasta.
Suominen, Urpo Nikolai, teurastaja. 
Synt. Humppilassa 1897, Ammatti- 
os. jäsen. Murhattiin-Hämeenlin­
nassa kesäkuussa 4918. ^
Syrjälä, Otto, työmies. Synt. Hump­
pilassa 1895. Murhattu Jokioisil­
la toukokuulla 1918.
Sy-rjänen, Urpo Hj., työmies, Synt. 
1898. Kaatui Tampereen taiste­
luissa.
Syrjänpää, Edvard, työmies. Synt. 
Humppilassa 1895. Kuoli Hämeen­
linnan vankileirillä.
Syrjänpää, Lauri, työmies. Synt. 
Humppilassa 1899. Kuoli Hämeen­
linnan vankileirillä.
Talvinen, Hilma, työmiehen vaimo. 
Synt. 1870. Humppilan t.y:n jä­
sen. Murhattiin Jokioisilla toukok. 
18 pnä 1918. Jäi mies ja 2 lasta.
Tamminen, Kalle, työmies. Synt. 
Humppilassa 1893. Humppilan t. 
y:n jäsen. Kadonnut tuntematto­
malla tavalla Tampereen valloi­
tuksen jälkeen.
Tanhuanpää, Matti Aleksander, työ­
mies. Synt. 1879. Humppilan t. 
y:n puheenjohtaja. Kuoli Hämeen­
linnan vankileirillä heinäk. 10 pnä 
1918. Jäi vaimo ja 7 lasta.
Tanhuanpää, Toivo Edvard, työmies. 
Synt. 1899. Humppilan t.y:n jä­
sen. Kuoli Hämeenlinnan vanki­
leirillä heinäk. 10 pnä 1918.
Tekkala, Oskar, työmies. Synt. 
Humppilassa 1881. Ammattios. jä­
sen. Kuoli Turun vankileirillä lo­
kakuun 27 pnä 1918. Jäi vaimo ja 
10 lasta.
Tuomi,'Niilo iNikolai, työmies. Synt. 
Humppilassa 1898. Humppilan t. 
y:n jäsen. Kaatui, Tampereen tais­
teluissa.
Tuominen, Juho, työmies. Synt. 
1876. Humppilan t.y:n jäsen. Ka­
donnut tuntemattomalla tavalla 
Hauholla. Jäi 3 lasta.
Tuominen, Emil Viljam, työmies.
Synt. Humppilassa 1890. Humppi­
la n  t.y:n jäsen. Murhattu Hämeen­
linnassa toukokuun alussa 1918. 
Töykkälä, Juho Erland, torpanpoika. 
Synt. Humppilassa 1897. Humppi­
lan t.y:n jäsen. Kaatui Tampereen 
taisteluissa.
Uutela, Albert, työmies. Synt. 
Humppilassa 1885. Kuoli Tampe­
reen vankileirillä heinäkuun 9 pnä 
1918.
Uutela, Juho Vihtori, työmies. Synt. 
Humppilassa 1899. Humppilan t. 
y:n jäsen. Kadonnut tuntematto­
malla tavalla.
Vainio, Juho, renki. Synt. Humppi­
lassa 1882. Kadonnut tietämättö­
miin.
Vesa, Malakias, työmies. Synt. 1873. 
Humppilan t.y:n jäsen. Murhattu 
Jokioisilla toukok. 18 pnä 1918. Jäi 
vaimo ja 6 lasta.
Virta, Arttur, työmies. ' Synt. 1894.
Kadonnut tuntemattomalla tavalla. 
Vilander, Jaakko V., renki. Synt. 
1873. Kuoli Hämeenlinnan vanki­
leirillä. Jäi vaimo ja 5 lasta. 
Virtanen, Kustaa* työmies. Synt. 
1862. Humppilan t.y:n jäsen. 
Murhattu Humppilassa toukok. 5 
pnä 1918. Jäi vaimo.
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Surujuhla ja muistokiven paljastamistilaisuus Hämeenlinnan hautausmaalla
1923 suurella kolmatta tuhatta ruumista käsittävällä joukkohaudalla.
HÄMEENLINNA.
Kansalaissotaan varustautuivat porvarit Hämeenlinnassa jo ai­
van julkisesti lokakuussa 1917. Tällöin pidettiin kaupungissa ko­
kouksia, joissa päätettiin perustaa suojeluskunta. Harjoitukset 
alkoivat heti ja pidettiin niitä oppikoulujen huoneustoilla sekä am­
pumaharjoituksia kaupungin ympäristöllä. Pitkin maata saapui 
viestejä porvariston aseistautumisesta ja esiintymisestäkin. Tämä 
kaikki oli omiansa kiristämään silloista jo muutenkin kärjistynyttä 
tilannetta. Vallitsihani suuri elintarpeiden puute, niiden hintojen jat­
kuva keinotekoinen korottaminen ja lisäksi vielä yhä laajentuva 
työttömyys. Aivan luonnollisista syistä siis työväestössä heräsi 
ajatus nousta valvomaan elämisensä oikeuksia.
Niinpä sitte marraskuun alkupäivinä Helsingistä saapuneen ke­
hoituksen johdosta päätyvätkin kaupungin järjestyneet työläiset 
perustaa keskuuteensa järjestyskaartin, jonka tarkoituksena oli 
ylläpitää järjestystä kaupungissa, kun oli pelättävissä levotto­
muuksia työväestön keskuudessa elintarvepulan ja työttömyyden
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johdosta. Marraskuun suurlakon aikana tämä järjestyskaarti toi­
mikin järjestyksen ylläpitäjämä.
Mutta asiat kehittyivät kuitenkin lopulta siihen, että porvaris­
ton suojeluskunnat olivat aloittaneet tammikuussa yleisen liikeh- 
timisen, kun niille sitä ennen kautta maan oli lähetetty aseita 
ja ampumavaroja sekä elintarpeita koottu erikoisiin varastopaik­
koihin. Tämä tapahtui sen jälkeen, kun silloinen senaatti oli lail- 
listuttanut nämä suojeluskunnat jonkinlaisiksi järjestyksen palaut- 
tamisjoukoiksi, vaikkapa mainittavampia järjestyksen häiriöitä ei 
ollut todettavissakaan. Ja tammikuun 28 päivänä saapui tieto, 
että työväestö Helsingissä oli julistanut vallankumouksen alka­
neeksi. Vaikkakin ‘Hämeenlinnan työväestö oli tällöin päättänyt 
jäädä vain seuraamaan tilanteen kehitystä, niin siitä huolimatta 
oli sen jo seuraavana päivänä lyöttäydyttävä mukaan vallan­
kumouksen pyörteeseen. Muilta paikkakunnilta saapuneiden puna­
kaartilaisten johdolla vallattiin erinäisiä virastoja, kuten läänin­
hallitus, poliisilaitos, puhelinkeskus, pankit y.m. Kaupungin vi­
rastoissa, (kuten esim. rahatoimikamarissa, hoitivat porvarit asioita 
helmikuun 'puoliväliin saakka, mutta kaupungin yleisistä asioista 
huolehtimassa oli kuitenkin n .s. kunnallisneuvosto. Sitäpaitsi oli 
ylempänä elimenä erityinen vallankumouskomitea.
Pitempää aikaa ei kuitenkaan enempää vallankumouskomitean 
kuin kunnallisneuvostenkaan toiminta saanut itsenäisesti jatkua, 
sillä punakaartin johtava aines otti itselleen johtovallan miltei kai­
kissa asioissa ja heidän määräyksiään oli noudatettava. Kaikesta 
huolimatta koettivat vanhemmat järjestöjen jäsenet huolehtia yleis­
ten asioiden hoidosta, koska ne muuten olisivat joutuneet aivan 
hunningolle. 'Niinpä oli heitä kunnallisissa toimissa, pankeissa, elin- 
tarvelautakunnissa, poliisilaitoksessa j.n.e.
(Mitä yleensä elämään kansalaissodan aikana tulee, ei se antane 
aihetta varsin ankariin muistutuksiin, kun ottaa huomioon silloisen 
vallinneen tilanteen. Porvariston puolelta suhtauduttiin verrattain 
maltillisesti punaisten toimenpiteisiin, joskin, kuten luonnollista, her­
mostuneisuus oli yleistä. Sitä lisäsi punakaartilaisten joskus hy­
vinkin pitkälle mennyt tahdittomuus, mikä tietenkin johtui tilanteen 
suomasta vapaudesta, sotatoimiin tottumattomia työläisjoukkoja 
kun kaupungissa majaili tuhatmäärin. Näihin joukkoihin oli lyöt­
täytynyt kaikenlaista ainesta, joka käytti tilaisuutta hyväkseen
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katsoa yksityisetujaankin. Kuitenkaan ei erikoisempaa tuhoa ta­
pahtunut, ennenkuin vasta kansalaissodan loppuaikoina, huhtikuun 
puolivälin paikkeilla. Tällöin toimittivat punakaartiin työntäytyneet 
huonot ainekset eräitä pienempiä ryöstöjä sekä vangitsemisia. Huh­
tikuun 9 päivänä murhattiin punakaartin tiedusteluosaston johdon 
•tieten Tuuloksessa hämeenlinnalainen työväenjärjestöjen monivuo­
tinen toimihenkilö, puuseppä Heikki Paasivuori, joka oli ollut käy­
mässä sukulaistensa luona ja joutui epäilyksenalaiseksi muka urk­
kimisesta. Näihin aikoihin vangittiin, kuten sanottu, useita porva­
reihin lukeutuviakin henkilöltä, joista ainakin kaksi punakaartin tie­
dusteluosaston toimesta murhattiin Rengon tien varrella. Kun 
eräissä työläispiireissä oli saatu tietää, että' joitakin muitakin tihu­
töitä oli suunniteltu tehtäväksi, aiheutti se vastalauseita ja myös­
kin vastatoimenpiteitä sillä seurauksella, että mainitun tiedustelu­
osaston päällikkö, silloisen miliisilaitoksen johdon toimesta ammut­
tiin eräänä iltana vanhan venäläisen kirkon seinustalla. Tästä 
kyllä oli seurauksena miliisipäällikkö Kanervion ynnä joidenkin mi­
liisien vangitseminen ja lopuksi Kanervion surmaaminen. Tämän 
jälkeen alkoivat n.&. pakko-otot työvelvollisuutta suorittamaan ja 
joita pakko-ottolaisia sitte vietiin rintamalle, missä jotkut porvarit­
kin joutuivat ampumaan omia miehiään.
Kun sitte rintamat olivat siirtyneet pohjoisesta etelämpään ja al­
koi liikkua huhuja saksalaisten maihinnoususta Hangon edustalla, 
niin samoihin aikoihin alkoi kaupunkiin saapua pakolaisia pitkien 
matkojen takaa. Pakolaiset suuntasivat edelleen kulkunsa kohti 
itää, aikomuksella päästä rajan yli jo silloin aavistetulta valkoiselta 
terrorilta välttyäksensä.
Huhtikuun 26:n koittaessa olivat viimeisetkin kuormat kulke­
massa kaupungin sillan ylitse. Kello 1 aikaan päivällä alkoivat 
saksalaiset etelästä päin saartaa kaupunkia ja ampuivat ensimmäi­
siä laukauksiaan. Tällöin vielä näki kadulla jonkun punakaartilai­
sen juoksevan kivääri kädessä itään päin. Minkäänlaista vasta­
rintaa ei kaupungissa punakaartilaisten puolelta tehty, mutta siitä 
huolimatta pommitettiin kaupunkia varsin kiivaasti. Siitä oli seu­
rauksena kaksi pienempää tulipalonalkua ja ihmishengen hukka.
Saksalaiset saapuivat kaupunkiin kello' 5 aikaan iltapäivällä ja 
myöhemmin illalla joitakin valkoisten osastoja. Saksalaiset Vana­
jan Idänpään kylän kautta tullessaan tekivät kauheata tuhoa. Ei
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se riittänyt, että he ammuksillaan sytyttivät palamaan monta taloa, 
vaan he tuhosivat myöskin kuularuiskuillaan maantiellä matkaavia 
pakolaisia, vaimoja ja lapsia, sekä heitä suojelemaan ryhtyneitä 
punakaartilaisia. Vielä samana päivänä saatiin kaupungissakin to­
deta, minkälaiset kauhun ajat olivat työläisille koittamassa. Saksa­
laiset ampuivat kadulla kaksi työläistä.
■Näin alkoikin paikkakunnalla kansalaissodan verisimmät päivät, 
sillä kansalaissota jatkui, joskin toisessa, kauheammassa muodossa: 
aseistetun porvariston kostotaistelu aseettoman työväenluokan ja 
työväenliikkeen hävittämiseksi keinoja valitsematta.
Kaupungin valtauksen seuraavina päivinä toimitettiin lukuisia 
työläisten vangitsemisia ja kotitarkastuksia. Työläisillä ei ollut lain 
suojaa; työläiskodeissa vallitsi täydellinen turvattomuus. Pian 
täyttyivät sotilaskasarmit, vankilat ja poliisilaitoksen pidätyspai- 
kat. Alkoivat toimintansa erikoiset laillistamattomat tutkinto- ja 
tuomioistuimet, joiden jäseniksi koottiin varsin epäilyttäviä, (sittem­
min raakuudestaan kuuluksi tulleita henkilöitiä. Näiden määräyk­
sestä ilman laillisen tuomioistuimen päätöstä, ilman tutkimuksia 
ammuttiin työläisiä kaupungin lähistöille. Tällaiset teloitukset muo­
dostuivatkin) jokapäiväisiksi. Varhain aamulla vietiin milloin mis­
täkin pidätyspaikasta miehiä teloitettavaksi. Eikä yksin miehiä, 
vaan vieläpä naisiakin. Ahveniston mäkien rotkoihin vietiin kaksi 
ja kolme kerrallaan teloitettavaksi, toisten mäellä odottaessa vuo­
roaan ja katsellessa toveriensa sorakuoppaan sortumista. Näiden 
uhrien kuolinkamppailua katselemaan oli saapunut porvarien nai­
siakin, joiden alhaiset vaistot siitä saivat tyydykettä. —
Hämeenlinna muodostui vankien keskityspaikaksi. Kaikki enti­
set venäläisten kasarmirakennukset olivat ahdetut täyteen työläi­
siä. Vallitsi kova elintarpeiden puute yleensäkin, mutta vankien 
keskuudessa oli huutava nälkä. Ensimmäisinä päivinä ei vangituille 
annettu juuri laisinkaan minkäänlaista ruokaa ja mitä sittemmin 
annettiin, niin sitä tuskin voidaan ruuaksi nimittää. Vangittujen 
omaisten ei sallittu tuoda vangeille elintarpeita. Kaikkialla vanki­
leireillä vallitsi lisäksi kauhistuttava likaisuus. Tästä kaikesta oli 
seurauksena nälkään, sairauteen ja muuhun kurjuuteen kymmen- 
sataisten työläisten sortuminen. Joka päivä kuljetettiin näitä van- 
kilieirikurijuuteen kuolleita lantakärryillä kaupungin hautausmaalle 
ja sen takana oleviin suuriin joukkiohautoihiin, joita vangit aina tar-
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peen 'tullen laajensivat. Näin tapahtui sivistysvaltioksi kutsutussa 
maassa sen kansalaisten — joskin maanpetoksellisiksi Leiimatuiden 
— hautaus vuonna 1918: kalkittuja ruumiita, joku vaate riekale 
päällä, toisilla ei sitäkään, heitettynä useampia lantakärryille, josta 
sitte kaadettiin kuoppaan!
Vähitellen nälkäkuoleman ja teloituksien sekä erinäisten va­
pauttamisien (kautta väheni kaksitoistatuhanitinen vangittujen luku. 
Kun sitte vihdoinkin noin kuukausi valloituksen jälkeen jonkunlai­
sella hallituksen määräyksellä kiellettiin valkoisten joukkojen kent- 
täiuomioiden täytäntöönpano ja valtiorikosoikeudet alkoivat istun­
tonsa, vähenivät kuolemantapaukset ja teloitukset jonkun verran. 
Mutta olihan siihen mennessä jo moni porvari saanut kostohimonsa 
ainakin osittain tyydytetyksi. Kuoleman viikatemies kulki kaikesta 
huolimatta vangittujen työläisten keskuudessa, jotka odottivat vuo­
roansa valtiorikosoikeuksien tuomiolle.
'Huomattavimmat työläisten joukkohaudat muodostuivat kau­
pungin hautausmaalle ja sen takana olevan venäläisen hautaus­
maan viereiselle nummelle. Hautausmaalla olevassa suuressa jouk­
kohaudassa lepäävien työläisten lukumäärä nousee kolmannelle tu­
hannelle, ollen niistä suurin osa teloitettuja, pienempi osa vankilei­
reillä kuolleita. Hautausmaan takaisella nummella olevassa joukko­
haudassa on samaten kaksi tuhatta vankileireinä kuollutta. Täsmäl­
listen numeroiden esittäminen ei ole mahdollista siksi, ettei tietääk­
semme näihin paikkoihin haudatuista ole pidetty minkäänlaista 'Vi­
rallista luetteloa. Laskelmat perustuvat hautauksia lähemmin seu­
ranneiden henkilöiden antamiin tietoihin, joiden luotettavaisuuden 
on voinut todeta laskelmilla hautojen pinta-alasta, tietäessä mi­
tenkä ruumiita ilman arkkuja ladeltiin useampia päällekkäin ja vie­
retysten. Teloitetuiksi tulleiden hautoja sijaitsee myöskin Ahve- 
niston mäkien välisissä rotkoissa, joissa on haudattuna useita sa­
toja työläisiä. Sitäpaitsi ammuttiin parikymmentä työläistä kau­
pungista puistoon johtavan tien varrella n.s. kivikasarmien aidan 
molemmille puolille, ollen nyt maantien puoleinen paikka aidattuna; 
toiselta puolelta löydettiin vasta äskettäin kahden murhatuksi tul­
leen luut. Muista hauta- ja teloituspaikoista Hämeenlinnan ympä­
ristöllä tulkoon tässä mainituiksi Hämeenlinnan Maalaiskunnan puo­
lella Oloisten virkatalon haassa ja kaupungin puiston takana n. s. 
Hakalan portilla olevat, Vanajan LuoJajan kylässä sekä Idänpään
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Hämeenlinnan työväentalon juhlasali koristettuna surujuhlaa varten. Ku­
vassa näkyy joukko haudoille aiottuja seppeleitä.
'kylän Takomäessä, Hätilän virkatalon maalla, Hat telin alan harjulla 
ja Rengon tien varrella m. s. Loukkuniiityni läheiset hautapaikat, 
joista .tässä julkaisussa on kuvia.
Tämän yhteydessä ei voi olla lyhyesti mainitsematta niistä tör- 
keistä työläisten joukkohautani häpäisyistä, joita on tapahtunut Hä­
meenlinnassa ja Vanajassa. Viimemainitun kunnan työläiset pys­
tyttivät Luolajan kylässä olevalle haudalle kuvassa lähemmin näky­
vän muistomerkin. Toukokuun 19 päivän 1923 vastaisena yönä oli 
kivi kuitenkin haudalta varastettu ja kuljetettu luultavasti kahden 
kilometrin etäisyydessä olevaan järveen, mihinkä se oli upotettu. 
Hämeenlinnan hautausmaalla olevalle joukkohaudalle pystytettiin 
myöskin muistokivi, jonka paljastamistilaisuus oli Helluntaina 1923. 
Porvariston kiihoituksesta vaativat kuitenkin kirkkoneuvosto ja 
-valtuusto maaherrain ryhtymään toimenpiteisiin muistokiven pois­
tamiseksi. Maaherra antoikin patsaan pystyttämisestä huolehtineille 
henkilöille määräyksen sen poistamisesta. Kun nämä eivät ryhty­
neet niin häpeälliseen tekoon, antoi maaherra poliisilaitokselle sa­
man määräyksen ja kesäkuun 23 päivän aamuyöstä oli muistokivi 
poliisiviranomaisten toimesta kaadettu. Tämä ei kuitenkaan tyy­
dyttänyt kaupungin porvaristoa, vaan olivat he palkanneet kurjia 
ihmisolentoja, jotka elokuun 2 päivän vastaisena yönä olivat muis­
tokiven eri kappaleet tuhonneet dynamiitin avulla pieniksi palasiksi.
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Nyt vasta on tämä haudan törkeä häpäisy tyydyttänyt porvaris­
toamme, etenkin kun raastuvanoikeus oli vielä tuominnut kaksi 
muistokiven pystyttämisen hyväksi toiminutta työläistä vankeus­
rangaistukseen ja neljä kiven paljastamistilaisuudessa puheita pitä­
nyttä sakkorangaistukseen!. Hautojen häpäisijöiden edesvastuuseen 
saattamiseksi ei ole ryhdytty viranomaisten taholta toimenpiteisiin.
Mitä sitte tulee työväen järjestötoimintaan kansalaissodan ai­
kana, oli se olojen pakosta miltei seisauksissa. Paitsi jo alussa 
mainittuja yleisiä kokouksia, ei muita pidettykään. Kaikkien työ­
läisten huomio oli keskittynyt vain sotatapahtumiin. Ja kansalais­
sodan päätyttyä olivat työläisjoukot lyöty hajalle. Eipä monikaan 
Hämeenlinnan työläinen jäänyt vapauteen. Heistä osa murhattiin, 
osa tuomittiin eri pitkiksi ajoiksi vankilan kurjuudessa kärsimään. 
Ikuinen häpeä kaupungin porvaristolle, joka surmautti tutkimatta ja 
tuomiotta sellaisiakin miehiä, joiden kansalaiskunto ja rehellisyys 
oli suurempi kuin surmauttajainsa. Porvaristomme uskoi näiden 
tekojensa kautta tuhoavansa työväenliikkeen. He eivät sotahuma- 
lansa sokaisemina tulleet ajatelleeksi, ettei aatetta ihmisten mielistä 
saada raudalla pois kytketyksi, silloin kuin jokukin vain eloon jää. 
»Sosialismi elää*, kaikui yhden tutkimatta teloitetun huulilta pyö­
velien kiväärinsä laukaistessa. Ja pian jälleen kuin maan alta nou­
sikin aatteen miehiä kaatuneiden työtä jatkamaan.
Työväenyhdistyksien talot olivat julistetut takavarikoimisien 
alaisiksi. Olipa menty niinkin pitkälle, että yhdistyksen nykyinen 
talo oli vuokrattu vuosikausiksi porvariston tarkoituksia palvele­
maan joillekin yksityisille. Luonnollisesti oli yhdistyksen omaisuut­
takin tuhottu. Lokakuulla 1918 pidettiin kuitenkin jo ensimäistä 
työväen järjestötoiminnan elvyttämistä tarkoittavia kokouksia, jos­
kin ilman virkavallan myöntämää lupaa. Marraskuun alussa pi­
dettiin yleinen valitsijain neuvotteleva kokous lähestyviin kunnallis­
vaaleihin osanottoa varten. Ja sitä mukaia virkosi yksi ja toinen 
järjestö ja ammattiosasto. Yhdistys sai nykyisen toimitalonsa hal­
tuunsa jo toukokuun lopulla seuraavaina vuonna.
Paljon siis menetti Hämeenlinnankin työväestö kansalaissodan 
johdosta. Mutta raskaasta tappiosta huolimatta uskomme Suomen 
työväenluokan kulkevan kohti lopullista päämäärää, sosialismin 
voittoa. Ja se usko elähdyttäköön aina, vaikka vastoinkäymiset 
joskus kulkuamme vitkastuttaisiviatkin.
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Aaltonen, Kalle Kustaa, muurari. 
Synt. Hauholla 24.4.1887. Muurari- 
a.o:n jäsen. Ammuttu Hollolan kir­
kolla huhtikuun lopulla 1918.
Aaltonen, Verner, sekatyöntekijä. 
Synt. 17.9.1894. Sekatyöntekijäin 
a.o:n jäsen. Ammuttu Harmois's- 
sa 10.3.1918.
Aaltonen, Hugo, sekatyöntekijä. 
Synt. Hämeenlinnassa 1892. Am­
muttu Lahdessa.
Böning, Emil, työläinen. Synt. 23.3.
1890. Sekatyöntekijäin a.o:n jä­
sen. Ammuttu Lahdessa 11.5.1 :13.
Eklöf, Johan, kivityömies! Synt. 
Hämeenlinnassa 13.7. 1884. Kivl- 
työntekijäin a.o:n jäsen. Ammir..u 
Hämeenlinnassa 20.5.1918.
Haapanen, Vihtori, sekatyöntekijä. 
Synt. Rengossa 11.3.1886. Seka­
työntekijäin a.o:n ijäsen. Ammut'u 
Hämeenlinnassa 5.5.1918.
Hartikainen, Emil, työmies. Synt. 
13.7.1884. Kuoli 23.5.1918.
Heinänen, Kalle, sekatyöntekijä. 
Synt. 1896. Sekatyöntekijäin a o m 
ijäsen. Ammuttu Lahdessa 17 5. 
1918.
Helander, Heikki. Synt. Hämeenlin­
nassa 1894. Ammuttu Hämeenlin­
nassa 1918.
Johansson, Kaarlo Vihtori, kaupp i- 
apulainen. Synt. Hämeenlinnassa 
28.1.1903. Ammuttu Hämeenlin­
nassa 4.5.1918.
Johansson, Henrik Adolf, kauppa- 
apulainen. Synt. Hämeenlinnassa 
12.5.1897. Ammuttu Hollolassa
3.5.1918. Jäi vaimo ua lapsi.
Johansson, Magnus, työmies. Synt. 
Hämeenlinnassa 12.7.1899. Seka- 
työntekijäin a.o:n jäsen. Kaatui 
Tampereen valloituksessa.
Joikinen, Paavali Aleksanteri, kont­
toristi. Svnt. Hämeenlinnassa 28. 
2.1893. T.y:n jäsen. Ammuttu
Hämeenlinnassa 7.5.1918. Jäi vai­
mo.
Juusela, Kaarle August, sekatyönte­
kijä. Synt. 31.7.1883. Sekatyönte- 
kiljäin a.o:n jäsen. Kuoli Hämeen­
linnan vankileirillä 10.6.1918. Jäi 
vaimo ja lapsi.
Järvinen, Kalle, sekatyöntekijä. 
Synt. 20.3.1886. Sekatyöntekijäin 
a.o:n jäsen. Kuoli Lappeenrannan 
vankileirillä 13.6.1918.
Kallio, Frans Erland, miliisi. Synt. 
15.2.1890. Ammuttu Hämeenlin­
nassa 27.4.1918.
Karlsson, Hugo Herman, sekatyön- 
tekijä. Synt. 5.8.1900. Sekatyön- 
tekijäin a,o:n ijäsen. Kuoli Hä­
meenlinnan vankileirillä 1.11.1918.
Kanervio, Siimes, poliisilaitoksen 
sihteeri, kansalaissodan aikana mi- 
liisipäällikkö. Hrlinnan t.y:n jä­
sen. Ammuttu Hilinnassa puna­
kaartin tiedusteluosaston toimesta.
Kaunismaa, J., työmies. Synt. 12.10.
1891. Sekatyöntekijäin a.o:n jä­
sen. Katosi Tampereen valloituk­
sessa.
Kilpinen, Oskari, työmies. Synt. 2.6.
1872. Sekatyöntekijäin a.o:n jä­
sen. Ammuttu Hämeenlinnassa 26.
4.1918. Perheellinen.
Koivisto, Valdemar, peltiseppä. Am­
muttu Hämeenlinnassa 5.5.1918.
Koskinen, Väinö Emil, työmies. Synt. 
18.4.1903. Sekatyöntekijäin a.o:n 
jäsen. Kuoli Hämeenlinnan vanki­
leirillä 20.7.1918.
Korpi, Lauri, sekatyömies. Synt. 27. 
4.1896. Sos.-dem. nuoriso-os. jä­
sen. Ammuttu Lahdessa 10.5.1918.
Kurra, Kustaa Erland, ent. aliupsee­
ri. Synt. 1.11.1862. Ammuttu Hä­
meenlinnassa 5.5.18. Perheellinen.
Kyrölä, Karl Benjamin, läänänkans- 
listi. Synt. 6.9.1859. Ammuttu 
Hämeenlinnassa toukokuussa 1918.
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1 Kalle Aaltonen. 2 Vihtori Haapanen. 3 Pauli Jokinen. 4 Henrik A. 
Johansson. 5 Kalle V. Johansson. 6 K. A. Juusela. 7 Kalle Järvinen. 
8 Väinö Koskinen. 9 Johannes Laakso. 10 Lauri Laakso. 11 Eino V. 
Lehtonen. 12 J. K. Lehto. 13 Reino Lehti. 14 Oskari Leppä. 15 Fanny 
Laurila. 16 Johannes Nurmi. 17 Heikki Paasivuori. 18 Matti Salmi. 
19 Karl A. Selin. 20 Oskari Silander. 21 Vihtori Tiiro. 22 Toivo Tuo­
minen. 23 Sigrid Tuominen. 24 Viidar F. Vilenius. 25 Heikki Salminen 
{viimeksimainittu H:linnan maalaiskunnasta).
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Laakso, Johannes, puuseppä. Synt. 
Hattulassa 19.2.1893. Puuseppien 
a.o:n jäsen. Katosi tietämättömiin. 
Jäi vaimo ja 2 lasta.
Laakso, Lauri, leipuri. Synt. Hattu­
lassa 16.7.1895. Leipurien a.o:n 
(jäsen. Katosi tietämättömiin. Jäi 
vaimo ja lapsi.
Lagstedt, Vilhelm, työmies. Synt. 
5.9.1859. Hirttäytynyt vankileiril­
lä. Perheellinen.
Laurila, Fanny Florin, tehtaalainen. 
Synt. 18.10.1881. Ammuttu Hä­
meenlinnassa 26.4.1918.
Lehti, Väinö, sekatyöläinen. Synt.
1892. Sekatyöntekijäin a.o:n jä­
sen. Ammuttu Hämeenlinnassa 21.
5.1918.
Lehti, Reino, kinjatyöntekijä. Synt. 
Hämeenlinnassa 1.4.1900. Kirja- 
työntekijäin a.o:n jäsen. Ammuttu 
Hollolassa 4.5.1918.
Lehtinen, Kaarlo Ilmari, sekatyö­
mies. Synt. Hämeenlinnassa 14.7.
1892. Sekatyöntekijäin a.o:n jä­
sen. Kuoli Lahden vankileirillä
16.7.1918.
Lehto, Juho Kustaa, muurari. Synt. 
Hattulassa 25.10.1870. Muurarien
а, o:n jäsen. Ammuttu Lahdessa. 
Jäi 5 lasta.
Lehtonen, Juho Emil, työmies. Synt. 
8.1.1892. Sekatyöntekijäin a.o:n 
jäsen. Kuoli tapaturmaisesti Hä­
meenlinnassa 10.3.1918.
Lehtonen, Uuno Artturi, työmies. 
Synt. 30.10.1888. Ammuttu Hä­
meenlinnassa 10.5.1918.
Lehtonen, Väinö Salomo. Synt. 30.
б. 1901. Ammuttu Hämeenlinnassa. 
Lehtonen, Eino Valdemar. Synt.
Hämeenlinnassa 4.1.1898. Ammut­
tu Lahdessa keväällä 1918.
Leimu, Toivo Gustaf Aleks., kirjan­
pitäjä. Synt. 8.2.1888. Kuoli San­
tahaminassa kesällä 1918. Jäi vai­
mo ja 2 lasta.
Leppä, Oskari, ajuri. Synt. 17.5.1885. 
Ammuttu Hämeenlinnassa 4.5.1918. 
Perheellinen.
Malmi, Vihtori, muurari. Ammuttu 
H:linnassa 1918. Jäi vaimo.
Mattsson, Erik, torikauppias. Synt. 
1899 Helsingissä. V.- ja U.-seura 
»)Kisan« jäsen.
Nieminen, Juho Artturi, nuorukai­
nen. Synt. 8.5.1902. Kuoli 1.6. 
1918.
Nurmi, Johannes, poliisikonstaapeli. 
Synt. 26.7.1880. Ammuttu Hä­
meenlinnassa 26.4.1918. Perheel­
linen.
Nurminen, Jalmari, kirjaltaja. Synt. 
Hämeenlinnassa 21.8.1888. Kirja- 
työntekijäin a.o:n jäsen. Ammuttu 
Lahdessa 1918.
Nurminen, Vihtori, sekatyömies. 
Synt. 5.4.1880. Sekatyöntekijäin 
a.o:n jäsen. Kuoli Hämeenlinnan 
vankileirillä 7.7.1918.
Paasivuori, Heikki, puuseppä. Synt. 
22.1.1887. Hämeenlinnan t.y:n jä­
sen. Ammuttu punaisten toimesta 
Tuuloksessa 9.4.1918. Jäi vaimo 
ja 2 lasta.
Pietilä, Jaakko, pika-ajuri. Ammut­
tu Hämeenlinnassa.
Ali-Rekola, Ville, sekatyöntekijä. 
Synt. 29.12.1898. Sekatyönteki­
jäin a.o:n jäsen. Ammuttu Lahden 
vankileirillä 12.5.1918.
Salmi, Matias Aleksanteri, konttori­
apulainen. Synt. 17.9.1881. Hä­
meenlinnan t.yn: jäsen. Kuoli Hä­
meenlinnan vankileirillä 5.12.1918.
Salminen, Kustaa Adolf, pika-ajuri. 
Synt. Lopella 25.7.1870. H riinnan 
ajuriyhdistyksen jäsen. Ammuttu 
Hattulan Kiviojalla 27.4.1918. Jäi 
vaimo ja 7 lasta.
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Salminen, Heikki, ajomies. Synt. 
Luopioisissa 15.10.1890. Ammuttu 
Suomenlinnassa 25.10.1918. jäi 
vaimo.
Salminen, Ville, sekatyömies. Synt.
26.3.1869. Sekatyöntekijäin a.o:n 
jäsen. Ammuttu Hämeenlinnassa
20.5.1918.
Selin, Johan Severi, muurari. Synt. 
Hämeenlinnassa 1882. Muurarien 
a.o:n jäsen. Ammuttu Lahdessa 
kesällä 1918. Jäi vaimo ja 3 lasta. 
Selin, Kari Artturi, metallityöntekijä. 
Synt. 17.10.1887. Kuoli Tampe­
reen vankileirillä 4.7.1918.
Siren, Kaarle Oskari, taloudenhoita­
ja. Synt. 11.12.1896. Hämeenlin­
nan t.y:n jäsen. Ammuttu Hä­
meenlinnassa 4.5.1918. Jäi vaimo 
ja 4 lasta.
Siren, Kalle Kustaa, nahkuri. Synt.
1.12.1869. Nahkurien a.o:n jäsen. 
Kuoli vankileirillä 25.6.1918. Jäi 
vaimo.
Silander, Oskari Nikolai, työmies. 
Synt. Hämeenlinnassa 4.9.1894. 
Ammuttu Hämeenlinnassa 4.5.1918. 
Tamminen, Juho Kustaa. Synt. 21.6.
1899. Kuoli 27.6.1918.
Tiiro, Karl Viktor, kirjaltaja. Synt. 
Helsingissä 2.2.1874. Hämeenlin­
nan t.y:n jäsen. Ammuttu Hä­
meenlinnassa 5.5.1918. Jäi vaimo 
ja lapsi.
Toivonen, Johan Henrik, sekatyön- 
tekijä. Synt. Hämeenlinnassa 9.4.
1901. Sekatyöntekijäin a.o:n jäsen. 
Ammuttu Lahdessa 5.5.1918. 
Tuominen, Hugo Juho, työmies. 
Synt. 28.8.1886. Kuoli 11.5.1918.
Oskari Siren.
Tuominen, Toivo Johannes, kirjalta- 
}a. Synt. Hämeenlinnassa 30.11. 
1886. Kirljatyöntekijäiri a.o:n jä­
sen. Ammuttu Lahdessa.
Tuominen, Sofia Sigrid, edellisen si­
sar, kinjatyöntekijä. Synt. Hä­
meenlinnassa 15.5.1894. Kirjatyön- 
tekijjäin a.o:n jäsen. Ammuttu Lah­
dessa.
Vainio, Alfred, työmies. Synt. 3.12. 
1871. Kuoli vankileirillä.
Vilenius, Viidar . Ferdinand. Synt. 
Porvoossa 29.1.1896. Sos.-dem. 
nuoriso-os. jäsen. Kaatui rintamal­
la Kuhmoisissa 21.2.1918.
Virtanen, Väinö, kivityömies. Synt. 
9.5.1888. Ammuttu 12.4.1918.
Virtanen, Oiva, rautatieläinen. Am­
muttu H rihmassa 1918 punaisten 
toimesta.
Vuori, Joose Vilhelm, työmies. Synt. 
22.12.1866. Sekatyöntekijäin a.o:n 
jäsen. Kuoli Tammisaaren vanki­
leirillä 12..8.1918.
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VIIMEISET TAISTELUT HÄMEESSÄ.
Etelä-IHäme kantaa rikkaimmat muistot kansalaissodan ajoilta, 
varsinkin sen loppuvaiheista. Etelä-Hämeessä käytiin viimeiset tais­
telut, siellä yhtyivät pohjoisesta tulleet valkoiset etelästäpäin tule­
viin saksalaisiin ja tällä välillä kävivät punaiset epätoivoista taiste­
lua elämästä ja kuolemasta. Taistelua siitä, kumpi puoli Suomessa 
pitää vallan, ei tämä lopputaistelu enää ollut, sillä sen jälkeen kun 
tuli tieto saksalaisten maahantulosta, ei punaisten puolella kukaan 
ajatellutkaan taistelun voittamista, vaan alkoivat he järjestää jouk­
kojaan perääntymiskuntoon, pelastaakseen sitä viimeistä mitä vielä 
jäljellä oli, henkeänsä.
Niinpä toista viikkoa ennen Hämeenlinnan valtausta, kulki kau­
pungin ohi loppumattomana jonona kuormia lännestä itään päin. 
Tämä näky oli surullinen. Kuormissa nähtiin vanhoja harmaahap­
sisia, tutisevia vanhuksia, pieniä sylilapsia. Sattuipa parikin ta­
pausta, että matkalla syntyi uusi ihmistaimi keskellä kuumimpaa 
taistelua ja epätoivoa. Mihin kulki tämä ääretön ihmisjono? Tus­
kinpa se tiesi sitä itsekään. Mutta siitä voimme olla varmat, ettei 
huvittelu, ei etujen eikä paremman tulevaisuuden toivo ollut saa­
nut noita onnettomia tälle tuntemattomalle taipaleelle, vaan siihen 
vaikutti itsensäsuojelemisvaisto. Katsellessaan tätä matkuetta, joka 
ei edes täydellisesti yösydämeksikään laannut liikkumasta, olisi luul­
lut, että kivikovakin sydän kadottaisi kaikki kostonaikeet näitä on­
nettomia kohtaan. Mutta niin ei kuitenkaan käynyt.
On mahdoton tietää, mihin kaikkiin seikkailuihin tässä jonossa 
kulkijoista yksi ja toinen joutui ja kuinka monen onnistui päästä 
pakenemaan, mikä toivo kuitenkin jokaisella oli. Mutta suuremman 
osan matka päättyi Lahteen ja tuhannet heistä eivät koskaan palan­
neet kotiaan. Osa kaatui matkalla sattuneissa taisteluissa, osa jäi 
harhailemaan pitkin metsiä. Jonkun onnistui pelastaa siten hen- 
kensäkin, osa katkaisi epätoivoissaan itse elämänsä langan, osa ka­
tosi teille tietämättömille, eikä heidän asuinsijaansa milloinkaan 
saada tietää. Mutta suurin osa joutui vangeiksi, joista huomattava 
osa heti ensi viikkoina tuli ammutuiksi yhden hyvin huomattavan 
osan jäädessä kamppailemaan hirvittävässä vankileirikurjuudessa, 
missä tuhannet sortuivat nälkään ja tauteihin. —
Ensimmäiset taistelut Hämeessä' etelästä päin tulleiden saksa­
laisten kanssa käytiin Riihimäen seuduilla. Saksalaisten kuljettua
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Hämeenlinnan hautausmaalle .pystytetty hautakivi valkoisten huligaanien rikkomana.
pohjoiseen, joutuivat punaiset niiden kanssa kosketuksiin useassa 
paikassa, jolloin syntyi pienempiä -taistelujakin. Janakkalan kunnassa 
Leppäkoskella, Turengissa ja Kirkonkylässä käytiin taisteluja, joissa 
kaatui miehiä kummaltakin puolen. 'Erikoisesti olivat punaiset aset­
tuneet puolustusasemiin Janakkalan kirkonkylässä oleviin juoksu­
hautoihin. Tässä aikoivat punaiset ottaa vastaan Tammisaaresta 
päin tulevia saksalaisia, jotka siltä suunnalta pitivät yllä hiljaista 
ammuntaa. Tämä kuitenkin oli punaisten harhaanjohtamiseksi jär­
jestettyä, sillä saksalaisten pääjoukot tulivatkin toisaalta, nimittäin 
Leppäkoskelta päin. iNäiden onnistui lähestyä punaisten taistelu- 
asemia takaapäin, päästen aivan juoksuhautojen reunalle. Vasta 
sitten, kun saksalaiset alkoivat ampua juoksuhaudoissa olevia pu­
naisia, huomasivat nämä, että olivat joutuneet vihollisen piirityk­
seen. Näihin juoksuhautoihin tuli ammutuksi kymmeniä punaisia, 
jotka haudattiin samojen kuoppien pohjaan. Näistä juoksuhaudoista 
on otettu kuvia tähän julkaisuun.
Hämeenlinnaa alkoivat saksalaiset valloittaa huhtikuun 26 p:nä 
ja saapuivat kaupunkiin samana päivänä kello puoli 5 lp. Hämeen­
linnassa ei saksalaisten saapuessa ollut muuta kuin pakolaisia, eikä 
Hämeenlinnan vakauksessa olisi ollut tarpeellista ampua ainoata­
kaan laukausta. Ne muutamat punaiset, jotka olivat jääneet suo­
jelemaan pakolaisten kulkua, ottivat Idänpään kylässä vastaan Har- 
vialasta päin tulevia saksalaisia, paeten kuitenkin ylivoiman edessä 
rautatiesillan kautta Hattulan läpi kulkevalle maantielle, kulkien sitä 
pitkin Hauhoa kohti. Hattulan 'Mierolassa yhtyivät nämä pohjoi­
sesta tulleisiin joukkoihin muodostaen siten noin 1,000 miehen suu­
ruisen joukon, joilla oli, paitsi kiväärejä, 4 kuularuiskua, 2 kuuden 
tuuman tykkiä ja 3 haupitsiä. Tämä joukko lähti taistellen puhkai­
semaan tietä monien tuhansien pakolaisten seuratessa kintereillä.
'Hauhon Alvettulassa, jonka pohjoisesta tulleet valkoiset olivat 
miehittäneet, syntyi tuima taistelu. Huhtik. 27 p:nä kello 5 aamulla 
saapuivat punaiset Alvettulaan, alkaen heti vetää ketjuaan Alvettu- 
lan siltaa vastaan. Tykkitulen suojissa ryömivät joukot sillalle al­
kaen yleisrynnistyksen TOO miehen suuruisella joukolla kello 1 päi­
vällä, kulkien samalla sillan yli. Taistelussa kaatui miehiä runsaasti 
kummallakin puolen. Valkoisten paettua pitkin metsiä päättyi tais­
telu kello 4 i.p., minkä jälkeen reservissä olleista vedettiin ketju pit­
kin maantien vieriä aina Hauhon kirkolle asti. Tämän ketjun suo-
Joukkohautoja Hämeenlinnan lähellä Ahveniston mäen rotkoissa.
jissa pääsivät pakolaiset kulkemaan eteenpäin ja sotilaat saivat rau­
hassa haudata kaatuneensa. Kun punaiset juuri olivat asettuneet 
levolle Hauhon kirkolla, niin hyökkäsi eräs valkoisten joukko äkki­
arvaamatta punaisten kimppuun. Näistä hyökkääjistä selviytyivät 
punaiset kuitenkin verrattain helposti. Mutta juuri kun tästä oli sel­
viydytty, avasivat Alvettulaan tulleet valkoiset tykkitulen ampuen 
yli selän punaisten joukkoihin. Kun punaisten etujoukot olivat kul­
keneet noin kolme kilometriä Kokkilan kylään päin, tapasivat he 
saksalaisia joukkoja, jotka avasivat hirvittävän tulen. Taistelu sak­
salaisia vastaan tässä kesti noin puolitoista tuntia. Saksalaiset oli­
vat pahoitettuja perääntymään punaisten hurjan rynnistyksen 
edessä, jättäen punaisille sotasaaliiksi 2 kolmen tuuman tykkiä, 2 
kuularuiskua ja kaksi muulia. Saksalaiset olivat asettuneet uusiin 
asemiin Kokkilan kylässä, aikoen siinä katkaista punaisten perään­
tymistien. Taistelu tässä alkoi samana eli 28 päivänä kello 5 illalla, 
mutta tässäkin mursivat punaiset saksalaisten ketjun, joten ennen 
kello 8 illalla oli tie selvä. Kun saksalaiset eivät saaneet punaisten 
tietä tukkoon Kokkilassa, niin olivat he suurin lisäjoukoin asettuneet 
ottamaan vastaan punaisia Tuuloksen Syrjäntakana. Taistelu tässä 
alkoi kello 10 illalla ja päättyi seuraavana päivänä kello 3 i.p. Tämä 
taistelu lienee ankarampia, mitä kansalaissodassa käytiin. Toisella 
puolella oli hyvin opetetut ja hyvillä aseilla varustetut, maailmanso­
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dassa harjaantuneet saksalaiset ja toisella puolella työläiset, jotka 
taistelivat henkensä puolesta ja jotka tiesivät kohtalonsa siinä ta­
pauksessa, että he joutuisivat vangeiksi. Taisteluun otettiin mo­
lemmin puolin osaa kivääreillä, kuularuiskuilla ja tykeillä. Tais­
telun ankaruutta kuvaa sekin, että saksalaisten rintaman murruttua 
pakeni suuri joukko saksalaisia lähellä olevaan Suolijärveen. Kun 
punaiset olivat puhdistaneet tien saksalaisista, niin alkoivat pako­
laiset aseväen suojassa kulkea Kosken pitäjän Kirkonkylää kohden 
vieden mukanaan haavoittuneitaan, joita oli 215 ja jotka sijoitettiin 
eri taloihin Kosken pitäjän 'Huljalan kylässä, mihin saavuttiin 29 p:nä 
kello 9 i.p. Toukokuun 1 päivänä kello 1 aamulla hyökkäsivät sak­
salaiset iHuljalan kylään, mutta taistelu ei vielä tällöin muodostunut 
huomattavammaksi, sillä saksalaiset perääntyivät heti huomates­
saan punaisten ylivoiman. Mutta aamun sarastaessa avasivat sak­
salaiset uudelleen tykkitulen kylää vastaan, minkä johdosta 7 eri 
rakennusta paloi. Näissä rakennuksissa oli punaisten haavoittuneita 
kaikkiaan 344, joista osa saatiin pelastettua osan jäädessä tulen uh­
riksi. Haavoittuneitten surkeat hätähuudot tulen keskellä olivat sy­
däntä särkeviä, eikä niitä enempää kuin koko sitä kamalaa näkyä­
kään voi koskaan unhoittaa, joka sitä joutui kuulemaan ja näkemään. 
Pelastetut haavoittuneet sijoitettiin tämän jälkeen Kukonkoivun nuo­
risoseuran ja työväentaloille, jonne ne sitten jäivät, eikä sen jälkeen 
heidän kohtaloansa tunneta. Osa jäljelläolevista joukoista lähti vielä 
Vesalan kentälle auttamaan Lahdessa taistelevia joukkoja. Mutta 
eri suunnilta Vesalaan kerääntyneistä joukoista eivät monetkaan 
enää halunneet taistelua jatkaa, joten varsinainen taistelu näiltä jou­
koilta päättyi tähän.
Toukokuun 1 p:nä antautui tällä paikalla noin 10,000 työläistä sa­
dalle saksalaiselle Porin punaisen rykmentin soittokunnan soittaessa 
kansainvälistä työväenmarssia ja marseljeesia, kunnes saksalaiset 
väkivalloin riistivät heiltä torvet pois. Tähän loppui tämän jo monia 
kokeneen pakolaisjoukon matka ja mahdoton on tietää, miten sen 
jälkeen itse kullekin on käynyt.
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Joukkohauta Hämeenlinnan kaupungin puistoon johtavan tien varrella.
HÄMEENLINNAN MAALAISKUNTA.
Aaltonen, Albert. Synt. 1865. Kuoli 
Hämeenlinnan vankileirillä 4.7. 
1918. Jäi vaimo ija 2 lasta. Kuu­
lui Rautatieläisten liittoon.
Enqvist, Kaarlo, torppari. Synt. Hat­
tulassa 5.11.1871. Maalaiskunnan 
t.y:n jäsen. Ammuttu Lahdessa 
toukok. 1918. Jäi vaimo ja 9 lasta.
Fagerlund, Eino Edvard, sahatyö- 
mies. Synt. H:lintian Maalaiskun­
nassa 5.11.1893. H:linnan Maalais­
kunnan t.y:n jäsen. Ammuttiin 
Hollolassa 10 pnä toukok. 1918.
Hakala, Heikki Fabian, työmies. 
Synt. Maalaiskunnassa 20.1.1889. 
Maaseurakunnan t.y:n jäsen. Kuoli 
Ison Mjöilön vankileirillä 10.7.1918. 
Jäi vaimo ja 2 lasta.
Hellsten, Vihtori. Synt. 1887. Ka­
donnut tietämättömiin.
Helin, Väinö, sekatyömies. Synt. 
Hattulassa 1891. Idänpään t.y:n 
jäsen. Ammuttu Lahdessa 16.5. 
1918. Jäi vaimo ja 2 lasta.
Kaivanto, Oskar. Synt. 1894. Mur­
hattu Hennalassa 16.5.1918.
Laaksonen, Senja, palvelijatar. Synt. 
Lammilla 1898. Kuului Punaiseen 
ristiin, ampuen valkoiset hänet 
Kuhmoisissa maalisk. 1918.
Laine, Kalle, maatyömies. Kadonnut 
Hauholla. Jäi vaimo Ija 3 lasta.
Laine, Johan Kustaa. Kuollut van­
kileirillä.
Larnpén, Vihtori, maatyömies. Kuoli 
vankileirillä. Jäi vaimo ja 3 lasta.
Leppä, Kalle, sekatyömies. Synt. 
Hattulassa 2.2.1868. Maalaiskun­
nan t.y:n jäsen. Ammuttu Har- 
mosissa. Jäi vaimo ja 5 lasta.
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Joukkohauta Hämeenlinnan kaupungin puiston takana n.s. Hakalan portilla.
Lähde, Heikki, sekatyömies. Synt. 
1866. Kuoli H:linnan vankileirillä 
27.7.1918. Jäi vaimo ja 4 lasta.
Mäkelä, August. Synt. 1894. Kati­
nalan t.y:n jäsen. Kuoli Hrlinnan 
vankileirillä.
Niemi, Vihtori. Synt. 1881. Katina­
lan t.y:n jäsen. Ammuttu H a n ­
nassa 1918. Jäi vaimo ja 3 lasta.
Nieminen, Vihtori. Synt. 1888. 
H:linnan Maalaiskunnan t.y:n jä­
sen. Kuoli Hämeenlinnan vanki­
leirillä. Jäi vaimo ja 1 lapsi.
Nikander, Iivari, torpanpoika. Synt. 
Rengossa 1894. Maalaiskunnan 
t.y:n jäsen. Kaatui Hauhon rin­
tamalla.
Äkkerroos, Jalmari, suutari. Synt. 
Turussa 1884. H:linnan Maalais­
kunnan t.y:n jäsen. Ammuttiin 
Hämeenlinnassa 13.5.1918. Jäi vai­
mo ja 2 lasta.
Peltonen. Kalle 'Emil, sekatyömies. 
Synt. Hämeenlinnan Maaseurakun­
nassa 1892. Maalaiskunnan t.y:n 
jäsen. Kuoli Ison Mijölön vanki­
leirillä 12.8.1918.
Prihodko, Valdemar. Synt. 1886. 
H rihman Maalaiskunnan t.y:n jä­
sen. Hävisi tietämättömiin. Jäi 
vaimo ja 4 lasta.
Raivio, Emil Arvid. Synt. Vana­
jassa 1893. Kuoli Hennalan vanki­
leirillä 9.8.1918.
Rauhala, Johan Vilhelm, työmies. 
Synt. Kylmäkoskella 1889. Maa­
laiskunnan t.y:n jäsen. Kuoli Hä­
meenlinnan vankileiriltä pääs­
tyään.
Rantanen, Erkki Johannes, kauppa- 
apulainen. Synt. Tyrväällä 1898. 
Maalaiskunnan t.y.n jäsen. Ka­
donnut tietämättömiin.
Rantanen, Hilja. Synt. 1893. Mur­
hattu Lahdessa 1918.
Saari, Otto Villehard. Synt. Ren­
gossa 1895. Maalaiskunnan t.y:n 
jäsen. Kuoli Hämeenlinnan van­
kileirillä 16.5.1918.
Saarinen, Heikki Asarias. Synt. Ur­
jalassa 1860. Maalaiskunnan t.y:n 
jäsen. Kuoli Hämeenlinnan van­
kileirillä 23.7.1918. Jäi vaimo ja 
5 lasta.
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I Erkki Rantanen. 2 Iivari 
Nikander. 3 Kalle Leppä. 
4 Johannes Salovaara. 5 Fe­
liks Tuomi. 6. Kalle En­
qvist. 7 Jalmari Akkerroos. 
8 Heikki Hakala. 9 Kalle 
Viltane n. 10 Otto Saari.
II Rikhard Virtanen. 12Emil
15 Otto Salovaara. 16 Je­
f f  ém  \ hanLaire. 17SenjaLaaksonen.
L;| 18 Hilja Rantanen. 19 Art-
,ur' Aaltonen. 20 Frans 
^^1 Siren. 21 Eino Tuominen.
Saaristo, Toivo Mikael. Synt. Hä­
meenlinnan Maalaiskunnassa 1901. 
Maalaiskunnan t.y:n jäsen. Kuoli 
Riihimäen vankileirillä 10.7.1918. 
Salminen, Heikki. Synt. 1880. Kuoli 
Konnunsuon vankileirillä.
Salminen, Heikki. Synt. 1883. Kuoli 
Lappeenrannan vankil. 1.7.1918. 
Salovaara, Otto. Synt. Maalaiskun­
nassa 1875. Maalaiskunnan t.y:n 
ijäsen. Ammuttiin Hollolassa 10.5. 
1918. Jäi vaimo.
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Hauta Ojoisten virkatalon haassa lä­
hellä Hämeenlinnaa. V. 1921 kaivoi- 
vat työläiset haudasta ylös 11 ruu­
mista ja siirsivät yhteiseen joukko­
hautaan Hämeenlinnan hautaus­
maalle.
Salovaara, Johannes, puuseppä.
Synt. 1896. Kaatunut Länkipoh­
jan rintamalla.
Siren, Frans, metallityöläinen. Synt. 
Kylmäkoskella 1889. Ammatti­
osaston jäsen. Ammuttiin Hä­
meenlinnassa 6 ipnä heinäk. 1918. 
Jäi vaimo ija 3 lasta.
Sjöman, August, sahantyömies. Synt. 
Hattulassa 1877. Maalaiskunnan 
t.y:n jäsen. Kuoli vankileiriltä 
päästyään. Jäi vaimo ja 6 lasta.
Tamminen, Emil, työmies. Synt. 
Maalaiskunnassa 1900. Maalais­
kunnan t.y:n jäsen. Kuoli Hä­
meenlinnan vankileirillä.
Tuomi, Feliks, työmies. Synt. Maa­
laiskunnassa 1895. Maalaiskunnan 
t.y:n jäsen. Ammuttiin Hollolassa 
19.5.1918.
Tuominen, Eino, maatyöläinen. Synt. 
Punkalaitumella 1892. Maalais­
kunnan t.y:n jäsen. Kaatunut 
Lammin rintamalla.
Viitanen, Kalle Henrik, torpanpoika. 
Synt. Maalaiskunnassa 1889. Maa­
laiskunnan t.y:n jäsen. Ammuttiin 
Hollolassa 10.5.1918.
Virtanen, Emil, leipuri. Synt. Maa­
laiskunnassa 1898. Maalaiskunnan 
t.y:n jäsen. Kaatui Lammin Kir­
kolla 27.4.1918.
Virtanen, Kalle Taavetti, työmies. 
Synt. Maalaiskunnassa 1889. Maa­
laiskunnan t.y:n jäsen. Kuoli Hä­
meenlinnan vankileirillä 16.7.1918. 
Jäi vaimo ja 2 lasta.
Virtanen, Rikhard, maalari. Synt. 
H:linnan Maalaiskunnassa 1894. 
Maalaiskunnan t.y:n jäsen. Kaa­
tunut Lammin Kirkolla 27.4.1918.
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Suuri joukkohauta Hämeenlinnan hautausmaan takana.
JANAKKALA.
Elämme vielä niin lähellä kansalaissodan aikaisia tapauksia, 
että tyyni ja asiallinen arvostelu ei tahdo vielä tulla kysymyk­
seen kummallakaan taistelupuolella. Kummallakin puolella nähdään 
vain pelkkää pahaa niissä aatteissa, jotka saivat Suomen karisan niin 
monilukuisesii tarttumaan aseisiin tuhotakseen toinen toisiansa. Ko­
kemus on osoittanut, että tältä ajalta laadittu historian oppikirjakin, 
jota lapsillemme opetetaan kansakouluissamme, on tavattoman yksi­
puolinen ja tosioloja väärentävä. Kuitenkin on aikomuksemme tässä 
-lyhyin piirtein tehdä selvää tämän vallankumousliikkeen sylistä, sekä 
sen aikana tehdyistä edesottamisista Janakkalan kunnan alueella.
Janakkalan kunta on ollut tyypillinen suurviljelysseutu laajoine ja 
satalukuisille torppareineen sekä myöskin uudemman kapitalistisen 
kehityksen luomine köyhälistöläisjoukkoineen, joten on ollut aivan 
luonnollista, että sellainen murrosaika kuin maailman sota ja Venä­
jän suuri vallankumous, ovat voimakkaasti vetäneet nämä suuret 
joukot mukaanlsa. Kun Venäjällä tapahtui tämä suuri vallankumous 
maaliskuussa 1917, niin oli m.m. Launosten n.s. »patterityöt« par- 
haallaan käynnissä ja kun vallankumous oli käynyt, niin heti muut­
tuivat noissa patteritöissä työehdot. Työpäivä lyhennettiin ja työ-
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Iäisten kohtelu muuttui ihmisellilsemmäksi. Se suuri vallankumouk­
sen huumaus, mikä oli venäläisissä, tarttui hyvin pian myöskin suo­
malaisiin alkeellisemmalla tasolla oleviin 'työläisiin. Heistsä heräsi 
ajatus, että sillä tavalla sen täytyy Suomessakin käydä, sillä se on 
niin pitkällistä ja tuloksetonta Sse parlamenttaarinen toiminta. Kun 
oli lisäksi suuri elintarvepula kaikissa vähänkin huomattavimmissa 
liikekeskuksissa sekä toiselta puolen maanviljelijäpiireissä tavatto­
man suuri vastenmielisyys elintarvesäännöstelyyn ja rikokset sään­
nöstelyä vastaan, niin se oli kuin '»tulta tappuroihin® palkalla elävän 
väestön silloiseen mielialaan.
Taloudellisen elämän alalla oli kehitys tullut myöskin sille tasolle, 
että torppariväestön päivätyövelvoltisuuS ei enää tuntunut luonnol­
liselta. Työn arvo oli kohonnut ja suuri katkeruus oli yleensä torp- 
pariväestössä koko «taksvärkkiä» vastaan. Perustuslait turvasivat 
omaisuuteen n.s. saavutetun oikeuden perustetta, mutta torppa­
rille vuofsisatojen aikana torppeihinsa uhratun työn saavutettu oikeus 
oli hiuskarvan varassa. 'Maanomistajalla oli tavattoman laaja mää­
räämisvalta torppareittansa ylitse. Kaikki tämä piti torppariväes- 
tössä tyytymättömyyden hengen voimakkaassa vireessä.
Samoin oli laita kunnallisen elämän alalla. Valtiollisen elämän 
alalla tapahtunut äänioikeusuudistus oli kohottanut pohjakerrosten 
omanarvon tuntoa, mutta kunnallisella alalla, joka toimintapiiri on 
alhaisella kehitystasolla oleville pohjakerrosten joukoille paljon lä- 
heisempää, oli suurilla omaisuuksilla ja tuloilla täydellinen määrää­
misvalta. Tämä loukkosi sanomattomasti itsetietoisuuteen herän­
nyttä ja ylöspäin pyrkivää kansan pohjakerrosta. Porvaristo käytti 
valtaansa hyvin ylimielisesti sekä turvautui kuntakokouksissa epä­
oikeudenmukaiseen äänioikeuteen vaikka toisinaan järkisyyt olisivat 
vaatineet antamaan perään jyrkässä oppositioonissa olevalle työ­
väestölle.
Ennenkuin saadaan vähänkään oikeudenmukainen käsitys v. 1917 
—1918 vallankumousliikkeestä, niin on asioita yleerisä arvosteltava 
edellämainituiden syiden taustaa vastaan.
Mitä tulee aseelliseen toimintaan tähtäävään järjestymiseen Ja­
nakkalassa, joka ilmeni n.s. työväenjärjestytekaartin perustamisessa, 
niin se sai huomattavamman sysäyksen vasta 1917 marraskuun 
suurlakon jälkeen. Useimmat järjestyskaartit perustettiin vasta sen 
jälkeen. Antimilitaristisella pohjalla toimineiden entisten työväen­
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järjestöjen vanhemman ja vakaantuneemman aineksen uusi aseel­
liseen vallankumoustoimintaan pohjaava toimintamuoto asettui tien­
haaraan. Asettuako jyrkkään vastarintaan ja jättää kaiken toimin­
nan ja siitä koituvat mahdolliset seuraukset kuohuntatilassa olevalle 
joukolle. Vai liittyäkö mukaan ja koettaa ohjata ja hillitä joukkoja 
tekemästä tihutöitä aseillaan, sillä sellaisiin tekoihin oli varsin suu­
ret mahdollisuudet. Janakkalan järjestyneitten työläisten n.s. joh­
tava aines valitsi miltei yksimielisesti jälkimäisen menettelytavan, 
sillä se katsoi, että tilanne suurissa työläisjoukoissa oli sellainen, 
että poikkiteloin asettumalla ei missään tapauksessa voida saada 
joukkoja estettyä vallankumouksellisesta toiminnasta, vaan seuraus 
olisi petturin alsema entiselle taistelutoverille kaikkine mahdolli­
sine seurauksineen. Voiton mahdollisuus taistelusta näytti heidän 
mielestään kyllä epävarmalta, kun ainoastaan taloudellisesti ja sivis­
tyksellisesti takapajuisella Venäjällä vasta oli köyhälistö vallassa. 
Mukana olemalla voinee jossain määrin hillitä alhaisten vaistojen 
vaikutusta joukoissa.
IN.s. järjestyskaarteja perustettiin Janakkalaan, kuten muuallekin 
syksyllä 1917. Mutta varsinainen toiminta alkoi vasta helmikuun 
ensimäisinä päivinä. Sitä säädöstä, että järjestyskaarteihin hyväk­
sytään vain luotettavia tunnetulta puoluetovereita noudatettiin 
alussa varsin kiinteästi. Mutta myöhemmin kun kansanvaltuuskun­
nan puolesta tehtiin myönnytyksiä, että ulkopuolelta järjestöjenkin 
voidaan ottaa punakaarteihin miehiä, niin otettiin niitä Janakkalas­
sakin. Painostus liikekannalle ryhtymisestä tuli ulkoapäin. Perjan­
taina helmik. 1 p:nä 1918 tuli ensimäinen aseistettu joukkue Riihi­
mäeltä Tervakoskelle aseitten takavarikoimiseen. Se tunnelma, 
minkä se vaikutti täkäläisissä järjestyneissä joukoissa, ei ollut suin­
kaan ensin edullinen. Kyllä siinä sydän omituisesti livahti kun ensi 
kerran näki työläisen kivääri olalla, ja tunsipa melkein harmistu­
mista tätä kiväärin kantajaa kohtaan. Mutta mitä tehdä? . . . Jouk- 
kösielun voima ja tottumus kuitenkin pian vaikutti tämän ensi kam­
mon poistumaan, varsinkin kun tunsi sen kiihkeän mielialan mikä oli 
vallalla työläisjoukoissa.
Vähikkälääm tuli tämä ulkonainen sysäys Launosten puolelta sa­
man päivän iltana kuin Tervakoskelle tuli Riihimäeltä. Leppäkos­
kella, Turengissa ja Janakkalan kirkolla tuli myös liikekannalle ryh­
tyminen samoihin aikoihin.
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Epävarman ja sekavan tilanteen johdosta ei Janakkalassa pantu 
aivan heti täytäntöön kunnallishallinnon valtaamista koskevaa mää­
räystä. Janakkalassa kutsui kuntakokouksen porvarillinen puheen­
johtaja laillisia muotoja noudattaen, kuntakokouksen, joka olli 25 p:nä 
helmik. ja joissa valittiin taksoitus- ja tutkialautakunnat, joissa val­
tiollisten vaalien perustetta silmälläpitäen oli 2/s osaa työläisten ja 
V* porvarien edustajia. Samoin tutkialautakunmassa. Porvareille 
myönnettiin, vastoin senaikaista tavallisuutta, myös kokoontumis- 
oikeus asettaakseen ehdokkaat samalla pohjalla myös kunnanval­
tuustoon, mutta tästä porvaristo kieltäytyi. Täten muodostettiin 
puhtaasti punanen valtuusto. Kunnallispolitiikassa noudatettiin siis 
tavallaan kansanvallan periaatetta ja niin suurta joustavuutta kuin 
silloisissa oloissa oli mahdollista.
Elintarvelautakuntana toimi rauhanaikana valittu elintarvetoimi- 
kunta, joihon porvaristo oli jo valinnut enemmistöni meikäläisiä. Elim- 
tarveasiain järjestelyssä vaadittiin punakaartinkin olemaan aina 
vuorovaikutuksessa elintarvelautakunman kanssa ja viljan luovu­
tuksessa noudatettiin yleensä puolueettomuutta kaikkiin viljanluo- 
vuttajiin nähden. Suurin piirtein katsoen eilintarvetillanne kunnassa 
oli parempi kuin monissa imuissa (kunnissa. Vasta sitte kun Turengin 
puolesta tulleet pakolaisjoukot tyhjemtämissuunnitelmineen tulivat 
paikkakunnaille pääsi anarkia valtaan. Tästä 'vallattomuudesta joh­
tui, että esim. Vähikkälässä oli vähällä tulla yhteenotto paikallisen 
punakaartin ja mainittujen pafcolaislluovuttajain kesken. Paikalli­
sen punakaartin päättävä esiintyminen vaikuttikin, etteivät kaikki 
talot tulleet tyhjennetyiksi.
Mitä tihutöihin tulee, niin siitä Janakkalan vallankumoukselliset 
joukot säilyttävät verrattain edullisen muiston. Kunnassa ei pai­
kallisten punakaartilaisten taholta tehty ainoatakaan murhaa, mutta 
Hämeenlinnan joku »tiedusteluosasto* oli n.s. »Siankärsänmäessä«, 
Janakkalan ja Vanajan rajamailla, ampunut kaksi vieraspaikkakunta- 
laista sillä seurauksella,, että toinen kuoli ja toinen jäi eloon. — Kan­
salaissodan viime päivinä vangittiin, joidenkin hämeenlinnalaisten 
toimenpiteestä Turengista joitakin isäntiä, tullen tällä matkalla kaksi, 
paikkakunnan työväestön mielestä parhaita miehiä, ammutuksi. 
Mutta mäihinkään murhiin ei tietääksemme paikkakuntalaiset osal­
listuneet, ei ainakaan johto tiennyt niistä mitään. Janakkalan sil­
loinen johtava aines oli järkähtämättä päättänyt säästää kätensä
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verestä, rintamatoimiintaa lukuunottamatta, joka taas kuuluu sota- 
tapausten 'tillille. Pakkomobilisoimiseen ryhdyttiinkin, suurin piir­
tein katsoen, Janakkalassa sangen vastenmielisesti. Suuret joukot 
olivat myöskin hyvin vastenmielisesti n.s. elintarpeiden 'takavari­
koimisessa mukana, Joskin aikaisemmille luonteille ne taas olivat 
edullisia tilaisuuksia näyttämään, että nyt olemmekin me, jotka 
määräämme ja tällaisissa tapauksissa muodoistui esiintyminen tar­
peettoman Töyhkeäksi, joka osaltaan nostatti porvarien vihaa pu­
naisia vastaan.
Punaisten toiminta sittekin, verrattuna siihen tilanteeseen missä 
silloin olimme, oli verrattain hillittyä. Mutta tätä ei otettu lainkaan 
huomioon kun valkoiset saksalaisten joukkojen kanssa saapuivat
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paikkakunnalle. »Kostoa, veristä kostoa«, huusivat Tervakoskella 
työläistenkin vaimot. Samoin kysymyksiä »eikö niitä jo tuoda am­
muttavaksi* j.n.e. Onkin luettava silloisen Tervakoskella 'toimineen 
insinööri Andersinin ansioksi, ettei Tervakoskella ympäristöineen 
tapahtunut yhtään teloitustapausta. Sensijaan vietiin Janakkalasta 
rauhallisista kotioloistaan vankileireihin satoja työläisiä, josta sitte 
koitui tämän julkaisun surullinen tilasto.
Telotuksia Janakkalassa toimittivat valkoiset saksalaisine apu­
reineen Leppäkoskella, Turengissa, Kirkolla ja siihen aikaan Janak­
kalaan kuuluvassa Hiivolassa. Muilla paikkakunnilla ei suoranaista 
teloitusta toimitettu.
Varsinaisia taisteluja oli Janakkalassa vain Leppäkoskella, Tu­
rengissa ja Kirkolla. Punakaartilaisia kaatui näissä taisteluissa eni­
ten kirkon seudun juoksuhautataistelussa eli 53 kirkolla ja 6 Hyvik- 
kälässä ja Makoisissa. Taistelussa kirkolla saksalaisia vastaan ei 
ollut paikkakuntalaisia, jotka oli siirretty muualle, vaan ottivat siinä 
väistään lounais-Suomesta siirtyvät punakaartilaisjoukot. Kaatu­
neista olivat useimmat Hämeenkyrön punakaartilaisia. Leppäkos­
kella ja Turengissa kaatui vähemmän.. Kaatuneet, samoinkuin te­
loitetutkin haudattiin ensin useampaan paikkaan Turengissa, Niini- 
ojan nummelle Leppäkoskella, Hyvikkälän lähellä olevaan sorakuop­
paan ja Räikälän maalla sijaitsevaan juoksuhautaan Kirkolla. Kun 
Räikälän tilan omistaja maaherralle valittamalla vaati ruu­
miita pois maaltansa, johon sai maaherran puoltavan päätöksen, niin 
on nyttemmin kunnan kustannuksella kaikki muut ruumiit, luvultaan 
86, paitsi Emil Järvisen, joka on haudattuna omalla pihamaallansa 
ja jonka omaiset estivät, siirretty Janakkalan seurakunnan hautaus­
maalla olevaan yhteishautaan.
Vastainen historia, joka voi puolueettomasti asioita käsitellä, kun 
ei enää terrorisoidut mielipiteet käsitteitä muodosta, tulee vasta an­
tamaan lopullisen lausuntonsa kansalaissodan aikuisilta tapauksista. 
Olettamuksemme on, ettei se kansalaissodan aikaisesta punaisten 
toiminnasta, todellisten syiden taustaa vastaan arvostellen, ole var­
sin ankara.
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Aalto, Väinö. Synt. 5.6.1888. Tu­
rengin t.y:n jäsen. Murhattu Hä­
meenlinnassa toukokuulla 1918.
Ahola, Kustaa. Synt. Janakkalassa 
1888. Napialan t.y:n jäsen. Ka­
donnut tietämättömiin keväällä 
1918.
Autio, Huugo Jooseppi. Synt. Haus- 
järvellä 1888. Tanttalan t.y:n jä­
sen. Murhattiin Turengissa 9.5. 
1918.
Barck, Einari. Synt. Janakkalassa 
1896. Napialan t.y:n jäsen. Ka­
donnut rintamalla tietämättömiin.
Barak, Matti Aleksanteri. Synt. Ja-
. nakkalassa 1899. Napialan t.y:n 
jäsen. Kadonnut rintamalla tietä­
mättömiin.
Boman, Juho Henrik. Synt. Janak­
kalassa 1900. Napialan sos.-dem. 
nuoriso-os. jäsen. Kuollut Hä­
meenlinnan vankileirillä 10.8.1918.
Bomberg, Lauri. Synt. Janakkalas­
sa 1897. Kuoli Hennalan vankilei­
rillä 2.8.1918.
Eklund, Vilho. Synt. 1873. Turen­
gin sekatyöväen ammattios. jäsen. 
Kuoli Hennalassa 5.8.1918.
Flinck, Kalle. Synt. 1877. Hyvikkä- 
län t.y:n jäsen. Murhattu Janakka­
lan kirkolla 27.4.1918.
Forsström, Väinö. Synt. Janakka­
lassa 1895. Napialan t.y:n jäsen. 
Kadonnut rintamalla tietämättö­
miin.
Gardiemeister, Jalmari. Synt. Ja­
nakkalassa 1887. Mallinkaisten t. 
y:n ja maanvuokraaja-os. jäsen. 
Murhattiin Hämeenlinnassa touko­
kuussa 1918.
Halme, Nestor. Synt. 1896. Turen­
gin sos.-dem. nuoriso-os. jäsen. 
Murhattiin Hämeenlinnassa touko­
kuussa 1918.
Heino, Juho. Synt. 1877. Kuoli Lah­
den vankileirillä 22.8.1918.
Heinonen, Juho Kustaa. Synt. Lam­
milla 1874. Mallinkaisten t.yfn jäi­
sen. Kuoli Lahden vankileirillä 
toukokuussa 1918.
Heinonen, Valfrid. Synt. Janakka­
lassa 1896. Viralan t.y:u jäsen. 
Kuoli Lahden vankileirillä 3.9.1918.
Heinonen, Väinö Selim. Synt. Ja­
nakkalassa 1890. Lammin Kiikois­
ten t.y:n jäsen. Kuoli Hämeenlin­
nan vankileirillä 26.7.1918.
Hevonoja, Toivo. Synt. Janakka­
lassa 1899. Kaatui Erkkylän rin­
tamalla 21.4.1918.
Himmelroos, Alli. Synt. 1901. Na­
pialan ty :n  jäsen. Kaatui Hollo­
lassa 1918.
Häll, Kustaa. Synt. 1873. Turen­
gin t.y:n jäsen. Kaatui Kuhmois­
ten rintamalla 10.3.1918.
Ilmarinen, Johan, asioitsija. Murhat­
tiin Turengissa toukokuun alussa 
1918.
Ilmarinen, Olavi. Synt. Janakka­
lassa 1901. Turengin sos.-dem. 
nuoriso-os. jäsen. Kuollut Suo­
menlinnan vankileirillä 28.4.1918.
Jackt, Heikki. Synt. Janakkalassa 
187.2. Merikarvian t.y:n jäsen. 
Kuoli Lahden vankileirillä 1918.
Jokinen, Kalle. Synt. Janakkalassa
1879. Leppäkosken t.y:n jäsen. 
Kuoli Hämeenlinnan vankileirillä
21.7.1918.
Järvelä, Juho. Synt. Janakkalassa 
1886. Mallinkaisten t.y:n jäsen. 
Murhattu Hämeenlinnassa 15.5. 
1918.
Järvinen, Armas Oskar. Synt. Hat­
tulassa 1891. Saksalaiset murha­
sivat Leppäkoskella 25.4.1918.
Järvinen, Emil. Synt. 1893. Tu­
rengin sekatyöväen ammatti-os. 
jäsen. Murhattiin Turengissa 13.5. 
1918.
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Näissä juoksuhaudoissa taistelivat punaiset huhtik. 25 p:nä, jolloin saksa­
laiset yllättivät heidät ja ampuivat suuren joukon juoksuhautojen pohjaan. 
■Kaatuneet haudattiin kuoppien pohjaan.
Kaplas, Otto. Synt. 1890. Turen­
gin t.y:n jäsen. Murhattiin Hä­
meenlinnassa toukokuussa 1918.
Kiihamäki, Juho. Synt. Janakka­
lassa 1896. Viralan t.y:n jäsen. 
Kuoli Lahden vankileirillä 3.9. 
1918.
Koivisto, Juho. Synt. 1886. Kuoli 
Hämeenlinnan vankileirillä.
Koskela, Paavo. Synt. 1.1.1897. 
Turengin sos.-dem. nuoriso-os. jä­
sen. Kuoli Tampereen sairaalassa 
Kuhmoisten rintamalla saamistaan 
haavoista 13.3.1918.
Koski, Heikki. Synt. 1858. Leppä- 
kosken tiili- ja sekatyöväen am- 
matti-os. jäsen. Saksalaiset mur­
hasivat Leppäkoskella 25.4.1918.
Koski, Lauri /(edellisen poika). Synt. 
Janakkalassa 1892. Leppäkosken 
tiili- ja sekatyöväen ammatti-os. 
jäsen. Kuoli Hämeenlinnan vanki­
leirillä 4.7.1918.
Kuusimurto, Kalle. Synt. 1890. Vä- 
hikkälän t.y:n ija nuoriso-os. jä­
sen. Murhattiin Tuuloksessa 2.5. 
1918.
Kylander, Kalle. Synt. Lopella 
1896. Vähikkälän sos.-dem. nuo- 
riso-os. jäsen. Luultavasti mur­
hattu Lahdessa toukokuussa 1918.
Laakso, Kustaa Adolf. Synt. Janak­
kalassa 1886. Saksalaiset murha­
sivat Leppäkoskella 25.4.1918.
Lahtinen, Valppu. Synt. Luopioisis­
sa. Luopioisten Puutikkalan t.y:n 
jäsen. Kaatui Hyvinkään taiste­
lussa.
Lahdenperä, A. Synt. 1890. Kuoli 
saamistaan haavoista 1918.
Laine, Johan. Murhattu Hämeenlin­
nassa toukokuussa 1918.
Laine, Kalle. Synt. 1882. Turengin 
t.y:n jäsen. Kuoli Lahden vanki­
leirillä 14.1.1919.
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1 August Th'omenius. 2 Huugo Autio. 3 Lauri iBomberg. 4 .Juho Boman. 
5 Valfrid Heinonen. 6 Väinö Heinonen. 7 Nestor Halme. 8 Emil Järvinen. 
9 Kalle Kylander. 10 Kalle Kuusimurto. 11 Juho Kiihamäki. 12 Kalle 
Lehtonen. 13 Juho Lehtovaara. 14 Väinö Levänen.
Laine, Villehard. Sytft. Janakkalas­
sa 1890. Napialan t.y:n jäsen. 
Kaatui Hauhon rintamalla.
Lampinen, Ilmari. Synt. Janakka­
lassa 1898. Leppäkosken sos.-dem. 
nuoriso-os. jäsen. Murhattiin Har- 
moisten sairaalassa.
Lehtonen, Kalle. Kuoli Janakkalan 
Vähikkälässä vankileiriltä pääs­
tyään kesällä 1918.
Lehtonen, Oskar '(edellisen poika). 
Kuoli Hauhon rintamalla 1918.
Lehtonen, Kustaa Kasper. Synt. 
Lammilla 1893. Lammin Riikois- 
ten t.y:n jäsen. Kaatui Vierun 
rintamalla huhtikuulla 1918.
Lehtonen, Otto. Synt. Janakkalas­
sa 1871. Napialan ty :n  jäsen. 
Kuoli 'Hämeenlinnan vankileirillä 
1918.
Lehtonen, Lauri. Synt. 1899. Lep­
päkosken tiili- ja sekatyöväen am­
matti-os. jäsen. Kuoli Hämeenlin­
nan vankileirillä 21.5.1918.
Lehtonen, Väinö '(edellisen veli). 
Synt. 1892. Leppäkosken tiili- ja 
sekatyöväen ammatti-os. jäsen. 
Kuoli samassa paikassa samana 
päivänä kuin veljensäkin.
Lehtovaara, Juho Vihtori. Synt. Ja­
nakkalassa 1875. Napialan t.y:n 
ja sekatyöväen ammatti-os. jäsen. 
Kuoli 'Hämeenlinnan vankileirillä
28.5.1918.
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Levänen, Väinö. Synt. Janakkalas­
sa 1896. Napialan t.y:n jäsen. 
Kuoli Tammisaaren vankileirillä
22.8.1918.
Lindroos, Martta, palvelijatar. Synt. 
Janakkalassa 1900. Napialan sos.- 
dem. nuoriso-os. ijäsen. Murhattu 
Lahdessa toukokuussa 1918. 
Lindström, Heikki. Synt. Lammilla
1882. Löyttymäen t.y:n jäsen. 
Kaatui Lahden taistelussa. 
Malmberg, Yrjö. Synt. Janakkalassa
1900. Leppäkosken sos.dem. nuo- 
riso-os. jäsen. Kaatui rintamalla
29.3.1918.
Mansikkala, Emil. Synt. Janakka­
lassa 1899. Napialan t.y:n jäsen. 
Kuoli Riihimäen vankileirillä 19.7. 
1918.
Mansikkala, Juho (edellisen veli). 
Synt. Janakkalassa 1892. Napia­
lan t.y:n jäsen. Kuoli Hämeenlin­
nan vankileirillä 3.8.1918.
Mellin, Kaarlo. Kaatui Tuuloksen 
rintamalla.
Marvinen, Kustaa. Synt. Hattulas­
sa 1888. Leppäkosken tiili- ja se­
katyöväen ammatti-os. jäsen. 
Kuollut Viipurin sairaalassa 21.7. 
rintamalla saamastaan haavasta. 
Mähkänen, Kustaa H'j. Hyvikkälän 
t.y:n jäsen. Murhattiin Turengissa
13.5.1918.
Nieminen, Lauri. Synt. Janakkalas­
sa 1895. Napialan sos.-dem. nuo­
riso-os. ijäsen. Kadonnut rinta­
malla.
Nieminen, Lauri. Synt. Janakkalas­
sa 1895. Vähikkälän t.y:n 'ja nuo- 
riso-os. jäsen. Kuoli vankilasta 
päästyään kesäkuulla 1918. 
Niininen, Kalle. Synt. Rengossa
1884. Kuoli Hämeenlinnan vanki­
leirillä (28.6.1918.
Nurmi, Paavo. Synt. Janakkalassa 
1888. Napialan t.y:n ijäsen. Kuoli
Hämeenlinnan vankileirillä heinä­
kuussa 1918.
Nurminen, Toivo. Synt. Vanajassa
1891. Turengin t.y:n jäsen. Mur­
hattiin Hämeenlinnassa toukokuul­
la 1918.
Nylund, Väinö. Synt. 1898. Turen­
gin sos.-dem. nuoriso-os. jäsen. 
Murhattiin kotinsa lähellä Turen­
gissa 28.4.1918.
Oksanen, Kalle. Synt. 1888. Ka­
donnut Lahden valtauksen päätyt­
tyä.
Petäjä, Yrjö Malakias. Synt. Janak­
kalassa 1899. Napialan sos.-dem. 
nuoriso-os. jäsen. Kuoli Hämeen­
linnan vankileirillä 3.7.1918.
Pietilä, Juho Adolf. Synt. Janakka­
lassa 1899. Leppäkosken tiili- ja 
sekatyöväen ammatti-os. jäsen. 
Kuoli' Hämeenlinnan vankileirillä
28.6.1918.
Rautoja, Oiva. Synt. Janakkalassa 
1899. Löyttymäen t.y:n varapu­
heenjohtaja. Kuoli Lahden vanki­
leirillä 2.7.1918.
Ristimäki, Väinö. Synt. Janakka­
lassa 1900. Napialan t.y:n jäsen. 
Kaatui Hauhon rintamalla.
Saari, Uuno. Synt. IHausjärvellä 
1895. Napialan t.y:n jäsen ja Ryt- 
tylän sekatyöväen ammatti-os. 
sihteeri. Murhattiin Riihimäellä
9.5.1918.
Saarinen, Kosti. Synt. Janakkalas­
sa 1890. Napialan t.y:n jäsen. 
Kaatui Tuuloksen rintamalla 1.5. 
1918.
Salminen, Tuomas. Synt. Hartolas­
sa 1884. Löyttymäen t.y:n jäsen. 
Kaatui Lempäälän rintamalla 7.4. 
1918.
Salo, Lauri. Synt. Janakkalassa
1893. Kuoli Lahden vankileirillä 
elokuulla 1918.
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15 K. Laine.
16 K. Niini­
nen. 17L. Nie­
minen. 18 V. 
Nylund. 19 T. 
Nurminen. 20 
L. Nieminen. 
21 V. Risti-
mäki. 22 U. 
Saari. 23 H. 
Valkama. 24 
M. Valtonen. 
25 K. Virta­
nen. 26 Väinö 
Virtanen. 27 
KalleViljanen.
Salo, Väinö (edellisen veli). Synt. 
Janakkalassa 1893. Napialan t.y:n 
jäs. Murhattu Tuuloksessa 2.5.18.
Salonen, Otto. Synt. Janakkalassa
1883. Kuoli Hämeenlinnan vanki­
leirillä elokuulla 1918.
Sievänen, Kalle. Kadonnut rinta­
malla.
Siltanen, Kalle. Kuoli Tammisaaren 
vankileirillä.
Sulin, Frans. Synt. 1895. Turengin 
sekatyöväen ammatti-os. jäsen. 
Kuoli Riihimäellä taistelussa saa­
mistaan haavoista.
Sulkakoski, Kustaa Arvid. Synt. Ja­
nakkalassa 1893. Hyvikkälän t. 
y:n jäsen. Kaatui Kuhmoisten rin­
tamalla 10.3.1918.
Suomela, Kustaa. Synt. Janakka­
lassa 1892. Helsingin t.y:n jäsen. 
Katosi Helsingin valtauksen jälk.
Säilä, Adolf. Synt. Janakkalassa
1888. Kadonnut.
Särö, Juho. Kadonnut 1918. 
Thomenius, August. Synt. 1869. 
Turengin sekatyöväen ammatti- 
os. jäsen. Kuoli Hämeenlinnan 
vankileirillä 14.9.1918.
Thuren, Jalmari. Synt. Janakkalas­
sa 1899. Napialan sos.-dem. nuo- 
riso-os. jäsen. Kuoli Lahden van­
kileirillä 10.8.1918.
Thuren, Sipri. Synt. 1899. Leppä- 
kosken ’tiili- ja sekatyöväen am­
matti-os. 'jäsen. Kuoli Hämeen­
linnan vankileirillä.
Toivio, Kalle. Murhattu.
Toivonen, Kalle. Synt. 1886. Kaa­
tui Tampereen valloituksessa. 
Tuominen, Kalle. Synt. Akaassa
1889. Napialan t.y:n jäsen. Ka­
donnut rintamalla.
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Tähtinen, Johan Nestor. Synt. Haus- 
järvellä 1882. Harvialan t.y:n jä­
sen. Kaatui Kuhmoisten rinta­
malla 10.3.1918.
Uittola, Oskar. Synt. Sammatissa. 
Kuoli Lahden vankileirillä kesä­
kuussa 1918.
Vainio, Toivo. Synt. Lopella 1897. 
Napialan t.y:n jäsen. Kuoli Lap­
peenrannan vankileirillä elokuulla 
1918.
Valkama, Heikki. Synt. Janakka­
lassa 1896. Mallinkaisten t.y:n ja 
maanv.-0'S. jäsen. Kuoli Hämeen­
linnan vankileirillä 10.7.1918.
Valtonen, Martti. Synt. Janakkalas­
sa 1896. Haavoittui Viipurissa 29. 
4. ja kuoli 3.6.1918.
Varjoranta, Väinö. Synt. Janakka­
lassa 1890. Murhattu Hämeenlin­
nassa toukokuun alkupäivinä 1918.
Viljanen, Jalmari. Synt. Janakka­
lassa 1896. Leppäkosken tiili- ja 
sekatyöväen ammatti-os. jäsen. 
Ampui itsensä 25.4.1918.
Viljanen, Kalle. Synt. Janakkalassa
1873. Mallinkaisten t.y:n jäsen. 
Kuoli Iso-Mjölön vankileirillä 3.7. 
1918.
Virtanen, Juho. Synt. 1894. Turen­
gin sekatyöväen ammatti-os. jä­
sen. Kuoli Hämeenlinnan vanki­
leirillä 1918.
Virtanen, Kalle. Synt. 1899. Tu­
rengin sekatyöväen ammatti-os. 
jäsen. Murhattiin Harmoisten sai­
raalassa 10.3.1918.
Virtanen, Väinö. Synt. Janakkalas­
sa 1898. Napialan sos.-dem. nuo- 
riso-os. jäsen. Kuoli Lahden van­
kileirillä 28.5.1918.
Virtanen, Väinö. Synt. Janakkalas­
sa. Vähiikkälän t.y:n ja nuoriso- 
os. (jäsen. Kuoli (Hämeenlinnan 
vankileirillä.
Vuorinen, Vihtori. Synt. 1881. Lep­
päkosken t.y:n, nuoriso-os. ja tiili- 
ja sekatyöväen aipmatti-os. jäsen. 
Kuoli tapaturmaisesti junan alle
13.4.1918.
Vuorio, Onni. Synt. Janakkalassa
1897. Leppäkosken sos.-dem. nuo- 
riso-os. jäsen. Kuoli Hämeenlin­
nan vankileirillä 18.5.1918.
Vuorio, Yrjö. Synt. Janakkalassa 
1891. Kuoli Riihimäen vankilei­
rillä 25.5.1918.
u n n i  iMmm ,
Emil Järvisen hauta omassa pihas­
saan Turengissa.
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Noin 200 ammutun työläisen joukkohauta Hämeenlinnan kaupungin lähellä 
Ahveniston mäkien rotkoissa.
JOKIOINEN.
Aseellisten järjestöjen perustaminen pantiin alkuun Jokioisilla 
porvarien toimesta. Syksyllä 1917 saapui paikkakunnalle eräs her­
rasmies, jota sanottiin insinööriksi «(insinööri Keso), minkä johdosta 
paikkakunnan porvarit olivat järjestäneet kokouksen palokunnan­
talolle, missä oli aikomus tämän insinöörin johdolla perustaa suo- 
jeluskaarti, mikä sittemmin tapahtuikin. Tähän kokoukseen kehoi- 
tettiin työläissäkin saapumaan ja varatakseen työläisille tilaisuuden 
ottaa osaa kokoukseen, oli tehdas laitettu seisomaan siksi aikaa. 
Tähän porvarien perustamaan kaartiin ei kuitenkaan montaa työ­
läistä liittynyt, mutta vaikutti se työläisten mieliin siten, että nuo­
remmat ainekset alkoivat heti hommata punakaartia porvarien kaar­
tille vastapainoksi. Vanhemmat työläiset suhtautuivat hyvin epäil­
len kaartin perustamiseen ja siksi pysyttäytyivätkin siitä syrjässä.
Kansalaissodan merkeissä alkoi liike Jokioisilla tammikuun 26 
p:nä 1918. Huomattavammat kunnalliset luottamustoimet otettiin 
työläisten käsiin. Vähäpätöisempiä toimia kuitenkin jätettiin porva­
reillekin ja hoitivat nämä tehtäviään vastustelematta. Samoin käyt­
tivät porvarit tarpeen mukaan hyväkseen punaisten virastoja ja 
suhtautuivat niihin täysin lojaalisesti.
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Mitään erikoisempaa ei kunnassa kansalaissodan aikana tapah­
tunut. lukuunottamatta niitä neljän ihmishengen hukkaa, jotka pako­
matkoillaan tulivat tihutöinä murhatuiksi.
Huhtikuun 26 p:nä saapuivat paikkakunnalle ensimmäiset valkoi­
set. Heti alkoivat hillittömät murhaamiset, kotitarkastukset ja pidä­
tykset. Tilasto puhuu näistä tapahtumista lahjomatonta kieltä'. En­
sin aluksi kuljetettiin ammuttujen ruumiit lantakärryillä hautaus­
maan puolelle, missä ne pudotettiin sitä varten kaivettuihin kuop­
piin, mutta myöhemmällä alettiin niitä haudata siihen, missä ampu­
minen oli tapahtunut. Työväenjärjestöjen omaisuus takavarikoi­
tiin ja vasta vuoden kuluttua luovutettiin se takaisin sikäli kun sitä 
enää oli saatavissa. Myöskin yksityisten työläisten omaisuutta ta­
kavarikoitiin. Monet kansalaissodan jälkeen sattuneet järkyttävät 
tapaukset saisivat tulla muulle mailmalle kerrotuksi, mutta tilan­
puute ei sitä salli ja sitäpaitsi ovat ne varsin tunnettuja nykyiselle 
sukupolvelle, sillä tapahtuihan niitä kaikkialla.
Aaltonen, Eerik Nikolai, työmies. 
Synt. 1901. Vaulammin t.y:n jä­
sen. Ammuttu Jokioisilla 24.5. 
1918.
Aaltonen, Joose, jalkinetyöntekijä. 
Synt. 1872. Vaulammin t.y:n jä­
sen. Ammuttu Lahdessa touko­
kuussa 1918. Jäi perhe.
Aaltonen, August Aleksander, työ­
mies. Synt. Jokioisilla 1899. Vau­
lammin t. y:n jäsen. Ammuttu Jo­
kioisilla .22.5. 1918.
Aaltonen, Matti, työmies. Synt. Jo­
kioisilla 1891. Ammuttu Jokioisil­
la 24.5.1918. Murhattu myöskin 
vaimo ija 2 poikaa, eli koko perhe.
Aaltonen, August, torppari. Synt. 
Jokioisilla 1870. Kaatunut rinta­
malla 27.4. 1918. Jäi vaimo ja 3 
lasta.
Ahtola, Yrjö Anselm, työmies. Synt. 
Jokioisilla 1896. Vaulammin t.y:n 
jäsen. Ammuttu Jokioisilla 22.5. 
1918.
Alén, Kalle Bruno, sahantyömies. 
Synt. Jokioisilla 1880. Ammuttu 
Lahdessa 14.5.1918. Jäi leski.
Alen, Väinö Edvard, työmies. Synt. 
Jokioisilla 1890. Kadonnut tietä­
mättömiin huhtikuulla 1918.
Alku, Toivo, torpanpoika. Synt. Jo­
kioisilla 1899. Pelihän torppari-os. 
jäsen. Kadonnut 1918.
Alm, 'Oskar Lauri, tehtaantyömies. 
Synt. Jokioisilla 1898. Kuollut 
'H hinnan vankileirillä 10.7.1918.
Blyk, Kalle, työmies. Synt. Jokioi­
silla 1902. Kuollut Hämeenlinnan 
vankileirillä 2.7.1918.
Blyk, Erkki, työmies. Synt. Jokioi­
silla 1895. Kuollut Tammisaaren 
vankileirillä 23.10.1918.
Blyk, Väinö, työmies. Kuollut Kot­
kan vankileirillä.
Elovaara, Kustaa Aleksander, suu­
tari. Synt. Jokioisilla 1877. Jo­
kioisten t.y:n jäsen. Ammuttiin 
Jokioisilla 21.5.1918. Jäi vaimo 
ja 3 lasta.
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1 Yrjö Kanerva. 2 Johan Kanerva. 3 Kustaa Kanerva. 4 Aksel Olsson. 
5 Sainia Korsi. 6 Nuutti Falk. 7 Kalle Korsi. 8 Väinö Vesa. 9 Oskar 
Alm. 10 Veli'Manner. 11 Lauri Heinonen. 12 Verner Nummelin. 13 Heikki 
Petäjä. 14 Kustaa Elovaara. 15 Oskari Murto. 16 Johan Rantanen. 
17 Aleksi Petäjä. 18 Kalle Rikhard Lindeqvist. 19 Kaarlo Vihtori Vuo­
rinen. 20 Väinö Edvard Alén. 21 Johan Alfred Villberg. 22 Oskari 
Veijola. 23 Kalle Bruno Alén. 24 Matti Vähämäki.
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Falk, Nuutti Hjalmar, työmies. Synt. 
Jokioisilla 1895. Minkiön sos.-dem.
• nuoriso-os. jäsen. Murhattiin Lah­
dessa keväällä 1918.
Hakala, Bruno, torpanpoika. Synt. 
Jokioisilla 1897. Saarten torppari- 
os. jäsen. Kaatunut Vilppulan rin-
' tamalla 14.3.1918.
Hakamäki, Heikki, torppari. Synt. 
Jokioisilla 1870. Jokioisten t.y:n
■ jäsen. Murhattu Jokioisilla 4.5. 
1918. Jäi vaimo ja 4 lasta.
Heikkilä, Urho. Synt. Jokioisilla. 
Jokioisten t.y:n jäsen. Ammuttu 
Lahdessa toukokuussa 1918.
Heinämaa, Toivo, lokotilallisen poi­
ka. Synt. Jokioisilla 1893. Saar-
1 ten torppari-os. jäsen. Kuollut 
Tampereen vankileirillä 15.8. 1918.
Heino, Juho, kirvesmies. Synt. Jo­
kioisilla 1886. Latovainion torp- 
pari-os. jäsen. Ammuttu Lahdes­
sa 14.5.1918. Jäi vaimo.
Heinonen, Lauri Jooseppi, työmies. 
Synt. Jokioisilla 1893. Sekatyön- 
tekijäin ammattios. jäsen. Murhat­
tu Hämeenlinnassa 1.6.1918.
Helin, Kalle Ivar, muonarenki. Synt. 
Jokioisilla 1887. Murhattu Lah­
dessa toukokuussa 1918. Jäi vai­
mo ja 1 lapsi.
Helin, Ernst Mikko, työmies. Synt. 
Jokioisilla 1890. Kaatunut rinta­
malla 1918.
Helminen, Otto Eerik, tehtaantyö- 
mies. Synt. Jokioisilla 1888. Jo­
kioisten t.y:n jäsen. Murhattu 
Lahdessa 1918.
Helminen, Väinö, räätäli. Synt. Jo­
kioisilla 1889. Kuollut Tammisaa­
ren vankileirillä.
Ink, Aleksanteri, talonpoika. Synt. 
Jokioisilla 1877. Murhattu Jokioi­
silla 14.5.1918.
Jung, Lauri, työmies. Synt. Fors­
sassa 1890. Latovainion torppa-
rios. jäsen. Kuollut Tammisaaren 
vankileirillä 13.9.1918.
Jung, Antti, työmies. Synt. Jokioi­
silla 1860. Latovainion torppari- 
os. jäsen. Murhattu Jokioisilla 14.
5.1918. Jäi vaimo ja 5 lasta. 
Jussila, Kalle August, työmies. Synt.
Jokioisilla 1883. Latovainion torp- 
parios. jäsen. Murhattu Lahdessa
14.5.1918. Jäi vaimo ja 5 lasta. 
Jussila, Kalle Verner, työmies. Synt.
Jokioisilla 1886. Vaulammin t.y:n 
jäsen. Kuollut Tammisaaren van­
kileirillä 1.7.1918.
Järvinen, Antti, työmies. Synt. Jo­
kioisilla 1874. Vaulammin t.y:n 
jäsen. Murhattiin Jokioisilla 21.5. 
1918.
Järvinen, Antti, kirvesmies. Synt.
1870. .Vaulammin t.y:n jäsen. 
Murhattiin Jokioisilla 21.5.1918. 
Jäi perhe.
Kaivo-oja, Johan. Synt. Jokioisilla. 
Kuollut Hämeenlinnan vankileiril­
lä 1918.
Kanerva, Yrjö Hjalmar, viilaaja. 
Synt. Jokioisilla 1890. Jokioisten 
t.y:n jäsen. Murhattu Lahdessa 
toukokuussa 1918.
Kanerva, Kustaa Feliks, työmies. 
Synt. Jokioisilla 1896. Jokioisten 
t.y:n jäsen. Murhattu Hämeenlin­
nassa toukokuussa 1918.
Kanerva, Johan Evert, rautasorvaa- 
ja. Synt. Joroisilla 1898. Jokiois­
ten t.y:n jäsen. Murhattu Hä­
meenlinnassa 1918.
Kivistö, Kalle Vilhelm. Synt. Joki­
oisilla 1897. Vaulammin t.y:n jä­
sen. Kuoli Tampereen vankilei­
rillä 14.6.1918.
Kivisaari, Janne, torppari. Synt. Jo­
kioisilla 1876. Latovainion torp­
pari-os. jäsen. Murhattu Jokioisil­
la 29.5.1918. Jäi vaimo ja 2 lasta.
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Korsi, Saima Maria, työläinen. Synt. 
Jokioisilla 1893. Murhattiin Joki­
oisilla 22.5.1918.
Korsi, Kalle Fredrik, työmies. Synt. 
Jokioisilla 1896. Murhattu Jokioi­
silla 20.5.1918.
Korkeakoski, Juho, torpanpoika. 
Synt. Jokioisilla 1883. Saarten 
torppari-os. jäsen. Murhattu Lah­
dessa 14.5.1918.
Koskinen, Aksel, renki. Latovainion 
torppari-os. ijäsen. Kuollut Hä­
meenlinnan vankileirillä heinä­
kuussa 1918. Jäi vaimo. • 
Kurkku, Antti, talonpoika. Synt. 
Jokioisilla 1896. Kuollut Tammi­
saaren vankileirillä 22.7.1918. 
Laakso, Pietari, mäkitupalainen. 
Synt. 1862. Latovainion torppari- 
os. jäsen. Murhattu Lahdessa 14.
5.1918. /J ä i  vaimo.
Lehti, Uuno Arvid, työmies. Synt. 
Jokioisilla 1901. Minkiön nuoriso- 
os. jäsen. Kaatunut rintamalla. 
Lindeqvist, Kalle 'Rikhard, tehtaan- 
työmies. Synt. Messukylässä 1897. 
Jokioisten t.y:n jäsen. Murhattu 
Jokioisilla 21.5.1918.
Lund, Heikki, puuseppä. Synt. Jo­
kioisilla 1883. Latovainion torp­
pari-os. jäsen. Murhattu Lahdes­
sa 14.5.1918. Jäi vaimo ja 6 lasta. 
Lund, Juho, työmies. Synt. Jokioi­
silla. Murhattu Hämeenlinnassa 1.
6.1918.
Lähteenmäki, Kustaa Rikhard, tor- 
panpoika. Synt. Jokioisilla 1898. 
Saarten torppari-os. ijäsen. Kuol­
lut Tampereen vankileirillä 19.8. 
1918.
Lähteenmäki, Seimi. Synt. Joki­
oisilla 8.4.1897. Vaulammin t.y:n 
jäsen. Murhattu Jokioisilla 20.5.18. 
Malmberg, Lauri Artturi, työmies. 
Synt. Jokioisilla 1897. Kuollut Hä­
meenlinnan vankileirillä 23.6.1918.
Malmnäs, Väinö Erik, torpanpoika. 
Synt. Jokioisilla. Peili Iän torppari- 
os. jäsen. Murhattu Lahdessa 15.
5.1918.
Manner, Veli Armas, tehtaantyömies. 
Synt. Jokioisilla 1893. Jokioisten 
t.y:n jäsen. Murhattu Hämeenlin­
nassa 1.6.1918.
Mattila, Antti Jalmari. Synt. Jokioi­
silla 1894. Vaulammin t.y:n. jä­
sen. Kaatunut rintamalla.
Metsola, Anselm, renki. Murhattu 
Jokioisilla 20.4.1918. Jäi 3 lasta. 
Murto, Oskar, tehtaantyömies. Synt. 
Jokioisilla 1882. Jokioisten t.y:n 
jäsen. Murhattu Lahdessa 14.5. 
1918. Jäi vaimo ja 3 lasta. 
Murto, Kustaa. Synt. Jokioisilla
1902. Kuollut vankilasta pääs­
tyään 16.6.1918.
Mäkelä, Yrjö Verner. Synt. Jokioi­
silla 1897. Vaulammin t.y:n ijäsen. 
Kuoli .vankileirillä 27.6.1918.. 
Mäkelä, Vilho, työmies. Synt. Jo­
kioisilla 1900. Minkiön nuoriso-os. 
ijäsen. Kuollut Tammisaaren van­
kileirillä.
Mäkinen, Johan Sakari, työmies. 
Synt. Sääksmäellä 7.9.1898. Mur­
hattu Hämeenlinnan Ahvenistolla
1.6.1918.
Nieminen, Anselm, työmies. Synt. 
Jokioisilla 1889. Kuollut heti van­
kileiriltä päästyään 20.5.1918. Jäi 
vaimo.
Nummelin, Lauri. Synt. Somerolla.
Kaatui Lempäälän rintamalla. 
Nummelin, Verner, seppä. Synt.
1877. Ammatti-os. jäsen. Kuol­
lut Tammisaaren vankileirillä 16.7. 
1918. Jäi vaimo ja 4 lasta. 
Ohlsson, Aksel Bernhard, valuri. 
Synt. Jokioisilla 1881. Jokioisten 
t.y;n jäsen. Kuollut Suomenlinnan 
vankileirillä 12.10.1918. Jäi vaimo 
ija 1 'apsi.
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Ohlsson, Kaarlo Verner, koneenaset- 
taija. Synt. Jokioisilla 1895. Me- 
talliammatti-os. Ijäsen. Murhattu 
Jokioisilla 3.5.1918.
Ojala, Toivo August, torpanpoika. 
Synt. Jokioisilla 1894. Kaatui 
Vilppulan rintamalla 14.3.1918.
Ojala, Joose Evert. Synt. Jokioisil­
la 1890. Murhattu Jokioisilla 22.5. 
1918. Jäi vaimo ja 5 lasta.
Pajunen, Kalle, työmies. Synt. Jo­
kioisilla 1885. Murhattu Jokioisilla
7.5.1918.
Palin, Anton, suutari. Synt. Jokioi­
silla 1884. Latovainion nuoriso-os. 
ijäsen. Kuollut Tampereen vanki­
leirillä 20.7.1918.
Peltoniemi, Johan Kustaa, torpan­
poika. Synt. Jokioisilla 1895. 
Murhattu Jokioisilla 6.5.1918. Jäi 
vaimo ja 1 Japsi.
Petäjä, Helkki, puuseppä. Synt. Jo­
kioisilla 1858. Murhattu Jokioisil­
la toukokuussa 1918. Jäi perhe.
Petäjä, Alex, työmies. Synt. Jokioi­
silla. Kadonnut tietämättömiin.
Randell, Sulo, työmies. Synt. Jo­
kioisilla 24.5.1918.
Rantanen, Johan Vihtori, tehtaantyö- 
rnies. Synt. Humppilassa 1880. 
Jokioisten t.y:n jäsen. Murhattu 
Lahdessa toukokuussa 1918. Jäi
6-henkinen perhe.
Rasila, Johan Willehard, työmies. 
Synt. Jokioisilla 1890. Vaulammin 
t.y:n jäsen. Ammuttu Forssassa 
toukokuussa 1918.
Rasila, Edvard. Synt. Jokioisilla
1892. Murhattu Lahdessa touko­
kuussa 1918.
Rautelin, Toivo, työmies. Synt. 
Jokioisilla 1897. Latovainion tonp- 
pari-os. jäsen. Murhattiin Jokioi­
silla 21.5.1918.
Saarinen, Antti. Synt. Jokioisilla
1875. Kaatunut Lempäälän rinta­
malla 20.4.1918. Jäi 2-henkinen 
perhe.
Salmi, Antti, kirvesmies. Synt. Jo­
kioisilla 1881. Vaulammin t.y:n 
jäsen. Murhattu Jokioisilla Hellun­
taina 1918. Jäi perhe.
Santala, Johan Artturi, tehtaantyö- 
mies. Synt. Liedossa. Murhattu 
Jokioisilla 29.4.1918. Jäi 2-henki- 
nen perhe.
Selkälä, Oskari;, torppari. Synt. Jo­
kioisilla 1874. Saarten tonpparios. 
jäsen. Murhattu Jokioisilla 29.4. 
1918. Jäi 5-henkinen perhe.
Silen, Kustaa, työmies. Synt. Jo­
kioisilla 1897. Kadonnut tietämät­
tömiin.
Sjöblom, Henrik, työmiehen poika. 
Synt. Jokioisilla 1902. Kuollut ta­
paturmaisesti talvella 1918.
Sjöman, Anton Eemil, kirvesmies. 
Synt. Jokioisilla 1896. Vaulammin 
t.y:n jäsen. Murhattu Jokioisilla
22.5.1918.
Suominen, Heikki. Synt. Jokioisilla
1878. Vaulammin t.y:n jäsen. Kuol­
lut Tammisaaren vankileirillä 28.7. 
1918. Jäi 4-henkinen perhe.
Suominen, Otto, työmies. Synt. Jo­
kioisilla 1886. Saarten torpparios. 
jäsen. Kuollut Viipurin vankilei­
rillä.
Syrjä, Fredrik, työmies. Synt. Jo­
kioisilla. Murhattu Jokioisilla 29.
4.1918. Jäi 3-henkinen perhe.
Särkilammi, Väinö Edvard, työmies.
Synt. Jokioisilla. Pellilän torp­
parios. jäsen. Kuollut Hämeenlin­
nan vankileirillä 8.9.1918.
Talpiainen, Juho, työmies. Synt. Jo­
kioisilla 1893. Latovainion sos.- 
dem. nuoriso-os. jäsen. Murhattu 
Jokioisilla 21.5.1918.
Tapoja, Kustaa Nikolai, työmies. 
Synt. Jokioisilla 1899. Kuollut Hä­
meenlinnan vankileirillä 29.7.1918.
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Tapola, Kalle, renki. Synt. Jokioi­
silla 1895. Kuollut Viipurin vanki­
leirillä.
Tapola, Toivo, renki. Synt. Jokioi­
silla 1896. Kadonnut tietämättö­
miin.
Tienhaara, Juho, työmies. Synt. Jo­
kioisilla 1898. Kuollut Tampereen 
vankileirillä kesäkuulla 1918. Jäi 
vaimo ja 1 lapsi.
Tiensuu, Teodor Lennart, torpanpoi- 
ka. Synt. Jokioisilla 1901. Mur­
hattu Hämeenlinnassa 1.6.1918. 
Tuominen, Kalle Eerik, työmies. 
Synt. 1894. Murhattu Jokioisilla 
1918.
Tuominen, Kalle Fredrik. Synt. Jo­
kioisilla 1896. Vaulammin t.y:n 
jäsen. Murhattiin Jokioisilla 21.5. 
1918.
Uutela, Joose, työmies. Synt. Jo­
kioisilla 1897. Kaatui Lammilla. 
Vainio, Aleksander, työmies. Synt. 
Jokioisilla 1885. Pelihän torppari- 
os. jäsen. Murhattu Jokioisilla 15.
5.1918.
Veijola, Oskari, työmies. Synt. Jo­
kioisilla 1878. Jokioisten t.y:n jä­
sen. Murhattu Jokioisilla 21.5.1918. 
Jäi vaimo (ja 4 lasta.
Vesa, Väinö Joosef, tehtaantyömies. 
Synt. Jokioisilla 1883. Jokioisten 
t.y:n jäsen. Murhattu Lahdessa
14.5.1918. Jäi vaimo ja 2 lasta. 
Willberg, Johan Alfred, työmies.
Synt. Tammelassa 1872. Ammatti- 
os.. jäsen. Murhattu Lahdessa 14.
5.1918. Jäi vaimo ja 2 lasta. 
Vilanen, Toivo, työmies. Synt. Jo­
kioisilla 1896. Latovainion torp- 
parios. jäsen. Murhattu Hämeen­
linnassa 14.5.1918.
Virta, Matti, työmies. Synt. 1884. 
Vaulammin t.y.n (jäsen. Murhattu 
Jokioisilla 21.5.1918. Jäi 4-henki- 
nen perhe.
Virtanen, August, työmies. Synt. 
Jokioisilla 1895. Latovainion torp- 
parios. jäsen. Kuollut Tampereen 
vankileirillä 10.6.1918.
Virtanen, Oskari, renki. Synt. Jo­
kioisilla 1890. Kuollut Suomenlin­
nan vankileirillä 28.8.1918. Jäi 4- 
henkinen perhe.
Virtanen, Aarne, renki. Synt. Jo­
kioisilla 1900. Saarten torppari- 
os. jäsen. Kaatunut rintamalla 15.
3.1918.
Virtanen, Väinö Aleksander. Synt. 
Jokioisilla 1898. Kuollut Hämeen­
linnan vankileirillä 3.7.1918. 
Vuorinen, Kaarlo Vilho, työmies. 
Synt. Jokioisilla 1897. Ammatti- 
os. jäsen. Kuljetettu raudoissa 
Renkoon ja siellä murhattu 14.5. 
1918.
Vähämäki, Matti, torpanpoika. Synt. 
Jokioisilla 1901. Saarten torppari- 
os. jäsen. Murhattu Jokioisilla 24.
5.1918.
Ylikylä, Yrjö, torpanpoika. Synt. 
Jokioisilla 1898. Saarten torppari- 
os. jäsen. Murhattu Jokioisilla 29.
4.1918.
Yli-Koski, Teodor, työmies. Synt. 
Jokioisilla 1875. Kaatui rintamal­
la. Jäi 2-henkinen perhe.
Ämmälä, Lauri. Synt. Jokioisilla
1897. Latovainion torpparios. jä­
sen. Kuollut Turun vankileirillä
20.10.1918.
Ämmälä, Kalle, torpanpoika. Synt. 
Jokioisilla 1895. Latovainion torp­
parios. jäsen. Murhattu Jokioisilla
21.5.1918.
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Vankileiriasunto.
KALVOLA.
Aronen, Oskari, suutari. Synt. Ur­
jalassa 1883. Kuoli Forssan van­
kileirillä 17.5.1918. Jäi vaimo ja 1 
lapsi.
Aropaltio, Lahja, tyttö. Kalvolan t. 
y:n jäsen. Ammuttu Lempäälässä.
Eerola, Väinö, työmies. Synt. 1900. 
Luoteiskulman t.y:n jäs. Kaatunut.
Ekholm, Vihtori, työmies. Kalvo­
lan t.y:n jäsen. Ammuttu Kalvo­
lassa 12.3.1918. Jäi vaimo 'ja 2 
alaik. lasta.
Fagerlund, K., työmies. Kalvolan t. 
y:n jäsen. Ammuttu Kalvolassa 
toukok. 1918. Jäi vaimo ja 6 lasta, 
sen. Ammuttu H:linnassa 20.5.18.
Fagerlund, Kalle, työmies. Synt.
1893. Heinun t.y:n jäsen. Am­
muttu Kalvolassa 28.5.18. Jäi vai­
mo ja lapsi.
Haapsamo, Heikki Edvard, torppari. 
Synt. 1883. Taljalan t.y:n (jäsen. 
Kadonnut tietämättömiin. Jäi vai­
mo ja 2 alaik. lasta.
Haapsamo, Kustaa, työmies. Synt. 
1888. Taljalan t.y:n jäsen. Kuol­
lut Tammisaaren vankileirillä 22.
8.1918.
Hakanen, Robert, sekatyöläinen. 
Synt. 1888. Heinun t.y:n jäsen. 
Kadonnut.
Hellstén, Veikko, työmies. Synt.
1896. Kalvolan Rimmin t.y:n jä­
sen. Ammuttu Hämeenlinnassa 20.
5.1918.
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Hellsten, Lauri, työmies. Synt.
1898. Kalvolan Rimmin t.y:n jä­
sen. Ammuttu Iittalassa.
Helin, Jalmari, työmies. Kuollut 
Raahen vankileirillä.
Helander, Johannes, työmies. Synt.
1897. Taljalan t.y:n jäsen. Ka- 
, donnut.
Helminen, Kalle, kirvesmies. Kuti­
lan t.y:n jäsen. Ammuttu Kalvo­
lassa toukokuulla 1918.
Helminen, Aukusti, torppari. Synt.
1895. Kalvolan Rimmin t.y:n jä­
sen. Kuoli Tammisaaren vanki­
leirillä 17.7.1918.
Heino, Väinö, työmies. Kutilan t. 
y:n jäsen. Kuollut Tammisaaren 
vankileirillä 1918.
-Hjelm, Väinö, työmies. Synt. 1891. 
Taljalan t.y:n jäsen. Ammuttu 
Kalvolassa. Jäi vaimo. 
Hiukkamäki, Valto, työmies. Kuti­
lan t.y:n jäsen. Kaatunut.
Hägg, Efraim, työmies. Synt. 1880. 
Ammuttu Kalvolassa. Jäi vaimo 
ja 1 alaik. lapsi.
Iharanta, Kalle, työmies. Synt. 1897. 
Taljalan t.y:n jäsen. Kuollut Tam­
misaaren vankileirillä elok. 1918. 
Iso-Eerola, työmies. Synt. 1900. 
Kaatunut.
Jaakkola, Kalle, työmies. Synt. Kal­
volassa. Murhattu kotinsa lähei­
syydessä.
Johansson, J„ työmies. -Synt. 187-2.
Ammuttu Kalvolassa kesäk. 1918. 
Jokinen, Oskari, työmies. Kutilan t.
Ammuttu Kalvolassa kesäk. 1918. 
Jokinen, Kalle, työmies. Synt. 1902.
Kaatunut Ruovedellä.
Jokinen, Viljam, muonarengin ipoika. 
Kutilan t.y:n jäsen. Ammuttu Toi­
jalassa toukokuulla 1918. 
Kaaranoija, Väinö, työmies. Synt.
1901. Luoteiskulman t.y:n jäsen. 
Kuollut Suomenlinnan van-kil.
Kallio, Frans, työmies. Synt. 1891. 
Luoteiskulman t.y:n jäsen. Jäi 
vaimo ja 4 alaik. lasta. 
Katajasaari, Nehemias, työmies. 
Synt. 1857. Luoteiskulman t.y:n 
jäsen. Kuoli Tammisaaren vanki­
leirillä. Jäi vaimo ja 1 alaik. lapsi. 
Katajasaari, Aug., työmies. Synt.
1890. Luoteiskulman t.y:n jäsen. 
Kaatunut Tampereella. 
Katajasaari, Kalle, työmies. Kuoli 
Suomenlinnassa.
Kasila, Lauri, työmies. Synt. 1886. 
Taljalan t.y:n jäs-en. Ammuttu 
Kalvolassa.
Kantola, Vihtori, työmies. Synt.
1896. Kalvolan Rimmin t.y:n jä­
sen. Kuoli vankilasta päästyään. 
Karlsson, Eemil, työmies. Kutilan 
t.y:n jäsen. Ammuttu Kalvolassa
18.5.1918.
Keihäsniemi, Evert, työmies. , Kuti­
lan t.y:n jäsen. Ammuttu touko­
kuulla 1918.
Kivimäki, Kalle, mäkitupalaisen poi­
ka. Synt. 1897. Kaatui Lahdessa
26.4.1918.
Koivumäki, Jalmari, työmies. Kal­
volan t.y:n jäsen. Ammuttu Kal­
volassa.
Korho, Frans, työmies. Murhattu 
Hämeenlinnan valituksessa. 
Koskinen, Otto, työmi-es. Synt. 1881. 
Luoteiskulman t.y:n jäsen. Kuoli 
Tammisaaren vankileirillä 10.7. 
1918. Jäi vaimo ja 3 alaik. lasta. 
Koskinen, Lauri, työmi-es. Kalvo­
lan t.y:n jäsen. Ammuttu Lem­
päälässä.
Kujala, Heikki, työmies. Kalvolan 
t.y:n jäsen. Ammuttu Kalvolassa
15.5.1918. Jäi vaimo ja 2 alaik. 
lasta.
Kujala, Jalmari, työmies. Kalvolan 
t.y:n jäsen. Ammuttu Hämeenlin­
nassa 15.5.1918.
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1 Aukusti Helminen. 2 Vihtori Reini. 3 Vihtori Kantola. 4 Frans Korho. 
5 Kalle Helminen. 6 Janne Lepistö. 7 Kalle Katajasaari. 8 August Ka- 
tajasaari. 9 August Vuorinen. 10 Vilho Sulonen. 11 Hannes Virtanen. 
12 Vilijam Jokinen. 13 Elli Nissilä. 14 Lauri Soramäki. 15 Lauri Salmi­
nen. 16 Veikko Bellstén. 17 Niilo Virtanen. 18 Juho Löflund. 19 Kalle 
Lehtonen. 20 Lauri Rimmi. 21 Kalle Niinimäki. 22 Jalmari Tammisalo. 
23 'Matti Suominen. 24 Martti Lamala. 25 Kalle Jaakkola.
*
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Kujala, Ebert, työmies. Synt. 1898. 
Kalvolan t.y:n Ijäsen. Ammuttu 
Kalvolassa 19.5.1918.
Kuhlberg, Kalle Hj., työmies. Synt.
1888. Malmin t.y:n jäsen. Am­
muttu Hämeenlinnassa 20.5.1918. 
Kuhlberg; Martti August, työmies. 
Synt. 1890. Taljalan t.y:n jäsen. 
Ammuttu Kalvolassa 19.6.1918. 
Kuhlberg, Lauri Alfons, työmies. 
Synt. 1900. Taljalan t.y:n jäsen. 
Ammuttu Kalvolassa 18.5.1918. 
Lahtinen, Aukusti, työmies. Kutilan 
t.y:n ijäsen. Kuoli Hämeenlinnan 
vankileirillä.
Laine, Vihtori, työmies. Synt. 1892. 
Kutilan t.y:n jäsen. Kaatui Lah­
dessa.
Lamala, (Martti, työmies. Synt.
1896. Vuorenkylän t.y:n jäsen. 
Ammuttu Urjalassa.
Lapo, Vihtori. Synt. Kalvolassa
1892. Rimmin t.y:n ijäsen. Ka­
donnut.
Latvala, Kustaa, renki. Synt. 1882. 
Heinun t.y:n jäsen. Ammuttu Kal­
volassa 8.5.1918. Perheellinen. 
Laurila, K„ työmies. Kalvolan t.y:n 
jäsen. Ammuttu Toijalassa 5.6. 
1918. Jäi vaimo da 3 alaik. lasta. 
Lehtinen, Vihtori, työmies. Synt.
1883. Kuoli Tammisaaren vanki­
leirillä 10.5.1918. Jäi vaimo ja 2 
alaik. lasta.
Lehtinen, Heikki, työmies. Kutilan 
t.y:n jäsen. Ammuttu Kalvolassa
16.5.1918.
Lehtinen, Kalle, työmies. Kutilan 
t.y:n jäsen. Ammuttu Toijalassa 
toukokuulla 1918.
Lehtinen, Osvald, työmies. Kutilan 
t.y:n ijäsen. Ammuttu Hämeenlin­
nassa 19.5.1918. Jäi vaimo ja 2 
alaik. lasta.
Lehtonen, Kalle Jalmari, työmies.
Synt. 1887. Ammuttu Kalvolassa
10.5.1918. Jäi vaimo.
Leila, Kalle, työmies. Synt. 1895.
Ammuttu Kalvolassa 10.5.1918. 
Lepistö, Janne, työmies. Synt. 1894. 
Kalvolan Rimmin t.y:n jäsen. Am­
muttu Hämeenlinnassa 20.5.1918. 
Lepistö, Kalle, työmies. Synt. 1891. 
Taljalan t.y:n jäsen. Kaatui Hä­
meenlinnassa huhtikuulla 1918. 
L epa Aukusti, työmies. Kalvolan 
Rimmin t.y:n jäsen. Kadonnut. 
Löflund, Juho Vihtori, torpanpoika. 
Synt. 1889.
Löflund, Väinö, työmies. Synt. 1895. 
Kalvolan t.y:n jäsen. Kuollut 
Tammisaaren vankileirillä. 
Mansikkamäki, Evert, työmies. Synt. 
1900. Kalvolan Rimmin t.y:n jä­
sen. Kaatunut Hämeenlinnassa. 
Mäkelä, Feliks, työmies. Synt. Ur­
jalassa 1881. Vuorenkylän t.y:n 
jäsen. Kuoli Hämeenlinnan vankil.
3.7.1918. Jäi vaimo ja 2 lasta. 
Mäkelä, Kalle, torpanpoika. Synt.
1887. Kuoli Hämeenlinnan vanki­
leirillä 7.7.1918.
Niinimäki, Kalle, työmies. Ammuttu 
Tuuloksessa 28.4.1918.
Nissilä, Elli, palvelijatar. Synt. 1901. 
Kalvolan Rimmin t.y:n jäsen. Am­
muttu Lahdessa.
Nummi, Jalmari, työmies. Ammuttu 
Toijalassa 14.5.1918.
Nurmi, Juho, työmies. Kalvolan t. 
y:n jäsen. Ammuttu Kalvolassa
12.5.1918. Jäi vaimo ja 1 lapsi. 
Nurmi, Santeri, työmies. Kalvolan
t.y:n jäsen. Ammuttu Toijalassa
5.6.1918. Jäi vaimo ja 3 lasta. 
Oksanen, O., työmies. Kalvolan t.
y:n jäsen. Ammuttu Lempäälässä. 
Oksanen, Kalle, työmies. Taljalan 
t.y:n jäsen. Kadonnut.
Palttu, J., työmies. Kadonnut. 
Palttu, K., työmies. Kadonnut.
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Peltonen, Heikki, sekatyöläinen. 
Synt. 1884. Heiniin t.y:n jäsen. 
Kadonnut. Jäi vaimo.
Peltonen, Aukusti, torppari. Kuti­
lan t.y:n jäsen. Ammuttu Kalvo­
lassa 15.5.1918. Jäi vaimo ja 3 
alaik. lasta.
Rauhala, Matti, työmies. Kalvolan 
t.y:n jäsen. Ammuttu Kalvolassa. 
Rastila, Feliks, torpanpoika. Synt. 
1896. Kutilan t.y:n 'jäsen. Kuoli 
vankilasta päästyään elokuussa 
1918.
Reini, Vihtori, työmies. Synt. 1883. 
Kalvolan Rimmin t.y:n jäsen. 
Kuoli H:linnan vankil. 9.9.1918. 
Rimmi, Lauri, työmies. Synt. 1894. 
Kalvolan Rimmin t.y:n jäsen. 
Kuollut Turun vankil. 8.9.1918. 
Rinne, Kalle, A., työmies. Synt. 
1864. Talgalan t.y:n Ijäsen. Kuol­
lut Tammisaaren vankileirillä 23.
6.1918. Jäi vaimo.
Saarinen, Kustaa, torpanpoika. Synt.
1876. Kutilan t.y:n (jäsen. Kaatui 
Hämeenlinnassa.
Saarinen, Kalle, työmies. Synt. 
1882. Taljalan t.y:n 'jäsen. Kuoli 
Tammisaaren vankileirillä. Jäi 
vaimo ja 5 alaik. lasta.
Saarinen, Kalle, työmies. Kutilan 
t.y:n ijäsen. Ammuttu Kalvolassa
1.5.1918. Jäi vaimo ja 1 lapsi. 
Salonen, Rikhard, työmies. Talija­
lan t.y:n (jäsen. Kuollut Tammi­
saaren vankileirillä. Jäi vaimo ja 
2 alaik. lasta.
Salo, E , työmies. Kalvolan t.y:n 
jäsen. Ammuttu Kalvolassa tou­
kokuulla 1918. Perheellinen. 
Salo, Saimi, rengin vaimo. Kutilan 
t.y:n ijäsen. Ammuttu Lahdessa 4.
5.1918. Jäi mies.
Salminen, Lauri, torpanpoika. Synt. 
Urjalassa 1898. Kuoli vankileiril­
tä päästyään.
Sandberg, Kalle, työmies. Synt.
1900. Kalvolan Rimmin t.y:n jä­
sen. Kadonnut Lahden valtauk­
sessa.
Sarkanen, Kalle, työmies. Kalvo­
lan t.y:n jäsen. Ammuttu Lem­
päälässä 25.3.1918. Jäi vaimo ja 
4 alaik. lasta.
Sirén, Emil, työmies. Synt. 1900.
Ammuttu Toijalassa 5.15.1918. 
Sirén, Evert, työmies. Synt. 1897.
Kutilan t.y:n Ijäsen. Kaatunut. 
Sirén, Kalle, työmies. Ammuttu Hä­
meenlinnassa 9.5.1918.
Soramäki, Lauri Viljami, topanpoika. 
Synt. 1898. Kutilan t.y:n (jäsen. 
Ammuttu Kalvolassa 10.5.1918. 
Sohiman, K., työmies. Kalvolan t.y:n 
jäsen. Ammuttu Hämeenlinnassa. 
Stelin, Lauri, sekatyöläinen. Synt.
1899. Kuollut Tammisaaren van­
kileirillä.
Stelin, Emil, sekatyöläinen. Synt. 
1896. Keinun t.y:n jäsen. Am­
muttu Hämeenlinnassa 17.5.1918. 
Stenbäck, Vihtori, työmies. Synt.
1891. Kutilan t.y:n jäsen. Kuoli 
Suomenlinnan vankileirillä 19.10. 
1918.
Sulonen, Vilho, työmies. Kadonnut. 
Sulonen, Artturi, työmies. Kalvo­
lan t.y:n Ijäsen. Ammuttu Kalvo­
lassa 13.5.1918.
Suominen, Matti, ‘työmies. Synt. 
1883. Kalvolan Rimmin t.y:n jä­
sen. Kadonnut. Jäi vaimo ja 1 
lapsi.
Suomäki, Väinö, työmies. Synt.
1901. Luoteiskulman t.y:n jäsen. 
Ammuttu Urjalassa 2.5.1918.
Syväjärvi, Matti, työmies. Synt.
1892. Kuollut Hämeenlinnan van­
kileirillä.
Sälimäki, Jalmari, työmies. Synt. 
1895. Kaatunut Tampereella.
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Tainio, Evert, työmies. Synt. 1885.
Luoteiskulman t.y:n jäs. Kaatunut. 
Tammisalo, Kalle, työmies. Synt.
1885. Kutilan t.y:n jäsen. Am­
muttu Toijalassa 2.6.1918. Jäi vai­
mo ja 1 lapsi.
Tammisalo, Jalmari, työmies. Synt.
1899. Kaatui Lahdessa. Jäi vai­
mo ja 1 lapsi.
Toivonen, Evert, työmies. Synt
1887. Vuorenkylän t.y:n jäsen. 
Kuollut Tammisaaren vankileirillä. 
Tuominen, Kalle, renki. Synt. 1887. 
Kaatunut Lempäälässä. Jäi vaimo 
ja 4 alaik. lasta.
Tuominen, Topias, työmies. Kutilan 
t.y:n jäsen. Ammuttu Kalvolas­
sa toukokuulla 1918. Jäi vaimo 
ja 1 alaik. lapsi.
Tuomisto, Kustaa, palstatilallinen. 
Synt. 1882. Kalvolan Rimmin t. 
y:n jäsen. Kuoli Tammisaaren 
vankileirillä 18.7.1918. Jäi vaimo 
ja 2 alaik. lasta.
Tuomola, Villiam, työmies. Synt.
1901. Luoteiskulman t.y:n jäsen. 
Kaatunut.
Valli, Vihtori, leipuri. Synt. 1878. 
Taljalan t.y:n [jäsen. Kaatunut Hä­
meenlinnassa.
Valoranta, Heikki, torpanpoika. 
Synt. 1885. Kutilan t.y:n jäsen. 
Ammuttu Kalvolassa 18.5.1918. 
Valoranta, Aukusti, torpanpoika. 
Synt. 1892. Kutilan t.y:n jäsen. 
Kuoli Lahdessa toukokuulla 1918. 
Vehmas, Kalle, torpanpoika. Synt.
1898. Kuoli heti vankileiriltä pääs­
tyään.
Viitanen, Vihtori. Synt. Kalvolassa. 
Kutilan t.y:n jäsen. Murhattu Kal­
volassa.
Vilén, Vihtori, työmies. Synt. 1897. 
Kalvolan t.y:n [jäsen. Ammuttu 
Lempäälässä 25.3.1918.
Vilonen, Vihtori, renki. Kutilan x . 
y:n jäsen. Kuollut vankilassa. 
Jäi vaimo ja 1 lapsi.
Vilonen, Kalle muonamiehen poika 
Kutilan t.y:n jäsen. Kaatui Tam­
pereella.
Virtanen, Erkki, työmies. Synt.
1897. Kalvolan Rimmin t.y:n jä­
sen. Kuollut Hämeenlinnan van­
kileirillä.
Virtanen, Jalmari, renki. Eeinun t. 
y:n jäsen. Synt. 1890. Kuollut 
Tampereen vankileirillä 18.5.1918. 
Jäi vaimo ja 3 alaik. lasta. 
Virtanen, Uuno, torpanpoika. Synt. 
1896. Vuorenkylän t.y:n jäsen. 
Kuoli Tammisaaren vankileirillä 2.
9.1918.
Virtanen, Niilo, torpanpoika. Synt.
1890. Vuorenkylän t.y:n jäsen. 
Kuoli Tammisaaren vankileirillä
30.8.1918.
Virtanen, Hannes, suutari. Synt.
1885. Ammuttu.
Virtanen, K., työmies. Kuoli Tam­
misaaren vankileirillä elokuulla 
1918. Jäi vaimo ja 4 alaik. lasta 
Virtanen, Jalmari, työmies. Kuollut 
vankileirillä kesäkuulla 1918. Jäi 
vaimo ija 2 alaik. lasta.
Virtanen, Kalle, työmies. Synt. 1896.
Ammuttu Urjalassa.
Vuorinen, August, työmies. Synt.
1893. Vuorenkylän t.y:n jäsen. 
Ammuttu Urjalassa. Jäi vaimo ja 
4 alaik. lasta.
Ylenius, Oskari, työmies. Kutilan t. 
y:n jäsen. Ammuttu Kalvolassa
10.5.1918. Jäi 4 alaikäistä orpoa. 
Ylösmäki, Jaakko, työmies. Synt.
1898. Kalvolan Rimmin t.y:n jä­
sen. Kuoli Tammisaaren vankilei­
rillä heinäkuussa 1918.
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Kenttä Koski H.l. kirkon lähellä, jossa teloituksia lukuisasti toimitettiin.
KOSKI H. L.
Aalto, Onni, työmies. Synt. Kärkö­
lässä 1889. Kuoli Hennalan van­
kileirillä 1918.
Flingman, Jaakko, työmies. Synt. 
Korpilahdella 1893. Kosken t.y:n 
jäsen. Ammuttu Tuuloksessa 1918.
Hautamäki, Vihtori, työmies. Synt. 
Koskella 1896. Kaatui rintamalla.
Heino, Jalmari. Synt. Koskella. Ka­
donnut.
Heino, Aug., työmies. Synt. Kos­
kella 1880. Kaatui rintamalla.
Heino, Adolf, työmies. Synt. Lam­
milla. Kuoli Hämeenlinnan vanki­
leirillä 3.7.1918.
Helmen, August, torppari. Synt.
1875. Kosken t.y:n jäsen. Kuoli 
H:linnan vankilassa 1918.
Jahkonen, Kalle, työmies. Synt.
1899. Kosken t.y:n jäsen. Am­
muttu Koskella 2.5.1918.
Kaivola, Villehard, työmies. Synt. 
Koskella 1896. Kaatui rintamalla.
Kaivola, Juho, työmies. Synt. Kos­
kella 1896. Kaatui rintamalla.
Kari, Salomon. Kosken t.y:n jäsen.
Ammuttu Koskella 16.5.1918. 
Kauppila, Einari, työmies. Synt.
Koskella 1891. Kadonnut. 
Koskinen, Jussi, työmies. Synt.
Koskella 1893. Kosken t.y:n jä­
sen. Kadonnut.
Kunnas, J., räätäli. Synt. 1875. Kos­
ken t.y:n jäsen. ' Ammuttu Kos­
kella 6.5.1918.
Lehtinen, Johan, työmies. Synt.
1855. Kuoli H:linnan vankileirillä. 
Lehtinen, Väinö, työmies. Kosken 
t.y:n jäsen. Kuoli Heimalan van­
kileirillä 5.9.1918.
Lehtinen, Olga, palvelijatar. Synt.
1897. Kadonnut.
Lehtinen, Ilmari, seppä. Synt. Kos­
kella 1882. Kosken t.y:n jäsen. 
Ammuttu Koskella 3.5.1918. 
Lahrman, Artturi. Synt. Koskella.
Kuoli vankileirillä.
■Lampén, Väinö, työmies. Synt. Kos­
kella 1896. Kosken t.y:n jäsen. 
Ammuttu Koskella 16.5.1918.
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Joukkohauta Kosken H.l. hautausmaalla, missä on haudattuna lähes
100 murhattua.
Lahrman, Jalmari, kultaseppä. Synt. 
Koskella 1895. Kosken t.y:n jä­
sen. Ammuttu Koskella 23.6.1918. 
iMarilainen, Aaretti, työmies. Synt. 
Koskella. Ammuttu Koskella 3.5. 
1918. Jäi 2-henk.inen perhe. 
Mäkinen, Aleks., työmies. Synt.
1896. Kuoli H:linnan vankileirillä. 
Mäkinen, Vihtori, työmies. Kosken 
t.y:n jäsen. Kaatui Asikkalassa. 
Michelsson, Jalmari, työmies. Synt. 
Koskella 1891. Kuoli Tammisaa­
ren vankileirillä 1920.
Nikula, Kalle. Synt. 1859. Kuoli 
Hämeenlinnan vankileirillä 1918. 
Jäi 9-henkinen perhe.
Nurmi, Eemil, työmies. Synt. Kos­
kella 1892. Kosken t.y:n jäsen. 
Kuoli vankileirillä 1918.
Nisunen, Kalle, työmies. Synt. Kos­
kella 1889. Kosken t.y:n vahti­
mestari. Ammuttu Koskella 16.5. 
1918. Jäi 1-henkinen perhe. 
Peltonen, Valto. Synt. Koskella 
1901. Kuoli Hämeenlinnan vankia 
leirillä 29.7.1918.
Peltonen, Lauri, työmies. Synt. 
Koskella 1893. Kaatui Lempää­
lässä 7.4.1918.
Peltonen, Jalmari, työmies. Synt.
1884. Kadonnut.
Pirttisyrjä, Jussi, torppari. Kadonnut. 
Pylvänen, Aaro, työmies. Synt.
1900. Kuoli Hämeenlinnan vanki­
leirillä 12.7.1918.
Ruusunen, Edvard, työmies. Synt. 
Koskella 1889. Kosken t.y:n jä­
sen. Ammuttu Koskella 5.5.1918. 
Råman, Jalmari, työmies. Synt. 
Koskella 1880. Kosken t.y:n jä­
sen. Ammuttu Koskella 5.5.1918. 
Salmi, Anton, Kosken t.y:n jäsen.
Ammuttu Koskella 4.5.1918. 
Suomensyrjä, Ananias. Synt. Kos­
kella 1879. Kosken t.y:n jäsen. 
Ammuttu Koskella 23.6.1918. 
Siltala, Kalle, työmies. Kadonnut. 
Sinisalo, Onni, työmies. Synt. Asik­
kalassa 1896. Kuoli Hämeenlin­
nan vankileirillä 1918.
Silander, Hilma, palvelijatar. Synt.
Koskella. Kadonnut.
Sulonen, Lauri. Kosken t.y:n jäsen.
Ammuttu Koskella 16.5.1918. 
Urlander, Aaretti. Synt. Koskella. 
Kaatui rintamalla 1918. Jäi 2-hen­
kinen perhe.
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Vangittuja punakaartilaisia Orivedellä.
KYLMÄKOSKI.
Aalto, Väinö. Synt. Kylmäkoskella
1890. Kuollut Tammisaaren van­
kileirillä kurjuuteen 1918. Kuulu­
nut Kylmäkosken t.y:n.
Eerola, Johannes. Synt. Kylmäkos­
kella 1905. Murhattu Toijalassa
keväällä 1918.
Helminen, August. Synt. Kylmäkos­
kella 1890. Kuoli Hämeenlinnan
vamkileirikurijuuteen kesällä 1918 
jättäen vaimon.
Järvinen, Martti. Synt. Punkalaitu­
mella 1901. Kadonnut tietämättö­
miin.
Kaskusoja, Lauri. Synt. Kylmäkos­
kella 1893. Kaatunut rintamalla.
Kärkönen, Pauli. Synt. Kylmäkos­
kella 1900. Murhattu.
Korpela, Verner. Synt. Kylmäkos­
kella 1890. Kuoli vankileirillä.
Savikosken t.y:n jäsen.
Kurki, Paavo. Synt. Kylmäkoskel­
la 1895. Kaatunut rintamalla.
Laine, Arvid. Synt. Kylmäkoskella
1889. Murhattu Toijalassa kevääl­
lä 1918. Kylmäkosken t.y:n jäsen. 
Jätti jälkeensä vaimon ja 3 lasta.
Lumikangas, Einar. Synt. Kylmä- 
koskella 1899. Kuoli vankileirillä 
nälkään.
Lumikangas, Emil, Synt. Kylmä- 
koskella 1898. Kaatunut rinta­
malla.
Niemi, Kalle. Synt. Kylmäkoskella
1893. Kuoli Tampereen vankilei­
rillä.
Nyberg, Otto. Synt. Vesilahdella
1893. Murhattu Toijalassa. Jäi 
leski ja 1 lapsi.
Oksanen, Lauri. Synt. Kylmäkos­
kella 1892. Murhattu Toijalassa.
Parttikivi, Oskari. Synt. Urjalassa
1874. Kylmäkosken t.y:n jäsen. 
Kadonnut tietämättömiin. Jätti 
jälkeensä vaimon ja 6 lasta.
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Peltola, (Martti, Synt. Kylmäkoskel- Siren, Artturi., Synt. Kylmäkoskel­
la 1891. Kylmäkosken t.yrn jäsen. 
Murhattu Hämeenlinnassa 1918.
la 1893. Murhattiin Kylmäkoskel­
la 1918. Kylmäkosken t.yrn jäsen. 
Jätti vaimon ja 1 lapsen.
Pihi man, Mikko. Synt. Kylmäkos­
kella 1896. Murhattu Toijalassa
30.5.1918. Kylmäkosken t.y:n jä­
sen.
Reunanen, Atte. Synt. Kylmäkos­
kella 1890. Kylmäkosken t.y:n jä­
sen. Murhattu Toijalassa 30.5. 
1918. Jätti jälkeensä vaimon ja 1 
lapsen.
Reunanen, Mikko. Synt. Kylmäkos­
kella 1893. Murhattu Toijalassa
10.5.1918.
Reunanen, Ilmari. Synt. Kylmäkos­
kella 1896. Kylmäkosken t.y:n jä­
sen. Ammuttu Lahdessa 27.9. 
1918.
(Rimpinen, Jussi. Synt. Kylmäkos­
kella 1879. Kylmäkosken t.yrn jä­
sen. Kuoli Hämeenlinnan vanki­
leirillä kurjuuteen ja nälkään.
Salonen, Matti. Synt. Punkalaitu­
mella 1881. Savikosken t.y:n jä­
sen. Murhattu Kylmäkoskella. 
Jätti jälkeensä lesken.
Salminen, Aarne. Synt. Kylmäkos­
kella 1897. Kylmäkosken t.yrn 
jäsen. Murhattu Hämeenlinnassa.
Salminen, Kalle. Synt. Kylmäkos­
kella 1871. Kylmäkosken t.yrn 
jäsen. Murhattu Kylmäkoskella 
keväällä 1918. Jätti jälkeensä 
vaimon ja 6 lasta.
Sillanpää, Oskari. Synt. Kylmäkos­
kella 1895. Murhattu Hämeenlin­
nassa.
Siren, Martta. Synt. Kylmäkoskella
1900. Kadonnut tietämättömiin. 
Kylmäkosken t.yrn jäsen.
Siren, Johannes. Synt. Urjalassa 
1874. Savikosken t.yrn jäsen. 
Murhattu Kylmäkoskella. Jäi les­
ki ja 5 lasta.
Squander, Aaro. Synt. Sääksmäel­
lä 1878. Kylmäkosken t.yrn jäsen. 
Kuollut Hämeenlinnan vankileirillä 
nälkään. Jätti lesken ja 6 lasta.
Syyri, Viljo. Synt. Kylmäkoskella
. 1900. Kaatunut rintamalla.
Syrjänen, Johannes. Synt. Kylmä- 
koskella 1893. Kadonnut tietämät­
tömiin. Jäi vaimo ja 1 lapsi.
Taivaltie, Paavo. Synt. Kylmäkos­
kella 1894. Savikosken t.yrn jä­
sen. Kuoli Suomenlinnan vanki­
leirillä.
Tammi, Lauri. Synt. Kylmäkoskella
1898. Kuoli Tampereen vankilei­
rillä nälkään.
Tuomi, Aukusti, työmies. Synt. 
Urjalassa 30.6.1876. Taipaleen 
t.yrn jäsen. Ammuttu Kylmäkos­
ken Pajukoskella 7.6.1918. Jäi vai­
mo ja 4 lasta.
Tuominen, Johan Oskari. Synt. Kyl­
mäkoskella 1884. Ammuttu Sääks­
mäen Tarttilan kankaalla 1918. 
Jätti vaimon ja 3 lasta.
Tuomisto, Oskari. Synt. Kylmäkos­
kella 1888. Murhattu Kylmäkos­
kella 1918.
Valvinen, Vihtori. Synt. Kylmäkos­
kella 1878. Kylmäkosken t.yrn jä­
sen. Kuoli Hämeenlinnan vanki­
leirillä 1918. Jätti vaimon ja 2 
lasta.
Vassi, Johannes. Synt. Kylmäkos­
kella 1898. Kuoli Lahden vanki­
leirillä 1918.
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Joukkohauta Kärkölässä.
KÄRKÖLÄ.
Aho, Viljam Edvard, sekatyöläinen. 
Synt. 1900. Kuulunut työväenyh­
distykseen. Kaatui Pennalassa. 
Ahola, Aaretti. Ammuttu Hollolassa. 
Anttila, Kalle, sekatyöläinen. Ka­
donnut.
Betrell, Lauri. Kuollut tuntematto­
malla tavalla 1918.
Ekman, Toivo, sekatyöläinen. Ka­
donnut.
Eskelin, Jalmari, sekatyöläinen. 
Kuulunut työväenyhdistykseen. 
Kuoli Hennalan vankileirillä.
Fors, Heikki, sekatyöläinen. Kadon­
nut. Jäi vaimo ija 2 alaik. lasta. 
Helenius, Anton, sekatyöläinen. 
Synt. 1880.
Heino, Usko Fredrik, sekatyöläinen. 
Kuulunut työväenyhdistykseen. 
Kaatui Heinolassa maaliskuussa 
1918.
Heino, Otto, sekatyöläinen. Synt.
1902. Kuulunut työväenyhdistyk­
seen. Kaatunut Lahdessa. 
Huhtanen, Vihtori. Kaatunut Lah­
dessa.
Järvinen, Jalmari, sekatyöläinen. 
Kuulunut työväenyhdistykseen. 
Kadonnut.
Järvinen, Oiva, sekatyöläinen. Kuu­
lunut työväenyhdistykseen. Am­
muttu Riihimäellä. Jäi vaimo ja 
2 alaik. lasta. *
Korhonen, Juho Emil, sekatyöläinen. 
Synt. 1907. Kuulunut työväenyh­
distykseen. Kuoli Riihimäen van­
kileirillä.
Korteniemi, Emil, sekatyöläinen.
Kuulunut järjestöön.
Koskinen, Severi, sekatyöläinen. 
Kuulunut Marttilan työväenyhdis­
tykseen. Kuoli Hennalassa kesäk. 
lopulla 1918. Perheellinen. 
Laaksonen, Yrjö, sekatyöläinen. 
Kuulunut työväenyhdistykseen. 
Kadonnut.
Lehto, Feliiks, suutari. Marttilan 
työväenyhdistyksen puheenjohta­
ja. Ammuttu Lahdessa. Perheel­
linen.
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1 Feliks Lehto.
2 Viljam Edvard Aho.
3 Vihtori Nyman.
4 Viljam Lindberg.
5 Sulo Toivo Leimu.
■6 Hugo Jalmari Lehtinen.
7 Einari Edvard Nyman.
8 Kalle Syrjänen.
9 Juho Konsta Tuomi­
nen.
10 Aleksi Urpola.
11 Väinö Alvar Valtola.
.Lehtinen, Hugo Jalmari, sekatyöläi­
nen. Synt. 1876. Kuulunut työ­
väenyhdistykseen. Ammuttu Lah­
dessa 14.5.1918. Jäi vaimo.
.Leino, Otto. Ammuttu Koskella. 
Kärkölän t.y:n 'jäsen.
.Leimu, Sulo Toivo, vaihdemies 
Synt. 1890. Kuulunut työväenyh­
distykseen. Ammuttu Lahdessa
14.5.1918. Jäi vaimo ja 1 lapsi.
’Lindberg, Viljam*, sekatyöläinen. 
Synt. 1895. Kuulunut työväenyh­
distykseen. Kuoli Hennalan van­
kileirillä 23.7.1918.
'Lukander, Julio. Kuollut Hennalan 
vankileirillä.
'Luukkonen, Arvo, sekatyöläinen. 
Synt. 1899. Kuulunut työväenyh­
distykseen. Kaatui Heinolassa.
Nieminen, Marju, sekatyöläinen. Kuu­
lunut työväenyhdist. Kadonnut.
Nironen, Ismael, sekatyöläinen. Synt. 
1881. Kuulunut työväenyhdistyk­
seen. Teki itsemurhan.
Nyman, Vihtori. Synt. 1888. Am­
muttu Lahdessa 19.5.1918.
Nyman, Einari Edvard. Synt. 1890. 
Ammuttu Hennalassa 13.5.1918.
Nyström, Lauri, sekatyöläinen. Synt. 
1896. Kuulunut työväenyhdistyk­
seen. Kaatunut Heinolassa.
Oja, Frans 8., sekatyöläinen. Synt. 
Punkalaitumella 1871. Kärkölän t. 
y:n ipuheenaohtaija. Ammuttu Kär­
kölässä. Jäi vaimo ja 2 alaik. 
lasta.
Ojanen, Hugo, sekatyöläinen. Ka­
donnut.
Ojanen, Väinö, sekatyöläinen. Kuu­
lunut järjestöön. Kuoli Suomen­
linnassa.
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Hauta Kärkölän kirkon lähellä erään 
itsellismökin nurkalla.
Orre, Antti, sekatyöläinen. Synt.
1864. Marttilan t.y:n jäsen. Kuoli 
Riihimäen vankileirillä 3.7.1918. 
Jäi vaimo ja 1 alaik. lapsi.
Pietilä, Oskari, sekatyöläinen. Kuu­
lunut järjestöön. Kadonnut.
Reinberg, Oskari, sekatyöläinen. 
Kadonnut.
Salenius, Emil, sekatyöläinen. Kuu- 
Kuului järjestöön. Kuoli Riihimäen 
vankileirillä.
Seppänen, Juho. Kuollut Suomen­
linnan vankileirillä.
Siltala, Kalle, sekatyöläinen. Kuu­
lunut järjestöön. Kaatunut.
Syrjänen, Kalle, sekatyöläinen. Kuu­
lunut järjestöön. Ammuttu Häme- 
koskella toukokuulla 1918.
Syrjänen, Jalmari. Synt. Kärköläs­
sä 1892. Kuoli Riihimäen vanki­
leirillä 22.5.1918.
Sittala, Emil, sekatyöläinen. Synt.
1890. Kuulunut järjestöön. Kaa­
tui Padasjoella.
Tuominen, Juho Konsta, työmies. 
Ammuttu Hämeenkoskella touko­
kuussa 1918.
Urhola, Aleksi, sekatyöläinen. Kuu­
lunut järjestöön. Kadonnut. 
Valtola, Väinö Alvar, sekatyöläinen. 
Synt. 1893. Kuulunut työväenyh­
distykseen. Salaa murhattu 14.5. 
1918.
Vilén, Kalle, sekatyöläinen. Kuulu­
nut järjestöön. Kaatunut.
Vuorela, Mikko, sekatyöläinen. Synt.
1899. Kuulunut työväenyhdistyk­
seen, Kaatunut Kalkkisissa 29.3. 
1918.
Ylenius, Niilo, sekatyöläinen. Kuu­
lunut (järjestöön. Kaatunut. 
Ylenius, Oskari, sekatyöläinen. Kuu­
lunut järjestöön. Kaatunut.
Veljeshauta Kärkölässä.
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'Valtiollisia naisvankeja Hämeenlinnan valtiorikosvankilassa: o-leskeluhuone
eli n.s. »murju«.
LAHTI.
Aaltonen, Willehard Aleks., kirves­
mies. Kirvesmiesten a,o:n .jäsen. 
Kuoli Tammisaaren vankileirillä 7.
10.1918. Jäi vaimo ja 1 lapsi. 
Ajakainen, Juho, satamatyömies.
Synt. 1879. Satamatyönt. a.o:n 
puheenjohtaja. Kuoli Tammisaa­
ren vankileirillä. Jäi vaimo ja 2 
alaik. lasta.
Andersson, Kustaa Adolf, työmies.
Synt. 1883. Kadonnut jäljettömiin. 
Andsten, Johan Kaarlo, sekatyöläi­
nen. Synt. 1882. Ammuttu Lah­
dessa 21.4.1918. Perheellinen. 
Blomberg, Kalle, työmies. Synt.
1897. Ammuttu Lahdessa touko­
kuussa 1918.
Bäckman, Knut, suutari. Synt. 1883. 
Jalkinetyöntekijäin a.o:n jäsen. 
Kuoli Tammisaaren vankileirillä
3.9.1918. Perheellinen.
Enckelman, Kalle Edvard, satama­
työmies. Synt. 1891. Satama­
työnt. a.o:n jäsen. Ammuttu Lah­
dessa 20.4.1918. Perheellinen.
Heikari, Toivo, lämmittäjä. Synt.
1888. Rautatiel. jäsen. Ammuttu 
Lahdessa salaa 19.4.1918. Jäi vai­
mo ja 3 alaik. lasta.
Heiman, Heikki, satamatyöläinen. 
Synt. 1874. Satamatyönt. a,o:n 
jäsen. Kaatui Lahdessa. Perheel­
linen.
Heino, Edvard, kirvesmies. Synt. 
1866. Puutyöni liiton jäsen. Ka­
donnut jäljettömiin.
Heino, Väinö, kirvesmies. Synt.
1892. Puutyönt. liiton jäsen. Ka­
donnut jäljettömiin.
Heinonen, Juho Hemming, puuseppä. 
Synt. 1870. Ammuttu Lahdessa
20.4.1918. Perheellinen.
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Heinonen, Edvard, sekatyöläinen. 
Synt. 1856. Sekat. a.o:n jäsen. 
Kadonnut jäljettömiin. Perheelli­
nen.
Heinonen, Väinö, sekatyöläinen. 
Synt. 1892. Sekatyönt. a.o:n jä­
sen. Kadonnut jäljettömiin. 
Heinonen, Wiljam, sekatyöläinen. 
Synt. 1897. Sekat. a.o:n jäsen. 
Kadonnut jäljettömiin.
Heinonen, Nestori, työmies. Seka­
työnt. a.o:n puheenjohtaja. Am­
muttu Lahdessa 18.4.1918. Jäi vai­
mo ja 2 alaik. lasta.
Helin, J. Konstantin, satamatyöläi­
nen. Synt. 1874. Satamatyönt. 
a.o:n jäsen. Kaatui Vierumäellä
25.4.1918.
Hyvärinen, Pekka, viilaaja. Synt.
1870. Metallityöni liiton jäsen. 
Kaatui Lahdessa 19.4.1918. Jäi 
vaimo ja 4 alaik. lasta. 
Häyrynen, Emil, viilaaja. Synt. 1892. 
Metallityöni a.o:n jäsen. -Haa­
voittui Lahdessa ja kuoli 4.5.1918. 
Isokuortti, Emil, työmies. Synt. 1880. 
Sekatyönt. a.o:-n jäsen. Kaatui 
Asikkalassa 17.4.1918. Jäi vaimo 
ja lapsi.
Johansson, Johan Ernst, viilaaja. 
Synt. 1883. 'Metallityöni liiton jä­
sen. Kaatui Lahdessa 19.4.1918. 
Jäi vaimo ja 3 alaik. lasta. 
Jussila, Willehard, työmies. Synt.
1875. Sekatyönt. a.o:n jäsen. Kaa­
tui Lahdessa. Jäi vaimo ja 3 ala­
ikäistä lasta.
Järvinen, Johan Einari, työmies. 
Synt. 1895. Ammuttu Lahdessa
20.4.1918.
Järvinen, Lauri Ilmari, työmies. 
Synt. 1897. Kuoli (Riihimäen van­
kileirillä 2.11.1918.
Kajander, Uno Lennart, rautatieläi­
nen. Synt. 1901. Rautatiel.-liiton
jäsen. Kuoli Tammisaaren vanki­
leirillä ,27.8.1918.
Kallioniemi, Kustaa, työmies. Synt.
1871. Kuulunut sekatyöväen os. 
Kuoli Riihimäen vankileirillä. 14.7. 
1918. Perheellinen.
Karlsson, Toivo, sekatyöläinen. 
Synt. 1885. Sekatyönt. a.-o:n jä­
sen. Ammuttu Lahdessa 7.5.1918. 
Perheellinen.
Karlsson, Lennart, työmies. Seka­
työnt. a.-o:-n jäs-en. Kuoli vanki­
lassa 1918. Jäi vaimo ja 3 alaik. 
-lasta.
Kaskunen, Juho Jalmari, satamatyö­
läinen. Satamatyönt. a.o:n jäsen. 
Kaatui Vääksyssä.
Kataja, Juho Oskari, työmies. Synt. 
1873. Ammuttu Lahdessa 19.4. 
1918. Perheellinen.
Kataja, Vilho Alfr., sahatyöläin-en. 
Synt. 1894. Saha-työnt. a.o:n jäsen. 
Kuoli Suomenlinnassa 3.8.1918. 
K-aukokallio, metallityöläinen. Kaa­
tui Uudessakylässä.
(Kauppinen, Viktor, rautatieläinen. 
Synt. 1882. Kuului rautatiel. liit­
toon. Ammuttu kotinsa pihalla 
19.4.1918*. Perheellinen.
Kautto, Ilmari, suutari. Sy-nt. 1884. 
Kuului useampaan työväenjärjes­
töön. Ammuttu Lahdessa 19.4. 
1918. Jäi vaimo ija 5 alaik. lasta. 
Kiander, Kalle Emil, työmies. Synt.
1900. Möysän t.y:n jäsen. Am­
muttu Lahdessa 28.4.1918.
Kitunen, Eino Jo-han, leipuri. Synt.
1885. Leipuri-a.o:n jäsen. Ammut­
tu Lahdessa 19.4.1918. Jäi vaimo. 
Kivelä, Einari, työmies. Sekatyö­
väen a.o:n jäsen. Kuoli vanki­
lasta päästyään 1918.
Kivi, Paavo, työmies. Synt. 1900. 
Sos.-dem. nuoriso-os. jäsen. Am­
muttu Lahdessa 19.5.1918.
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Kivi, K. A., kirvesmies. Synt. 1876. 
Kirvesmies-a.o :n Ijäsen. Ammuttu 
Lahdessa 20.4.1918. Jäi vaimo ja 
2 aiaik. lasta.
Klinga, Lauri, työmies. Sekatyö- 
väen a.o:n jäsen. Kadonnut jäl­
jettömiin.
Koivu, Oskari, kirvesmies. Synt.
1877. Kirvesmies-a.o :n jäsen. Kaa­
tui Lahdessa 19.4.1918. Jäi vaimo 
ja 3 aiaik. lasta.
Koivula, Lauri, työmies. Sekatyö- 
väen a.o:n jäsen. Kuoli Benna- 
lassa.
Korjula, Emil, työmies. Sekatyönt.
а. o:.n jäsen. Kaatui Sysmässä. 
Koskinen, Hannes, kirvesmies. Synt.
1900. Kuulunut järjestöön. Am­
muttu Luhangalla 13.3.1918. 
Koskinen, Hannes, malliveistäjä. 
Synt. 1900. Kirvesmies-a.o :n jä­
sen. Ammuttu Luhangalla 13.3. 
1918.
Kylander, Rikhard, kirvesmies. 
Synt. 1861. Kirvesmies-a.o :n jä­
sen. Kuoli vankileiriltä päästyään 
1918. Perheellinen.
Laaksonen, Yrjö Ilmari, sekatyöläi­
nen. Synt. 1902. Sekatyönt. a.o:n 
jäsen. Kaatui Puumalassa. 
Laaksonen, Juho Vilhelm, asema- 
mies. Synt. 1895. Rautatieläis- 
liiton jäsen. Ammuttu Riihimäellä
б. 6.1918.
Lahtinen, Markku, satamatyöläinen. 
Synt. 1885. Satamatyönt. a.o:n 
jäsen. Kaatui Vierumäellä 20.4. 
1918. Jäi vaimo ja 2 aiaik. lasta. 
Lahtinen, Juho Petter, satamatyöläi­
nen. Synt. 1876. Satamatyönt. 
a.o:n Ijäsen. Kuoli Viipurin vanki­
leirillä 6.7.1918. Perheellinen. 
Laitinen, Kalle, satamatyöläinen. 
Synt. 1884. Satamatyönt. a.o:n 
jäsen. Kaatui Mäntsälässä. Jäi 
vaimo ja 4 aiaik. lasta.
Laitinen, Lauri, työmies. Synt. 1901.
Ammuttu Vierumäessä 20.4.1918. 
Lamminen, Adam, työmies. Synt. 
1849. Kuulunut järjestöihin. Am­
muttu Lahdessa 2.5.1918. Leski. 
Lampinen, Juho, sahatyöläinen. 
Synt. 1895. Sahatyönt. a.o:n jä­
sen. Kuoli vankilasta päästyään
28.7.1918.
Lamstedt, Viljo, metallityöläinen. 
Synt. 1900. Sos.-dem. nuoriso-os. 
jäsen. Ammuttu Lahdessa 20.4. 
1918.
Lehti, Kalle, työmies. Sekatyöväen 
os. ijäsen. Kadonnut jäljettömiin. 
Jäi vaimo ja 4 aiaik. lasta. 
Lehtinen, Uuno Jalmari, satamatyö­
läinen. Synt. 1896. Satamatyönt. 
a.o:n jäsen. Kaatui Kusissa 13.3. 
1918.
Lehtinen, Johannes, yövartija. Synt.
1865. Satamatyönt. a.o:n jäsen. 
Kuoli Pennalassa 9.7.1918. Jäi 
vaimo ja 3 aiaik. lasta.
Lehtinen, Walfrid, metallityöläinen. 
Synt. 1900. Metalli-a.o:n jäsen. 
Ammuttu Lahdessa 28.4.1918. 
Lehtinen, Hugo, työmies. Synt. 1882. 
Sekatyönt. a.o:n jäsen. Ammuttu 
Lahden vankileirillä. Jäi vaimo ija 
3 aiaik. lasta.
Lehtinen, Hugo Vilhelm, sekatyöläi­
nen. Synt. 1882. Kuulunut jär­
jestöihin. Ammuttu Lahdessa 7.5. 
1918. Perheellinen.
Lehtinen, Walfrid, metallityöläinen. 
Synt. 1900. Metallityöni. a.o:n jä­
sen. Ammuttu Lahdessa 28.4.1918. 
Lehto, Kalle Emil, satamatyöläinen. 
Synt. 1889. Satamatyönt. a.o:n 
jäsen. Vietiin sairaalasta haavot- 
tuneena ammuttavaksi Lahdessa
24.4.1918. Jäi vaimo ja 4 aiaik. 
lasta.
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Lehtonen, Kalle, kirvesmies. Synt.
1876. A.o:n jäsen. Ammuttu 
Hennalassa 14.5.1918. Jäi vaimo. 
Leino, Konsta, kirvesmies. Synt.
1880. Kirvesmies a.-o:n jäsen. 
Kaatui Lahdessa 19.4.1918. Jäi 
vaimo ja 3 alaik. lasta.
Leino, Vihtori Anshelm, satamatyö­
läinen. Synt. 1897. Satamatyönt. 
a.-o:n jäsen. Kadonnut. 
Leppänen, Kosti, työmies. Synt.
1900. Sos.-dem. nuoriso-os. jäsen. 
Kaatui Sysmässä.
Leskinen, Ananias, muurari. Muu- 
rari-a.o:n jäsen. Ampui itsensä 
Lahden lähistöllä 1.5.1918. Jäi vai­
mo ja 2 alaik. lasta.
Leskinen, Pekka, hanjantekijä. Synt.
1891. Sos.-dem. nuoriso-os. jäsen. 
Ammuttu Lahdessa 19.5.1918. 
Lilja, Erkki, työmies. Sek-atyönt. 
a.o:n jäsen. Ammuttu Lahdessa
18.4.1918. Perheellinen.
Linnanen, Yrjö Albert, työmies.
Synt. 1904. Kaatui Lahdessa 19.4. 
1918.
Lindberg, Uuno, työmies. Synt.
1901. Sos.-dem. nuoriso-os. jäsen. 
Ammuttu Hennalassa 23.5.1918.
Lindevall, Emil, höylääjä. Synt.
1896. Metallityöni liiton jäsen. 
Haavoittui Heinolan rintamalla, 
kuoli sairaalassa 4.4.1918. 
Lindqvist, Vilho, peltiseppä. Synt.
1870. Metallityöntekijäin liiton 
jäsen. Kadonnut.
Lindqvist, Willehard, vaskiseppä. 
Synt. 1870. Metallityöni liiton 
jäsen. Kuoli Hennalassa 4.6.1918. 
Jäi vaimo ja 4 alaik. lasta. 
Lydman, Vihtori, rautatieläinen. 
Synt. 1873. Ammuttu Lahdessa 7.
5.1918. Jäi vaimo ja 4 alaikäistä 
lasta.
Lydman, (Nestor, rautatieläinen. 
Synt. 1892. Rautatieläisliiton jä­
sen. Ammuttu Lahdessa 7.5.1918. 
Mantere, Artturi Adolf, työmies. 
Synt. 1875. Sekatyöv. a.-o:n jä­
sen. Kaatui Lahdessa 18.4.1918. 
Jäi vaimo ja 7 alaik. lasta. 
Markkanen, Alego, työmies. Seka­
työv. os. jäsen. Kaatui Sysmäs­
sä. Jäi vaimo Ija 3 alaik. lasta. 
Mickelsson, Väinö Rikhard, viilaaja. 
Synt. Pyhäjärvellä U.l. 1892. Me­
tallityöni. 'liiton jäsen. Ammuttu 
Lahdessa 31.4.1918.
Mäkinen, Kalle, satamatyöläinen. 
Synt. 1883. Satamatyönt. a.-o:n 
jäsen. Ammuttu Lahdessa 20.4. 
1918. Perheellinen.
Mäkinen, Oskari, sekatyöläinen.
Ammuttu Lahdessa 21.4.1918. 
Niinivirta, Herman, työmies. Synt.
1873. Sekatyöv. a.-o:n jäsen. 
Kuoli Tammisaaren vankileirillä
18.7.1918. Perheellinen.
Niemi, Onni, satamatyöläinen. Synt.
1876. Satamatyönt. a.-o:n jäsen. 
Kaatui Hennalassa 19.4.1918. Jäi 
vaimo ja 1 alaik. lapsi.
(Nieminen, Kalle, sekatyöläinen. 
Synt. 1881. Sekatyöv. a.-o:n jä­
sen. Kaatui Uusissa 13.3.1918. 
Nieminen, Kalle Kustaa, sekatyöläi­
nen. Synt. 1873. Sekatyöv. a.- 
o:n jäsen. Ammuttu 20.4.1918. Jäi 
vaimo.
Nieminen, Bertil Ilmari, jarrumies. 
Synt. 1882. Rautatieläisliiton jä­
sen. Ammuttu Lahdessa 28.4. 
1918.
Nurmi, Sulo, työmies. Synt. 1898.
Ammuttu Lahdessa 20.4.1918. 
Nurmi, Elsa Esteri, edellisen sisko. 
Synt. 1903. Ammuttu 8.5.1918 
Lahdessa.
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1 Adam Lamminen.
2 Kalle Emil Lehto.
3 Kalle Lehtonen.
4 AnaniasLeskinen.
5 VäinöMichelsson.
6 Onni Niemi. 7 
Evert Puonti. 8 Otto 
Pajusalo. 9 Evert Pel­
tola. 10 O. Rantanen. 
20 Fanny Virtanen.
11
12
13
14
15
16
17
18 
19
J. B. Rissanen. 
Evert Sampo. 
David Sinisalo. 
Juho Sinisalo. 
Rauha Sinisalo. 
Vihtori Sinisalo. 
Väinö Sinisalo. 
Mikael Stenroos, 
luho A. Vilén.
21 Hugo Vilhelm Virtanen. 22 Juho Alfred Virtavuori.
Nurminen, Kalle, satamatyöläinen. 
Synt. 1879. Satamatyöl. a.-o:n jä­
sen. Kaatui Lahdessa. Perheel­
linen.
Nättinen, Uuno, työmies. Synt. 1894.
Sos.-dem. nuoriso-os. jäsen. Am­
muttu Lahdessa 20.5.1918. 
Nättinen, Hugo Ilmari, työmies. 
Synt. 1899. Ammuttu 20.4.1918 
Lahdessa.
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Ojaniemi, Kaarlo Ilmari, sekatyöläi­
nen. Synt. 1895. Sekatyöv. a.- 
o:n jäsen. Kuoli Hennalassa 23.5. 
1918.
Ojaniemi, Samuel, sekatyöläinen. 
Synt. 1851. Sekatyöv. a.-o:n jä­
sen. Ammuttu kotonaan 25.4.1918. 
Perheellinen.
(Pajunen, August, työmies. Seka­
työv. a.-o:n jäsen. Kuoli harha­
laukauksen johdosta vankina ol­
lessaan. Leski.
Pajusalo, Otto, räätäli. Synt. 1883. 
Vaatetustyönt. liiton jäsen. Am­
muttu Lahdessa 4.5.1918. Jäi vai­
mo.
Pelkonen, O., metallityöläinen. Me­
tallityönt. liiton jäsen. Ammuttu 
Lahdessa 19.4.1918. Jäi vaimo ja 
2 alaik. lasta.
Peltonen, Aleksi, työmies. Synt. 
1858. Lahden t.y:n jäsen. Am­
muttu Hennalassa 13.4.1918. Per­
heellinen.
Peltonen, Emil Armas, suutari. Synt. 
1900. Jalkinetyönt. a.-o:n jäsen. 
Ammuttiin kotinsa lähellä 17.4. 
1918.
Peltola, Evert, viilaaja. Synt. 1888. 
Metallityönt. liiton (jäsen. Kaatui 
Pennalassa huhtikuussa 1918. Jäi 
vaimo ja 1 lapsi.
Pirhonen, maalari. Ammuttu Lah­
dessa, vietiin sairaalasta haavot- 
tuneena ammuttavaksi. Jäi vaimo 
ja 4 alaik. lasta.
Plyys, Villehard, sekatyöläinen. 
Synt. 1868. Sekatyöv. liiton jäsen. 
Kuoli Riihimäen vankileirillä hei­
näkuussa 1918. Jäi vaimo ja 3 
alaik. lasta.
Pohjola, Feliks Edvard, sekatyöläi­
nen. Synt. 1901. Kuului järjes­
töön. Kaatui Pennalassa.
Pohjola, Aksel Villiam, sekatyöläi­
nen. Synt. 1896. Kuului järjes­
töön. Kaatui Lusissa.
Puotninen, Mikko Ville, työmies. 
Synt. 1873. Kaatui Loviisassa. 
Jäi vaimo ja 4 alaik. lasta.
Puonti, Evert Anshelm, peltiseppä. 
Synt. Kotkassa 1883. Metallityönt. 
liiton ja t.y:n jäsen. Ammuttu 
Lahdessa 3.5.1918.
Raatikainen, Armas, työmies. Synt. 
1900. Kuulunut Sos.-dem. nuori- 
so-os. Kuoli haavoihinsa sairaalas­
sa Viipurissa.
Rahikainen, Salomon, työmies. Synt. 
1863. Sekatyöv. a.o:n jäsen. Kaa­
tui Lahdessa. Jäi vaimo ja 2 alaik. 
lasta.
Rahikainen, Vihtori, työm. Synt. 
1876. Lahden t.y:n jäsen. Am­
muttu Narvassa. Jäi vaimo ja 1 
lapsi.
Rantanen, Saima, vaimo. Pesijätär 
a.o:n jäsen. Kuoli Lahden taiste­
lun aikana saamastaan kuulasta. 
Jäi mies ja 2 alaik. lasta.
Rantanen, Otto, kirjaltaja. Synt.
1891. Kinjatyönt. a.-o:n jäsen. 
Ammuttu Lahdessa 3.5.1918. Jäi 
vaimo ja 1 lapsi.
Rantanen, Heikki, viilaaja. Metalli­
työnt. liiton 'jäsen. Kaatui Ori­
mattilassa huhtikuussa 1918. Jäi 
vaimo ja 4 alaik. lasta.
Rautiainen, Matti, leipuri. Synt.
1884. Leipuri-a.-o:n jäsen. Kuoli 
vankileirillä. Jäi vaimo ja 3 alaik. 
lasta.
Reunanen, Juho Kustaa, metallityö­
läinen. Synt. 1871. Kaatui Vieru­
mäellä 26.4.1918. Perheellinen.
Rinne, Oskar, maalari. Maalari-a. 
o:n jäsen. Kaatui Uudessakylässä
16.4.1918. Jäi vaimo ja 4 alaik. 
lasta.
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Rissanen, Juho Bernhard, asioitsija. 
Synt. 1881. T.y:n jäsen. Ammut­
tu Lahdessa 15.5.1918. Jäi vai­
mo ja 2 alaik. lasta.
Ristola, Edvard, muurari. Synt. 1873. 
Muurari a.o:n jäsen. Kuoli Tam­
misaaren vankileirinä 26.8.1918. 
Jäi vaimo (ja 2 alaik. lasta. 
Roslund, Kalle Fredrik, maalari. 
Synt. 1884. Maalari-a.-o:n jäsen. 
Kadonnut. Jäi vaimo ja 5 alaik. 
lasta.
Ruokonen, Kustaa, kirvesmies. Synt. 
1859. Kirvesmies-a^o:n jäsen. 
Kuoli vankilasta päästyään. Per­
heellinen.
Sainio, Vihtori, viilaaja. Metalli­
työn i liiton jäsen. Kaatui Padas­
joella huhtikuulla 1918. Jäi vaimo 
ja 2 alaik. lasta.
Sainio, Lauri, sorvaaja. Synt. 1897. 
Metallityöni liiton jäsen. Kaatui 
Heinolassa 1.3.1918.
Salminen, Kaarlo Ilmari, suutari. 
Synt. 1898. Sos.-dem. nuoriso-os. 
jäsen. Kuoli Suomenlinnassa 3.7. 
1918.
Salola, Henrik Engelbert, puuseppä. 
Synt. 1885. Kuulunut järjestöön. 
Kadonnut. Jäi vaimo ja 3 alaik. 
lasta.
Salonen, Johannes, työmies. Seka- 
työv. liiton jäsen. Ammuttu Lah­
dessa 18.4.1918. Perheellinen. 
Sampo, Evert Viktor, muurari. Synt. 
1859. Muurari-a.-o:n jäsen. Kaa­
tui Vierumäessä 20.4.1918. Jäi 
vaimo ja 1 alaik. lapsi.
Seksman, Viktor Rikhard, viilaaja. 
Synt. 1895. Metallityöni liiton jä­
sen. Kuoli Riihimäen vankileirillä
7.7.1918.
Siika, Oskari, rautatieläinen. Synt. 
1884. Kuului rautatiel. liittoon. 
Ammuttu Lahdessa 19.4.1918. Per­
heellinen.
Siirola, Juho, rautatieläinen. Synt. 
1884. Kuulunut rautatiel. liittoon. 
Kaatui Pennalassa 18.4.1918. Jäi 
vaimo ja 3 alaik. lasta.
Sinisalo, David, kirvesmies. Synt. 
1854. Kirvesmies a.-o:n jäsen. 
Kaatui Lahdessa 19.4.1918. Jäi 
vaimo.
Sinisalo, Juho, sekatyöläinen. Synt. 
1884. Kuului järjestöön. Am­
muttu Karkumäellä. Perheellinen. 
Sinisalo, Hugo, poikanen. Synt. 
1912. Kuoli harhakuulasta Lah­
dessa.
Sinisalo, Rauha, tytär. Synt. 1897. 
Kuului järjestöön. Ammuttu Lah­
dessa huhtikuussa 1918.
Sinisalo, Jalmari, lapsi. Synt. 1946. 
Kuoli nälkään Lahden taistelun ai­
kana.
Sinisalo, Alma, neiti. Synt. 1895. 
Lahden sos.-dem. nuoriso-os. jä­
sen. Ammuttiin Pennalassa haa- 
vottuneena 17.4.1918. Toimi Pu- 
nasessa ristissä.
Sinisalo, Väinö, viilaaja. Synt. 1894. 
Metallityönt. liiton jäsen. Kuoli 
Tammisaaren vankil. 22.7.1918. 
Sinisalo, Vihtori, valaja. Synt. 1900. 
Metallityönt. liiton jäsen. Ammut­
tu Hennalassa ,29.4.1918.
Sipilä, K., työmies. Sekatyöv. a.-o:n 
jäsen. Ammuttu Lahdessa 18.4. 
1918.
Sivén, Emil, maalari. Synt. 1879. 
Metallityönt. liiton jäsen. Teki 
itsemurhan. Jäi vaimo ja 3 alaik. 
lasta.
Sivenius, Valfrid, rautatieläinen. 
Synt. 1895. Rautatiel. liiton jä­
sen. Ammuttu Lahdessa 21.4. 
1918. Jäi vaimo ja 2 alaik. lasta. 
Stjemros, Mikael, asemamies. Synt. 
1883. Kuului rautatiel. liittoon. 
Ammuttu Lahdessa 4.5.1918. Jäi 
vaimo.
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Storm, Otto Toimi, työmies. Synt.
1892. Sos.-dem. nuoriso-os. jä­
sen. Kaatui Uudessakylässä 16.4. 
1918.
Streng, Väinö, työmies. Synt. 1893. 
Sekatyöv. liiton jäsen. Ammuttu 
Lusissa 13.3.1918.
Suomi, Juho, sekatyöläinen. Synt. 
1882. Sekatyöv. a.-o:n jäsen. Am­
muttu Lahdessa 28.4.1918. Jäi vai­
mo ja 3 alaik. lasta.
Suominen, Joonas, satamatyöläinen. 
Synt. 1874. Satamatyönt. liiton 
jäsen. Kadonnut tietämättömiin. 
Perheellinen.
Suomela, Viljam, rautatieläinen. 
Synt. 1890. Kuului rautatiel. liit­
toon. Ammuttu Lahdessa 7.5. 
1918. Perheellinen.
Sutinen, Albin, räätäli. Kaatui Ant- 
reassa.
Sven, Juho, työmies. Synt. 1882. 
Sekatyöv. a.-o:n 'jäsen. Ammuttu 
Lahdessa 28.4.1918. Jäi vaimo ja 
1 lapsi.
Tamminen, Edvard, peltiseppä. Synt.
1889. Metallityönt. liiton jäsen. 
Kaatui Lahdessa 19.4.1918. 
Tamminen, Lauri, työmies. Seka­
työv. os. jäsen. Kaatui.
Tuomi, Emil Arvid, rautatieläinen. 
Synt. 1887. Kuului rautatieläisten 
liittoon. Ammuttu Joensuussa 
huhtSk. 1918.
Tuominen, Riku, satamatyöläinen. 
Synt. 1876. Satamatyönt. osaston 
jäsen. Kadonnut. Perheellinen. 
Vainio, Oskar, kirvesmies. Synt.
1872. Kirvesmies-a.-o:n ijäsen. 
Kuoli Riihimäen vankileirillä elo­
kuussa 1918.
Vanamo, Aksel, työmies. Sekatyöv. 
os. jäsen. Ammuttu Lahdessa 28.
4.1918.
Vesanto, Anton Nikolai, puuseppä. 
Synt. 1883. Puuseppäin a.-o:n jä­
sen. Kuollut vankilasta päästyään
21.7.1918. Jäi vaimo ja 2 alaik. 
lasta.
Viiala, Kasperi, työmies. Synt. 1882. 
Sekatyöv. a.-o:n jäsen. Ammuttu 
Lahdessa 13.4.1918. Jäi vaimo ja 
4 alaik. lasta.
Villman, Anton, työmies. Synt.
1861. Sekatyöv. a.-o:n jäsen. 
Ammuttu Hennalassa 19.4.1918. 
Jäi vaimo ja 4 alaik. lasta. 
Villman, Einar, työmies. Synt. 1899.
Sekatyöv. a.-o:n jäsen. Kaatui. 
Vilen, Juho Alfred, satamatyömies. 
Synt. 1884. Satama-a.-o:n kirju­
ri. Ammuttu Hennalassa 11.5.1918. 
Jäi vaimo ja 1 lapsi.
Virtanen, Hugo Vilhelm, asioitsija. 
Synt. 1886. Lahden t.y:n ja saha- 
työnt. a.o:n jäsen. Kuoli Hämeen­
linnan vankileirillä 1918.
Virtanen, Kalle Oskar, sekatyöläi­
nen. Synt. 1893. Sekatyöv. a.- 
o:n jäsen. Kuoli Hennalassa 15.7. 
1918.
Virtanen, Fanny, hieroja. Synt.
1898. Sos.-dem. nuoriso-os. jäsen. 
Ammuttu Lahdessa 19.5.1918. 
Virtanen, Villehard, työmies. Synt.
1890. Lahden t.y:n jäsen. Am­
muttu Hennalassa toukok. 1918. 
Virtavuori, Juho Alfred, sähköinsi­
nööri. Synt. 1882. Lahden t.y:n 
jäsen. Ammuttu Lahdessa 23.4. 
1918. Jäi vaimo ja 4 alaik. lasta. 
Virtavuori, Juho Adolf, sekatyöläi­
nen. Synt. 188,2. Kuulunut jär­
jestöön. Ammuttu Lahdessa 24.4. 
1918. Perheellinen.
Vähätalo, Kalle, pumppumies. Rau­
tatiel. liiton jäsen. Ammuttu Ko­
rialla toukokuussa 1918. 
Zimmerman, Jonas Armas Fredrik, 
urkumonttööri. Synt. 1879. Sak­
salaiset ampuivat Nastolassa 14.4. 
1918. Jäi vaimo ja tytär.
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Varkauden työväentalon juhlasali valkoisten hävittämänä.
LAMMI.
Altti, 'Hannes. Synt. Lammilla. Kir­
konkylän t.y:n jäsen. Murhattu 
Lahdessa 30.4.1918.
Borenius, Juho. Synt. Lammilla
1879. Evon t.y:n jäsen. Kuoli 
Hämeenlinnassa elokuussa 1918.
Broman, Mauri. Synt. Lammilla
1866. Evon t.y:n jäsen. Kadon­
nut Lähdössä. Jäi 8-henk. perhe.
Haarala, Vihtori. Synt. Lammilla 
1900. Pienviljelijäosaston jäsen. 
Murhattu Lahdessa 3.5.1918.
Haarala, 'Sebastian, seppä. Synt. 
Lammilla 1893. Murhattu Koskella 
keväällä 1918.
Haaralla, Edvard, seppä. Synt. 
Lammilla 1896. Pienviljelijäosas­
ton jäsen. Murhattu Lammilla
25.5.1918.
Haarala, Kalle. Synt. Lammilla 1898. 
konkylän t.y:n jäsen. Murhattu 
Lahdessa 1918.
Heed, Kalle. Synt. Järventakana. 
Järventaustan t.y:n jäsen. Am­
muttu Lahdessa 1918.
Heino, Janne. Synt. Vanajassa 1883. 
Murhattu Lammilla 26.5.1918. Jäi 
vaimo.
Heino, Konsta. Synt. 1893. Kirkon­
kylän t.y:n jäsen. Murhattu Lah­
dessa 14.5.1918. Jäi vaimo
Helander, Anton. 18 v. vanha. Kir­
konkylän t.y:n jäsen. Kaatui Hol­
lolassa 29.4.1918.
Heino, Juho. Synt. Lammilla 1887. 
Pienviljelijäosaston jäsen. Mur­
hattu Lammin k.k. 13.5.1918.
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Hokajärvi, Johan. Synt. Lammilla. 
Evon t.y:n jäsen. Kaatui Lammil­
la 27.4.1918.
Hyömäki, Kalle. Synt. Lammilla
1901. Pienviljelijäosaston jäsen. 
Murhattu Lahdessa 8.5.1918. 
Jokela, Emil, työmies. Kuulunut 
työväenjärjestöihin. Murhattu 
Lahdessa 26.4.1918.
Jokinen, Onni. Kuoli Riihimäen van­
kileirillä.
Jokinen, Kalle. 48 v. vanha. Kir­
konkylän t.y:n jäsen. Murhattu 
Lammilla 21.8.1918. Jäi vaimo. 
Jokela, Valfr. Synt. Lammilla 1890. 
Evon t.y:n jäsen. Ammuttu Lah­
dessa 19.5.1918.
Järvinen, Heikki. Evon t.y:n jäsen. 
Ammuttu toukokuun alussa 1918. 
Jäi vaimo.
Järvinen, Karoliina. Synt. Lammil­
la 1873. Evon t.y:n jäsen. Am­
muttu Evolla 30.4.1918. Jäi mies 
ja tytär.
Kääriö, Viljo, työmies. Kuulunut 
työväenyhdistykseen. Kuollut 
vankeudesta päästyään.
Kanala, Jalmari. Synt. Lammilla 
1890. Pienviljelijäosaston jäsen.
Murhattu 'Lahdessa 3.5.1918. 
Kanala, Heikki. Synt. Lammilla 
25.1.1895. Pienviljelijäosaston jä­
sen. Murhattu Lahdessa 2.5.1918. 
Kanala, ‘Otto. Synt. Lammilla 16.6.
1899. Pienviljelijäosaston jäsen.
Murhattu Lahdessa 2.5.1918. 
Kaukonen, Kustaa. Synt. Lammilla 
1896. Pienviljelijäosaston jäsen.
Kadonnut tietämättömiin. 
Katajainen, Niilo. Synt. Lammilla
1898. Kirkonkylän t.y:n jäsen.
Murhattu Lahdessa 6-5.1918. 
Karhula, Kustaa. Synt. Järventaka- 
na. Kuoli vankileirillä.
Kekomäki, Otto, terpanpoika. Synt.
1878. Kuului t.y:seen. Murhattu 
kotona 22.5.1918.
Kekomäki, Kalle, torppari. Synt.
1878. Kuulunut torppariosastoon. 
Murhattu kotona 22.5.1918.
Keto, Kustaa. Synt. Lammilla 1874. 
Kirkonkylän t.y:n jäsen. Murhat­
tu Lahdessa 14.5.1918. Jäi 3-hen- 
kinen perhe.
Kilpinen, Haanok Mikael. Synt. 
Lammilla 8.6.1894. Murhattu Lah­
dessa 13.5.1918.
Korkeila, Jalmari. Synt. Lammilla
1897. Evon t.y:n jäsen. Murhat­
tu Evolla 20.5.1918.
Koskinen, Vihtori. 30-vuotias. Jär­
ventaustan t.y:n jäsen. Murhattu 
Luopioisissa 1918.
Koukkula, Hannes. 39-vuotias. Jär- 
ventaustan t.y:n jäsen. Murhattu 
12.5.1918 kotinsa lähellä.
Koukkula, Juho. 50-vuotias. Jär- 
ventaustan t.y:n jäsen. Murhattu
15.5.1918.
Koukkula, Juho. Synt. Lammilla 
Murhattu Lammilla 27.4.1918. Jäi 
6-hen'kinen perhe.
Koukkula, Hanne. Synt. Lammilla.
Murhattu Lammilla 2.2.1919. 
Laakso, Rikhard. Synt. Lammilla
1871. Järventaustan t.y:n jäsen. 
Murhattu Padasjoella 1918.
Laakso, Selma. Synt. Lammilla 1.7. 
1853. Ammuttu Evolla 10.6.1918. 
Jäi mies ja 5 lasta.
Lahtinen, Evert. Synt. Lammilla
1871. Järventaustan t.y:n jäsen. 
Murhattu kotinsa lähellä 30.4.1918. 
Laine, Hanne. Synt. Lammilla 10.12.
1899. Ammuttu Lahdessa 3.5.1918. 
Laine, Adolf. Synt. Lammilla. Evon 
t.y:n jäsen. Ammuttu Lahdessa 
toukokuussa 1918.
Laine, Huugo. Synt. Lammilla 13.8. 
1895. Ammuttu Lahdessa 3.5.1918.
1 Mauri Bro- BESi. 8 Artturi Mus-
man. 2 Hau- M r 9H L V  tajärvi. 9 Nes-
ne Laine.il 13 B |p 0 B fc S  ,«,1 ton Niemi-
Heikki Laine \  ^  '^ 9 r I  nen. lOFred-
5 Adolf Lai- "'s^S' * J E umL p ^ ^ K .  Hanne Nuut-
Laine. 7Karo- /' « » 1 ®  S ME kari Pynttäri.
liina Järvinen. 13 Kustaa K.
Rajala. 14 Kalle Rajala. 15 Valfrid Salminen. 16 Jalmari Saarikko. 17 Kus­
taa Santavuori. 18 Josef Vilkman.
Laine, Kalle. Synt. Lammilla 1894. 
Evon t.y:n jäsen. Ammuttu Evolla
7.5.1918.
Laine, Heikki. Synt. Lammilla 1881. 
Evon t.y:n 'jäsen. Kuoli Tammi­
saaren vankileirillä 24.9.1918. Jäi 
vaimo.
Lampen, Adolf. 21-vuotias. Kir­
konkylän t.y:n jäsen. Murhattu 
Lammilla 28.4.1918.
Lehtinen, Juho Jalmari. Synt. Lam­
milla 12.6.1891. (Murhattu Lahdes­
sa toukokuussa 1918.
Lehto, Emil. Synt. Lammilla 7.12.
1889. Kuoli Tampereella 1918. 
Lehtonen, Sandra. Synt. Lammilla
1879. Murhattu Liesossa 1918. 
Lehtonen, Emil. Evon t.y:n jäsen. 
Kaatui taistelussa Lammilla 27.4. 
1918. Jäi 2-henlkinen perhe.
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Lindberg, Adolf, työmies. Kuulunut 
työväenyhdistykseen. Kadonnut 
rintamalla. Jäi vaimo ja lapsia.
Lindholm, Aks. Synt. Lammilla 1880. 
Evon t.y:n jäsen. Ammuttu Lah­
dessa toukokuussa 1918. Jäi 6- 
henkinen perhe.
Lohiniemi, Nestori. Synt. Lammilla 
1871. Järventaustan t.y:n jäsen. 
Murhattu kotinsa lähellä 3.4.1918.
Lohiniemi, Hanne. 30-vuotias. Jär­
ventaustan t.y:n jäsen. Murhattu 
kotinsa lähellä 1918.
Majanen, Kalle, työmies. Synt. 1868. 
Kuulunut työväenyhdistykseen. 
Murhattu Kärkölän kirkolla 7.5. 
1918. Jäi 2-henkinen perhe.
Mandelin, Kalle. Teki itsemurhan 
vainojen alaisena 1918.
Metsärinta, Konsta. Synt. Lammil­
la 1872. Evon t.y:n jäsen. Kaa­
tui Lammilla 27.4.1918.
Metsola, Toivo Vihtori, torpanpoika. 
Synt. 1897. Kuoli 10.3.1920.
Miettinen, Konsta. Ammuttu.
Miettinen, Kustaa. Synt. Lammilla 
1871. Järventaustan t.y:n jäsen. 
Murhattu kirkolla 1918.
Mustajärvi, Artturi. Synt. Lammil­
la. Evon t.y:n jäsen. Kuoli van­
kileirillä 23.6.1918.
Mäkelä, Niilo. Synt. Lammilla. Am­
muttu Lammilla 26.5.1918.
Mäntylä, Hannes. 30-vuotias. Jär­
ventaustan t.yn: jäsen. Murhattu 
Lahdessa.
Mäkinen, Emil. Kaatui Lammilla 27.
4.1918.
Niemi, Kalle Vilh. Synt. Lammilla
1893. Murhattu Lahdessa touko­
kuussa 1918.
Nieminen, Rikhard. Synt. Lammilla. 
Kirkonkylän t.y:n jäsen. Murhattu 
Lahdessa 30.4.1918.
Nieminen, Nestori. Synt. Lammilla.
Evon t.y:n jäsen. Ammuttu Lah­
dessa 13.5.1918. Jäi tytär.
Nisula, Ferdinand. Synt. Lammilla 
3.4.1873. Evon t.y:n jäsen. Am­
muttu Kronobyssä 1918. Jäi 9- 
henkinen perhe.
Nuuttila, Hanne. Synt. Lammilla 
1895. Ammuttu Lammilla 26.5.1918.
Jäi vaimo.
Nurmi, Emil, työmies. Synt. 1888. 
T.y:n jäsen. Murhattu Riihimäellä 
1918.
Ojamäki, Fredrik. 30-vuotias. Jär­
ventaustan t.y:n jäsen. Kaatui 
Lammilla 27.4.1918.
Ojanen, Otto, torppari. Torpparios. 
jäsen. Murhattu kotonaan 22.5. 
1918. Jäi 5-henkinen perhe. 
Oksanen, Jalmari, työmies. T.y:n 
jäsen. Kuollut Isossa-Mjölössä. Jäi
7-henkinen perhe.
Oksanen, Väinö. Synt. 1904. Sos.- 
dem. nuoriso-osaston jäsen. Kuoli 
Tammisaaressa.
Oksanen, Juho Jalmari. 22-vuotias. 
Kirkonkylän t.y:n jäsen. Mur­
hattu Hennalassa 13..5.1918. 
Oksanen, Väinö. 18-vuotias. Kir­
konkylän t.y:n jäsen. Murhattu 
Hennalassa 13.5.1918.
Pynttäri, Oskari. Synt. Kuortaneel- 
la 18.1.1888. Evon t.y:n jäsen. 
Ammuttu Lahdessa 6.5.1918. Jäi 
5-henkinen perhe.
Päri, Nestori, työmies. Synt. 1.5. 
1889. T.y:n jäsen. Kuollut Viipu­
rissa 31.8.1918.
Päri, Johan Wiljam, työmies. Synt. 
24.1.1899. T.y:n jäsen. Kuoli Hä­
meenlinnan vankileirillä 24.7.1919. 
Rajala, Kustaa. Synt. Lammilla 1873. 
Järventaustan t.y:n ijäsen. Mur­
hattu Lammilla 27.4.1918.
Rajala, Kalle. Synt. Lammilla 1878. 
Järventaustan t.y:n jäsen. Mur­
hattu 30.4.1918.
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Ammuttujen hauta Koski H l  Etolan kylässä.
Saarinen, Nestori. Synt. Lammilla 
1871. Järventaustan t.y:n jäsen. 
Ammuttu Lahdessa 1918.
Saarinen, Kustaa. Kuoli Heimalas­
sa 1918.
Saarikko, Jalmari. Synt. Lammilla. 
Evon t.y:n jäsen. Ammuttu Lam­
milla 26.5.1918.
Sahlberg, Kalle. Synt. Lammilla. 
Kirkonkylän t.y:n jäsen. Murhattu 
Lahdessa 30.4.1918.
Salonen, Alma, palvelijatar. Kuulu­
nut sos.-dem. nuoriso-osastoon. 
Murhattu Lahdessa.
Salmela, Kalle. 23-vuotias. Kirkon­
kylän t.y:n jäsen. Kuoli Tammi­
saaressa 12.7.1918. Jäi vaimo.
Salmela, Väinö. 21-vuotias. Kirkon­
kylän t.y:n jäsen. Kuoli Tammi­
saaressa 18.7.1918. Jäi vaimo.
Salmi, (Huugo. Synt. Lammilla 11.6. 
1896. Evon t.y:n jäsen. Ammut­
tu Evolla.
Salminen, Walfr. Synt. Lammilla
1880. Evon t.y:n ijäsen. Kaatui 
Lammilla 27.4.1918. Jäi 6-h. perhe.
Salminen, Einari. Synt. Lammilla
11.1.1894. Evon t.y:n jäsen. Am­
muttu Lahdessa toukokuussa 1918.
Santavuori, Kustaa. Synt. Lammil­
la 6.3.1893. Evon t.y:n jäsen. Am­
muttu 'Lahdessa toukokuussa 1918. 
Savisilta, Väinö. Synt. Lammilla
1894. (Pienviljelijäosaston jäsen. 
Murhattu Lammin kirkolla 8.5. 
1918.
Savisilta, Väinö. Synt. Lammilla
26.1.1894. Murhattu Lammilla 6.5. 
1918.
Sivén, Kalle. Kaatui Lammilla 27.4. 
1918.
Sulonen, Kustaa. Kuollut Hennalas- 
sa 15.8.1918.
Tuhkanen, Onni. Synt. Lammilla 
1899. Pienviljelijäosaston jäsen. 
Murhattu Lahdessa 8.5.1918. 
Tupala, Juhani. 32-vuotias. Mur­
hattu Lahdessa 1918.
Turhalä, Vihtori. Synt. Lammilla
1872. Murhattu kotinsa lähellä 
huhtikuussa 1918.
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Tuominen, Anton Rudolf, työmies. 
Synt. 22.6.1885. T.y:n jäsen. Ka­
donnut Kotkassa. Jäi 4-henkinen 
perhe.
Tähtinen, H. Synt. Lammilla 1897. 
Pienviljelijäosaston jäsen. Mur­
hattu Lammin Porkkalassa 6.5.18.
Vahdervehmas, Vihtori. Synt. Lam­
milla. Kaatui Lammilla 27.4.1918.
Wikman, Juho. Synt. Lammilla 1871. 
Järventaustan t.y:n jäsen. Am­
muttu Lahdessa 1918.
Wikman, Johan Adolf. Synt, Padas­
joella 6.11.1884. Murhattu Lah­
dessa 13.5.1918.
Wikman, Juho. Synt. Lammilla. 
Pienviljelijäosaston jäsen. Ammut­
tu Lahdessa 8.5.1918.
Wilkman, Josef. Synt. Lammilla 
1875. Kaatui Lammilla 27.4.1918.
Virtanen, Kalle. Synt. Lammilla 
1897. Pienviljelijäosaston jäsen. 
Murhattu Lahdessa 8.5.1918.
Virtanen, Lauri. Synt. Lammilla. 
21-vuotias. Kirkonkylän t.y:n jä­
sen.
Virtanen. Murhattu Padasjoella.
Ylityinen, Kalle. Synt. Rantasal­
mella. Kaatui Lammilla 27.4.1918.
Åkerman, Kalle. Synt. 1879. Kir­
konkylän t.y:n jäsen. Murhattu 
Asikkalassa kesällä 1918.
Åkerman, Ida. Kirkonkylän t.y:n jä­
sen. Murhattu Lammin kirkolla
17.6.1918.
Veljeshauta Evolla.
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Toverihauta Ikaalisissa. Kumpujen alla lepää kymmeniä ilman tutkintoa ja
tuomiota teloitettuja.
LOPPI.
Varsimainen kapinaliike alkoi Lopella tammikuun 28 p:nä 1918. 
Ensimäiseksi ottivat punakaartilaiset haltuunsa erinäiset kunnalUiset 
luottamustoimet, joihin etupäässä valittiin vaan työläisiä. Muuta­
missa vähäpätöisimmissä toimissa kyllä oli porvarejakin, eivätkä 
nämä osoittaneet tehtävissään minkäänlaista saboteerausta. Helmi­
kuun alussa toimeenpanivat muutamat edesvastuuttomat kapinalli­
set eräitä murhia, minkä johdosta vanhemmat järjestyneet työläi­
set mun. kutsuivat kokoon kunnallisjärjestön 'kokouksen, jossa oli 
tarkoitus ryhtyä asian aiheuttamiin toimenpiteisiin. Kokous ei kui­
tenkaan saanut käsitellä asiaa sääntöjen mukaan kunnallisjärjestön 
kokouksena, vaan oli siinä punakaartilaisilla määräämisvalta.
iMutta vaikka ei voida hyväksyäkään sitä mitä kapinan aikana 
tapahtui, niin varjoon jäävät ne kaikki sen terrorin rinnalla, mikä 
seurasi valkoisten valtaan päästyä. Noin viikko punaisten poistu­
misesta alkoivat työläisten ampumiset joukottain, mistä tähän jul­
kaisuun liitetty tilasto puhuu selvää kieltä. Jokapäiväiset yhteis­
laukaukset ilmoittivat, että taas osa työläisiä kaatui sovituksen uh­
rina. Joka päivä kuljetettiin suuria joukkoja köysillä yhteen sidot­
tuina suuremmille vankileireille. Yleensä luultiin, että näihin jouk­
koihin joutuneet eivät milloinkaan palaa, mutta myöhemmin on huo­
mattu, että monelle muodostuikin tämä matka pelastukseksi, sillä 
usea on palannut sieltä elävänä, joka tuskin olisi ollut mahdollista, 
jos he olisivat Lopelle jääneet.
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Sitä hätää ja turvattomuuden tunnetta, mitä työläiset näinä ai­
koina tunsivat, ei kukaan pysty kuvailemaan. Lähempi syventy­
minen näihin asioihin ei kuiteinkaan tilan puutteen tähden ole mah­
dollista, mutta sen tuntee muutenkin jokainen työläinen, joka niihin 
aikoihin eli Suomessa.
Aaltonen, Kustaa, räätäli. Synt. 1862. 
Vojakkalan t.y:n 'jäsen. Kuoli 
Tammisaaren vankileirillä 28.8. 
1918. Jäi vaimo.
Ahlgren, Kalle, sekatyöläinen. Synt.
1867. Sekatyöväen a.o:n jäsen. 
Ammuttu Riihimäellä 24.4.1918. 
Perheellinen.
Ahola, Väinö Albert, sekatyöläinen. 
Synt. 1893. Läyliäisten t.yrn jä­
sen. Ammuttu Hyvinkäällä 17.5. 
Ahola, Juho Oskari, sekatyöläinen. 
Synt. 1895. Läyliäisten t.y:n jä­
sen. Kuollut Riihimäen vankilei­
rillä 13.10.1918.
Ahola, Otto, mäkitupalainen. Synt.
1886. Maatyöväenos. jäsen. Am­
muttu Lopella 7.5.1918. Jäi vaimo 
ja 4 alaik. lasta.
Ahlfors, Jalmari. Synt. Kymin teh­
taalla. Kaatui Lahden taistelussa
29.4.1918.
Aitola, August. Synt. 1898. Kuoli 
Hämeenlinnan vankileirinä 27.5. 
1918.
Alanko, Kalle, torpanpoika. Synt.
1892. Topenon t.y:n jäsen. Am­
muttu Lopella 10.4.1918.
Arola, Oskari, torpanpoika. Kuulu­
nut maatyöväen osastoon. Kuoli 
Hämeenlinnan vankileirillä 16.7. 
1918.
Brask, Kalle, torpanpoika. Synt.
1886. T.y:n jäsen. Ammuttu Fors­
sassa 14.5.1918.
Dahlberg, Väinö, sekatyöläinen. 
Synt. 1890. Kuoli Tampereen van­
kileirillä 12.6.1918.
Empusa, Aleksander. Synt. Lopella 
1884. Salon t.y:n jäsen. Kaatui 
Lempäälän rintamalla 7.4.1918. Jäi 
6-henkinen perhe.
Enbom, Svante, sahatyöläinen. Synt.
1886. T.y:n jäsen. Kaatui Lem­
päälässä. Jäi vaimo ja 5 alaik. 
lasta.
Eskolin, Frans Kustaa, .renki. Synt. 
1875. Maatyöväenos. jäsen. Kaa­
tunut. Jäi vaimo ja 6 alaik. lasta. 
Forssell, Valter, sekatyöläinen. Synt. 
1886. Sekatyöntekijäin a.o:n jäsen. 
Ammuttu Lopella 7.5.1918. Jäi vai­
mo ja 1 lapsi.
Friman, Oskari, sekatyöläinen. Synt.
1891. Kuoli Espoossa vankina ol­
lessaan elokuussa 1918.
Hakala, Aleks., torppari. Synt. 1882. 
Sekatyöntekijäin a.o:n jäsen. Am­
muttu Hyvinkäällä 8.5. Jäi vaimo 
ja 2 alaik. lasta.
Heinonen, Väinö, sekatyöläinen. 
Synt. 1900. Maatyöväen a.o:n jä­
sen. Ammuttu Lopella kesäkuus­
sa 1918.
Helenius, Martti, torpanpoika. Synt.
1900. Kaatui Tampereella. 
Helenius, Uuno Valdemar, työmies. 
Synt. 1900. Kuoli Tammisaaren 
vankileirillä 7.6.1918.
Helén, Viktor Viljam, torpanpoika. 
Synt. 1899. Läyliäisten t.y:n jä­
sen. Synt. 1899. Kuoli Tammi­
saaren vankileirillä 19.6.1918. 
Helminen, Urho Henrik, sekatyöläi­
nen. Synt. 1897. A.o:n jäsen. 
Ammuttu Riihimäellä 24.4.1918.
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1 Urho Verlander. 2 
Kalle Kilpi. 3 Kalle 
Salmi. 4 Emil Kivisiö. 
5 Kustaa Leverin. 6 
Väinö Ahola. 7 Kalle 
Nurmi. 8 Otto Laine 
9 Karl Leverin. 10 Ju­
ho Tuominen. 11 Otto 
Terho. 12 Kalle Rauta.
13 Johan Telén. 14 Ju­
ho Ahola. 15 August 
Pohjavirta. 16 Kalle Vir­
tanen. 17 Urho Hat- 
tila. 18 Sakari Johan­
nes Vuorinen. 19 Kal­
le V. Puisto. 20 Urho 
Helminen. 21 Lauri Pal­
lo. 22 Oskari Kujamäki.
Hemmi, Abel, sekatyöläinen. Synt. 
1886. 'Hautahuhdan t.y:n jäsen. 
Kuoli Tampereen sairaalassa 26.3. 
1918. Jäi vaimo ja 2 alaikäistä 
lasta.
Hjort, Taavi, sekatyöläinen. Synt.
1890. Kuoli Tampereen vankilei­
rillä 14.6.1918.
Hinderman, Kalle, torppari. Synt. 
1884. T.y:n jäsen. Kuoli Riihi- 
mäen vankileirillä lokakuussa 
1918. Jäi vaimo ja 3 alaik. lasta.
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Jalava, Johan Emil, sekatyöläinen. 
Synt. 1893. Hautahuhdan t.y:n jä­
sen. Kuollut haavoihinsa sairaa­
lassa Helsingissä 4.5.1918. 
Johansson, Aleksander, sekatyöläi­
nen. Synt. 1883. Kaatunut Lem­
päälässä 6.4.1918.
■ Jokela, Selim. Synt. Tammelassa.
: Läyliäisten t.y:n jäsen. Kaatunut
Tampereen taistelussa.
Jokinen, Kalle, sekatyöläinen. T.y:n 
jäsen. Kaatunut Lempäälässä 15.
4.1918.
Jokinen, Otto, sekatyöläinen. Synt.
1898. Kuoli vankilasta päästyään. 
Kanerva, Johan Aug., sekatyöläinen.
Synt. 1885. Voljakkalan t.y:n sih­
teeri. Synt. 1886. Kuoli Tammi­
saaren vankileirillä 5.9.1918. Jäi 
vaimo ja 2 alaik. lasta.
Kahila, Erans Oskari, suutari. Synt.
1885. iHunsalan t.y:n jäsen. Kuoli 
Riihimäen vankileirillä 25.10.1918. 
Kilpi, Kalle Vihtori, työmies. Synt..
1880. Läyliäisten t.y:n 'jäsen. 
Ammuttiin Lopella 4.5.1918. Per­
heellinen.
Kivistö, Eemil, työmies. Synt. 1894. 
Läyliäisten t.y:n jäsen. Ammuttu 
Hyvinkäällä 8.5.1918.
Kirkkoportti, Otto, torpanpoika. 
Synt. 1900. Kuoli Tammisaaren 
vankileirillä 7.6.1918.
Kivelä, Juho, sekatyöläinen. Synt.
1899. T.y:n .jäsen. Ammuttu Lo­
pen kirkossa 4.5.1918.
Koivu, Kalle. Synt. Keuruulla. Kuoli 
Suomenlinnan vankileirillä. 
Koivunen, Juho Kustaa. Synt. Lo­
pella 1869. Kaatui Tampereen tais­
telussa 27.3.1918. Jäi vaimo ja 3 
lasta.
Koski, Kalle, sekatyöläinen. Synt. 
1882. Voljakkalan t.y:n jäsen. Kuoli 
Tammisaaren vankileirillä 22.10. 
1918. Jäi vaimo ja 7 alaik. lasta.
Koskinen, Sakari, sekatyöläinen. 
Synt. 1894. Hevosojan t.y:n Ijäsen. 
Kuoli Lahden vankileirillä kesä­
kuussa 1918:
Kuusela, Kalle, sekatyöläinen. Synt.
1892. Sekatyöväen ä.o:n jäsen. 
Ammuttu Hyvinkäällä 16.5.1918. 
Jäi vaimo ja 1 lapsi.
Kujjamäki, Oskar. Synt. Jalasjärvel- 
lä 1882. Hunsalan t.y:n jäsen. Am­
muttiin Riihimäellä 3.5.1918. 
Laakso, Lauri Henrik, kirvesmies. 
Synt. 1892. A.o:n jäsen. Ammut­
tu Riihimäellä toukokuussa 1918. 
. Jäi vaimo ja 2 alaik. lasta.
Laakso, Vilho, sekatyöläinen. Synt.
1897. Vojakkalan t.y:n jäsen. Kuol­
lut Haminan vankileirillä 11.5.1918. 
Laakso, Nestor. Synt. Urjalassa. 
Ammuttiin Riihimäellä 24.5.1918. 
Jäi 3-henkinen perhe.
Lahtinen, Edvard. Synt. Janakka­
lassa. Kuoli Tammisaaren vanki­
leirillä. Jäi perhe.
Laine, Otto Jalmari, työmies. Synt.
1896. Läyliäisten t.y:n jäsen. Kuoli 
Tammisaaren vankileirillä 20.6. 
1918. Jäi vaimo ja 1 lapsi. 
Lampinen, Johan Vihtori, maalari. 
Synt. 1885. T.y:n jäsen. Ammut­
tu Lopella 7.5.1918. Jäi vaimo ja 
1 lapsi.
Lehto, Väinö, kirvesmies. Synt.
1888. T.y:n jäsen. Ammuttu Lo­
pella 4.5.1918.
Lehtinen, Kalle, sekatyöläinen. Synt. 
1899. Kaatui Heinolassa maalis­
kuulla 1918.
Leverin, Karl Oskar, maalari. Synt. 
1896. Riihimäen t.y:n jäsen. Kuoli 
Suomenlinnassa 18.10.1918.
Leverin, Kustaa Nikolai, sekatyöläi­
nen. Synt. 1899. Läyliäisten t.y:n 
jäsen. Kuoli Tammisaaren vanki­
leirillä 14.7.1918.
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Joukkotelotukset Viipurissa keväällä 1918.
Leppänen, Kalle, tcrpanpoika. Synt.
1888. Kuoli Lahden vankileirillä. 
Lilljeqvist, 'Sulo. Synt. Lopella. Am­
muttu Lopella 7.5.1918. Jäi 2-hen- 
kinen perhe.
Liljeqvist, Juho, muurari. Synt.
1887. Ammuttu Lopella 7.5.1918. 
Jäi vaimo ja 1 lapsi.
Lindberg, Väinö, sekatyöläinen. Synt.
1898. A.o:n jäsen. Katui Lempää­
lässä.
Loppemäki, Kustaa, sekatyöläinen. 
Synt. 1893. VOjakkalan t.y:n jä­
sen. Kuoli Tammisaaren vankilei­
rillä 29.8.1918.
Lyytikäinen, Emil, ratavartija. Synt.
1877. T.y:n jäsen. Ammuttu Hy­
vinkäällä 8.5.1918. Jäi vaimo ja 3 
alaik. lasta.
Lättiin, Otto, sekatyöläinen. Synt. 
1885. Hunsalan t.y:n jäsen. Am­
muttu kuljetettaessa Lopelta Riihi- 
mäelle. Jäi vaimo ja 1 lapsi. 
Löfgren, Kalle Emil, sekatyöläinen. 
Synt. 1893. Kuoli Hämeenlinnan 
vankileirillä 4.6.1918.
Lönn, Otto Jalmari, sekatyöläinen. 
Synt. 1894. T.y:n jäsen. Ammut­
tu (Hyvinkäällä toukokuussa 1918. 
Malmström, Kalle, sekatyöläinen. 
Synt. 1889. Ammuttu Pyhäjärvellä
19.5.1918.
Malmström, Santtu, sekatyöläinen. 
Synt. 1886. Ammuttu Lopella 7.5. 
1918.
Mattila, Urho Erland, sekatyöläinen. 
Synt. 1900. A.o:n jäsen. Ammut­
tu Launosissa 13.5.1918.
Mäkinen, Väinö, sekatyöläinen. Synt.
1901. Kaatui Lempäälässä.
Mäkelä, Emil Johannes, sekatyöläi­
nen. Synt. 1888. A.o:n jäsen. Am­
muttu Launosissa 6.5.1918. Jäi 
vaimo ja 2 alaik. lasta.
Niinimäki, Leonard, sekatyöläinen. 
Synt. 1895: Vojakkalan t.y:n jä­
sen. Kuoli Tammisaaren vankilei­
rillä 28.7.1918.
Niemelä, Juho, torpanpoika. Synt.
1896. Seka työväen a.otn jäsen. 
Kuoli Tammisaaressa 21.6.1918. 
Nurmi, Juho Aug., työmies. Synt.
1878. Läyliäisten t.y:n jäsen. Kaa­
tui Lahdessa 29.4.1918. Jäi vaimo 
ja tytär.
Nurmi, Kalle, sekatyöläinen. Synt.
Launosissa 13.5.1918.
Nykänen, Martti, renki. Synt. 1897.
Kuoli Suomenlinnassa heinäk. 1918. 
Ojala, Kalle Vihtori, työmies. Synt.
1894. Kuoli Raahen vankileirillä
31.5.1918.
Ojala, Emil, sekatyöläinen. Synt.
1894. Kaatui Hauholla.
Pallo, Lauri, torpanpoika. Synt. 1892. 
Topenen t.y:n jäsen. Ammuttu Lo­
pella 7.5.1918.
Pallo, Jalmari, torpanpoika. Synt.
1889. Ammuttu Lopella 7.5.1918. 
Jäi vaimo ja 2 alaik. lasta. 
Palonen, Jalmari, sekatyöläinen. 
Synt. 1877. Hunsalan t.y:n jäsen. 
Kuoli Lahden vankileirillä heinä­
kuussa 1918.
Peltola, Vihtori, sekatyöläinen. Synt.
1867. Sekatyöväen a.o:n jäsen. 
Ammuttu Riihimäellä 24.4.1918. Jäi 
vaimo ja 2 alaik. lasta. 
Pikkarainen, Otto, torpanpoika. Synt.
1894. Heyosojan t.y:n jäsen. Kuoli 
Tammisaaren vankileirillä heinä­
kuussa 1918.
Pihlaista, Fredrik. Synt. Lopella 
Läyliäisten t.y:n jäsen. Kadonnut. 
Pihlaista, August. Synt. Lopella 
1882. Läyliäisten t.y:n jäsen. Ka­
donnut.
Pihlaista, Otto. Synt. Lopella. Läy­
liäisten t.y:n jäsen. Kadonnut. 
Pohjola, Arvo Aleksander, työmies. 
Synt. 1891. Kuoli Tampereen van­
kileirillä 13.6.1918.
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Pohjavirta, Aug. Aleksander. Synt. 
Helsingissä 1876. (Murhattu Hög- 
forssissa 20.5.1918.
Puisto, Kalle Vihtori, torpanpoika. 
Synt. 1888. Kaatui Tyrväällä 18.
4.1918. Jäi vaimo ja 1 lapsi. 
Ranta, Emil, sekatyöläinen. Synt.
1891. Hevos ojan ty :n  jäsen. Am­
muttu Lopella 4.5.1918. Jäi vaimo 
ja 1 lapsi.
Rantasaari, Vihtori, sekatyöläinen. 
Synt. 1885. Vojakkalan t.y:n jä­
sen. Kuoli vankileiriltä päästyään
8.8.1918. Jäi vaimo.
Rauta, Kalle Nestor, työmies. Synt.
1891. LäyDärsten ty:n  jäsen. Am­
muttu Hyvinkäällä 28.5.1918. Jäi 
vaimo ja S älaik. lasta.
Rautio, Otto. Synt. Lopella 1895. 
Kaatui Lahden taistelussa 29.4. 
1918.
Saarinen, Kustaa Adolf, kirvesmies. 
Synt. 1874. T„y:n jäsen. Kuoli 
Suomenlinnassa 7.7.1918. Jäi vai­
mo ja 6 alaik. lasta.
Saarinen, Lauri, sekatyöläinen. Synt.
1899. Kuoli Tampereen vankilei­
rillä 19.5.1918.
Salmi, Kalle Johannes, sekatyöläi­
nen. Synt. 1891. T.y:n jäsen. Am­
muttu Launosissa 9.5.1918. 
Santala, Emil, torppari. S ynt 1874. 
Vojakkalan t.y:n jäsen. Kuoli 
Tammisaaren vankileirillä 29.8. 
1918.
Salo, Urho, sekatyöläinen. Synt. 
1899. Ammuttu Riihimäen vanki­
leirillä heinäkuussa 1918.
Seppälä, Otto, torpparin poika. Synt.
1887. Lopen t.y:n jäsen. Ammut­
tu Riihimäellä 8.5.1918.
Siltanen, Otto, torpparin poika. Synt. 
1891. Hevosojan t.y:n jäsen. Am­
muttu Lopella 4..5.1918.
Siltanen, Kalle, torpparin poika. 
Synt. 1895. Hevosojan t.y:n ijäsen. 
Ammuttu Lopella 4.5.1918. 
Sillanpää, Urho, torpparin poika. 
Synt. 1897. Kuoli Lahden vanki­
leirillä heinäk. 1918.
Silvenius, Kalle, sekatyöläinen. Se- 
katyöväen a.o:n jäsen. Ammuttu 
Hyvinkäällä 14.5.1918.
Sjöholm, Juho Kustaa. Synt. Lo­
pella 1888. Hunsalan t.y:n jäsen. 
Kuoli Hennalan vankileirillä 1918. 
Sohlström, Kalle, sekatyöläinen. 
Synt. 1901. Maatyöväen a.o:n jä­
sen. Kuoli vankeudesta päästyään. 
Stenfält, Martti, sekatyöläinen. Synt. 
1898. T.y:n jäsen. Kaatui Ku­
russa.
Stålhammar, Martti Einari, sekatyö­
läinen. Synt. 1895. Kaatui Lem­
päälässä 3.5.1918.
Stålhammar, Kalle, sekatyöläinen. 
Synt. 1886. Sekatyöväen a.o:n 
jäsen. Kaatui Lempäälässä 30.4.18. 
Sundström, A., sekatyöläinen. Synt. 
1880. Ammuttu Lopella 3.6.1918. 
Ensin rääkätty, jotta tuli mielisai­
raaksi.
Suominen, Teodor, suutari. Synt. 
1884. Maatyöväen a.o:n jäsen. 
Ammuttu Lopella 7.5.1918. Jäi 
leski ja 2 lasta.
Tamminen, Urho, sekatyöläinen. 
Synt. 1898. Kuoli Lahden vanki­
leirillä heinäkuussa 1918. 
Tamminen, Jalmari, sekatyöläinen. 
Synt. 1893. Kuoli Riihimäen van­
kileirillä kesäkuussa 1918.
Teränen, Otto, sekatyöläinen. Synt.
1890. Lopen t.y:n jäsen. Ammut­
tu Riihimäellä 8.5.1918.
Terho, Anton. Synt. Tammelassa 
1896. Kadonnut.
Terho, Otto. Synt. Lopella 1897. 
Kaatui Lempäälän rintamalla 15.4. 
1918.
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Telén, Johan Kustaa, sekatyöläinen. 
Synt. 1894. Hunsalan t.y:n Jäsen. 
Kuoli Lahden vankil. 12.7.1918. 
Tiihonen, Otto, sekatyöläinen. Synt.
1890. Sekatyöväen a.o:n 'jäsen. 
Ammuttu Hyvinkäällä 8.5.1918. Jäi 
vaimo ja 2 alaik. lasta.
Tuomi, Juho Viktor. Synt. Lopella 
1880. Kaatui rintamalla 18.4.1918. 
Jäi 6-h onkinen perhe.
Tuominen, Juho Emil, sekatyöläi­
nen. Synt. 1886. Launosten t.y:n  
jäsen. Ammuttu Riihimäellä 24.4. 
1918. Jäi vaimo (ja 2 alaik. lasta. 
Tuominen, Hjalmar. Synt. Lopella
1892. Kadonnut.
Tuomenoija, Edvard, kirvesmies. 
Synt. 1883. T.y:n jäsen. Ammut­
tu Lopella 4.5.1918. Jäi vaimo 'ja 
4 alaik. lasta.
Vaahtera, Otto Emil, torpanpoika. 
Synt. 1895. Sekatyöväen a.o:n'jä­
sen. Kuoli Raahen vankileirillä 
7.61918.
Vainio, Aug., sekatyöläinen. Synt.
1892. Hautahuhdan t.y:n jäsen. 
Ammuttu Lopella 7.5.1918. 
Vakkeri, Martti, sekatyöläinen. Synt.
1898. ■ Kuoli Riihimäen vankilei­
rillä syyskuussa 1918.
Vahlberg, A., työnjohtaja. Synt. 1880.
A.o:n jäsen. Kaatui1 Lempäälässä. 
Vasenius, Martti August. Synt. Lo­
pella 1900. Kuoli Tammisaaren 
vankileirillä 1918.
Verlander, Urho. Synt. 'Helsingissä
1897. Kaatui Salon taistelussa 29.
4.1918.
Vienonen, Kustaa, sekatyöläinen. 
Synt. 1891. Vojakkalan t.y:n jä­
sen. Ammuttu Vojakkalassa 14.5. 
1918.
Viljanen, Sulo Jalmari, työmies. 
Synt. 1893. Kaatui Tampereella
27.3.1918.
Vilkman, Otto Jalmari, sekatyöläi­
nen. Synt. 1893. A.o:n jäsen. 
Ammuttu Riihimäellä 9.5.1918. 
Virtanen, Kalle, sekatyöläinen. Synt.
1884. Topenon t.y:n jäsen. Am­
muttu Lopella 7.5.1918.
Virtanen, Kalle Johan, sekatyöläinen. 
Synt. 1882. T.y:n jäsen. Kuoli 
vankeudesta 'päästyään. Jäi vaimo 
ja 5 alaik. lasta.
Virtanen, A. Synt. Längelmäellä
1894. Kuollut Tampereen vanki­
leirillä.
Virtanen, Aleksanteri, sekatyöläinen. 
Synt. 1900. Maatyöväen a.o:n jä­
sen. Kaatui Lahdessa.
Vuorinen, Väinö Aleksanteri, seka­
työläinen. Synt. 1899. Sos.-dem. 
nuoriso-os. jäsen. Kuoli' Lahden 
vankileirillä.
Vuorinen, Sakari, sekatyöläinen. 
Synt. 1895. T.y:n jäsen. Ammut­
tu Riihimäellä 8.5.1918.
Ättys, Urho, sekatyöläinen. Synt.
1900. Maatyöväen os. jäsen. Kuoli 
Lahden vankileirillä toukokuussa 
1918.
örn, Joose, torpanpoika. Synt. 1888. 
A.o:n jäsen. Ammuttu Forssassa
14.5.1918.
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Kosken H.l. työväentalo, joka kapinan jälkeen oli vankilana.
NASTOLA.
Arvelin, 'Nestori, sekatyömies. Synt.
1889. Ammattiosaston jäsen. Kuol­
lut Riihimäen vankileirillä 10.7. 
1918.
Bruse, 'Edvard, työmies. Synt. 1900.
Kadonnut rintamalla.
Halme, Mauno, työmies. Synt. 1891. 
Pyhäntaan t.y:n jäsen. Kaatu­
nut.
Halm, Reinhold, kauppias. Synt.
1858. Ahtialan t.y:n jäsen. Mur­
hattu 22.4.1918. Jäi vaimo ja 9 
lasta.
Harju, Siipe, työmies. Kuollut Tam­
misaaressa.
Harju, Artturi, työmies. Teloitettu 
valtiorikosoikeuden päätöksellä 
Hennalassa 10.9.1918.
Heinonen, Väinö, talollisenpoika. 16 
vuoden vanha. Kaatunut Lovii­
sassa maaliskuussa 1918.
Heikkilä, Waldemar; työmies. 19 v.
Murhattu Villähteellä 8.5.1918. 
Hellström, Santeri, työmies. Synt. 
1899. Jäi vaimo. T.y:n jäsen.
Kaatunut Lahden valloituksessa
19.4.1918.
Jokinen, Toivo, rataesimiehenpoika. 
Synt. 1903. Murhattu Uudessa- 
kylässä 20.6.1918.
Järvinen, Hilpas, suutari. Synt. 1881. 
Villähteen t.y:n puheenjohtaja. 
Murhattu Villähteellä 2.5.1918. 
Järvinen, Juho Lauri, työmies. Synt. 
1892. Uudenkylän t.y:n jäsen. 
Murhattu Kotkassa 4.5.1918. 
Kanervio, Jalmari, työmies. Synt.
1897. Nuorisoliiton jäsen. Kuollut 
'Hennalassa 27.7.1918.
Karlsson, Juho, työmies. Synt. 1860. 
Jäi vaimo ;ia 5 lasta. Kuollut Hen­
nalassa 1.7.1918.
Karlsson, Toivo, työmies. Synt.
1886. Villähteen t.y:n jäsen. Mur­
hattu Hennalassa 11.5.1918. 
Kivinen, Kalle, työmies. Synt. 1893. 
Ruuhijärven t.y:n jäsen. Kaatunut 
Lahdessa.
Kilpinen, Kosti, työmies. Synt. 1897. 
Ruuhijärven t.y:n jäsen. Kaatu­
nut Lahdessa.
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Koski, Lauri Herman, viila ri. Synt.
1898. Metallityöntekijäin a.o:n jä­
sen. Kuollut Tammisaaressa 26.8. 
1918.
Xuusinen, Kaarlo, renki. Synt. 1882. 
Arrajoen t.y:n jäsen. Murhattu 
Arrajoella 14.4.1918. Jäi vaimo ja 
3 lasta.
Laaksonen, Eino, ratavartija. Suo­
men tehdas- ja sekatyöntekijäin 
liiton jäsen. Kuollut Tammisaa­
ressa 8.8.1918.
Lahtinen, August, työmies. Synt. 
1882. Pyhäntaan t.y:n jäsen. Ka­
donnut. Jäi vaimo da 5 lasta. 
Laine, Kalle Rikhard. Synt. 1896. 
Ahtialan t.y:n ijäsen. Kaatui rin­
tamalla.
Laine, Lauri, työmies. Synt. 1898.
Kaatunut Heinolan Lusissa. 
Lassila, Juho Ilmari, työmies. Synt.
1902. Nuorisoliiton jäsen. Kuollut 
Riihimäellä 21.7.1918.
Lassila, Kalle, torpanpoika. Uuden- 
kylän t.y:n jäsen. Kaatunut 30.4. 
1918.
Lehtinen, Juho, renki. Synt. 1885. 
Jäi vaimo ja 3 lasta. Arrajoen 
t.y:n jäsen. Kuollut Tammisaa­
ressa 14.7.1918.
Lindfors, Gunnar Herman, puusep­
pä. Kuollut Riihimäellä 7.7.1918. 
Jäi vaimo.
Lundahl, Martti, suutari. Synt. 1897. 
Arrajoen t.y:n jäsen. Kuollut 
Tammisaaressa 7.4.1918.
"Nero, Lauri, rautatieläinen. Synt. 
1892. Ammuttu Uudenkylän ase­
malla 14.4.1918.
'Neilberg, Kalle, renki. Jäi vaimo 
ja 3 lasta. Uudenkylän t.y:n jä­
sen. Murhattu Uudessakylässä 24.
5.1918.
."Nieminen, Kustaa. Synt. 1900. Py­
häntaan t.y:n jäsen. Kuoli Hen- 
nalassa 25.7.1918.
Nieminen, Eemil, työmies. Kuollut 
Hämeenlinnassa.
Niemi, Eino Ilmari, työmies. Synt.
1900. Sekatyöntekijäin a.o:n jäsen. 
Kuollut Tammisaaressa 26.8.1918. 
Nirunen, K., renki. Synt. 1880. Jäi 
vaimo ja 5 lasta. Kaatui Kyydissä. 
Numminen, Kustaa, renki. Synt.
1900. Pyhäntaan t.y:n jäsen.
Kuollut Hennalassa 25.7.1918. 
Oksanen, Verner, työmies. Synt.
1898. Murhattu Riihimäellä. 
Oksjoki, Tuomas, torppari. Synt.
1882. Kadonnut. Jäi vaimo ja 5 
lasta.
Ojala, Anshelm, työmiehenpolka. 
Synt. 1900. Ahtialan t.y:n jäsen. 
Murhattu Lahdessa.
Ojanen, A., työmies. Synt. 1883. 
Luhtaan osaston jäsen. Hävinnyt 
Riihimäellä. Jäi vaimo ja 2 lasta. 
Orre, Valte Herman, työmies. Kuol­
lut Riihimäen vankileirillä. 
Parkkanen, Eetu, työmies. Kuollut 
Hennalass^.
Peltonen, Toivo, puuseppä. Uuden­
kylän t.y:n jäsen. Kaatunut Luu- 
mäellä 30.4.1918.
Rantala, Aarre, työmies. Synt. 1888. 
A.o:n jäsen. Murhattu Suomen­
linnassa 24.8.1918.
Rantanen, Valter, työmies. Synt.
1898. A.o:n jäsen. Kuollut Tam­
misaaressa 6.9.1918.
Rantanen, Emil, työmies. Synt. 1885. 
Uudenkylän t.y:n jäsen. Murhat­
tu Suomenlinnassa 26.9.1918. 
Saari, Väinö, työmies. Synt. 1897. 
A.o:n jäsen. Kuollut Tammisaa­
ressa 2.9.1918.
Salo, Armas Nikolai, työmies. Synt.
1890. A.o:n jäsen. Murhattu Suo­
menlinnassa 26.9.1918.
Salonen, Hemming, työmies. Synt.
1899. Arrajoen t.y:n jäsen. Ka­
donnut.
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"Varkauden työväenyhdistyksen kirjasto valkoisten hävittämättä.
Salminen, Kaarlo, työmies. Synt. 
1898. A.o:n jäsen. Kaatunut va­
hingonlaukauksesta 4.4.1918. 
Sanger, Väinö, työmies. Nuorisolii­
ton jäsen. Ammuttu Uudessaky- 
iässä  10.5.1918. Jäi vaimo ja 3 
lasta.
Sirkka, Jalmari, työmies. Kadon­
nut.
Toivonen, Juho, työmies. Synt. 1876. 
Arrajoen t.y:n jäsen. (Murhattu 
Arrajoella 14.4.1918. Jäi vaimo ja 
2 lasta.
Tuominen, Kaarlo Viljam, työmies. 
Synt. 1896. A.o:n jäsen. Kaatu­
nut Louhikkolahdessa 26.4.1918. 
Turpeinen, Atte Julius, työmies. 
Synt. 189-2. A.o:n jäsen. Kuollut 
Tammisaaressa 24.9.1918. 
Turpeinen, Eemil, työmies. Synt.
1900. A.o:n jäsen. (Murhattu Suo­
menlinnassa 25.9.1918.
Weckman, Jalmari, työmies. Py-, 
häntään t.y:n jäsen. Kuollut Rii­
himäellä 1918.
W-eiin, Toivo Rikhard, rautatieläi­
nen. Synt. 1888. A.o:n jäsen. 
Murhattu Kotkassa 13.5.1918. 
Wikman, Alfred, -kirvesmies. Synt. 
1871. Haudattiin valekuolleena, 
mutta nousi vuorokauden kuluttua 
ylös. Kuoli sairaalassa. Jäi vai­
mo ja lapsi.
Virtanen, Kalle, työmies. Synt. 1862. 
Arrajoen t.y:n jäsen. Kaatunut 
Uuden-kylän asemalla 13.4.1918. 
Jäi vaimo ja 3 lasta.
Virtanen, Taavi, renki. Synt.^1850. 
Arrajoen t.y:n jäsen. Kuollut 
vankilassa 28.8.1918. Jäi vaimo ja 
4 lasta.
Virtanen, Leander, työmies. Synt.
1899. Murhattu kotonaan 22.4. 
1918.
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Virtanen, Niilo, muurari. Synt. 1893. 1898. Villähteen t.y:n jäsen. Mur-
Luhtaan os. jäsen' Murhattu Nas- hattu Viillähteellä 615.1918. •
’■'tolan Järvisillä 1918. Virtanen, Valdemar. Synt. 18991
Murhattu kotonaan 22.4.1918.
Virtanen, Viljo Erland; rautatfela.- Wjrén> Xeod,or> autonkuljettaja, 
nen- s Vnt- 190l~ Nuorisoliiton Synt. 1898_ ,Murhattu s.5.1918. Jäi 
jäsen.. Murhattu iHaminässa 26.5. vainio ja 1 lapsi 
*9^ ' Wäärt, Waldemar, työmies. Kaai-
Virtanen, Verner, työmies. Synt. tunut tHennalar rintamalla.
Joukkohauta Porvolan kylässä Kos­
kella H.l.
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Lempäälän rintamalta.
PADASJOKI.
Ahola, Mikko. Synt. Padasjoella. 
Kaatunut.
Ahonen, Väinö. Synt. Padasjoella. 
Kirkonkylän t.y:n jäsen. Mur­
hattu.
Annaniemi, Lauri. Synt. Padasjoella
1899. Kasiniemen t.y:n jäsen. 
Murhattiin 1918.
Freiström, Hjalmar. Synt. Kauki- 
lassa 1884. T.y:n jäsen. Ammuttu 
Arrakoskella 24.3.1918. Jäi 2-hen- 
kinen perhe.
Heiliö, Lyyli.
Heino, Kaarlo. Synt. Padasjoella 
1896. Kuoli vankileirille 24.2.1918. 
Heinonen, Kalle. Synt. Kuhmalah- 
della 1900. Kasiniemen t.y:n jä­
sen. Murhattiin Padasjoella. 
Heinonen, Fredrik. T.y:n jäsen.
Kuoli Riihimäen vankileirillä.
Heinonen, Stefanus. Synt. 1886. T. 
y:n jäsen. Murhattu 1918.
Helander, Kalle. Synt. Padasjoella. 
Murhattu 1918.
Helin, Johan. Synt. Padasjoella. Te­
loitettiin Vesijakaalla.
»Helminen, Aleks. Kaatunut taiste­
lussa.
Helminen, Kustaa. Synt. Padasjoel­
la. Kuoli Tammisaaren vankilei­
rillä.
Heikkilä, Ääret. Synt. Padasjoella
1894. Kaatui Heinolassa.
Hjelt, August. Maakesken t.y:n jä­
sen. Murhattu Padasjoella 1918.
Iid, Johan. Synt. Padasjoella. Mur­
hattu 1918. Jäi 2-henkinen iperhe.
Ilmonen, Väinö. Synt. Padasjoella. 
Padasjoen kirkonkylän t.y:n jäsen. 
Murhattu Padasjoella 1918. Jäi 2- 
henkmen perhe.
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Jaava, Emil. Maakesken t.y:n jäsen. 
Kuoli vankileirillä.
Jääskeläinen, Tilda. Synt. Padas­
joella 1899. Murhattu Padasjoella.
Jääskeläinen, Kalle. Synt. Padas­
joella 1848. Kasiniemen t.y:n jä­
sen. Kaatui rintamalla.
Kari, Hugo Topias. Synt. Padas­
joella. Kaatui rintamalla.
Kari, Janne. Synt. Padasjoella. Mur­
hattu Padasjoella 1918.
Kari, Johan Henrik. Synt. Padas­
joella 1896. Auttosten t.y:n jäsen. 
Ammuttiin Lahdessa 5.5.1918.
Kario, Johan. Synt. Padasjoella. 
Ammuttiin Lahdessa. Jäi perhe.
Karonen, Einari. Synt. Padasjoella 
1880. Ammuttiin 1918.
Katajainen, Johan. Synt. Padasjoel­
la. Kaatui rintamalla.
Keto, Artturi. Synt. Kuhmoisissa. 
Murhattu 1918.
Kerhonen, Uuno. Synt. Padasjoel­
la. Kuollut vankilaan.
Kilpinen, Kalle. Synt. Padasjoella. 
Kirkonkylän t.y:n jäsen. Kaatu­
nut.
Koski, Nikolai. Synt. Padasjoella. 
Kuoli Hennalassa.
Koskimäki, Kalle. Synt. A la k o s­
kella 1891. Arrakosken t.y:n jä­
sen. Murhattu Padasjoella 3.4.1918.
Koskimäki, Reino. Synt. A la k o s­
kella 1893. Kadonnut.
Kujansuu, K. Synt. Padasjoella. 
Kuoli vankileirillä.
Laakkonen, Johannes. Kuoli vanki­
laan.
Laaksonen, Heikki. Synt. Padasjoel­
la. Kaatui rintamalla.
Lahtinen, Johannes. Synt. Padas­
joella 1872. Kellosalmen t.y:n jä­
sen. Kuoli vankileirillä. Jäi vai­
mo ja 3 lasta.
Lahtinen, Kustaa. Synt. Padasjoella. 
Kaatui rintamalla.
Laksar, Verner. Synt. 1891. Kaatui. 
Jäi 4-henkinen perhe.
Lass, Adam. Synt. Padasjoella. Mur­
hattu 1918.
Lehtinen, Albert. Teloitettu 1918.
Lehtinen, Emil. Ammuttu 1918.
Lehtinen, Amanda. Synt. Padas­
joella. Ammuttu 1918.
Lehtinen, Johannes. Synt. Padas­
joella 1887. Ammuttiin 1918.
Leino, Verner. Kuollut vankilaan.
Leppänen, Heikki. Synt. 1852. Mur­
hattu 1918.
Lepistö, Toivo. Ammuttu Lahdessa 
toukokuussa 1918.
Lepistö, Anton. Ammuttu Lylyssä 
Juupajoella.
Lindfors, Bernhard. Synt. Padas­
joella. Kaatunut rintamalla.
Lindfors, Bernhard. Synt. Padas­
joella. Kaatui rintamalla. Jäi per­
he.
Linden, Eino. Synt. Padasjoella. 
Kadonnut.
Lindeman, Benjam. Synt. Padas­
joella 1880. Kaatui. Jäi 5-henki- 
nen perhe.
Lång, Kalle Kustaa. Synt. Padas­
joella 1899. Kellosalmen t.y:n jä­
sen. Kuoli vankileirillä keväällä 
1918.
Loman, Niilo. Kaatui taistelussa
Loman, Lauri. Kuoli vankilaan.
Majamäki, Väinö. Synt. Padasjoella;
1895. Kasiniemen t.y:n jäsen. Mur­
hattu 1918.
Manner, Edv. Synt. 1880. Kuoli Rii­
himäen vankileirillä 1918.
Mäntylä, Kalle. Synt. Padasjoella. 
Murhattu 1918. Jäi 2-henkmem 
perhe.
Neberg, Kustaa- Synt. Kuhmoisissa. 
Murhattu 1918.
Niemelä, Villehard. Kuoli Tammi­
saaren vankileirillä.
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1 Lyyli Heiliö. 2 Fredrik Heinonen. 3 Ääret Heikkilä. 4 Stefanus Hei­
nonen. 5 Jalmar Freiström. 6  Kalle Koskimäki. 7 Edvard Manner. S 
Fredrik Syrman. 9 Heikki Saarinen. 10 Vilho Virtanen. 11 Janne Vase- 
nius. 12 Heikki Viitasalo. 13 Kalle Viitasalo. 14 Alfred Vilkman.
Nieminen, Hilda. Synt. Padasjoella
1900. Kuoli Hennalan vankileirillä.
Nieminen, Vihtori. Virmahan t.y:n 
jäsen. Kaatui rintamalla.
Nieminen, Johan. Synt. Padasjoella 
1871. Murhattiin Padasjoen hau­
tausmaalla keväällä 1918. Jäi vai­
mo ja 7 lasta.
Nieminen. August. Synt. Vääksyssä. 
Ammuttu 1918.
Nieminen, Hjalmar. Arrakosken t. 
y:n jäsen. Kuollut Bennalassa. 
Jäi 3-henkinen perhe.
Nieminen, Eemeli. Synt. 1894. Ar­
rakosken t.y:n jäsen. Murhattu 
1918. Jäi 2-henkinen perhe.
Nieminen, Vihtori. Synt. 1894. Kuoli 
vankilaan.
Norman, Kalle. Synt. 1890. Kuoli 
vankilaan.
Nurminen, Kustaa. Synt. Padasjoel­
la. Kuoli Lahden vankileirillä.
Paavo, Eemil. Synt. 1889. Kuoli 
vankilaan.
Pajunen, Henrik. Synt. Padasjoella. 
Kirkonkylän t.y:n jäsen. Kaatu­
nut.
Palonen, Kalle. Synt. Kuhmoisissa. 
Padasjoen kirkonkylän t.y:n jäsen. 
Murhattu.
Palonen, Ruoho. Synt. Kuhmoisis­
sa. Murhattu 1918.
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Pellontausta, Kustaa. Synt. Padas­
joella. Kaatunut.
Peltola, Väinö. Synt. Padasjoella. 
Kuoli vankilaan.
Rajala, Kalle. Synt. Padasjoella 1894.
T.y:n jäsen. Kaatunut.
Rantanen, Heikki. Synt. Padasjoel­
la. Vesijaon t.y:n jäsen. Murhat­
tu 1918.
Rantanen, Eeli. Synt. Padasjoella. 
Vesijaon t.y:n jäsen. Murhattu 
1918.
Rujala, Juho. Synt. Padasjoella. Am­
muttu 1918. Jäi 3-henkinen perhe. 
Saarikko, Aaretti. Synt. Lahdessa. 
Ammuttu 1918.
Saarikko, Väinö. Ammuttu 1918. 
Saarikko, Aleks. Kuoli vankilaan. 
Saarikko, Kustaa. Kuoli vankilaan. 
Saarinen, Heikki. Synt. 1884. Kuoli 
vankileirillä.
Salminen, Kalle. Kuoli vankilaan. 
Salminen, Eino. Kaatunut.
Salminen, Jeremias. Synt. 1860.
Ammuttu 1918.
Salminen, Iivari. Kadonnut.
Salo, Nestor. Synt. Padasjoella.
Kuoli vankileirillä.
Salonen, Kalle. Synt. Padasjoella 
1886. Kellosalmen t.y:n jäsen. 
Murhattiin Padasjoella keväällä 
1918.
Salonen, Lyytiö. Synt.' 1883. Am­
muttu 1918.
Sievänen, Henrik. Synt. Padasjoel­
la. Kuoli Hennalassa. Jäi 3-hen- 
kinen perhe.
Sievänen, Selma. Synt. Padasjoel­
la.. Murhattu 1918. Kirkonkylän 
t.y:n jäsen.
Siltala, Kustaa. Synt. Padasjoella.
Kaatui Lammilla. Jäi perhe. 
Siltanen, Heikki. Synt. 1863. Kuoli 
vankilaan.
Stenhammar, Adam. Synt. 1890. 
Kadonnut. Jäi 2-henkinen perhe.
Suulinen, Eetu. Synt. Padasjoella
1894. Kasiniemen t.y:n jäsen. Ka­
donnut.
Suulinen, Edvard. Synt. Padasjoella
1895. Kaatui rintamalla.
Sumen, Kalle. Ammuttu 1918. 
Syrman, Fredrik.
Taipale, Kalle. Synt. Padasjoella
1892. Kasiniemen t.y:n jäsen. Mur­
hattiin 1918.
Toivemäki, Herman. Kuoli vanki­
laan.
Toivonen, Jaakko. Synt. Padas­
joella. Kuoli -heti vankilasta pääs­
tyään. Jäi vaimo ja 3 lasta. 
Vasenius, Janne. Synt. 1872. T.y:n 
jäsen. Murhattu 1918.
Vest, Janne. Synt. Padasjoella. Kaa­
tui Lammilla.
Viirman, Adolf. Synt. Padasjoella. 
Murhattu 1918.
Viitasalo, Heikki. Synt. Padasjoella
1872. Kasiniemen t.y:n puheen­
johtaja. Murhattiin 1918. Jäi 9-
henkinen perhe.
Viitasalo, Kalle. Synt. Padasjoella
1900. Kasiniemen t.y:n jäsen.
Kuoli vankileirillä.
Vilkman, Albert. Synt. Padasjoella.
Murhattu Padasjoella 1918. 
Vilkman, Alfred, Synt. Padasjoella 
1863. Ei ottanut osaa kansalaisso­
taan. Ammuttiin 26.3.1918. Jäi
leski ja 8 lasta.
Vilkas, Henrik. Synt. Padasjoella.
Murhattu Padasjoella 1918.
Virta, Edvard. Kadonnut.
Virtanen, rouva. Synt. Kuhmoisissa. 
Murhattu.
Virtanen, Vilho. Synt. Arrakoskella
1893. T.y:n jäsen. Kuollut Hen­
nalassa.
Virtanen, August. Synt. Padasjoel­
la. Murhattu 1918. Jäi 2-henkinen 
perhe.
Väänänen, Sigismund. Kadonnut.
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RENKO.
Aaltonen, Otto Arvid, työmies. Synt.
1891. Etelä-Rengon t.y:n jäsen. 
Kuoli (Hämeenlinnan vankileirillä 
kesäkuussa 1918.
Ahonen, Vihtori, työnjohtaja. Synt. 
1886. Muurilan t.y:«n jäsen. Am­
muttiin Rengossa 28.5.1918. Jäi 
vaimo ja 1 lapsi.
Astanen, Santeri, työmies. Synt.
1885. Muurilan i.y:n jäsen. Ka­
donnut.
Backman, Anni, palvelijatar. Synt.
1896. Janakkalan Hyvikkälän t. 
y:n jäsen. Kadonnut tuntematto­
malla tavalla Lahden vankileirillä. 
Jäi lapsi.
Eteläsaari, Kalle, työmies. Synt. 
1876. Lietsan t.y:n jäsen. Am­
muttu Urjalassa. Jäi vaimo ja 1 
lapsi.
Harju, Martti, työmies. Synt. 1898. 
Etelä-Rengon t.y:n jäsen. Kuoli 
Riihimäen vankileirillä elokuussa 
1918.
Heinonen, Johan Einari, työmies. 
Synt. 1897. Etelä-Rengon t.y:n 
jäsen. Kuoli Riihimäen vankilei­
rillä 21.6.1918.
Heinonen, Lempi Vilhelmiina. Synt. 
Rengossa 1899. Janakkalan H y­
vikkälän t.y:n jäsen. Kadonnut 
tietämättömiin (Hämeenlinnassa. 
Heinonen, Kalle, työmies. Synt.
1896. Etelä-Rengon t.yrn jäsen. 
Kuoli Riihimäen vankileirillä 26.7. 
1918
Heinonen, Emil, työmies. Synt.
1897. Etelä-Rengon t.y:n jäsen. 
Kadonnut.
Heinonen, Yrjö 'Nikolai, suutari.
Synt. 1894. (Muurilan t.y:n jäsen. 
Ammuttu Hollolassa 28.4.1918. 
Honkala, Väinö, työmies. Synt.
1896. Lietsan t.y:n jäsen. Ka- 
‘ donnut.
Högman, Hjalmar, työmies. Synt.
1894. Rengon Viialan t.y:n jäsen. 
Ammuttu Rengossa 29.4.1918.
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Veljeshauta Rengon hautausmaalla.
Joki, Toivo Johannes, työmies. Ete- 
lä-Rengon t.y:n jäsen. Kuoli Hä­
meenlinnan vankileirillä 28.6.1918.
Jäi vaimo ja 2 alaik. lasta.
Ammuttujen hauta (Rengon Uudenky- 
län Kokin maalla Ämmä-niityllä.
Kanerva, Nestori, työmies. Synt.
1889. Etelä-Rengon t.y:n jäsen. 
Kuoli Suomenlinnan vankileirillä
13.9.1918.
Kerilahti, Johannes, työmies. Synt.
1868. iMuurilan t.y:n jäsen. Am­
muttu Rengossa 8.5.1918. Jäi vai­
mo ja 3 alaik. lasta.
Kulmakallio, Emil Aug., työmies. 
Synt. 1882. Etelä-Rengon t.y:n 
jäsen. Ammuttu Rengossa 8.5.18. 
Laakso, Oskari. Synt. Rengossa 6. 
6.1874. Kuoli Hämeenlinnan van­
kileirillä 11.7.1918.
Laine, Väinö Johan, työmies. Synt. 
1896. Etelä-Rengon t.y:n jäsen. 
Kuoli H:linnan vankileirillä 29.5. 
1918.
Laine. Lempi, palvelijatar. Synt.
1892. -Lietsan t.y:n jäsen. Am­
muttu Lahdessa.
Lassila, Väinö, työmies. Synt. 1890. 
Lietsan t.y:n jäsen. Kuoli Tammi­
saaren vankileirillä. Jäi vaimo ja 
1 lapsi.
Laitinen, Kaarlo, työmies. Synt.
1890. Muurilan t.y:n jäsen. Kuoli 
H'.linnan vankileirillä 25.7.1918.
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1 Niilo Lehtonen.
2 Väinö Honkala.
3 Emil Heinonen.
4 Otto Niemistö.
5 Kustaa Viren.
6 Johannes Santanen.
7 Kalle Heinonen.
8 Johan Nystén.
9 Evert Nystén.
10 Vihtori Ahonen.
11 Lempi Heinonen.
12 Johan Einari Heinonen.
13 Harald Ranta.
14 Kalle E. Vainio.
15 Jalmari Högman.
16 Kalle Vihtori Lehto.
Laitinen, Emil, työmies. Synt. 1886. 
Rengon t.y:n gasen. Kuoli Hen- 
nalassa 13.7.1918. Jäi vaimo ja 3 
alaik. lasta.
Lehto, Kalle Vihtori. Synt. H Hin­
nan maalaiskunnassa 26.9.1892. 
Ammuttu Rengossa 29.4.1918. 
Lehtonen, Niilo, työmies. Synt. 1899. 
Muurilan t.y:n jäsen. Kaatui Lam­
milla 24.4.1918.
Mustalammi, V., työmies. Synt. 1894. 
Etelä-Rengon t.y:n jäsen. Kadon­
nut.
Niemistö, Otto, suutari. Synt. 1880. 
Muurilan t.y:n jäsen. Ammuttu 
Rengossa 8.6.1918. Jäi vaimo ja 
4 alaik. lasta.
Nysten, Evert, työmies. Synt. 1888. 
Muurilan t.y:n jäsen. Kuoli Hen- 
nalassa 4.8.1918. Jäi vaimo ja 4 
alaik. lasta.
Nystén, Johan, työmies. Synt. 1877. 
Muurilan t.y:n jäsen. Kuoli Lah­
den vankileirillä 17.7.1918. 
Oksanen, Kalle, työmies. Synt. 1895. 
Lietsan t.y:n jäsen. Kadonnut.
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Hauta Turkuun johtavan maantien 
varrella Rengon Lietsassa.
Oksanen, Kalle Oskari, työmies. 
Synt. 1874. Lopen Jokiniemen t. 
y:n jäsen. Ammuttu Riihimäellä 
kesäk. 1918. Jäi vaimo ja 5 alaik. 
lasta.
Ollila, Artturi, vuokraajan poika.
Kaatui Ruovedellä maaliskuussa 
1918.
Peltonen, Albert, työmies. Synt.
1896. Etelä-Rengon t.y:n 'jäsen. 
Kuoli Lahden vankil. 17.7.1918. 
Pikkonen, Kalle, työmies. Synt.
1892. Rengon Viialan t.y:n pu­
heenjohtaja. Ammuttu Rengossa
29.4.1918. Jäi vaimo Ja 1 lapsi. 
Pohjantähti, Kalle, työmies. Synt.
1886. Etelä-Rengon t.y:n jäsen. 
Kadonnut.
Ranta, Harald, työmies. Synt. 1893. 
Muurilan t.y:n 'jäsen. Kuoli Riihi- 
mäen vankileirillä 27.7.1918.
Roos, Kustaa, työmies. Synt. 1896. 
Etelä-Rengon t.y:n jäsen. Ammut­
tu Hollolassa 28.4.1918.
Ruusunen, Lauri. Synt. Rengossa 
1894. Kuollut Tampereen vanki­
leirillä.
Salonen, Väinö, työmies. Synt. 
1892. Etelä-Rengon t.y:n jäsen. 
Kuoli Hämeenlinnan vankileirillä
27.7.1918. Jäi vaimo.
Santanen, Johannes, työmies. Synt.
1891. Etelä-Rengon t.y:n jäsen. 
Kadonnut. Jäi vaimo ja 1 lapsi. 
Silen, Kalle Henrik. Synt. Rengos­
sa 1888. Etelä-Rengon t.y:n jä­
sen. Kuoli heti vankileiriltä pääs­
tyään. Jäi perhe.
Suonpää, Emil, työmies. Synt. 1896. 
Etelä-Rengon t.y:n jäsen. Kuoli 
Lappeenrannan vankil. 1.7.1918. 
Tikin, Kalle H., työmies. Synt. 1888. 
Etelä-Rengon t.y:n jäsen. Kuoli 
vankilasta päästyään 30.11.1918. 
Jäi 1 alaik. lapsi.
■ Töyräs, Väinö, työmies. Synt. 1893. 
Kaatui Virroilla.
Vainio, Kalle E., rautatietyöläinen. 
Synt. 1891. Etelä-Rengon t.y:n 
jäsen. Ammuttu Kouvolassa. Jäi 
vaimo ja 2 alaik. lasta.
Virén, Kustaa, työmies. Synt. 1878. 
Muurilan t.y:n jäsen. Kuoli Hä­
meenlinnan vankileirillä 3.9.1918. 
Jäi vaimo ja 3 alaik. lasta. 
Virtanen, Kalle, työmies. Synt. 1882. 
Muurilan t.y:n jäsen. Ammuttu 
Tuuloksessa. Jäi 1 lapsi. 
Virtanen, Evert, työmies. Synt.
1881. Lietsan t.y:n jäsen. Ka­
donnut.
Virtanen, Eemeli. Synt. Rengossa 17. 
9.1899. Kuoli Tammisaaren vanki­
leirillä 11.8.1918.
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Halikon pitäjässä n.s. Märyn nummella sijaitseva joukkohauta. Tällä num­
mella ammuttiin noin 100 suurimmaksi osaksi Somerolta valkoisten kuljet­
tamaa työläistä.
SOMERO.
Aaltonen, Arvo. Synt. Somerolla. 
Suojoen t.y:n jäsen. Kuoli Helsin­
gissä.
Aaltonen, Kustaa J. Synt. 1887. Se- 
katyöväen a.-os. jäsen. Kadonnut 
tietämättömiin. Jäi 5-henkinen 
perhe.
Aho, Jaakko. Synt. Somerolla 1882. 
Ollilan t.y:n jäsen. Ammuttu Mä­
ryn nummella 13.5.1918.
Ahola, Kustaa Robert. Synt. 1890. 
Pitkäjärven t.y:n jäsen. Ammuttu 
Märyn nummella Halikossa 13.5. 
1918.
Anttila, Jalmari. Synt. 1879. Pitkä­
järven t.y:n jäsen. Kaatui 26.4. 
1918. Jäi 2-henkinen perhe. 
Eloranta, Kaarlo Emil. Synt. 1893. 
Pitkäjärven t.y:n jäsen. Kaatui 
Lempäälässä 5.4.1918. Jäi 3-henki- 
nen perhe.
Filander, Eino. Synt. 1900 Somerol­
la. Pitkäjärven t.y:n jäsen. Am­
muttu Märyn nummella Halikossa
13.5.1918.
Haavisto, Karl Kustaa Erland. Synt. 
Somerolla 1895. Ihamäen t.y:n jä­
sen. Kadonnut tietämättömiin. 
Hakala, Karl Esko. Synt. Somerol­
la 1893. Suojoen t.y:n jäsen. Mur­
hattu Forssassa.
Hakula, Kaarlo Konstantin. Synt. 
Somerolla 1892. Ihamäen t.y:n jä­
sen. Ammuttu Märyn nummella
13.5.1918.
Harju, Jalmari. Synt. 1895. Kirkon­
kylän t.y:n jäsen. Ammuttu Mä­
ryn nummella 13.5.1918.
Heinänen, Kaarlo. Synt. Somerolla 
1896. Ollilan t.y:n jäsen. Kaatui 
Lempäälän rintamalla 3.5.1918.
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Hauta 6 km Rengon kirkolta Turkuun 
päin n.s. Neitsytlammin rantasuossa.
Heikkilä, Johannes. Synt. Somerol­
la 1895. Kuoli Hennalassa 25.6. 
1918.
Hellgrén, Karl Oskar. Synt. Riika- 
lassa 1874. Suojoen t.y:n jäsen. 
Murhattu Märyn nummella 13.5. 
1918.
Helenius, Ville. Synt. Somerolla 
1880. Ollilan t.y:n jäsen. Kuoli 
Hämeenlinnan vankilassa 12.7.1918. 
Jäi 6-henkinen perhe.
Heljander, Janne. Synt. Somerolla
1869. Ollilan t.y:n jäsen. Kuoli 
Lahden vankileirillä 1918. Jäi 9- 
henkinen perhe.
Hirsimäki, Kalle, Synt. Somerolla 
1900. Kuoli Riihimäellä. 
Hirsimäki, Evert. Synt. Somerolla
1898. Pitkäjärven t.y:n jäsen. 
Ammuttu Märyn nummella 13.5. 
1918.
Hjerppe, Frans Vihtori. Synt. 1875. 
Kuoli Hennalassa 4.7.1918. Jäi 3- 
henkinen perhe.
Holsti, Arvo. Synt. Somerolla 1897. 
Pitkäjärven t.y:n jäsen. Ammuttu 
Märyn nummella 13.5.1918.
Holsti, Vilho. Synt. 1900. Kaatui 1.
3.1918.
Holsti, Urho. Synt. Somerolla 1895.
Ammuttu Forssassa 11.5.1918. 
Honko, Vihtori. Synt. Somerolla 
1896. Ollilan t.y:n jäsen. Mur­
hattu Märyn nummella 13.5.1918. 
Honko, Jalmari. Synt. Somerolla 
1898. Ollilan t.y:n jäsen. Mur­
hattu Märyn nummella 13.5.1918. 
Hurme, Kalle August. Synt. Some­
rolla 1892. Ihamäen t.y:n jäsen. 
Ammuttu Märyn nummella 13.5. 
1918.
Hämmänen, Johan Nestori. Synt. 
Somerolla 1886. Ihamäen t.y:n jä­
sen. Kuoli Lappeenrannassa 24.8. 
1918.
Hämmänen, Karl Jeremias. Synt. 
Somerolla 1891. Ihamäen t.y:n 
jäsen. Kuoli Lahdessa 14.7.1918. 
Hämmänen, Matti Agabus. Synt. 
Somerolla 1898. Ihamäen t.y:n jä­
sen. Kuoli Lappeenrannassa 9.6. 
1918.
Hämmänen, Arvid August. Synt. 
Somerolla 1893. Ihamäen t.y:n jä­
sen. Kadonnut tietämättömiin. 
Ilomäki, Kalle Felix. Synt. Some­
rolla 1891. Kirkonkylän t.y:n jä­
sen. Ammuttu Forssassa 3.5.1918. 
Jokinen, Frans Mikael. Synt. Some­
rolla 1895. Suojoen t.y:n jäsen. 
Murhattu Märyn nummella 13.5. 
1918.
Järvinen, Nikolai. Synt. Somerolla 
1894. Pitkäjärven t.y:n jäsen. 
Ammuttu Märyn nummella 13.5. 
1918.
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1 Kaarlo E. Eloranta. 2 Jalmari Honko. 3 Vihtori Honko. 4 Jalmari 
Harju. 5 Feliks Ilomäki. 6 Frans M. Jokinen. 7 Vihtori Kilpinen. 8 Frans 
V. Kanervo. 9 Evert Koivisto. 10 Kalle Ketola. 11 Mauno Leino. 12 
Jaakko Linden. 13 Juho Laakso. 14 Kalle Lahti. 15 Vihtori Laakso. 
16 Viljo Laaksonen. 17 Yrjö Lindan. 18 Lempi Lindan. 19 Kalle V. Leh­
tinen. 20 Akseli Leppä. 21 Felix Mäkinen. 22 Juho Mäntylä. 23 Frans 
Mantere- 24 Kastaa Nybacka. 25 Frans Nieminen.
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Kankare, Johannes. Synt. Somerol­
la 1896. Pitkäjärven t.y:n jäsen. 
Ammuttu Märyn nummella 13.5. 
1918.
Kanerva, Frans Viktor. Synt. Loh­
jalla 1884. Talvisillan t.y:n jäsen. 
Kuollut Pennalassa. Jäi perhe. 
Ketola, Juho Hemminki. Synt. So­
merolla 1894. Pitkäjärven t.y:n 
jäsen. Ammuttu Märyn nummella
13.5.1918.
Ketola, Frans Vihtori. Synt. Some­
rolla 1898. Pitkäjärven t.y:n jä­
sen. Ammuttu Märyn nummella
13.5.1918.
Ketola, Kalle. Synt. Somerolla 1896. 
Ollilan nuoriso-os. jäsen. Ammut­
tu Märyn nummella 13.5.1918. 
Kilpinen, Vihtori. Synt. Somerolla
1890. Hukkunut rintamalla. Jäi 3- 
henkinen perhe.
Koivisto, Evert. Synt. Somerolla 
1896. Pitkäjärven t.y:n jäsen. Am­
muttu Märyn nummella 13.5.1918. 
Koivunen, Kustaa Alfred. Synt. So­
merolla 1894. Ihamäen t.y:n jä­
sen. Kuoli Viipurin vankileirillä. 
Laakso, Juho. Synt. Somerolla 1895. 
Sos.-dem. nuoriso-os. jäsen. Am­
muttu Forssassa. Jäi 8-henkinen 
perhe.
Laakso, Jalmari. Synt. Somerolla
1892. Murhattu Märyn, nummella
13.5.1918.
Laakso, Vihtori. Synt. Somerolla 
1894. Ollilan t.y:n jäsen. Tapet­
tiin Märyn nummella 13.5.1918. 
Laaksonen, Viljam Rikhard. Synt. 
Somerolla 1876. Talvisillan t.y:n 
jäsen. Kuoli Hennalassa.
Lahti, Kalle. Synt. 1893. Sos.-dem. 
nuoriso-os. jäsen. Ammuttu Mä­
ryn nummella 13.5.1918.
Lehtinen, Karl Viktor. Synt. Some­
rolla 1897. Suojoen t.y:n jäsen. 
Ammuttu Forssassa.
Lehtinen, Niilo. Synt. Somerotta 
1867. Pajulan t.y:n jäsen. Kuoli 
Riihimäen vankileirillä.
Lehtiranta, Tauno. Synt. 1902. Am­
muttu Somerolla 3.5.1918.
Leino, Mauno. Synt. 1883. Kirkon­
kylän t.y:n jäsen. Murhattu Fors­
sassa. Jäi 3-henkinen perhe.
Lempinen, Mikko August. Synt. So­
merolla 1893. Kuoli kotonaan van­
keudesta päästyään.
Leppä, Axel. Synt. Somerolla 1898. 
Ollilan t.y:n jäsen. Tapettiin Mä­
ryn nummella 13.5.1918.
Lindan, Lempi. Synt. Somerolla
1890. Suojoen t.y:n jäsen. Mur­
hattu Forssassa. Jäi 2-'henkinen 
perhe.
Lindan, Yrjö. Synt. Somerolla 1889. 
Suojoen t.y:n puheenjohtaja. Mur­
hattiin Forssassa. Jäi 2-henkinen 
perhe.
Linden, Jaakko N. Synt. Somerolla
1897. Sekatyöväen a.-os. jäsen. 
Murhattu Forssassa 3.5.1918.
Lindeberg, Emil. Synt. Somerolla. 
Suojoen t.y:n jäsen. Murhattu Mä­
ryn nummella 13.5.1918.
Lindström, Yrjö. Synt. Somerolla 
1900. Ollilan t.y:n jäsen. Kaatui 
Lempäälän rintamalla maaliskuus­
sa 1918.
Lindström, Johannes. Synt. Some­
rolla 1898. Pitkäjärven t.y:n jä­
sen. Ammuttu Märyn nummella
13.5.1918.
Luoto, Johannes. Synt. Tammelassa
1881. Pajulan t.y :n jäsen. Kuoli 
Turun vankileirillä. Jäi 3-henki­
nen perhe.
Lähteenmäki, Felix. Synt. Somerol­
la 1894. Pitkäjärven t.y:n jäsen. 
Ammuttu Forssassa 28.4.1918.
Malmström, Kalle Nikolai. Synt. So­
merolla 1900. Ihamäen t.y:n jäsen. 
Ammuttu Märyn nummella 13.5. 
1918.
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]26 Uuno Palmu. 27 
Kosti Pelander. 28 
Juho Rehumäki. 29 
Niilo Suomalainen.
30 Kalle Sundberg.
31 Johan Rikhard 
Luoto. 32 Uuno Sal­
mela. 33 A. Salo.
3-1 Juho Salo. 35 
Herman Tuominen. 
36 Juho J. Tammi­
nen. 37 Oskar Ta­
kala. 38 Väinö Venho.
39 J. H. Virtanen.
40 Kaarlo Vanhala.
41 Vilhelm Vilen.
42 Janne Virtanen. 43 Johan N. Virtanen. 44 Kaarlo H. Vaihe. 45 Kalle 
Valssar. 46 Jalmari Virtanen.
Mantere, Frans. Synt. Somerolla 
1889. Ollilan t.y:n fiäsen. Ammut­
tu Maryn nummella 13.5.1918.
Merivuori, Väinö Johannes. Synt.. 
Somerolla 1899. Ihamäen t.y:n jä­
sen. Ammuttu Märyn nummella.
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'Mäki, Kalle Rikhard. Synt. Some­
rolla 1885. Kirkonkylän t.y:n jä­
sen. Kaatui Lempäälän rintamalla.
Mäki, Kalle. Synt. Somerolla 1895. 
Kirkonkylän t.y:n jäsen. Kaatunut 
rintamalla.
Mäkinen, Felix. Synt. Somerolla
1897. Ollilan t.y:n jäsen. Kuoli 
Lahden vankileirillä 30.11.1918.
Mäkilä, August. Synt. 1882. Pitkä­
järven t.y:n jäsen. Kaatui 4.4.1918. 
Jäi 2-henkinen perhe.
.Mäntylä, Juho. Synt. Somerolla
1900. Ollilan nuoriso-os. sihteeri.
Ammuttu Märyn nummella 13.5.18.
Niemi, Teodor. Synt. Somerolla
1894. Pitkäjärven t.y:n jäsen. Am­
muttu Märyn nummella 13.5.1918.
Nieminen, Frans Johannes. Synt. 
Somerolla 1897. Talvisillan t.y:n 
jäsen. Kuollut Diakonissasairaa- 
lassa Helsingissä 29.4.1923.
Nieminen, Lauri. Synt. Somerolla 
1897. Ollilan t.y:n jäsen. Ammut­
tu Märyn nummella 13.5.1918.
Nikander, Oskar. Synt. Somerolla .
1873. Ihamäen t.y:n jäsen. Kuoli 
Riihimäen vankileirillä.
Nikander, Hjalmar. Synt. Somerol­
la 1896. Ollilan t.y:n jäsen. Am­
muttu Märyn nummella 4.5.1918
Nummila, Arvid. Synt. Somerolla 
1900. Pitkäjärven t y:n jäsen. Am­
muttu Märyn nummella 13.5.1918.
-Nummenpää, Juho Oskari. Synt. So­
merolla 1890. Ihamäen t.y:n jäsen. 
Kadonnut tietämättömiin.
ZNybacka, Kustaa. Synt. Somerolla
1891. Ollilan t.y:n jäsen. Tapet­
tiin Märyn nummella 13.5.1918.
Oksanen, Juho. Synt. Tammelassa
1891. Pajulan t.y:n jäsen. Kuoli 
Riihimäen vankileirillä.
Palmu, Uuno. Synt. Somerolla 1897. 
Pitkäjärven t.y:n jäsen. Ammut­
tu Märyn nummella 13.5.1918.
Palonen, Frans. Synt. 1876. Pitkä­
järven t.y:n jäsen. Kuoli Henna- 
lassa 15.9.1918.
Pelander, Kosti. Synt. Somerolla
1899. Ollilan t.y:n jäsen. Kuoli 
kotona vankilasta päästyään.
Pelander, Jaakko. Synt. Somerolla. 
Kirkonkylän t.y:n jäsen. Kuoli Rii­
himäen vankileirillä.
Rajala, Heikki. Synt. Somerolla
1879. Ollilan t.y:n jäsen. Ammut­
tiin Jokioisilla 1918.
Rajala, Arvo. Synt. 1899. Kuoli Rii­
himäellä 5.9.1918.
Rehumäki, Juho. Synt. Jokioisilla 
1896. Ollilan t.y:n jäsen. Ammut­
tu Jokioisilla 21.5.1918.
Rosenqvist, Kosti Edvard. Synt. So­
merolla 1898. Ihamäen t.y:n jäsen. 
Ammuttu Märyn nummella.
Saarinen, Erkki. Synt. 1900. Ka­
donnut.
Salminen. Yrjö. Kuoli Hämeenlin­
nassa 16.11.1918.
Salmela, Uuno A. Synt. 1896. Se- 
katyöväen a.-os. jäsen. Murhattu 
Märyn nummella 5.5.1918.
Salo, Juho. Synt. Somerolla 1884. 
Ollilan t.y:n jäsen. Kaatui Tam­
pereen valloituksessa 4.4.1918.
Salo, Nikolai. Synt. 1896. Kirkon­
kylän t.y:n jäsen. Murhattu 'Mä­
ryn nummella.
Salo, A. Synt. 1885. Kirkonkylän 
t.y:n jäsen. Murhattu Forssassa. 
Jäi 5-henkinen perhe.
Savela, Joose. Synt. 1863. Pitkä­
järven t.y:n jäsen. Kuoli Henna- 
lassa 6.6.1918.
Spingman, Frans Mikko. Synt. So­
merolla 1862. Suojoen t.y:n jäsen. 
Kuoli Turussa. Jäi 6-henkinen 
perhe.
Sjöberg, Karl Kustaa. Synt. Some­
rolla 1897. Ihamäen t.y:n jäsen. 
Ammuttu Märyn nummella.
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Sundberg, Kalle. Synt. 1895. Kuoli 
Riihimäellä 14.8.1918.
Suonpää, Vihtori. Synt. Somerolla 
1894. Kaatui 15.4.1918.
Suomalainen, iNiilo. Synt. Somerolla 
1897. Ollilan t.y:n jäsen. Ammut­
tiin Märyn nummella 13.5.1918.
Suonto, Rikhard. Synt. Somerolla
1892. Ollilan t.y:n jäsen. Kuoli 
Tampereen vankileirillä 21.9.1918. 
Jäi 4-henkinen perhe.
Tamminen, Juho K. Synt. Someroil­
la 1894. Sekatyöväen a.-os. Ijäsen. 
Kuollut Lahdessa 25.8.1918.
Takala, Oskar. Synt. Somerolla 1891. 
Ollilan t.y:n jäsen. Kuoli Turussa 
vahingonlaukauksesta 8.4.1918.
Tiensuu, Gösta Konstantin. Synt. 
1899 Somerolla. Ihamäen t.y:n 
(jäsen. Ammuttu Märyn nummella
13.5.1918.
Tuominen, Herman. Synt. Somerol­
la 1893. Ollilan t.y:n jäsen. Am­
muttiin Forssassa 2.5.1918.
Tuominen, Paavo. Synt. 1899. Am­
muttu Forssassa 6.5.1918.
Tuominen, Väinö Einari. Synt. 1897. 
Sekatyöväen a.-os. jäsen. Kuollut 
Tammisaaren vankileirillä kesä­
kuussa 1918.
Vaihe, Kaarlo H. Synt. Jokioisilla
1892. Ollilan t.y:n jäsen. Ammut­
tiin Jokioisilla 21.5.1918. Jäi 2- 
henkinen perhe.
Valssar, Kaarlo. Synt. Somerolla 
1884. Ollilan t.y:n jäsen. Ammut­
tu Lopella 3.10.1918. Jäi 3-henki- 
nen perhe.
Vanhala, Kaarlo. Synt. Somerolla 
1897. . Ollilan t.y:n Ijäsen. Tapet­
tiin Forssassa 3.5.1918.
Venho, Väinö. Synt. Somerolla 1894. 
Kirkonkylän t.y:n jäsen. Murhat­
tu Märyn nummella.
Vesander, Oskari. Synt. Somerolla 
1878. Pajulan t.y:n jäsen. Kuoli 
Hämeenlinnan vankileirillä. Jäi 6- 
henkinen perhe.
Vesterlund, Juho. Synt. Somerolla 
1896. Sos.-dem. nuoriso-osaston 
jäsen. Ammuttu Märyn nummella.
Vibom, Matti. Synt. Somerolla. Ol­
lilan t.y:n jäsen. Kuoli Riihimäen 
vankileirillä 1918.
Vilén, Vilho. Synt. Somerolla 1896. 
Ollilan t.y:n jäsen. Tapettiin Mä­
ryn nummella 13-5.1918.
Virta, K. Jalmari. Synt. 1883. Se­
katyöväen a.-os. jäsen. Murhattu 
Forssassa 4.5.1918. Jäi 2-henkinen 
perhe.
Virtanen, Johan Nestori. Synt. So­
merolla 1897. Suojoen t.y:n jäsen. 
Kuoli Tammisaaressa. Jäi 6-hen- 
kinen perhe.
Virtanen, Janne. Synt. Somerolla
1888. Ollilan t.y:n jäsen. Ammut­
tiin Forssassa 1.6.1918. Jäi 3-hen- 
kinen perhe.
Virtanen, J. H. Synt. Somerolla 1897. 
Kirkonkylän t.y:n jäsen. Kadonnut.
Voittanen, Kalle. Synt. Ypäjällä
1888. Pitkäjärven t.y:n jäsen. 
Ammuttu Märyn nummella 13.5. 
1918.
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Kuva Tampereelta taistelujen jälkeen.
SOMERNIEMI.
Aaltonen, Väinö, työmies. Synt. So­
merniemellä. Somerniemen t.y:n 
jäsen. Murhattu Jokioisilla 17.5. 
1918. ,
Ahlqvist, Jalmari, työmies. Synt. 
Samerniemellä. Kaatunut Messu- 
kylän rintamalla.
Hakala, Nikolai, torpanpoika. Synt. 
Somerniemellä. Torppariosaston 
jäsen. ;Kaatui Tampereen rinta­
malla. Jäi 2-henkinen perhe.
Heikkilä, Juho, torpanpoika. Synt. 
Somerniemellä 1888. Somernie­
men t.y:n jäsen. Murhattu Jo-kioi- 
silla 17.5.1918. Jäi 2-henkinen 
perhe.
Heikkilä, Iivari, torpanpoika. Synt. 
Somerniemellä 1890. Somerniemen 
t.y:n jäsen. Murhattu Jokioisilla
17.5.1918.
Heinä, August, työmies. Synt. So­
merniemellä. Somerniemen t.y:n 
jäsen. Kuollut Tampereen vanki­
leirillä.
Heiniö, Juho, työmies. Synt. So­
merniemellä. T.y:n (jäsen. Kaatui 
Tampereen valloituksessa.
Hellstedt, Kustaa, työmies. Synt. 
Somerniemellä. Kadonnut Tam­
pereen valloituksessa.
Hellstedt, Kalle, työmies. Synt. So­
merniemellä. Kadonnut Tampereen 
valloituksessa.
Hjelt, Erkki, torpanpoika. Synt So­
merniemellä. Somerniemen t.y:n 
jäsen. Murhattu Jokioisilla 17.5. 
1918.
Hjelt, Juho, torpanpoika. Synt. So­
merniemellä. Torppariosaston jä­
sen. Kuollut Tampereen vanki­
leirillä.
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1 Heikki Kortesniemi. 2 Oskari Koskinen. 3 Iivari Heikkilä. 4 Allred 
Virtanen. 5 Aug. Iivari Virta. 6 Frans Malminen. 7 Yrjö Koskinen. 8 Ju­
ho Koskinen. 9 Väinö Peltola.
Höglund, Jalmari, työmies Synt. 
Somerniemellä. Somerniemen t.y:n 
jäsen. Kuollut Tampereen vanki­
leirillä.
Höglund, Juho, työmies. Synt. So­
merniemellä. Somerniemen t.y:n 
jäsen. Kadonnut.
Järvenpää, Kustaa, työmies. Synt. 
Somerniemellä. Kaatunut Messu- 
kylän rintamalla. Jäi 2-henkinen 
perhe.
Kaapola, Väinö, torpanpoika. Synt. 
Somerniemellä. Somerniemen t. 
y:n jäsen. Murhattu Jokioisilla
17.5.1918.
Koivu, Frans Mikael, torpanpoika, 
Synt. Somerniemellä. Somernie­
men t.y:n jäsen. Kaatunut Tam­
pereen valloituksessa.
Kortesniemi, Heikki, puuseppä. 
Synt. Tammelassa 1872. Somer­
niemen t.y:n 'jäsen. Murhattu Jo­
kioisilla 17.5.1918. Jäi 8-henkinen 
perhe.
Koskinen, Oskar, suutari. Synt. So­
merniemellä. Somerniemen t.y:n 
jäsen. Kaatunut Tampereen valloi­
tuksessa. Jäi 2-henkinen perhe. 
Koskinen, Kaarlo, työmies. Synt. 
Somerniemellä. Somerniemen t. 
y:n jäsen. Kaatunut Tampereen 
valloituksessa. Jäi^  2-henkinen 
perhe.
Koskinen, Juho, työmies. Synt. So­
merniemellä 1896. Somerniemen 
t.y:n jäsen. Murhattu Jokioisilla
17.5.1918. Jäi 2-henkinen perhe. 
Koskinen, Yrjö, työmies. Synt. So­
merniemellä 1896. Somerniemen 
t.y:n jäsen. Kuollut Tampereen 
vankileirillä 7.12.1918.
Lehti, Kustaa, työmies. Synt. So­
merniemellä. Kuollut Tampereen 
vankileirillä.
Lehtonen, Aarne, työmies. Synt. 
Somerniemellä. Somerniemen t. 
y:n jäsen. Murhattu Jokioisilla
17.5.1918. Jäi 1-henkinen perhe.
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Valkoisten kuularuiskuosasto Jyväskylän asemalla.
Linden, Aarne, työmies. Synt. So- 
merniemellä. Murhattu Jokioisilla
17.5.1918.
Lindholm, Kaarlo, työmies. Synt. 
Somerniemellä. Somerniemen t. 
y:n jäsen. Kaatunut Messukylän 
rintamalla.
Lång, Juho Sven, työmies. Synt. 
Somerniemellä. Ammattiosaston 
(jäsen. Kuollut Turun vankileirillä
19.5.1918.
Malminen, Frans, torpanpoika. Synt. 
Somerniemellä 1894. Somerniemen 
t.y:n jäsen. Kuollut rintamalla 
saamiinsa haavoihin.
Malminen, Kalle, torpanpoika. Synt. 
Somerniemellä. Somerniemen t. 
y:n jäsen. Kuollut Tampereen 
vankileirillä.
Manner, Feliks, torpanpoika. Synt. 
Somerniemellä. T orppariosaston 
jäsen. Kuollut Tampereen vankil.
Nummenpää, Jalmari, torpanpoika. 
Synt. Somerniemellä. Kuollut. 
Tampereen vankileirillä.
Nyman, Matti, työmies. Synt. So-- 
merniemellä. Murhattu Forssassa.
27.5.1918.
Paasikallio, Vihtori, työmies. Synt.. 
Somerniemellä 1895. Somernie­
men t.y:n jäsen. Kaatunut Tam­
pereen valloituksessa.
Peltola, Väinö, muurari. Synt. So­
merniemellä. Somerniemen t.y:n 
(jäsen. Murhattiin Jokioisilla 17.5. 
1918. Jäi 3-henkinen perhe. 
Pihlajista, Vihtori, suutari. Synt.. 
Vihdissä. Somerniemen t.y:n jä­
sen. Murhattu Jokioisilla 17.5.1918. 
Jäi 5-henkinen perhe.
Rinttilä, (Hemming, työmies. Synt., 
Somerniemellä. Murhattu Fors­
sassa 2.5.1918.
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-Rintelä, Aug., torpanpoika. Synt. 
SomerniemeHä. Somerniemen t.y:n 
jäsen. Kaatui Tampereen valloi­
tuksessa.
.Salokka, Karttu, torpanpoika. Synt. 
SomerniemeHä. Torppariosaston 
jäsen. Kaatui Tampereen valloi­
tuksessa.
■ Salokka, Nikolai, torpanpoika. Synt.
SomerniemeHä. Torppariosaston 
jäsen. Kaatui Tampereen taiste­
lussa.
■ Salomaa, Yrjö, työmies. Synt. So­
merniemeHä. Somerniemen t.y:n 
jäsen. Kuollut Tampereen vanki­
leirillä.
^Seppälä, Vihtori, työmies. Synt. 
SomerniemeHä. Somerniemen t. 
y:n jäsen. Kadonnut tietämättö­
miin.
'Seppälä, Eino, työmies. Synt. So­
merniemeHä. Somerniemen t.y:n 
jäsen. Kuollut Tampereen vanki­
leirillä.
iSiikjärvi, Aug., torpanpoika. Synt. 
SomerniemeHä. Torppariosaston 
jäsen. Kaatunut Tampereen tais­
telussa.
^Siivonen, Huugo, työmies. Synt. So­
merniemeHä. Murhattu Jokioisilla 
J7.5.1918.
Siivonen, Valfrid. Synt. Somernie- 
mellä. Somerniemen t.y:n jäsen. 
Kuoli Tampereen vankileirillä. Jäi 
3-henfcinen perhe.
Tolonen, Arvo, puuseppä. Synt. 
Forssassa. Somerniemen t.y:n jä­
sen. Murhattu Jokioisilla 17.5.1918. 
Tuominen, Toivo, talonpoika. Synt. 
SomerniemeHä. Somerniemen t. 
y:n jäsen. Kuollut heti vankilei­
riltä päästyään.
Uutela, Aksel, torpanpoika. Synt. 
SomerniemeHä. Somerniemen t. 
y:n jäsen. Kaatunut Messukylän 
taistelussa.
Vehmas, Konsta, työmies. Synt. 
SomerniemeHä. Murhattu Jokioi­
silla 17.5.1918.
Virta, Aug. Iivari, työmies. Synt. 
SomerniemeHä. Somerniemen t. 
y:n jäsen. Murhattu Jokioisilla
17.5.1918.
Virtanen, Alfred, työmies. Synt. So­
merniemeHä. Somerniemen t.y:n 
jäsen. Murhattu Jokioisilla 17.5. 
1918.
Vuorinen, Kalle, kivityömies. Synt. 
SomerniemeHä. Somerniemen t.y:n 
jäsen. Murhattu Jokioisilla 17.5. 
1918. Jäi 2-henkinen perhe.
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Joukkohauta Valkeakosken työväenyhdistyksen maalla.
SÄÄKSMÄKI.
Aalto, Kalle Johan, renki. Synt.
1887. T.y:n ijäsen. Ammuttu 
Sääksmäen Huittulassa 27.4.1918. 
Jäi vaimo ja 3 alaik. lasta.
Aalto, Kustaa, paperityöläinen. Synt.
1880. A.-o:n jäsen. Ammuttu 
Valkeakoskella 8.5.1918. Jäi vai­
mo ja 7 alaik. lasta.
Aalto, Kustaa, viilari. Synt. 1866. 
Metalli-a.o:n ijäsen. Kadonnut. 
Jäi vaimo ja 1 alaik. lapsi.
Ahola, Martti, torpanpoika. Synt.
1897. Kuului (järjestöön. Ammut- 
. tu Lahisissa 2.5.1918.
Ahjo, Johan Viktor, sekatyöläinen. 
Synt. 1902. Kuoli Tampereen van­
kileirillä 20.5.1918.
Ahonen, Vihtori, ajuri. Synt. 1870. 
Ajuri-a.-o:n jäsen. Ammuttu Hä­
meenlinnassa 3.6.1918. Jäi vaimo 
ja 4 alaik. lasta.
Antila, Eino, sekatyöläinen. Synt.
1898. A.-o:n ijäsen. Teloitettu 
Suomenlinnassa 30.8.1918. Per­
heellinen.
Annervo, Otto, metallityöläinen. 
Synt. 1894. Metalli-a.-o:n jäsen. 
Ammuttu Hämeenlinnassa 3.6.1918. 
Jäi vaimo ja 2 alaik. lasta. 
Annervo, Juho Kustaa, paperityöläi­
nen. Synt. 1859. Kuului järjes­
töön. Ammuttu Valkeakoskella
19.6.1918. Jäi vaimo ja 2 alaik. 
lasta.
Annervo, Viljo, sekatyöläinen. Synt.
1883. Kuului järjestöön. Ammut­
tu Tyrvännössä 1.5.1918. Jäi 
vaimo ja 1 alaik. lapsi.
Back, Kalle, paperityöläinen. Synt. 
1871. A.-o:n jäsen. Kaatui Syr- 
jäntakana 29.4.1918. Jäi vaimo ja 
3 alaik. lasta.
Blym, Anton, sekatyöläinen. Synt. 
1883. T.y:n jäsen. Ammuttu 
Huittulassa 27.4.1918 Jäi vaimo 
ja 2 alaik. lasta.
Dahlqvist, Edvard, sekatyöläinen. 
Synt. 1893. Sekatyöv. a.-o:n jä­
sen. Ammuttu Valkeakoskella 19. 
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Dahlqvist, Toivo, sekatyöläinen. 
Synt. 1896. Sekatyöv. a.-o:n jä­
sen. Ammuttu Valkeakoskella 8. 
5.1918
Ekholm, Heikki, kirvesmies. Synt.
1884. Sekatyöv. a.-o:n jäsen. 
Ammuttu Hämeenlinnassa 3.6.1918. 
Jäi vaimo ija 2 alaik. lasta. 
Ekholm, Heikki, sekatyöläinen. 
Kuului järjestöön. Kuoli Hämeen­
linnan vankileirillä. Jäi vaimo ja 
3 alaik. lasta.
Elo, August, sekatyöläinen. Synt. 
1866. A.o:n jäsen. Kuoli Hä­
meenlinnan vankileirillä 24.6.1918. 
Jäi vaimo ja 4 alaik. lasta.
Elo, Martti Jalmari, sekatyöläinen. 
Synt. 1898. T.y:n jäsen. Ammut­
tu Pälkäneellä Palmusunnuntaina 
1918.
Eskolta, Kalle, puutyöläinen. Synt.
1874. A.o:n jäsen. Kuoli Turun 
vankileirillä 28.7.1918. Jäi vaimo. 
Esiin, Kustaa. Joutui vangiksi ja 
murhattiin 10.3.1918.
Fagerlund, Toivo, koneenhoitaja. 
Synt. 1887. A.-o:n jäsen ja sihtee­
ri. Kadonnut.
Fagerlund, Väinö, tehtaan työmies. 
Synt. 1888. A.-o:n jäsen. Am­
muttu Hämeenlinnassa 3.6.1918. 
Jäi vaimo ja 1 lapsi.
Franssila, Antti, työmies. Synt. 
1898. Kuoli Tammisaaren vanki­
leirillä 2.7.1918.
Glad, Eino, sekatyöläinen. Synt.
1900. Sekatyöv. a.-o:n jäsen. 
Kuoli Hämeenlinnan vankileirillä
29.5.1918.
Grönholm, Stefan Samuel, paperi­
työläinen. Synt. 1894. A.-o:n jä­
sen. Ammuttu Valkeakoskella 2.5. 
1918.
Haavisto, Kalle Fridolf, sekatyöläi­
nen. Synt. 1887. A.o:n jäsen. 
Kuoli Hämeenlinnan vankileirillä
15.7.1918. Jäi vaimo ja 3 alaikäistä 
lasta.
Hakala, Kalle, paperityöläinen. Synt. 
1892. A.o:n jäsen. Ammuttu Lem­
päälässä 30.5.1918. Jäi vaimo. 
Halminen, (Martta, sekatyöläinen.
Synt. 1900. Sekatyöv. a.o:n jäsen. 
Ammuttu Hauholla.
Halminen, Frans, sekatyöläinen.
Synt. 1897. Sekatyöv. a.o:n 'jäsen. 
Ammuttu Lahdessa 25.5.1918. 
Halminen, Aatu, sekatyöläinen. Synt.
1895. Sekatyöv. a.o:n jäsen. Am­
muttu Lahdessa 25.5.1918. 
Halminen, Martti, sekatyöläinen.
Synt. 1893. Kuului järjestöön.
Kuoli Suomenlinnan vankileirillä
6.6.1918. Jäi vaimo ja 1 alaikäinen 
lapsi.
Halminen, Lauri, sekatyöläinen.
Synt. 1891. Kuului järjestöön.
Ammuttu Lahdessa 25.5.1918. 
Hanala, Juho August, kivimies. Synt.
1877. T.y:n jäsen. Ammuttu Kal­
volassa 11.6.1918.
Hanala, Kaarlo Kustaa, kirvesmies. 
Synt. 1879. T.y:n jäsen. Kuoli 
Hämeenlinnan vankileirillä 15.7. 
1918.
Hannula, 'Isak, sekatyöläinen. Kuu­
lui järjestöön. Ammuttu Ritvalas- 
sa 29.4.1918. Jäi vaimo ja 1 ala­
ikäinen lapsi.
Hannula, Samuel, sekatyöläinen. 
Kuului järjestöön. Kuoli Hämeen­
linnan vankileirillä kesäkuussa 
1918.
Hannula, Frans. Kadonnut.
Hannula, Valde. Kaatui vahingon­
laukauksesta.
Harju, Aleksi, sekatyöläinen. Synt.
1887. Sekatyöväen a.o:n jäsen. 
Kaatui 26.3.1918.
Helander, Sulo, sekatyöläinen. Synt.
1901. Kuului Sekatyöv. a.os. Kuoli 
H:linnan vankileirillä 26.8.1918.
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Helander, Valdemar, paperityöläi­
nen. Synt. 1899. A.o:n jäsen. 
Kuoli (Riihimäen vankileirillä 4.8. 
1918.
Helin, Aatu, paperityöläinen. Sylit. 
1886. A.-o:n jäsen. Ammuttu 
Hollolassa 2.5.1918. Jäi vaimo ja 
1 lapsi.
Helin, Arvid, kirvesmies. Synt. 1898.
Kuoli Suomenlinnassa 17.6.1918. 
Helin, Kalle, sekatyöläinen. Synt.
1882. Kuului järjestöön. Ammut­
tu Hämeenlinnassa 3.6.1918. Jäi 
vaimo ja 1 lapsi.
Helin, Erkki, hevosmies. Synt. 1886. 
Sekatyöv. a.o:n jäsen. (Kuoli Hä­
meenlinnan vankileirillä 28.6.1918. 
Jäi vaimo ja 4 alaik. lasta.
Helin, Ananias, sekatyöläinen. Synt.
1901. Kuoli (Hämeenlinnan vanki­
leirillä 23.8.1918.
Hellman, Kalle, paperityöläinen. 
Synt. 1876. Sekatyöv. a.o:n jäsen. 
Kuoli Tammisaaren vankileirillä
1.8.1918. Jäi vaimo.
Helminen, Kalle, paperityöläinen.
Synt. 1875. A.-o:n jäsen. Kuoli 
Hämeenlinnan vankileirillä 23.6. 
1918. Jäi vaimo. Lapset täysi- 
ikäisiä.
Helminen, Yrjö, paperityöläinen.
Synt. 1898. A.-o:n jäsen. Kuoli 
H (linnan vankileirillä 6.6.1918. 
Helminen, Frans, sekatyöläinen.
Synt. 1867. Kaatui Hauholla. 
Helminen, Frans, sekatyöläinen.
Synt. 1888. Kaatui Hauholla. 
Helminen, Evert, sekatyöläinen.
Synt. 1896. Kaatui Hauholla. 
Helminen, Johan Kustaa, sekatyö­
läinen. Synt. 1888. T.y:n jäsen. 
Kuoli Hennalassa 7.7.1918. Jäi 
vaimo ja 3 alaik. lasta.
Helminen, Martta, tehtaalainen. Synt.
1897. Sekat. a.o:n jäsen. Am­
muttu Valkeakoskella 13.5.1918.
Helminen, Akseli, talonpoika. Synt. 
1892. Ammuttu Pälkäneellä 25.6. 
1918.
Helminen, Kalle Vihtori, talonpoika. 
Synt. 1887. T.y:n jäsen. Kuoli 
Hämeenlinnan vankileirillä 22.6. 
1918.
Hildén, Kustaa, sekatyöläinen. Synt.
1895. Sekatyöv. a.o:n jäsen. Kuoli 
Suomenlinnassa 29.7.1918. 
Honkanen. Edla, tehtaalainen. Synt. 
1897. Ammuttu Valkeakoskella 13.
5.1918.
Hokka, Vihtori, kivityömles. Synt. 
1865. Sekatyöv. a.o:n -jäsen. Am­
muttu Hämeenlinnassa 3.6.1918. 
Jäi vaimo ja 1 lapsi.
Ilola, Johannes, työmies. Synt. 1878. 
Rantoon t.y:n jäsen. Ammuttu 
Valkeakoskella 3.5.1918.
Ilomäki, Oskar, sekatyöläinen. Synt.
1888. Tarttilan t.y:n jäsen. Kuoli 
H (linnan vankileirillä 18.8.1918. 
Isaksson, Kalle, puutyöntekijä. Synt. 
1880. A.o:n jäsen. Kuoli Hämeen­
linnan vankileirillä 18.6.1918. Jäi 
vaimo da 1 lapsi.
Isaksson, Herman, sekatyöläinen. 
Synt. 1893. A.o:n jäsen. Kuoli 
Hämeenlinnan vankileirillä 4.6.1918. 
Joensuu, Kalle, sekatyöläinen. Synt. 
1886. Sekatyövä-en a.-os. 'jäsen. 
Ammuttu Valkeakoskella 3.5.1918. 
Jäi vaimo ja 2 alaik. lasta. 
Johansson, Emil Vihtori, sekatyöläi­
nen. Synt. 1880. Sekatyöväen a.- 
os. jäsen. Ammuttu Valkeakoskel­
la 8.5.1918. Jäi vaimo.
Johansson, Janne, koneenkäyttäjä. 
Synt. 1875. A.o:n jäsen. Kuollut 
vankileiriltä päästyään 20.7.1918. 
Jäi vaimo 'ja 2 alaik. lasta. 
Johansson, Johan Aug., paperityö­
läinen. Synt. 1887. A.o:n jäsen. 
Ammuttu Tyrvännössä 1.5.1918. 
Jäi vaimo ja 2 alaik. lasta.
Johansson, Heikki Oskar, sekatyö­
läinen. Synt. 1897. A.o:n jäsen. 
Ammuttu Hämeenlinnassa 3.6.1918. 
Jokela, Aug., sekatyöläinen. Synt.
1882. Sekatyöväen a.o:n jäsen. 
Kuoli Tampereen vankileirillä 22.7. 
1918. Jäi vaimo ja 5 alaik. lasta. 
Jokela, Aug., sekatyöläinen. Synt, 
1882. Ajuri-a.o:n jäsen. Ammuttu 
Valkeakoskella helluntaina 1918. 
Jäi vaimo ja 1 lapsi.
Jokela, Frans, sekatyöläinen. Synt.
1893. Sekatyöv. a.o:n jäsen. Kaa­
tui Vehkajärvellä 26.2.1918. 
Jokinen, Josef, sekatyöläinen. Synt.
1878. Sekatyöv. a.o:n jäsen. Am­
muttu Valkeakoskella 8.5.1918. 
Jokinen, Otto, työmies. Rantoon 
t.y:n jäsen. Kuoli Lahden vanki­
leirillä 30.7.1918.
Jokinen, Erland, työmies. Synt. 
1850. Ammuttu Valkeakoskella
3.5.1918.
Joutsen, Vihtori, paperityöläinen. 
Synt. 1885. Kuului järjestöön. 
Kuoli Hämeenlinnan vankileirillä
19.7.1918. Jäi vaimo ja 2  alaikäis­
tä lasta.
Julin, (Matti, puuseppä. Synt. 1897. 
Puutyönt. a.o:n jäsen. Ammuttu 
Länkipohjassa 7.3.1918.
Juvonen, Juho, metallityöläinen. 
Synt. 1870. Metallityönt. a.o:n jä­
sen. Kuoli Hämeenlinnan vanki­
leirillä 19.6.1918. Jäi vaimo ja 4 
alaik. lasta.
Järvinen, Jalmari, paperityöläinen. 
Synt. 1898. A.o:n jäsen. Kuoli 
Lahdessa sairaalassa 28.8.1918. 
Järvinen, Suoma, tyttö. Synt. 1902. 
Sos.-dem. nuoriso-os. jäsen. Am­
muttu Hauholla 28.4. 1918. 
Järvinen, Oskar, sekatyöläinen. 
Synt. 1870. A.o:n jäsen. Kuoli 
Hämeenlinnan vankileirillä 23.8. 
1918. Jäi vaimo da 2 alaik. lasta.
Järvinen, Kalle, renki. 5ynt. 1870. 
Kuului järjestöön. Ammuttu H a t­
tulassa 27.4.1918. Jäi vaimo ja 4 
alaikäistä lasta.
Järvinen, Juho, kirvesmies. Synt. 
1877. Kuului järjestöön. Kuollut 
Tammisaaren vankileirillä 20.7. 
1918. Jäi vaimo ja 5 alaik. lasta. 
Järvinen, Ida Maria, palvelijatar. 
Synt. 1898. Ammuttu Hauholla 1.5. 
1918.
Käärinen, Oskar, työmies. Synt. 
1876. Tarttilan t.y:n jäsen. Kuoli 
Tammisaaren vankileirillä 1.7.1918. 
Jäi vaimo ja 4  alaik. lasta.
Kajanto, Johannes. Murhattu Val­
keakoskella 3.5.1918.
Kalliomäki, Felix, puutyöntekijä. 
Synt. 1892. A.-os. jäsen. Ammut­
tu Tyrvännössä 30.4.1918. Jäi 
vaimo ja 1 alaik. lapsi.
Kannanen, Heikki Aleks., sekatyöläi­
nen. Synt. 1876. A.-os. jäsen. 
Kuoli Hämeenlinnan vankileirillä
26.6.1918. Jäi vaimo ja 4 alaik. 
lasta.
Kanninen, Lauri, metallityöläinen. 
Synt. 1898. Metalli-a.-os. jäsen. 
Kaatui Vehkajärvellä 25.2.1918. 
Kannisto, Kalle, torpanpoika. Synt.
1894. T.y:n jäsen. Teki itsemur­
han mielenhäiriössä 5.5.1918.
Karhunen, Ville, työmies. Synt. 1896. 
Tarttilan t.y:n jäsen. Kuoli vahin­
gonlaukauksesta.
Karlsson, Kalle, sekatyöläinen. T. 
y:n jäsen. Ammuttu Ritvalassa 29.
4.1918. Jäi vaimo ja 3 alaik. lasta. 
Karlsson, Lauri, työmies. Synt.
1895. Kuoli Hämeenlinnan vanki­
leirillä.
Karlsson, Martta. Murhattu Hauholla
1.5.1918.
Karlsson, Kalle, työmies. Kadonnut. 
Karlsson, työmies. Ammuttu Syr- 
jäntakana 1.5.1918.
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1 Johan Sakari Mäkinen. 
Jokioisilta.
2 Kauno Ilmari Joki, Päl­
käneeltä.
3 Oskari Selkälä, Jokioi­
silta.
4 Johannes Lehto, Sääks­
mäeltä.
5 Arvid Virttamo, Urja­
lasta.
6 Vihtori Laine, Kaivo­
lasta.
Kilpola, Johan Fredrik, renki. Synt.
1883. Sekatyöväen a.-os. jäsen. 
Teki itsemurhan 17.5.1918. Jäi vai­
mo ja 3 alaik. lasta.
Kiiskinen, Otto, kivityömies. Synt.
1885. Kuului järjestöön. Ammut­
tu Kymintehtaalla. Jäi vaimo ja 2 
alaik. lasta.
Kirén, Kustaa, kirvesmies. Synt. 
1871. Kirvesmies-a.-os. jäsen. Am­
muttu Valkeakoskella 8.5.1918. Jäi 
vaimo ja 1 alaik. lapsi.
Kitusuo, Arvid, paperityöläinen. 
Synt. 1885. A.-os. jäsen. Kuoli 
22.7.1918 Hämeenlinnan vankilei­
rillä. Jäi vaimo ja 2 alaik. lasta. 
Koivu, Väinö, sekatyöläinen. Synt.
1893. Sekatyöväen a.-os. jäsen. 
Kadonnut.
Koivu, Hanne, sekatyöläinen. Synt. 
1900. Sekatyöväen a.-os. jäsen. 
Kuoli Viipurin vankileirillä elo­
kuussa 1918.
Koivu, Vilhelm, metallityöläinen. 
Synt. 1870. Metallityöni a.-os. jä­
sen. Kuoli vankileiriltä päästyään. 
Jäi vaimo ja 4 alaik. lasta.
Koivisto, Johan Fredrik, kirvesmies. 
Kirvesmies-a.-os. jäsen. Kuoli 
Hämeenlinnan vankileirillä 18.7. 
1918.
Koivisto, Heikki Anshelm, työmies. 
Kuoli vahingonlaukauksesta vanki­
leirillä.
Koivisto, Lauri, työmies. Kuoli van­
kilasta päästyään.
Koskinen, Viljo Johannes, sekatyö­
läinen. Synt. 1900. Sos.dem. nuo- 
riso-os. jäsen. Kadonnut. 
Koskinen, Kaarlo Kustaa, kirves­
mies. Synt. 1864. T.y:n puheen­
johtaja. Kuoli Tammisaaren van­
kileirillä 3.10.1918. Jäi vaimo ja 
7 alaik. lasta.
Koskinen, Kustaa, sekatyöläinen. 
Synt. 1880. Sekatyöväen a.-os. jä­
sen. Ammuttu Hämeenlinnassa 3.
6.1918. Jäi 1 alaik. lapsi.
Kujala, Amanda, paperityöläinen. 
Synt. 1898. A.-os. jäsen. Ammut­
tu Hauholla 1.5.1918.
Kujanen, Bruno, sekatyöläinen. Synt.
1896. A.-os. jäsen. Ammuttu Hä­
meenlinnassa 9.6.1918.
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Kulmala, Kustaa, renki. Synt. 1873. 
Kuului järjestöön. Ammuttu Huit- 
tulassa 27.4.1918. Jäi vaimo ja 2 
alaik. lasta.
Kupila, Amanda. Synt. 1898. Mur­
hattu Hauholla 1.5.1918.
Kuusio, Vihtori, työmies. Synt. 1880. 
Kuului järjestöön. Ammuttu Toi­
jalassa 5.9.1918. Jäi vaimo ja 1 
laipsi.
Kylmälahti, Kalle, räätäli. Kuului 
järjestöön. Kadonnut. Perheelli­
nen.
Kylmälahti, Tahvo, edellisen poika. 
Kuului järjestöön. Ammuttu Rit- 
valassa 29.4.1918.
Laakso, Oskar, sekatyöläinen. Synt. 
1885. Kuului järjestöön. Kuoli Il­
majoen pakkotyölaitoksella 21.3. 
1919. Jäi vaimo ja 4 alaik. lasta. 
Laakso, Kaarlo Leonard, sekatyöläi­
nen. Synt. 1893. Sekatyöväen a.- 
os. (jäsen. Ammuttu Lahden lähel­
lä 1.5.1918. Jäi vaimo ja 2 alaik. 
lasta.
Laakso, Einar Valter, sekatyöläinen. 
Synt. 1901. Sos.-dem. nuoriso-os. 
jäsen. Kuoli Hämeenlinnan vanki­
leirillä 3.8.1918.
Lahtinen, Eino, (paperityöläinen.
Synt. 1901. A.-os. jäsen. Kaatui 
Alvettulassa 27.4.1918.
Lahtinen, Aili, sekatyöläinen. Synt. 
1900. Sos.-dem. nuoriso-os. jäsen. 
Ammuttu Lammilla 3.4.1918. 
Lahtinen, Martti, sekatyöläinen.
Synt. 1894. Kaatui 25.2.1918 Veh- 
kajärvellä.
Laiho, Otto, sekatyöläinen. Synt.
1893. Kuului järjestöön. Ammuttu 
Lahisissa 2.5.1918.
Laiho, Erland, puuseppä. Synt. 1885. 
Kadonnut. Jäi vaimo ja 4 alaik. 
lasta.
Laine, K., työmies. Kuoli Hämeen­
linnan vankileirillä 16.6.1918.
Lammervo, Frans, muurari. Synt. 
1880. Ammuttu Kangasalla 3.5. 
1918. Jäi vaimo ja 3 alaik. lasta. 
Lantonen, Kalle, sekatyöläinen. Synt. 
1866. A.-os. jäsen. Ammuttu Päl­
käneellä Palmusunnuntaina 1918. 
Jäi vaimo.
Lapinen, Jalmari. Kaatui rintamalla
29.4.1918.
Lassila, (Hilja, paperityöläinen. Synt.
1902. Sos.-dem. nuoriso-os. jäsen. 
Ammuttu Syrjäntakana 1.5.1918.
Laurén, Kalle, sekatyöläinen. Synt. 
1876. Kuului työväenyhdistykseen. 
Ammuttu 3.5.1918. Jäi vaimo. 
Laurén, Liisa, paperityöläinen. Synt.
1898. A.-os. jäsen. Ammuttu Hä­
meenlinnassa toukokuussa 1918. 
Lehtelä, Frans Fredrik, työmies. 
Synt. 1897. Kuului järjestöön. 
Kuoli Tampereen vankileirillä .23.8. 
1918.
Lehtelä, Viktor, sekatyöläinen. Synt.
1889. Kuului järjestöön. Ammut­
tu Tyrvännössä 1.5.1918. Jäi vai­
mo ja 3 alaik. lasta.
Lehtelä, Hugo Ilmari, sekatyöläinen. 
Synt. 1891. Kuulunut järjestöön. 
Kaatui Syrjäntakana 28.4.1918. Jäi 
vaimo ja 1 alaik. lapsi.
Lehtelä, Frans, sekatyöläinen. Ka­
donnut.
Lehtinen, Siiri Susanna, paperityö­
läinen. Synt. 1899. A.-os. jäsen. 
Kuoli vahingonlaukauksesta 6.4. 
1918.
Lehtinen, Lauri, työmies. Synt. 1893.
Kaatui Syrjäntakana.
Lehtinen, Heikki. Synt. 1894. Kaa­
tui Vehkajärvellä 26.2.1918. 
Lehtinen, Oskar, metallityöni Synt.
1879. Metalli-a.-os. jäsen. Am­
muttu Valkeakoskella 2.5.1918. Jäi 
vaimo ja 2 alaik. lasta.
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Lehtisperä, Johan. Synt. 1884. Kaa­
tui Tuuloksen Syrjäntakana 28.4. 
1918.
Lehto, Otto Ilmari, työmiehen poika.
Synt. 1903. Kadonnut.
Lehto, Johannes, työmies. Synt. 
Sääksmäellä 20.94885. Tarttilan 
t.y:n jäsen. Ammuttu kodissaan 
perheensä keskuudessa Sillanta- 
kana 26.4.1918.
Lehto, Hugo, sahatyömies. Synt. 
1877. Sekatyöväen a.-os. jäsen. 
Ammuttu Pälkäneellä 25.3.1918. 
Jäi vaimo ja 5 alaik. lasta.
Lehto, J., sekatyöläinen. Kuoli Tam­
pereen vankileirillä toukokuussa 
1918. Jäi vaimo ja 3 alaik. lasta. 
Lehto, Lydia, paperityöläinen. Synt.
1902. A.-os. jäsen. Ammuttu Hau­
holla 1.5.1918.
Lehtonen, Lauri, sekatyöläinen. A.- 
os. jäsen. Ammuttu Valkeakoskel­
la 3.6.1918. Jäi vaimo ja 2 alaik. 
lasta.
Lehtonen, Saul Luukas, sekatyöläi­
nen. Synt. 1873. A.-os. jäsen. 
Ammuttu Valkeakoskella 19.5.1918. 
Jäi vaimo ja 2 alaik. lasta.
Leitse, Martti Oskar, sekatyöläinen. 
Synt. 1894. Sekatyöväen a.-os. jä­
sen. Kuoli Tammisaaren vankilei­
rillä 18.9.1918.
Lepo, A., sekatyöläinen. T.y:n jä­
sen. Kuoli Tampereen vankileiril­
lä 19.5.1918.
Liljeström, Maiju Fransilja. Synt.
1901. Kuoli Lahden sairaalassa 7.
6.1918.
Liljelund, Hugo, sekatyöläinen. Synt.
1886. Sekatyöväen a.-os. jäsen. 
Ammuttu Hämeenlinnassa 3.6.1918. 
Jäi vaimo ja 2 alaik. lasta. 
Lindberg, Yrjö Johannes, sekatyöläi­
nen. Synt. 1892. Sekatyöväen a.- 
os. jäsen. Ammuttu Hämeenlin­
nassa 3.6.1918.
Lindberg, Edvard Paavali, sekatyö­
läinen. Synt. 1895. Sekatyöväen 
a.-os. jäsen. Ammuttu Valkeakos­
kella 2.5.1918. Jäi vaimo ja 1 lapsi. 
Lindberg, Yrjö Martti, sekatyöläinen. 
Synt. 1899. Sekatyöväen a.-os. jä­
sen. Kaatui Vehkajär^ellä 26.2. 
1918.
Lindqvist, Kalle, paperityöläinen. 
Synt. 1871. Kuoli Lahden sairaa­
lassa 6.7.1918 nälkään. Jäi vaimo 
ja 4 alaik. lasta.
Lindqvist, Martti, ulkotyöläinen. 
Synt. 1902. Kuoli Lahden sairaa­
lassa 26.7.1918 nälkään.
Lindqvist, Anshelm, työmies. Synt.
1880. A.-os. jäsen. Ammuttu Hä­
meenlinnassa 3.6.1918. Jäi vaimo 
ja 4 alaik. lasta.
Lindström, Manasse, puutyöläinen. 
Synt. 1868. Kuului järjestöön. 
Kuoli Tammisaaren vankileirillä
29.6.1918. Jäi vaimo.
Lindström, Kalle. Synt. 1899. Kuoli
Hämeenlinnan vankileirillä 18.9. 
1918.
Lindros, Frans, sekatyöläinen. Synt.
1895. Kadonnut.
Lits, Jalmari, sekatyöläinen. Synt.
1884. Sekatyöväen a.-os. jäsen. 
Kuoli haavoittuneena Hauholla 27.
4.1918. Jäi vaimo ja 4 alaik. lasta. 
Lundan, Juho, sekatyöläinen. Synt.
1878. A.-os. jäsen. Kuoli Hämeen­
linnassa 26.6.1918. Jäi vaimo ja 4 
alaik. lasta.
Luojanen, Siiri, paperityöläinen. 
Synt. 1901. Ammuttu Hauholla 1.5. 
1918.
Majanen, August, kauppias. Synt.
1893. Sekatyöväen a.-os. jäsen. 
Kuoli vankileiriltä päästyään 25.6. 
1918.
Manninen, Emil, paperityöläinen. 
Synt. 1895. A.-os. jäsen. Kuoli 
Lahden vankileirillä 16.5.1918.
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Merimäki, Eetu, sekatyöläinen. Synt.
1876. Kuului järjestöön. Kaatui 
Messukylässä.
Merikanto, Kalle Oskari, ajuri. Synt.
1884. Ajuri-a.-os. jäsen. Kuoli 
vankileiriltä 'päästyään ,28.9.1918. 
Jäi vainio ja 2 alaik. lasta.
Mikkola, Johan Kustaa, sekatyöläi­
nen. Synt. 1856. Kuului järjes­
töön. Kuoli Hämeenlinnan vanki­
leirillä 23.7.1918.
Mikkola, Lauri Johannes, sekatyö­
läinen. Synt. 1892. Tarttilan t.y:n 
jäsen. Kuoli Tampereen vankilei­
rillä 16.5.1918. Jäi vaimo ja 1 
lapsi.
Mikkola, Väinö Kustaa, torpanpoika. 
Synt. 1890. T.y:n jäsen. Kadon­
nut.
Mikkola, Kalle, torpanpoika. Synt.
1898. T.y:n jäsen. Kaatui Tam­
pereella.
Mikkola, Heikki. Synt. 1888. Kaatui 
Kuhmoisissa 10.3.1918.
Mikkola, Oskar, sekatyöläinen. Synt.
1879. Sekatyöv. a.-os. jäsen. Kuoli 
vankilasta päästyään 5.9.1918.
Mäkelä, Heikki, sekatyöläinen. Synt. 
1886. Kuoli Hämeenlinnan vanki­
leirillä 7.5.1918. Jäi vaimo ja 3 
alaik. Jasta.
Mäkelä, Frans Efraim, sekatyöläinen. 
Synt. 1869. T.y:n jäsen. Ammut­
tu Huittulassa 27.4.1918. Jäi vai­
mo ja 3 alaik. lasta.
Mäkelä, Aapo, renki. Kuoli Tammi­
saaren vankileirillä 1.7.1918.
Mäkelä, Juho, paperityöläinen. Synt.
1871. A.-os. jäsen. Ammuttu Hä­
meenlinnassa 3.6.1918. Jäi vaimo 
ja 3 alaik. vasta.
Mäkelä, Johan Viljam, paperityöläi­
nen. Synt. 1900. A.-os. jäsen. 
Kaatui Syrjäntakana 29.4.1918.
Mäki, August, sekatyöläinen. Synt.
1887. T.y:n jäsen. Kuoli Hämeen­
linnan vankileirillä.
Mäki, Oskar, sekatyöläinen. Synt.
1885. Kuului järjestöön. Kuoli 
Hämeenlinnan vankileirillä 21.6. 
1918.
Mäkinen, Viktor, sekatyöläinen. 
Synt. 1882. Sekatyöväen a.-os. 
jäsen. Kadonnut. Jäi vaimo ja 5 
alaik. lasta.
Mäkinen, Anselm, puuseppä. Synt.
1874. Sekatyöväen a.-os. jäsen. 
Ammuttu Hauholla 26.4.1918. Jäi 
vaimo.
Mäkinen, Kalle Johannes, sekatyöläi­
nen. Synt. 1884. Tarttilan t.y:n 
jäsen. Ammuttu Kalvolassa 10.5. 
1918. Jäi vaimo ja 1 alaik. lapsi. 
Mäkinen, Lauri. Synt. 1899. Kuoli 
Santahaminassa 3.5.1918.
Mäkinen, Jalmari. Synt. 1889. Mur­
hattu Valkeakoskella 3.5.1918. 
Mäkinen, Johannes, sekatyöläinen. 
Synt. 1897. Kuului järjestöön. 
Kadonnut.
Mäkinen, August, maatyöläinen. 
Synt. 1870. Kuului järjestöön. Am­
muttu 'Pälkäneellä 29.4.1918. Jäi 
vaimo ja 1 lapsi.
Mäntylä, Kustaa, paperityöläinen. 
Synt. 1895. A.-os. jäsen. Kuollut 
vankileirillä. Jäi vaimo ja 1 alaik. 
lapsi.
Mäntylä, August. Synt. 1892. Kuoli 
Suomenlinnassa 15.6.1918.
Niemelä, Aino Sofia. Synt. 1897. 
Kuoli Hämeenlinnan vankileirillä
6.11.1918.
Niemi, Aino, paperityöläinen. Synt.
1901. A.-os. jäsen. Ammuttu Hau­
holla 1.5.1918.
Niemi, Juho, sekatyöläinen. Synt.
1898. Sekatyöväen a.-os. jäsen. 
Paloi sairaalan palossa Huljalassa.
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Vangittuja punakaartilaisia kuljetetaan telotettavaksi Pohjanmaalla
Nieminen, Lauri, paperityöläinen. 
Synt. 1893. Ammuttu Laidikkalas- 
sa 19.5.1918. Jäi vaimo ja 1 lapsi. 
.Nieminen, Kalle, sekatyöläinen. Synt. 
1876. Ammuttu Toijalassa 9.5. 
1918. Jäi vaimo ja 3 alaik. lasta. 
Nieminen, N., torppari. Synt. 1899. 
Kuoli Tampereen vankileirillä 18.7. 
1918.
Nieminen, K., työmies. Kuoli Tam­
pereen vankileirillä 30.6.1918. 
Nieminen, Vilho. Synt. 1885. Kuoli 
Hämeenlinnan vankileirillä 9.6.1918. 
Nieminen, Kalle. Synt. 1883. Kuoli 
Lahden vankileirillä.
Nieminen, Johan. Synt. 1861. Kuoli 
vankilassa saamaansa tautiin. 
Nissilä, Josef iina, paperityöläinen. 
Synt. 1902. Nais-os. jäsen. Am­
muttu Syrijäntakana 1.5.1918. 
Nissilä, Kustaa Emil, paperityöläinen. 
Synt. 1863. Kuului järjestöön. 
Kuoli vankilassa saamaansa tau­
tiin. Jäi vaimo ja 5 alaik. lasta. 
Nurmi, Johan Kustaa, sekatyöläinen. 
Synt. 1876. Sekatyöväen a.-os. 
jäsen. Kuollut Hennalassa 7.7.1918. 
Jäi vaimo ja 4 alaik. lasta. 
Nurminen, Vihtori, kirvesmies. Synt.
1859. T.y:n jäsen. Ammuttu Päl­
käneellä 25.3.1918. Jäi vaimo ja 
1 alaik. lapsi.
Nurminen, August, sekatyöläinen. 
Synt. 1866. Sekatyöväen a.-os. jä­
sen. Ammuttu Valkeakoskella 19.
5.1918. Jäi vaimo ja 1 lapsi. 
Nyberg,. Sulo, sekatyöläinen. Synt.
1896. Ammuttu Luoipioisissa 26.5. 
1918.
Oikolin, Harttu, paperityöläinen. 
Synt. 1888. A.-os. jäsen. Ammut­
tu Luopioisissa 9.5.1918.
Ojanen, J., työmies. Kuoli Hämeen­
linnan vankileirillä 27.8.1918.
Ojanpää, Frans Viktor, työmies. 
Synt. 1880. Kuoli Hämeenlinnan 
vankileirillä.
Palonen, David, puutarhuri. Kuulu­
nut järjestöön. Kaatui. Jäi vaimo. 
Parvell, Yrjö, sekatyöläinen. Synt.
1899. Kuului järjestöön. Ammut­
tu Valkeakoskella 19.5.1918. 
Pihlainen, Eetu, sekatyöläinen. Synt. 
1876. Kuului järjestöön. Kuoli 
vankileiriltä päästyään heinäkuus­
sa 1918. Jäi vaimo ja 2 alaik. 
lasta.
Pihlman, Kustaa, ajuri. Synt. 1871. 
Ajuri-a.-os. jäsen. Ammuttu Val­
keakoskella 8.5.1918. Jäi vaimo 
ja 4 alaik. lasta.
Piirilä, Katri. Synt. 1899. Murhattu 
Hauholla 1.5.1918.
Plykt, Jussi, sekatyöläinen. Synt.
1885. Kuoli Hämeenlinnan vanki­
leirillä kesäkuussa 1918.
Plykt, Kalle, paperityöläinen. Synt.
1899. A.-os. jäsen. Kaatui 27.5. 
1918.
Polakka, Paavo. Synt. 1901. Kaatui 
Vehkajärvellä 26.2.1918.
Porttila, Kalle Kustaa, renki. Synt. 
1885. Kuului järjestöön. Kaatui 
Pälkäneellä.
Porttila, Aug. Johannes, sekatyöläi­
nen. Synt. 1896. Kuulunut järjes­
töön. Ammuttu Tuuloksessa pu­
naisten toimesta.
Puro, Armas, työmies. Synt. 1883. 
Kuului järjestöön. Ammuttu Toi­
jalassa 9.5.1918. Jäi vaimo ja 4 
alaik. lasta.
Puustell, Kustaa, sekatyöläinen. 
Synt. 1873. A.-os. jäsen. Kuoli 
Hämeenlinnan vankileirillä 6.6. 
1918. Jäi vaimo ja 4 alaik. lasta. 
Raelma, J„ vaihdemies. Synt. 1897. 
Kuulunut järjestöön. Kuoli Suo­
menlinnassa 18.6.1918. Jäi vaimo 
ja 3 alaik. lasta.
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Rantanen, August, sekatyöläinen. 
Synt. 1882. Sekatyöväen a.-os. jä­
sen. Ammuttu Valkeakoskella 12.
2.1918. Jäi vaimo ja 5 alaik. lasta. 
Raunio, Nikolai, sekatyöläinen. Synt.
1896. T.y:n jäsen. Kaatui Tam­
pereella 28.3.1918.
Rautanen, Hannes, metallityöläinen. 
Synt. 1895. Metalli-a.-os. jäsen. 
Kaatui Vehkajärvellä 26.2.1918. 
Rautanen, Pentti Alfred, sekatyöläi­
nen. Synt. 1893. Ammuttu Hä­
meenlinnassa 3.6.1918. (Perheelli­
nen.
Rautanen, Olli Evert, sekatyöläinen. 
Synt. 1896. Ammuttu Hämeenlin­
nassa 3.6.1918.
Rautanen, Toivo Edvard, sekatyöläi­
nen. Synt. 1898. Kaatui Kuhmoi­
sissa 10.3.1918.
Rein, Juho Fredrik, sekatyöläinen. 
Synt. 1865. T.y:n (jäsen. Ammut­
tu 2.5.1918 Valkeakoskella. Jäi 
vaimo ja 1 alaik. lapsi.
Renfors, Kalle Fredrik, kivityönteki- 
jä. Synt. 1880. A.-os. jäsen. Am­
muttu Hämeenlinnassa 3.6.1918. 
Jäi vaimo ja 2 alaik. lasta. 
Reunanen, Erland. T.y:n jäsen. Am­
muttu Pälkäneellä 25.3.1918.
Riutta, Oskar, sekatyöliänen. Synt. 
1822. Sekatyöväen a.-os. jäsen. 
Ammuttu Hämeenlinnassa 3.6.1918. 
Rosberg, Johan Oskari, sekatyöläi­
nen. Synt. 1869. Sekatyöväen a.- 
os. (jäsen. Kuoli vankilasta pääs­
tyään 27.8.1918. Jäi vaimo ja 4 
alaik. lasta.
Rosberg, Väinö, paperityöläinen. 
Synt. 1897. Kuului järjestöön. 
Ammuttu Hämeenlinnassa 3.6.1918. 
Ensin kidutettu.
Rosberg, Katri, paperityöläinen. 
Synt. 1893. Sekatyöväen a.-os. jä­
sen. Kuoli Hämeenlinnan vanki­
leirillä 30.7.1918.
Rosberg, Naima, paperityöläinen. 
Synt. 1898. Sekatyöväen a.-os. 
jäsen. Ammuttu Lamminkoskella
2.5.1918.
Rosberg, Martta, paperityöläinen. 
Synt. 1899. A.-os. jäsen. Ammut­
tu Syrjäntakana 2.5.1918.
Rosberg, Alli, synt. 1902. Ammuttu 
Syrjäntakana 2.5.1918.
Rytiö, Kalle, sekatyöläinen. Synt.
1895. Kuului järjestöön. Kaatui 
Vehkajärvellä 26.2.1918. Jäi äiti.
Rytkönen, Kalle, sekatyöläinen. 
Synt. 1888. Kadonnut. Jäi vaimo 
ja 2 alaik. lasta.
Rytkönen, Ville, työmies. Synt. 1888. 
A.-os. jäsen. Ammuttu Valkea­
koskella Helluntaina 1918. Jäi vai­
mo ja 2 lasta.
Rytkönen, Eino. Synt. 1900. Kuoli 
Tammisaaren vankileirillä.
Römö, Anton, hevosmies. Synt.
1887. Kuului järjestöön. Ammut­
tu Valkeakoskella 2.5.1918. Jäi 
vaimo ja 1 lapsi.
Saal, Anna Sylvia. Synt. 1901. Am­
muttu Syrjäntakana 10.5.1918. 
Saarinen, Albin, sekatyöläinen. Synt.
1896. Kuoli vankileiriltä (päästyään
8.10.1918. Jäi vaimo.
Saarinen, Albin, hevosmies. Synt.
1882. Kuului järjestöön. Ammut­
tu Hämeenlinnassa 3.6.1918. Jäi 
vaimo Ja 4 alaik. lasta.
Saarikko, työmies. Sekatyöväen a.- 
os. jäsen. Ammuttu Valkeakoskel­
la 3.5.1918.
Saavels, Kaarlo Kustaa, kirvesmies. 
Synt. 1887. T.y:n jäsen. Ammut­
tu Valkeakoskella 8.5.1918. Jäi 
vaimo ja 8 alaik. lasta.
Sadesleit, Juho, sekatyöläinen. Synt.
1897. Ammuttu Hämeenlinnassa
3.6.1918.
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Salminen, Matti, sekatyöläinen. Synt.
1891. A.-os. jäsen. Kadonnut. Jäi 
vaimo ja 1 lapsi.
Salo, Juho Jalmari, sekatyöläinen. 
Synt. 1886. Sekatyöväen a.-os. 
jäsen. Ammuttu Valkeakoskella
19.5.1918. Jäi vaimo ja 3 alaik. 
lasta.
Salo, 'Lauri, puutyöntekijä. Synt.
1893. Kuului järjestöön. Ammuttu 
Valkeakoskella 2.5.1918. Jäi vai­
mo ja 2 alaik. lasta.
Salo, Onni. Synt. 1886. Ammuttu 
Hämeenlinnassa 3.6.1918.
Salo, Oskar Wilhelm, puutyöläinen. 
Synt. 1890. Kadonnut. Jäi vaimo 
ja 2 alaik. lasta.
Salo, Väinö Alarik, sahatyöläinen. 
Synt. 1892. Sahatyöväen a.-os. 
jäsen. Kuoli Hämeenlinnan vanki­
leirillä 28.6.1918.
Salo, K. Kuoli Suomenlinnassa 30.
10.1918.
Salo, Mauno, työmies. Synt. 1894. 
Tarttilan t.y:n jäsen. Kadonnut. 
Jäi vaimo ja 1 lapsi.
Salo, Aug., sekatyöläinen. T.y:n jä­
sen. Kuoli Hämeenlinnan vanki­
leirillä.
Salonen, Heikki, sekatyöläinen. Synt. 
1851. Sekatyöväen a.-os. jäsen. 
Ammuttu Pälkäneellä 25.3.1918 
Jäi vaimo.
Salonen, Juho (Nestor, paperityöläi­
nen. Synt. 1892. A.-os. jäsen. 
Kuoli Hämeenlinnan vankileirillä
29.6.1918. Jäi vaimo ja 2 alaik. 
lasta.
Salokivi, Kaarlo Kustaa, puuseppä. 
Synt. 1882. Kirvesmies-a.-os. jä­
sen. Kuoli Hämeenlinnan vanki­
leirillä 23.7.1918. Jäi vaimo ja 3 
alaik. lasta.
Sandström, Lauri, sekatyöläinen. 
Synt. 1894. Kuului järjestöön. Am­
muttu Vehkajärvellä haavottunee- 
na 26.2.1918.
Sandström, Viljo, metallityöläinen. 
Synt. 1897. Kuului järjestöön. Am­
muttu Vehkajärvellä 26.2.1918, hä­
nen autttaessaan haavottunutta 
veljeään.
Savio, 'Elin. Synt. 1898. Kuoli Hä­
meenlinnan vankileirillä 26.7.1918. 
Savikko, Juho Iivari, sekatyöläinen. 
Sekatyöväen a.-os. jäsen. Kaatui 
Sääksmäellä 25.4.1918. Jäi vaimo. 
Savikko, Antti, sekatyöläinen. Ka­
donnut.
Savikko, Kalle, sekatyöläinen. Kuoli 
Hämeenlinnan vankileirillä.
Selin, August, paperityöläinen. Synt.
1873. A.-os. jäsen. Kuoli Riihi­
mäen vankileirillä 7.7.1918. Jäi 
vaimo ja 5 alaik. lasta.
Selin, Aino, paperityöläinen. Synt.
1892. A.-os. jäsen. Ammuttu Hau­
holla 1.5.1918.
Selin, Aune, paperityöläinen. Synt. 
1901. A.-os. jäsen. Ammuttu Hau­
holla 1.5.1918.
Selin, Martti, työmies. Synt. 1903.
Ammuttu Tyrvännössä 29.4.1918. 
Silander, Matti, paperityöläinen. 
Synt. 1885. A.-os. jäsen. Kaatui 
Syrjäntakana 28.4.1918.
Sillanpää, Heikki, /  sekatyöläinen. 
Synt. 1902. Kuului 'järjestöön. 
Kuoli vankileirillä 1.6.1918. 
Sillanpää, Jalmari, sekatyöläinen. 
Synt. 1900. Kuului järjestöön. 
Kaatui Messukylässä 3.3.1918. 
Sirén, Oskar. Synt. 1898. Ammuttu 
Valkeakoskella 1.5.1918.
Sirén, Kalle, paperityöläinen. Ka­
donnut Hämeenlinnan valtaukses­
sa.
Sirén, Kalle Erik. Synt. 1890. Kuoli 
Riihimäen vankileirillä 17.7.1918.
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Sirén, Kalle Kustaa, sekatyöläinen. 
Synt. 1873. Sekatyöväen a.-os. 
jäsen. Kuoli Hämeenlinnan vanki­
leirillä 28.6.1918. Jäi vaimo ja 2 
alaik. lasta.
Sirén, Jalmari, metallityöläinen. 
Synt. 1882. Metallityöntekijäin a.- 
os. jäsen. Ammuttu Hämeenlin­
nassa 3.6.1918. Jäi vaimo ja 5 ala­
ikäistä lasta.
Sivén, Väinö, puutyöläinen. Synt.
1895. A.-os. jäsen. Kaatui Vesi- 
lahdessa 29.3.1918.•
Slag, Vihtori Johan, paperityöläinen. 
Synt. 1875. Paperi-a.-os. jäsen. 
Ammuttu H am osten sairaalassa
10.3.1918. Jäi vaimo ja 5 alaik. 
lasta.
Slag, Agda, palvelijatar. Synt. 1901.
Ammuttu Hauholla 2.5.1918.
Spjut, Kustaa, työmies. Kuoli Tam­
misaaren vankileirillä.
Stenholm, Kalle, kirvesmies. Synt.
1879. Kirvesmiesten a.-os. jäsen.
Ammuttu Tyrvännössä 31.5.1918. 
Jäi vaimo ja 2 alaik. lasta. 
Stenman, Erik. Synt. 1871. Kuoli 
Bennalan vankileirillä 4.7.1918. 
Stenman, Kalle, sekatyöläinen. Synt.
1900. Sekatyöväen a.-os. jäsen. 
Kuoli Hämeenlinnan vankileirillä
10.7.1918.
Ström, Kalie August, sekatyöläinen. 
Synt. 1863. T.y:n jäsen. Ammut­
tu Valkeakoskella helluntaina 1918. 
Jäi vaimo.
Ström, Lauri Oskar, sekatyöläinen. 
Synt. 1892. Sekatyöväen a.o:n 
jäsen. Kaatunut Vehkajärvellä 26.
4.1918.
Ström, Hannes. Synt. 1898. Mur­
hattu Lahdessa 2.5.1918.
Sugander, Johan Eino, sekatyöläi­
nen. Synt. 1898. Kuoli Suomen­
linnassa 26.11.1918.
Sugander, Sulo Arttur, sekatyöläi­
nen. Synt. 1897. Rantoon t.y:n 
jäsen. Kadonnut.
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Suhonen, Aino. Synt. 1900. Kuoli 
Hämeenlinnan vankileirillä 1.7.1918.
Sulander, Ilmo, viilaaja. Metalli- 
a.-os. jäsen. Ammuttu Valkeakos­
kella 3.5.1918. Jäi vaimo ja 1 
lapsi.
Suomi, Lauri Vihtori, paperityöläi­
nen. Synt. 1892. A.-os. jäsen. 
Ammuttu Riihimäellä 22.7.1918. 
Jäi vaimo ja 1 lapsi.
Suomi, Juho, sekatyöläinen. Synt. 
1895. Sekatyöväen a.-os. jäsen. 
Kadonnut Hauholla. Jäi vaimo ja 
2 alaik. lasta.
Suomi, Kaarlo Sulo, paperityöläinen. 
Synt. 1888. Kuului järjestöön. Am­
muttu Tyrvännössä 30.4.1918.
Suojanen, Aug., sekatyöläinen. Kuu­
lui järjestöön. Ammuttu Ritvalas- 
sa 29.4.1918.
Suojanen, Sulo. Synt. 1892, Kuoli 
Hämeenlinnan vankileirillä 23.6. 
1918.
Suojanen, Siiri. Synt. 1901. Ammut­
tu Hauholla 1.5.1918.
Syrjänen, Lauri Edvard, sekatyöläi­
nen. Synt. 1891. Sekatyöväen a.- 
os. jäsen. Kaatui Kuhmoisissa 10.
3.1918.
Syrjänen, Emil Aleksander, sekatyö­
läinen. Synt. 1891. Sekatyöväen 
a.-os. jäsen. Kaatui Syrjäntaka- 
na 2.5.1918.
Sääksberg, Kosti. Synt. 1899. Kuoli 
Lahden vankileirillä 23.5.1918.
Söderlund, Juho, sekatyöläinen. 
Synt. 1894. Ammuttu Hämeenlin­
nassa 3.6.1918.
Söderling, Emil, renki. Kuului jär­
jestöön. Kuoli vankilasta pääs­
tyään marraskuussa 1918. Jäi vai­
mo ja 3 alaikäistä lasta.
Söderling, Nestor Arvid, sekatyöläi­
nen. Kuulunut järjestöön. Kuoli
Tampereen vankileirillä syyskuus­
sa 1918. Jäi vaimo.
Soiman, K., sekatyöläinen. T.y:n 
jäsen. Kaatui Messukylässä 23.3.
1918.
Taiminen, Lauri, sekatyöläinen. Synt.
1894. Kuului järjestöön. Kaatui
27.4.1918.
Taiminen, E., sekatyöläinen, T.y:n 
jäsen. Kaatui Tuuloksessa 25.4.
1918.
Taiminen, Frans, sekatyöläinen. 
Synt. 1889. A.-os. jäsen. Kuoli 
Hämeenlinnan vankileirillä 12.7.
1918. Jäi vaimo ja 1 lapsi.
Tamminen, Valfrid, työmies. Synt.
1895. Sekatyöväen a.-os. jäsen. 
Kadonnut. Jäi vaimo ja 5 alaik. 
lasta.
Tamminen, Frans Emil, paperityö­
läinen. Synt. 1898. A.-os. jäsen. 
Kaatui Vehkajärvellä 26.2.1918. 
Tammilehto, Johannes, sekatyöläi­
nen. Synt. 1885. Sekatyöväen 
a.-os. jäsen. Ammuttu Valkeakos­
kella helluntaina 1918. Jäi vaimo 
ja 1 lapsi.
Tanner, Juho, puuseppä. Synt. 1863. 
Kirvesmies-a.-os. jäsen. Ammuttu 
Hämeenlinnassa 3.6.1918. Jäi vai­
mo ja 3 alaik. lasta.
Tenholin, Kalle, kirvesmies. Synt.
1879. Kirvesmies-a.-os. jäsen. Am­
muttu Tyrvännössä 28.4.1918. Jäi * 
2 lasta.
Tuomi, Kalle Edvard, puutyöntekijä. 
Synt. 1897. A.-os. 'jäsen. Kuollut 
vankileirillä 31.4.1918.
Tuomi, Kalle, paperimestari. Synt.
1872. Kuului järjestöön. Ammut­
tu Hämeenlinnassa 3.6.1918. Jäi 
vaimo ja 5 alaik. lasta.
Tuomi, Frans Vilho, puutyöläinen. 
Synt. 1895. A.-os. jäsen. Kuoli 
vankileirillä 20.7.i918.
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Tuominen, Alfred, paperityöläinen. 
Synt. 1874. A.-os. jäsen. Kaatui 
Syrjäntakana 29.4.1918. Jäi vai­
mo ja 5 alaik. lasta.
Tuomisto, Anna, paperityöläinen. 
Synt. 1901. A.-os. jäsen. Ammut­
tu Syrjäntakana 1.5.1918. 
Tuomisto, Aino, paperityöläinen. 
Synt. 1893. A.-os. jäsen. Ammut­
tu Syrjäntakana 1.5.1918.
Tähtinen, Isak Vihtori, paperityöläi­
nen. Synt. 1872. Sekatyöväen 
a.-os. jäsen. Kuoli Suomenlinnas­
sa 9.7.1918. Jäi vaimo ja 5 alaik. 
lasta.
Täipäs, Otto, koneenhoitaja. Synt.
1886. A.-os. jäsen. Ammuttu Hä­
meenlinnassa 3.6.1918. Jäi vaimo 
ja 2 alaik. lasta.
Täipäs, Lauri, sekatyöläinen. Synt.
1886. Sekatyöväen a.-os. jäsen. 
Kaatui Kuhmoisissa 25.2.1918. 
Ukkola, Väinö Kustaa, nahkuri. Synt.
1898. Sos.-dem. nuoriso-os. jäsen. 
Ammuttu Hämeenlinnassa 18.5. 
1918.
Ukkola, Sulo Antero, sekatyöläinen. 
Synt. 1904. Ammuttu Syrjänta­
kana 30.4.1918.
Uuttera, Juho, työmies. Synt. 1886. 
Ammuttu Tampereella 4.6.1918. 
Jäi vaimo ja 7 alaik. lasta. 
Vahtera, Emil Oskar, kirvesmies. 
Synt. 1871. T.y:n jäsen. Ammut­
tu Pälkäneellä 25.3.1918. Jäi vai­
mo ja 6 alaik. lasta.
Vainio, Väinö, luotsi. Synt. 1882. 
Ajuri-a.-os. jäsen. Ammuttu Val­
keakoskella 3.5.1918. Jäi vaimo 
ja 4 alaik. lasta.
Vajanto, Johan Stefanus, työmies. 
Synt. 1887. Rantoon t.y:n jäsen. 
Ammuttu Valkeakoskella 3.5.1918. 
Vallden, Kalle, sekatyöläinen. Synt. 
1895. Sekatyöväen a.-os. jäsen. 
Ammuttu Lahdessa 10.5.1918.
Valman, Vihtori, sekatyöläinen. Synt..
1862. Kuului järjestöön. Ammuttu. 
Hollolassa 4.5.1918. Jäi vaimo. 
Valtanen, :H. Ammuttu Huittulassa.
28.4.1918.
Valve, Fredrik, muurari. Synt. 1883*. 
Muurari-a.-os. jäsen. Kuoli van­
kileirillä 23.7.1918. Jäi vaimo ja: 
2 alaik. lasta.
Vartiainen, Hannes. Synt. 1887. Am­
muttu Tyrvännön Lepaassa 3.5.. 
1918.
Vessman, Jooseppi, sekatyöläinen. 
Synt. 1887. Sekatyöväen a.-os. 
jäsen. Ammuttu Hauholla. Jäi: 
vaimo ja 3 alaik. lasta.
Vieno, Heikki Vihtori, kirvesmies.. 
Synt. 1866. Sekatyöväen a.-os., 
jäsen. Kadonnut. Jäi vaimo ja 2 
alaik. lasta.
Vieno, Martti Ilmari, sekatyöläinen. 
Synt. 1900. Sekatyöväen a.-os.. 
jäsen. Kuoli Tammisaaren vanki­
leirillä 30.1.1919.
Viherkoski, Johan Kustaa, sekatyö­
läinen. Synt. 1872. T.y:n jäsen- 
Ammuttu Valkeakoskella 2.5.1918,. 
Jäi vaimo ja 2 alaik. lasta. 
Viitanen, Juho, sekatyöläinen. SynL 
1864. Ammuttu Helsingissä 16.6.. 
1918.
Viitanen, Oskar, puutyöläinen. Synt- 
1872. A.-os. jäsen. Kaatui 27.4. 
1918. Jäi vaimo ja 4 alaik. lasta. 
Vikman, Viktor Stefanus, paperityö­
läinen. Synt. 1883. Kuului 'järjes­
töön. Kaatui Hauholla 27.4.1918.. 
Jäi vaimo ja 5 alaik. lasta. 
Vilander, Antti, paperityöläinen., 
Synt. 1895. Kaatui 28.4.1918. 
Vilander, Lauri, kirvesmies. Synt.. 
1891. Kuului järjestöön. Kaatui 
Vehkajärvellä 26.2.1918. Jäi vai­
mo ja 2 alaik. lasta.
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'Vilander, Juho Kustaa, kirvesmies. 
Synt. 1891. Kuului järjestöön. Am­
muttu Valkeakoskella 23.5.1918. 
Jäi vaimo ja 4 alaik. lasta. 
Vilander, Johan. Synt. 1880. Am­
muttu Hämeenlinnassa 3.6.1918. 
"Vilander, Martta, ipaperilajittelija. 
Synt. 1900. Sos.-dem. nuoriso-os. 
jäsen. Ammuttu Syrjäntakana 1.5. 
1918.
"Virén, Jalmari, sekatyöläinen. Synt.
1877. Sekatyöväen a.-os. jäsen. 
Kadonnut. Jäi vaimo ja 1 lapsi. 
TVirta, Kustaa, paperityöläinen. Synt.
1899. Sekatyöväen a.-os. jäsen. 
Telotettu Hämeenlinnassa 7.6.1918. 
Jäi vaimo ja 6 alaik. lasta. 
'Virtanen, Oskar, ajuri. Synt. 1872. 
Kuului järjestöön. Kuoli Hämeen­
linnan vankileirillä 30.7.1918. Jäi 
vaimo ja 5 alaik. lasta.
"Virtanen, Juho, sekatyöläinen. Synt.
1880. Sekatyöväen a.-os. jäsen. 
Kuoli 18.6.1918 Hämeenlinnan van­
kileirillä.
"Virtanen, Juho, kirvesmies. Synt.
1877. Kuului järjestöön. Ammut­
tu Tampereella 4.6.1918.
"Virtanen, Lauri. Synt. 1895. Am­
muttu Hämeenlinnassa 21.6.1918. 
Virtanen, Johan. Synt. 1863. Am­
muttu Ritvalassa 29.4.1918. 
"Virtanen, Emil, ajuri. Synt. 1883. 
Ajuri-a.-os. (jäsen. Ammuttu 13.6.
1918 Hämeenlinnassa. Jäi vaimo 
ja 3 alaik. lasta.
Vuorela, Fanny Katariina. Synt.
1899. Ammuttu Hauholla 1.5.1918. 
Vuorela, Oskar, työmies. Synt. 1872. 
Kuului järjestöön. Ammuttu koto­
naan 25.4.1918. Jäi vaimo ja 7 
alaik. lasta.
Vuori, Kustaa, suutari. Synt. 1870. 
T.y:n jäsen. Ammuttu Pälkäneel­
lä 25.3.1918. Jäi vaimo ja 3 ala­
ikäistä lasta.
Vuorinen, Lauri Emil, paperityöläi­
nen. Synt. 1887. A.-os. jäsen. 
Kuoli Tammisaaren vankileirillä. 
Jäi vaimo ja 3 alaik. lasta. 
Vuorinen, Aleksi, paperityöläinen. 
Synt. 1890. A.-os. jäsen. Kuoli 
Hämeenlinnan vankileirillä 23.7. 
1918. Jäi vaimo ja 1 lapsi. 
Vuorinen, Paavo Ilmari, paerityöläi- 
nen. Synt. • 1888. A.-os. jäsen. 
Kuoli Lahden vankileirillä 2.8.1918. 
Jäi vaimo ja 2 alaik. lasta. 
Vuorinen, Jalmari, työmies. Synt.
1875. Kuoli Hämeenlinnan vanki­
leirillä 2.7.1918. Jäi vaimo ja 4 
alaik. lasta.
Vuorinen, Vilho. Synt. 1903. Kuoli 
Hämeenlinnassa 3.6.1918.
Öhman, Vihtori, paperityöläinen. 
Synt. 1888. A.-os. jäsen. Ammut­
tu Hämeenlinnassa 3.6.1918. Jäi 
vaimo ja 2 alaik. lasta.
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Suuret veljeshaudat Forssassa.
TAMMELA.
Muodostellessa muistelmia kansalaissodan aikaisista tapahtumista 
Forssassa, kääntyy huomio tahtomatta niihin julmuuksiin ja ihmis- 
teurastuksiin, joita valkoinen valta toimeenpani paikkakunnalla jäl­
keen kansalaissodan.
Tammelan pitäjän asukkaista menetti punaisella puolella hen­
kensä 323 ihmistä, näistä vain puolitoistakymmentä vankileireillä. 
Loput vei välitön terrori. 'Näin henkensä menettäneistä oli 116 
Forssan työväenyhdistyksen jäsentä. Joukossa oli paitsi miehiä, 
huomattavasti myöskin naisia, äitejä ja lapsia. Paikkakuntalaisia 
tapettiin pitkin koko etelä-Suomea, mutta siitä huolimatta on Fors­
sassa kuuluksitullut toverihauta, joka kätkee poveensa noin 400 
työläisen tomut.
Forssan työväenyhdistyksen taloa käytettiin puoleen kesään n.s. 
vankien keskitysleirinä, siksi lienee käynyt teloitettujen lukumäärä 
niin hirveän suureksi ja myöskin siksi lienee saavuttanut valkoinen 
kiihko niin kauhean voiman, että ei sekään veri-uhri, joka heille 
kannettiin, kyennyt sitä tyydyttämään. Vuosikaudet jälkeenpäin
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valkoisen vihan innoittamat — työläisiäkin joukossa — nimeten hen­
kilöitä ovat kiroten valitelleet, kun sitä ja sitä ei tullut aikoinaan 
poistetuksi.
Tammikuun viimeisinä päivinä, jolloin viesti yhteentörmäyksestä 
saapui myöskin Forssaan, oli paikallinen työväestö siihen jotenkin 
valmistumatonta. Veltosti toimeenpantiin aseidenetsinnät ja taka­
varikoinnit vastustajilta, vallattiin puhelinlaitos y.m. Vasta aikain 
kuluttua alettiin tajuta, että kysymyksessä oli vakava1 järjestelmäl­
linen ja aseellinen taistelu porvaristoa vastaan. Patriarkaalisiin elä­
mäntapoihin tottunut väestö ei voinut tottua käskijäksi. Se oli en- 
naltaan tottunut vain tottelemaan ja aina toimimaan niinkuin paik­
kakunnalla vallinneen tehdasyhtiön edut kulloinkin olivat vaatineet 
ja ne vaikutteet löivät tuntuvasti leimansa myöskin kaikkiin vallan- 
kumouselimiin koko vallankumoustaisteluiden ajaksi. (Kaarti ja mui­
takin vallankumouselimiä perustettiin, mutta toiminta oli vailla joh­
donmukaisuutta ja vailla sellaista persoonallisuuttakin, joka olisi 
voinut menestyksellä asettua tapahtumien johtoon. Kaartin keskuu­
teen ei saatu sellaista kuria ja järjestystä, kuin aseellisten joukkojen 
kunnon ja voiman muodostumiselle olisi ollut välttämätöntä. Sen 
hyväksi, että paikkakunnalla olisi ollut työtä saatavana, uhrasivat 
vallankumouselimet täyden huomionsa. Sen turvin olivatkin esim. 
Forssa o.y:n tehtaat koko kansalaissota-ajan käynnissä. Tehtaan 
johto pyrki myöskin toimimaan yhteisymmärryksessä vallanku- 
mouselimien kanssa sitä varten valittujen n.s. komisaarien kautta. 
Työväen tavallisia sivistysharrastuksia ylläpidettiin myöskin taval­
liseen tapaan.
(Elintarvetilanne työväen vallassaoloajan oli varsin suotuisa. 
Flintarvelautakunta, jossa oli porvareita mukana, tarmokkailla toi­
menpiteillään onnistui hankkimaan paikkakunnalle elintarpeita yli 
senkin, kuin oikeastaan voimassaolleiden määräysten mukaan olisi 
pitänytkään. Valmistautuessaan luovuttamaan Forssan valkoisille, 
jakoi punakaarti viljat ja lihat, jotka elintarvelautakunta oli varastoi­
nut, paikkakuntalaisille.
Kansalaissodan aikana valkoisia vastaan harjoitettu painostus 
oli myöskin epäjohdonmukaista ja löysää, hyvinkin löysää, jos ver­
taa sitä sen jälkeen alkaneisiin kauhuihin. Sodan lähetessä loppuaan 
pidätettiin kaartin toimenpiteellä ylempää tulleen määräyksen joh­
dosta toistakymmentä valkoiseksi epäiltyä ja lähetettiin heidät Hä­
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meenlinnaan, jolle matkalle jäi kolme pidätetyistä. (Paikkakunnalla 
sattui myöskin kansalaissodan kestäessä kartanonomistaja Paul Järn- 
strömin murha, jonka toimeenpanivat jotkut kaartilaiset. Murha- 
teon aiheuttajana on pidettävä sitä kiusantekoa, jota J. harjoitti 
kiristämällä elintarvepulaa. Jo aikaisemmin, 1917 marraskuulla sat­
tuneiden levottomuuksien aikana kohdistivat paikkakuntalaiset herra 
J. vastaan ankaran suuttumuksensa. — Tämäkin vekseli oli kaartin 
lunastettava loppuselvityksessä kuuden jäsenensä hengellä.
Mainita ansaitsevat myös ne toimenpiteet, joihin Kansanvaltuus­
kunta ryhtyi turvatakseen seuraavan sadon. Tässä tarkoituksessa 
nimitti se toveri Anton Aaltosen Jokioisten kartanoiden valvojaksi. 
Oli nimittäin pelättävissä, että porvaristo jarruttaa kevätkylvöjen 
teossa. Toveri Aaltonen otti tehtävän vastaan, mutta vaikka hän 
suorittikin tehtävän yhteistä parasta katsoen, oli sen palkkana kui­
tenkin kuolema. Samoin kävi toveri Toivo Niemisen, joka Mustia­
lan tilojen valvojana toimi samoin edellytyksin ja samoin velvolli­
suuksin.
Kunnallisen vallan otti työväki heti omiin käsiinsä, uskoen sen 
käytön erikoiselle valtuutettujen muodostamalle toimikunnalle. Kun­
nalliset virkamiehet, jotka kaikki olivat mielipiteiltään Valkosia, toi­
mivat moitteettomasti koko kansalaissodan ajan. Antoivatpa he 
kirjallisen sitoumuksenkin, että kaikessa tekevät niinkuin valtuute­
tut ja Kansanvaltuuskunta määrää. Opettajista oli myöskin paikoil­
laan ja jatkui opetustyö häiriintymättä koko kansalaissodan ajan. 
Hätäaputyöt, jotka jo aikaisemmin oli pantu alulle, jatkuivat näinä 
aikoina entiseen tapaansa. Kun toimeentulo kaartissa näytti kui­
tenkin paremmalta, siirtyi suuri osa hätäaputyöläisiä kevään tullen 
sinne. Taksoitus kunnallisverotusta varten toimeenpantiin myöskin 
kansalaissodan aikana, mutta verojen ylöskantoa ei kuitenkaan eh­
ditty toimittaa.
Kansalaissodan aikana, etenkin sen alkupuolella, oli porvaristossa 
huomattavissa liikehtimistä, siirtymistä valkoisten rintamille, ko- 
koustenpitoyrityksiä y.m., mutta yleensä he olivat kykenemättömiä 
sodan kestäessä toimeen saamaan yhtään mitään. Huhtikuun 27 
p:nä, jolloin valkoiset saapuivat Forssaan, paikkakunnan valkoiset 
ja niiksi tekeytyneet — näissä nähtiin työläisiäkin — saivat rohkeu­
tensa. Kun ruotsia puhuvat suojeluskuntajoukot laskivat paikka­
kunnan hirmuvaltansa alle, purki suuri osa valkoisista paikkakunta­
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laisista kostoraivonsa esiin toimimalla ilmiantajina. Näin synty­
neestä terrorista on seurauksena se kalmisto, jota valokuvamme 
edustaa monen sadan työläisen viimeisenä leposijana.
Valkoistemme silloista raivoa erikoisesti kuvastaa sekin teko, kun 
vielä jälkeen senkin, kun senaatin päätöksellä kiellettiin summamu- 
tikkainen murhaaminen, varastivat työväentalolta, jota silloin pidet­
tiin vankilana, 20—30 siellä säilytettyä punaista vankia ja veivät 
heidät yöllä Forssasta noin 5 kilometrin matkan päässä olevalle n.s. 
Lammin nummelle, tappoivat heidät sinne ja peittivät ruumiit risuilla. 
Tässäkin joukossa oli naisiakin mukana. He kuolivat kaikki yksi­
tyisen mielivallan uhreina. Paikkakunnalla yleiseen pidetään tekoon 
syyllisenä erästä Jahnia, joka sittemmin erään pikkukaupungin po- 
liisikomisaariona ampui kuulan omaankin kalloonsa.
Jälkeen kansalaissodan toipui työväki saamistaan iskuista no- 
ipeasti. Jo elokuulla alettiin salassa pitää pieniä kokouksia, joissa 
suunniteltiin työväen järjestötoiminnan elvyttämistä. Valaistusväli­
neiden puutteessa, sulaa ja varavalovehkein — nekin oli omaa val­
mistetta — olikin homma erinomaisen mielenkiintoista ja myöskin 
tuloksellista. Ensin järjestettiin kunnallinen vaalitoiminta. 'Rinnalla 
taloa rasittavat laina-asiat, joista vakuutusosakeyhtiö Kaleva ah­
disti, kuten odottaa sopikin, parhaan taitonsa mukaan. Yhteisin voi­
min ja kiitettävän harrastuksen vallitessa asiasta selittiin kuitenkin 
kunnialla. Tilannetta vaikeutti pahasti se, että talo oli vielä seuraa- 
vaan kesään asti valkoisten vallan alla, joten sitä ei voitu käyttää 
tarvittavan luoton takeeksi. iMetallityöntekijöiden ammattiosasto 
aloitti jäsenmaksujen kannon ensimmäisenä, lokakuun alusta 1918. 
Saman vuoden viimeisinä päivinä pidetyssä puolueen ylimääräisessä 
kokouksessa oli yhdistys myöskin jo edustettuna. Kiitos tuhman ja 
helposti nenästä vedettävän nimismies Hagmanin, että työväen jär­
jestötoiminnan alkaminen vaikeista olosuhteista huolimatta kävi niin­
kin hyvin päinsä.
Niinkuin edellä jo on mainittu, oli kuoleman sato sangen runsas. 
Esitämme seuraavassa tarkempia henkilötietoja, sikäli kun niitä on 
käytettävissämme. Tiedot käsittävät koko silloisen Tammelan pi­
täjän alueen.
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f
Nummen työväentalo, joka oli vankilana kansalais­
sodan jälkeen.
Aalto, Einar, sekatyöläinen. Synt.
1899. Sekatyöv. a.os. jäsen. Am­
muttu Lahdessa 14.5.18.
Aalto, Mikko, koneenhoitaja. Synt. 
1865. Ammuttu Lahdessa 14.5.18. 
Jäi vaimo.
Aaltonen, Matti. Synt. Jokioisilla 
1864. Kaisun t.y:n jäsen. Ammut­
tiin Forssassa 29.6.18. Ei ottanut 
osaa kansalaissotaan. Jäi 4 lasta.
Aaltonen, Amanda, vaimo. Synt. 
Tammelassa T § 6 2 .  Kaisun t.y:n 
jäsen. Ammuttiin Forssassa 9.6.18. 
Ei ottanut osaa kansalaissotaan.
Aaltonen, (Matti, poika. Synt. Tam­
melassa 1890. Ammuttiin Jokioi­
silla 22.5.18.
Aaltonen, Jalmari. Synt. Forssassa 
1899. Nummen t.y:n jäsen. Kuol­
lut vankileirillä.
Aaltonen, Anton, asioitsija. Synt. 
1872. Forssan t.y:n jäsen. Am­
muttu Forssassa 3.5.18. Jäi vai­
mo ja 1 lapsi.
Ali-Tokko, Pauli Arvid. Synt. Tam- 
melassal898. Kaukjärven t.y:n pu­
heenjohtaja 10 vuotta. Ei ollut mi­
tään osallisuutta kansalaissodassa, 
mutta teloitettiin Forssassa ke­
väällä 1918. Jäi vaimo ja 1 lapsi.
Andersson, Kosti V., työmies. Synt.
1896. T.y:n (jäsen. Ammuttu Fors­
sassa 2.5.18.
Anttila, Joose, talonpoika. Synt. 
Tammelassa 1883. Riihivalkaman 
t.y:n {jäsen. Kaatui rintamalla. Jäi 
vaimo ja 3 lasta.
Aro, Villiäni. Synt. Forssassa 1898. 
Nummen t.y:n jäsen. Ammuttu.
Arola, Kalle Rikhard, torppari. Synt. 
1872. Liesjärven t.y:n jäsen. Am­
muttu Lahdessa 14.5.1918. Jäi vai­
mo ja 8 lasta.
Aronen, Kalle Friidjof, myllärin poi­
ka. Synt. Tammelassa 1898. Lies­
järven t.y:n jäsen. Ammuttu Lah­
dessa 14.5.1918.
Astala, Kalle, leipuri. Synt. 1892. 
Sekat. a.os. jäsen. Kaatui Vesa­
lassa 26.4.18.
Blixt, Jalo Valfrid. Synt. 1878. Se­
kat.a.os. jäsen. Ammuttu Lahdes­
sa 14.5.18. Jäi vaimo ja 7 lasta.
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Bohm, Urho. Synt. Forssassa 1898.
Kuollut vankileirillä.
Bohm, Joose, suutari. Synt. 1877. 
Riihivalkaman t.y:n jäsen. Am­
muttiin Forssassa 2.5.1918. Jäi 
vaimo ja 4 lasta.
Brandin, Lauri. Synt. 1900. Kaa­
tunut rintamalla.
Brusila, Joose. Synt. Tammelassa
1895. Kaisun t.y:n jäsen. Kuoli 
Hämeenlinnan vankileirillä 9.6.18. 
Jäi vaimo ja 4 lasta.
Brusin, Alfred, työmies. Synt. 1882. 
Kuoli Hämeenlinnan vankileirillä 
19.6.1918. Jäi vaimo.
Cederqvist, Juho Ananias, työmies. 
Synt. 1873. Forssan t.y:n jäsen. 
Ammuttu Lahdessa 14.5.18. Jäi 
vaimo ja 2 alaik. lasta.
Cederqvist, Väinö. Synt. Tamme­
lassa 1885. Ammuttiin Forssassa
21.5.18.
Dahlman, Oskar, sekatyöl. Synt.
1894. Ammuttu Lahdessa. 
Elojärvi, Kalle, sekatyöläinen. Synt.
1876. Kaatui Helsingissä. Jäi vai­
mo ja 4 alaik. lasta.
Ekholm, Evert, sekatyöläinen. Synt.
1896. Kadonnut.
Ekman, Väinö, sekatyöläinen. Synt.
1895. Sekatyöv. a.os. jäsen. Am­
muttu Forssassa 21.5.18.
Ekman, Kalle Vihtori, sekatyöläinen. 
Synt. 1877. Sekatyöv. a.os. jäsen. 
Kuoli Suomenlinnassa 15.9.18. Jäi 
vaimo ja 1 lapsi.
Enqvist, Hugo, vänjäri. Synt. 1879. 
Värjäri-a.os. jäsen. Kuoli Hdinnan 
vankil. 2.7.18. Jäi vaimo ja 5 ala­
ikäistä lasta.
Eronen, Janne, työmies. Synt. Tam­
melassa 1890. Kaukjärven t.y:n 
jäsen. Kaatui rintamalla. Jäi vai­
mo ja 3 lasta.
Fenström, G. Rafael, viilaaja. Synt.
1895. Metalli-a.os. jäsen. Kuollut 
pakomatkalla 27.4.18.
Piippu, Kalle, sorvaaja. Synt. 1896. 
Metalli-a.os. jäsen. Ammuttu 
Forssassa 14.5.18.
Flinkman, Kalle. Teuron t.y:n jäsen. 
Murhattu omassa kylässä.
Frid, Kustaa. Synt. Forssassa 1878. 
Kadonnut.
Guls-tén, Väinö, työmies. Synt. 1876, 
Liesjärven t.y:n jäsen. Kadonnut 
tietämättömiin; todennäköisesti 
ammuttu.
Gylden, Nestori, työmies. Synt. 
Tammelassa 1892. Teuron t.y:n 
jäsen. Tuomittiin valtiorikosoikeu- 
dessa kuolemaan ja teloitettiin 
Suomenlinnassa.
Haake, Harald, työmies. Synt. Tam­
melassa 1898. Kaatui rintamalla.
Hagert, Albert, ulkotyöläinen. Synt. 
1882. Sekat. a.os. jäsen. Ammuttu 
H:linnassa 28.5.18. Jäi vaimo ja 
4 alaik. lasta.
Halme, Oskari, vaskiseppä. Synt.
1873. Forssan t.y:n jäsen. Am­
muttu Forssassa 1.5.18. Jäi vaimo 
ja 2 lasta.
Hammarberg, Antti. Synt. 1872. 
Murhattu Hämeenlinnassa 28.5.18.
Haqvist, Kalle. Synt. Tammelassa 
1898. Ojoisten torppariosaston jä­
sen. Ammuttu Forssassa 1918.
Harjunen, Martti Albert. Synt. Tam­
melassa 1898. Liesjärven t.y:n 
jäsen. Ammuttu Lahdessa 14.5. 
1918.
Heikkilä, Toivo, torpanpoika. Synt. 
Tammelassa 1893. Liesjärven t.y:n 
jäsen. Havottuneena ammuttu 
Lammilla.
Heino, August, muurari. Synt. Va­
najassa 1869. Kaukjärven t.y:n 
jäsen. Teloitettu ilman tutkintoa 
Tammelan Hevoniemessä. Jäi vai­
mo ja 7 lasta.
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1 Anton Aaltonen. 2 Antti Hammarberg. 3 Otto Kirkkola. 4 Juho Kari- 
luoto. 5 Kustaa Lehijoki. 6 Akseli Lindstedt. 7 Kalle Lönnrot. 8 Sulo 
Julin. 9 Kalle Rönn. 10 Lauri Oskari Nieminen. 11 Oskari Edvard Nie­
minen. 12 Kalle Stohlman. 13 Vihtori Skön. 14 Kustaa Tammiranta. 
15 Lauri Herman Virtanen.
Heiniö, Lauri Ilmari, sekatyöläinen. 
Synt. 1892. Sekat. a.os. jäs. Am­
muttu Forssassa 27.4.18. Jäi vaimo. 
Hellsten, Väinö. Synt. Tammelassa 
1899. Portaan t.y:n (jäsen. Am­
muttu Forssassa 2.6.1918. 
Hellström, Nikolai. Synt. Tamme­
lassa 1897. Portaan t.y:n jäsen. 
Ammuttu Forssassa 1918.
Helenius, Uuno, ulkotyöläinen. Synt.
1890. Ammuttu Forssassa 1.5.18. 
Jäi vaimo ja 5 alaik. lasta. 
Henriksson, Voitto, työmies. Synt.
1894. Sekat. a.os. jäsen. Kuollut 
Helsingi n sairaalassa saamastaan 
kuulasta.
Henriksson, Toivo Nikolai, sekatyö­
läinen. Synt. 1892. Sekat. a.os. 
jäsen. Kadonnut.
Hjerp, Huugo. Synt. 1900. Kaatui 
rintamalla.
Holm, Urho, työmies. Synt. 1892. 
Kaatunut.
Honka, Yrjö, valaija. Synt. 1900. 
Kaatui 18.3.18.
Honka, Arvid, valaja. Synt. 1886. 
Metalli-a.os. ijohto-k. jäsen. Am­
muttu Lahdessa 14.5.18. Jäi vai­
mo ja 3 alaik. lasta.
Huhta, Kalle. Synt. Tammelassa. 
Teuron i.y:n jäsen. Ammuttu Tam­
melan Teurolla 1918.
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Huhtimo, Kalle, työmies. Synt. Tam­
melassa 1891. Susikkaan t.y:n 
jäsen. Ammuttu Forssassa 1918. 
Huhtimo, Matti, työmies. Synt. Tam­
melassa 1893. Sukulan t.y:n jäsen. 
Katosi tietämättömiin.
Hurt, Juho. Synt. Forssassa 1880. 
Kuollut vankileirillä. Jäi 5-henki- 
nen perhe. .
Id, August. Synt. 1891. Mustialan 
t.y:n jäsen. Kadonnut tietämättö­
miin.
Ihamäki, Toivo, työmies. Synt. Tam­
melassa 1895. Kaatui rintamalla 
28.4.1918.
Ihamäki, Ilmari, työmies. Synt. Tam­
melassa 1893. Riihivalkaman t.y:n 
jäsen. Ammuttu Forssassa 2.5. 
1918.
Jalo, Osk., sekatyöläinen. Synt. 1891. 
Sekat. a.os. jäsen. Ammuttu Va­
najassa 28.4.1918. Jäi vaimo. 
Jakkaala, Arvo, talonpoika. Synt. 
Tammelassa 1896. Ammuttu Lah­
dessa 1918.
Jansson, Juho. Synt. Tammelassa
1898. Portaan t.y:n jäsen. Ka­
tosi tietämättömiin.
Joosela, Kustaa, työmies. Synt. 
Tammelassa 1897. Kaatui Hä­
meenlinnan lähellä huhtik. 1918. 
Johansson, Väinö* sekatyöläinen. 
Synt. 1891. Sekatyöv. a.os. jäsen. 
Ammuttu Forssassa 14.5.18. 
Johansson, Aug„ sekatyöläinen. 
Synt. 1884. Sekatyöv. os. jäsen. 
Kuoli vankilasta päästyään 14.
11.18.
Johansson, Artturi, tehtaalainen. 
Synt. 1896. Värijäri-a.os. jäsen. 
Kuoli Tampereen vankil. ,26.7.18. 
Johansson, Viljam, sekatyöläinen.
Synt. 1892. Kuoli vankil. 27.6.18. 
Jokio, Bruno. Synt. Tammelassa. 
Kaisun t.y:n jäsen. Kaatui Lam­
milla huhtikuussa.
Jokila, Juho. Synt. Tammelassa
1883. Portaan t.y:n jäsen. Ammut­
tu Forssassa 2.6.1918.
Jokinen, Toivo. Synt. Forssassa
1890. Nummen t.y:n jäsen. Kuol­
lut vankileirillä.
Julin, Sulo, työmies. Synt. 1896. 
Sekat. a.os. jäsen. Ammuttu Fors­
sassa.
Juhola, Juho, torppari. Synt. 1875. 
Ammuttu Forssassa 17.5.18. Jäi 
väimo ja 5 lasta.
Juhola, Jalmari, työmies. Synt. Tam­
melassa 1889. Kaukjärven t.y:n 
jäsen. Kuoli vankileirillä. Jäi vai­
mo ja 1 lapsi.
Juhola, Juho. Synt. Tammelassa
1891. Kaukjärven t.y:n jäsen. Te­
loitettiin Forssassa.
Juhola, Vihtori, torppari. Kuoli Tam­
pereen vankileirillä 1918.
Juhola, Juho. Synt. Tammelassa 
1885. Mustialan t.y:n jäsen. Kuoli 
Tammisaaren vankileirillä 2.7.1918. 
Jäi vaimo ja 4 lasta.
Jussila, Kustaa, torpanpoika. Synt. 
Tammelassa 1900. Teuron t.y:n 
jäsen. Kaatui rintamalla.
Järvinen, I., värjäri. Synt. 1879. 
Vänjäri-a.os. jäsen. Ammuttu Fors­
sassa 21.5.18. Jäi vaimo ja 4 ala­
ikäistä lasta.
Järvinen, Ivar. Synt. Forssassa 1880.
Ammuttiin Forssassa.
Järvinen, Anton. Synt. Tammelas­
sa 1874. Kuoli Tammisaaren van­
kileirillä 22.8.1918.
Jörg, Otto, työmies. Synt. 1886.
Kuoli L:rannan vankil.
Kanto, Kalle, puuseppä. Synt. 1887.
Metalli-a.os. jäsen. Kadonnut. 
Kangasaho, Hilma, tehtaalainen.
Synt. 1896. Ammuttu Forssassa. 
Karlsson, Arvo, leipuri. Ammuttu 
Lahdessa 14.5.18.
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Kariluoto, Juho, tehtaalainen. Synt.
1888. Kuulunut tehtaal. osastoon. 
Kuoli HJinnan vankil. 5.6.18. Jäi 
vaimo ja 6 alaik. lasta.
Kataja, Vihtori, sekatyöläinen. Synt.
1889. Ammuttu Janakkalassa 25.
4.18.
Kataja, Juho Vihtori, ajuri. Synt. 
1872. Ajuri-a.os. jäsen. Ammuttu 
Lahdessa. Jäi vaimo ja 2 alaik. 
lasta.
Kataja, Kalle Vilijam, sekatyöläinen. 
Synt. 1874. Sekat. a.os. jäsen. 
Ammuttu Lahdessa. Jäi vaimo ja 
7 alaik. lasta.
Kataja, Juho Alb., sekatyöläinen. 
Synt. 1899. Sekat. a.os. jäsen. 
Ammuttu H Tumassa 28.5.18. 
Kataja, Aksel Harald, sekatyöläinen. 
Synt. 1897. Sos.-dem. nuoriso-os. 
jäsen. Ammuttu HJinnassa 28.5.18. 
Kataja, Vihtori. Ammuttiin Janak­
kalassa 26.4.1918.
Kataja, Adolf. Teuron t.y:n jäsen. 
Ammuttiin Forssassa. Jäi vaimo ja 
5 lasta.
Kataja, Akseli. Teuron t.y:n jäsen.
Ammuttu Forssassa.
Kataja, Kalle. Teuron t.y:n jäsen.
Ammuttiin Forssassa.
Kataja, Hanne. Teuron t.y:n jäsen. 
Ammuttiin Forssassa.
Kautola, Matti, työmies. Synt. Tam­
melassa 1878. Katosi tietämättö­
miin.
Kilpi, Paavo, sekatyöläinen. Synt.
1900. Sos.-dem. nuoriso-os. jäsen. 
Kuoli Tampereen sairaal. 7.7.18. 
Kirkkoja, Otto. Synt. Forssassa. 
Kivi, Otto. Synt. Tammelassa 1882. 
Portaan t.y:n jäsen. Ammuttu 
Forssassa 24.5.1918. Jäi vaimo ja 
2 lasta.
Kivistö, Armas. Synt. Forssassa
1900. Nummen t.y:n jäsen. Kaa­
tui rintamalla.
Kivijärvi, Juho. Synt. Tammelassa
1896. Liesjärven t.y:n jäsen. Haa­
voittui Lammilla ja joutui valkoi­
sille.
Klasi, Tuure. Synt. Tammelassa 
1882. Portaan t.y:n jäsen. Kuoli 
Hämeenlinnan vankileirillä 2.7. 
1918. Jäi vaimo ja 2 lasta.
Knä, Kalle, ipuutarhuri. Synt. 1892.
Ammuttu Forssassa.
Koitti, Kalle Iisakki, työmies. Synt. 
1862. Forssan t.y:n jäsen. Kuoli 
Lahdessa 14.5.18. Jäi vaimo. 
Koivu, Juho, sekatyöläinen. Synt.
1895. Sekat. a.os. jäsen. Ammut­
tu Forssassa 21.5.18. Jäi vaimo 
ja 1 lapsi.
Punakaartilalsnaisia Viaporin vankilassa.
Koivula, Väinö, työmies. Synt. Tam­
melassa 1896. Kuoli Tampereen 
vankileirillä.
Koivula, Vihtori. Teuron t.y:n jäsen. 
Kuoli tuntemattomalla tavalla mat­
kalla Tammisaaresta kotiinsa. Jäi 
vaimo ja 4 lasta.
Korteniemi, Aukust, kirvesmies. 
Synt. 1878. Ulkoiyöv. a.os. jäsen. 
Ammuttu H hinnassa. Jäi vaimo 
ja 4 alaik. lasta.
Koski, Juho, sekatyöläinen. Synt.
1889. Kuoli vankilasta päästyään. 
Koski, Juho, sekatyöläinen. Synt.
1899. Sekatyöv. a.os. jäsen. Kuoli 
Tampereen vankil.
^uusinen, Ida, palvelijatar. El otta- 
nut osaa kapinaliikkeeseen, mutta 
ammuttiinForssassa.
Kujala, Otto, työmies. Synt. Tam­
melassa 1865. Ammuttiin Forssas­
sa 2.5.1918. Jäi vaimo ja 1 lapsi. 
Kujala, Juho, mäkitupalainen. Synt. 
Tammelassa 1882. Torron t.y:n
jäsen. Kadonnut Tampereen val­
loituksessa. Jäi vaimo ja 5 lasta.
Kujala, Urho. Synt. Forssassa 1898. 
Nummen t.y:n ijäsen. Kuollut van­
kileirillä.
Kujanpää, Juho Vihtori. Synt. Tam­
melassa 1896. Ojoisten t.y:n jä­
sen. Kuoli Tampereen vankilei­
rillä 1918.
Kujanpää, Evert. Synt. Tammelassa 
1895. Kaisun t.y:n jäsen. Kuoli 
Hämeenlinnan vankileirillä 3.7.18. 
Jäi vaimo ja 4 lasta.
Kujanpää, Nestori. Synt. Tammelas­
sa 1887. Kaisun t.y:n jäsen. Am­
muttiin Hämeenlinnassa 21.6.18.
Kultakivi, (Ilmari, leipuri. Synt. 1896. 
Ammuttu Lahdessa 14.5.18.
Laaksonen, Yrjö, työmies. Synt. 
Tammelassa 1896. Katosi tietä­
mättömiin.
Laakso, August. Synt. Tammelassa
1890. Ammuttu Forssassa 29.4. 
1918. Jäi vaimo ja 3 lasta.
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Lagerström, Johan Vihtori. Synt. 
Tammelassa 1896. Kuului Saaren 
torppariosastoon. Kadonnut tietä­
mättömiin.
Lahti, Kalle. Synt. Forssassa 1890. 
Kadonnut.
Laiho, Matti työmies. Synt. Tamme­
lassa 1891. Riihivalkaman t.y:n jä­
sen. Ammuttu Forssassa.
Larsson, Sven, sekatyöläinen. Synt.
1888. Sekat. a.os. ijäsen. Ammuttu 
Lahdessa 14.5.18.
Laurén, »Edvard, koneenhoitaja. Synt.
1870. Metalli-a.os. jäsen. Ammut­
tu FLlinnassa 28.5.18. Jäi vaimo 
ja 4 alaik. lasta.
Lautaporras, Arvid, torpanpoika. 
Susikkaan t.y:n jäsen. Kuoli Tam­
misaaren vankileirillä.
Lautaporras, Lauri, torpanpoika. 
Hävisi tietämättömiin.
Lehijoki, Kustaa. Synt. 1886. Am­
muttu Lahdessa 14.5.18.
Lehti, Aksel, sekatyöläinen. Synt.
1897. Kaatui Tampereella. Jäi 
vaimo ja 5 alaik. lasta.
Lehtinen, Yrjö. Synt. Forssassa 
1899. Nummen t.y:n jäsen. Kaa­
tunut rintamalla.
Lehtinen, Matti, työmies. Synt. Tam­
melassa 1896. Kaatui Vilppulan 
rintamalla.
Lehtinen, Matti, työmies. Teuron 
t.y:n jäsen. Kuoli rintamalla.
Lehto, Oskar, värjäri. Synt. 1874. 
Värjäri-a.os. jäsen. Kaatui Tam­
pereella. Jäi vaimo ja 3 alaik. 
lasta.
Lehto, Kalle, värjäri. Synt. 1897. 
Värjäri-a.os. jäsen. Kaatui Vilp­
pulassa.
Lehtonen, Jaakko. Synt. Urjalassa
1891. Portaan t.y:n jäsen. Am­
muttu Forssassa 1.5.1918. Jäi 
vaimo.
Lehtonen, Yrjö Iivari, työmies. Synt. 
Tammelassa 1895. Kaukjärven t. 
y:n jäsen. Kuoli vankileirillä. 
Lehtonen, Kalle Rikhard, työmies. 
Synt. Tammelassa 1901. Kaukjär­
ven t.y:n jäsen. Kuoli vankileirillä. 
Lempinen, Antti, levyseppä. Am­
muttu Lahdessa. Jäi vaimo ja 6 
alaik. lasta.
Leppäaho, Kaarlo Oskari, torpan­
poika. Synt. Tammelassa 1901. 
Kaatui Messukylän rintamalla. 
Leppäaho, Kalle, torpanpoika. Synt. 
Tammelassa 1899. Liesjärven t.y:n 
jäsen. Kaatui Messukylässä 19.4. 
1918.
Lepistö, Lauri, sekatyöläinen. Synt. 
1906. Nuoriso-os. jäsen. Ammut­
tu Hdinnassa 28.4.18.
Lilljelund, »Erland, työmies. Synt.
1898. Nuoriso-os. jäsen. Ammuttu 
Forssassa.
Liljelund, Martta. Synt. 1901. Nuo­
riso-os. jäsen. Ammuttu Forssassa. 
Lindros, Kalle, tehtaalainen. Synt.
1897. Kuoli L: rannan vankil. 18.
6.18.
Lindros, Toivo, maatyömies. Synt.
1900. Kaatui Lahdessa.
Linder, Martti, sekatyöläinen. Synt.
1887. Ammuttu Lahdessa 14.5. 
1918.
Lindgren, Martti, värjäri. Synt. 1884. 
Värjäri-a.os. jäsen. Ammuttu Lah­
dessa 14.5.18.
Lindgren, Heikki, työmies. Torron 
t.y:n jäsen. Kuoli vahingonlau­
kauksen kautta.
Lindgren, Bruno, työmies. Synt. 
Tammelassa 1893. Kaukjärven t. 
y:n jäsen. Katosi tietämättömiin. 
Lindfors, Otto, seppä. Ammuttu 
Lahdessa. Jäi vaimo ja 7 lasta.
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■Lindstedt, Arvo Anton, peltiseppä. 
Synt. 1887. Sekat. a.os. jäsen. 
Ammuttu Forssassa 21.5.18. Jäi 
vaimo ija 4 alaik. lasta.
Lindstedt, Martti Joose, sekatyöläi­
nen. Synt. 1894. Sekat. os. jäsen. 
Ammuttu Forssassa 24.5.18. 
Lindstedt, Akseli V., muurari. Synt. 
1870. Forssan t.y:n jäsen. Kadon­
nut. Jäi vaimo ja lapsi.
Lindqvist, Aksel, sekatyöläinen. 
Synt. 1902. Ammuttu Forssassa
14.5.18.
Lindqvist, Lennart Leopold. Synt. 
Tammelassa 1893. Portaan t.y:n 
jäsen. Ammuttu Forssassa 2.6. 
1918. Jäi vaimo ja 3 lasta. 
Lindholm, August Hjalmar. Synt. 
Tammelassa 1897. Torron t.y:n 
jäsen. Kuoli Tampereen vankilei­
rillä 29.6.1918.
Lindholm, Juho Teodor, työmies. 
Synt. Tammelassa 1895. Torron 
t.y:n jäsen. Kuoli Tammisaaren 
vankileirillä 16.9.1918.
Lintula, Fredrik, työmies. Synt. 
Tammelassa 1887. Forssan a.-os. 
jäsen. Kuoli Hämeenlinnan vanki­
leirillä.
Lintula, Väinö työmies. Synt. Tam­
melassa. Kuoli Tampereen vanki­
leirillä. Jäi vaimo.
Lähteenkorva, Esko, työmies. Synt. 
Tammelassa 1902. Kaatui rinta­
malla.
Lähteenkorva, Toivo, työmies. Synt. 
Tammelassa 1892. Torron t.y:n 
jäsen. Kuoli Riihimäen vankileirillä. 
Löfberg, Kalle. Synt. Tammelassa
1893. Kuului Saaren torppariosas- 
toon. Kaatui Hauhon rintamalla. 
Lönnrot, Lauri, sekatyöläinen. Synt.
1898. Sekat. a.os. jäsen. Kadon­
nut vankilasta.
Lönnrot, Kalle. Synt. 28.3.1897. 
Kuollut Lappeenrannan vankilei­
rillä 18.6.1918.
Lönnrot, Urho, sekatyöläinen. Synt.
1893. Sekatyöv. os. jäsen. Kuoli 
H:linnassa 29.7.18.
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Lönnrot, Toivo, työmies. Synt. 1902.
Kuoli L:rannan vankil. 2.7.18. 
Maunula, Kustaa, vänjäri. Synt. 1879. 
Vänjäri-a.os. jäsen. Ammuttu Jo­
kioisilla 24.5.18.
Maunula, - Aug. A., sekatyöläinen. 
Synt. 1884. Sekatyöv. a.os. jäsen. 
Kuoli H: linnaa vankil. 18.6.18. 
Martin, Urho, työmies. Synt. Tam­
melassa 1896, Letkun t.y:n jäsen. 
Kuoli haavoittuneena.
Mellin, Toivo Arvid, tehtaalainen. 
Synt. 1895. Forssan t.y:n jäsen. 
Kaatui Luolajassa 28.4.18.
Meri, Aarne. Synt. Forssassa 1894. 
Nummen t.y:n jäsen. Kuollut van­
kileirillä. Jäi 2-henkinen perhe. 
Meri, Aarne, sekatyöläinen. Synt.
1894. Sekat. os. jäsen. Kuoli 
Tampereen vankil. 24.7.18. Jäi 
vaimo ja 2 alaik. lasta.
Merivirta, Enok, työmies. Forssan 
t.y:n jäsen. Ammuttu Lahdessa. 
Jäi vaimo ija 5 alaik. lasta. 
Mickelsson, Lauri. Synt, Forssassa
1901. Kadonnut.
Mikkola, Hugo. Synt. Tammelassa
1882. Portaan t.y:n jäsen. Katosi 
tuntemattomalla tavalla. Jäi vai­
mo ja 1 lapsi.
Mutala, Väinö, sekatyöläinen. Synt.
1886. Sekat. a.os. jäsen. Ammuttu 
Lahdessa 14.5.18.
Mård, Kaarlo Emil, nuohooja. Synt.
1896. Ammuttu Forssassa 22.5.18. 
Jäi vaimo ja 1 lapsi.
Myllymäki, Toivo, karjakko. Synt. 
Tammelassa 1894. Kuoli rinta­
malla.
Myrsky, Matti, työmies. Synt. Tam­
melassa 1887. Liesjärven t.y:n 
jäsen. Ammuttu Forssassa 4.5.1918. 
Mäkelä, Jaakko, sekatyöläinen. Synt. 
1898. Nummen t.y.n jäsen. Am­
muttu Forssassa 10.5.18. Jäi vai­
mo ja 1 lapsi.
Mäkilä, Iivari, torpanpoika,. Synt. 
Tammelassa 1893. Riihivalkaman 
t.y:n jäsen. Kuoli Tampereen van­
kileirillä 12.7.1918.
Mäkilä, Otto Johannes. Synt. Tam­
melassa 1902. Ojoisten torppari- 
osaston jäsen. Katosi tuntematto­
malla tavalla.
Mäkelin, Severi, sekatyöläinen. Synt.
1900. Ajurios. jäsen. Kaatui Tam­
pereella.
Mäkelin, Ilmari. Synt. 1894. Num­
men t.y:n jäsen. Ammuttu Fors­
sassa. Jäi perhe.
Mäkinen, Harald. Synt. Forssassa
1894. Nummen t.y:n jäsen. Kuol­
lut vankileirillä.
Niittymäki, August. Synt. Tamme­
lassa 1897. Portaan t.y:n jäsen. 
Katosi tuntemattomalla tavalla. 
Niemi, Anton, sekatyöläinen. Synt. 
1864. T eloitettu Suomenlinnassa
23.10.18.
Nieminen, Vihtori, työmies. Synt. 
Tammelassa 1878. Torron t.y:n 
jäsen. Kadonnut Tampereen val­
loituksessa. Jäi vaimo ja 6 lasta. 
Nieminen, Olli Ilmari. Synt. Tam­
melassa 1895. Liesjärven t.y:n 
jäsen. Kadonnut.
Nieminen, Juho. Synt. Tammelassa
1897. Mustialan t.y:n jäsen.. Kuoli 
Hämeenlinnan vankileirillä. 
Nieminen, Oskari Edvard, työmies. 
Synt. 1874. Forssan t.y:n jäsen. 
Ammuttu Lahdessa 14.5.18. 
Nieminen, Toivo Anton, työmies. 
Synt. 1881. Forssan t.y:n jäsen. 
Ammuttu Forssassa 6,5.18. Jäi 
vaimo ja 3 lasta.
Nieminen, Juho, muurari. Synt. 1869.
Ammuttu Lahdessa. Leski. 
Nieminen, Lauri Oskari, työmies. 
Synt. 1898. Forssan t.y:n jäsen. 
Kuoli Tampereen vankil. 27.7.18.
Punakaartilaisten katusulun jätteitä Helsingin Pitkälläsillalla.
Nissilä, Juho Rikhard. Synt. Tam­
melassa 1860. Sukulan t.y:n jäsen. 
Katosi Oriveden taistelussa. Jäi 
vaimo ja 6 lasta.
Nissilä, Toivo, maanviljelijä. Synt. 
Tammelassa 1887, Letkun t.y:n 
jäsen. Kuoli Tampereen vankil.
24.9.1918. Jäi vaimo ja 4 lasta.
Nissilä, Ilmari. Synt. Tammelassa. 
Luukaan t.y:n jäsen. Kuoli Tam­
pereen valloituksessa.
Nissilä, Bruuno, työmies. Synt. Tam­
melassa 1895. Riihivalkaman t.y:n 
jäsen. Kuoli Tampereen vankilei­
rillä 17.7.1918.
Nummela, Juho. Synt. Tammelassa. 
Teuron t.y:n jäsen. Kuoli Tammi­
saaren vankileirillä. Jäi vaim oja  
1 lapsi.
Numminen, Juho. Synt. Tammelas­
sa. Teuron t.y:n jäsen. Kuollut 
Tammisaaren vankileirillä. Jäi vai­
mo ja 7 lasta.
Nummenranta, Toivo Aleksander. 
Synt. Tammelassa 1884. Kaatui
Tampereen taistelussa 3.4.1918. Jät
vaimo ija 1 lapsi.
Nurminen, Lauri Vilhelm, työmies.
Synt. 1894. Kadonnut.
Nyberg, Emil, asioitsija. Synt. .1877. 
Forssan t.y:n jäsen. Kaatui Lem­
päälässä 31.3.18. Jäi vaimo ja 4 
alaik. lasta.
Nylander, Mikko, torppari. Synt. 
Tammelassa 1879. Torron t.y:n 
jäsen. Kuoli Suomenlinnan vankil. 
Ollila, Malakias, kirvesmies. Synt. 
1865. Sekatyönt. os. jäsen. Kuoli 
vankilasta päästyään. Jäi vaimo. 
Olenius, Anton, värjäri. Synt. 1879. 
Värjäri-a.os. jäsen. Ammuttu Fors­
sassa 21.5.18. Jäi vaimo ja 4 alaik. 
lasta.
Orell, Arvo, maalari. Synt. 1888. 
Metalli-a.os. jäsen. Ammuttu Lah­
dessa 14.5.18. Jäi vaimo ja 3 alaik. 
lasta.
Orenius, Lauri, tehtaalainen. Synt.
1890. Tehtaat os. jäsen. Ammut­
tu Forssansa 2025.181.
Palmi, Heikki. Mustialan t.y:n ijäsen. 
Ammuttiin Forssassa 26.5.1918. Jäi 
vaimo |ja 4 lasta.
Palm, Juho Oskar, työmies. Synt. 
1869. Ammuttu Forssassa 21.5.18. 
Jäi vaimo ja 2 lasta.
Palin, Joose Jalmari, työmies. Synt.
1899. Nuoriso-os. ijäsen. Ammuttu 
H:linnassa 28.5.18.
Parm, Kalle, sekatyöläinen. Synt. 
1886. Hevoniemen t.y:n puheen- 
joht. Ammuttu Forssassa 26.5.18. 
Jäi vaimo ja 3 alaik. lasta.
Peltola, Ville, torppari. Teuron t.y:n 
jäsen. Kuoli Tammisaaren vanki­
leirillä. Jäi vaimo ja 2 lasta.
Peltola, Urho. Synt. Tammelassa. 
Teuron t.y:n jäsen. Katosi tietä­
mättömiin.
Peltola, Väinö. Synt. Tammelassa
1897. Portaan t.y:n jäsen. Kaatui 
Valkeakoskella 31.3.1918.
Penttilä, Vihtori, lämmittäjä. Fors­
san t.y:n jäsen. Ammuttu Fors­
sassa. Jäi vaimo ja 4 alaik. lasta.
Porm, Kalle. Synt. 1886. Mustialan 
t.y:n jäsen. Ammuttu Forssassa
20.5.1918.
Porm, August. Synt. 1893. Mustia­
lan t.y:n jäsen. Ammuttu Fors­
sassa 17.5.1918.
Prusila, Joose. Synt. Tammelassa
1895. Kaisun t.y:n jäsen. Kuoli 
iH:linnan vankileirillä 3.7.18.
Ranta, Johannes. Synt. Tammelas­
sa 1898. Kaukjärven t.y:n jäsen. 
Kadonnut tietämättömiin.
IRantala, Vihtori, työmies. Synt. 
Tammelassa 1893. Katosi Tampe­
reen valloituksessa.
IRasila, Kalle Jalmari, mäkitupalai­
nen. Synt. Jokioisilla 1886. Tor- 
ron t.y:n jäsen. Kadonnut Tam­
pereen rintamalla. Jäi vaimo ja 
•3 lasta.
Ratk, Malakias, Hevoniemen t.y:n 
jäsen. Katosi tietämättömiin. 
Rautanen, Johan Reinhold, kauppias. 
Synt. Tammelassa 1877. Liesjär- 
ven t.y:n jäsen. Katosi tuntemat­
tomalla tavalla Hämeenlinnassa. 
Jäi vaimo ja 1 lapsi.
Raunio, Kaarlo, asioitsija. Synt. 
Tammelassa 1891. Letkun t.y:n 
jäsen. Vartija ampui Lappeenran­
nan vankileirillä.
Reittonen, Matti, kirvesmies. Synt. 
1870. Ammuttu Jokioisilla 2.6.18. 
Jäi vaimo ja 3 alaik. lasta. 
Riihioja, Oskari. Synt. Tammelassa
1888. Pprtaan t.y:n jäsen. Kaa­
tui rintamalla.
Riihimäki, Arvo. Teuron t.y:n jä­
sen. Ammuttu Forssassa.
Richter, Kalle Albert, suutari. Synt. 
Tammelassa 1900. Sukulain t.y:n 
jäsen. Ammuttu Forssassa 22.5. 
1918.
Rinne, Arvo Matias, torpanpoika. 
Synt. Tammelassa 1907. Kuului 
Torron nuoriso-osastoon. Ammut­
tu Forssassa 26.5.1918.
Rinne, Väinö. Synt. 1899. iNummen 
t.y:n jäsen. Kadonnut.
Rinne, Johan Fredrik, metallityöläi­
nen. Synt. 1886. Kuoli Lahden 
sairaal. Jäi vaimo ja 2 alaik. lasta. 
Roos, Kustaa, mäkitupalainen. Su- 
sikkaan t.y:n jäsen. Kuoli Tam­
pereen vankileirillä.
Rosendal, Emil, sekatyöläinen. Synt.
1898. Ammuttu Riihimäellä 14.5.18. 
Rönn, Kalle A. Synt. 1891. Kuollut 
Tampereen vankileirillä 12.9.18. 
Saari, Elias, parturi Synt. 1884. 
Forssan t.y:n jäsen. Ammuttu Lah­
dessa 14.5.18. Jäi vaimo ja lapsi. 
Saari, Kustaa Vihtori, laitosmies. 
Synt. 1886. Ammattios. jäsen. 
Kuoli Tampereen vankil. 26.6.18. 
Jäi vaimo ja 2 lasta.
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Saari, Joose. Synt. 1891. Kuoli 
Raahen vankil. 1.6.18.
Saari, Heikki. Synt. 1899. Mustia­
lan t.y:n jäsen. Kuoli Raahen 
vankileirillä 5.6.1918.
Saari, Joosei. Synt. 1891. Mustialan 
t.y:n jäsen. Kuoli Raahen vanki­
leirillä.
Saari, Johan Emil. Synt. Tamme­
lassa 1896. Portaan t.y:n jäsen. 
Kuoli Forssan vankileirillä 1.6.1918.
Sahlstedt, Edit. Synt. 1900. Sekat. 
a.os. ijäsen. Kadonnut.
Salo, Matti, työmies. Synt. Tamme­
lassa 1890. Susikkaan t.y:n jäsen. 
Kuoli Tampereen vankileirillä.
Salonen, vuokraaja. Synt. Tamme­
lassa. Kuoli Tammisaaren vanki­
leirillä. Jäi vaimo ja 2 lasta.
Salonen, Juho, metallityöläinen. 
Synt. 1879. )Metalli-a.os. jäsen. 
Kuoli Hdinnan sairaalassa 7.7.18. 
Jäi vaimo ija lapsi,
Sandell, Joose Edvard, työmies.
Synt. 1877. Forssan t.y:n jäsen. 
Ammuttu Lahdessa 28.5.18. Jäi 
vaimo ja 5 alaik. lasta.
Sandberg, Lauri, työmies. Kaatui 
rintamalla 29.4.1918.
Sarin, Kalle Oskar, toimittaja. Synt. 
1885. Forssan t.y:n Ijäsen. Am­
muttu Hdinnassa 28.5.18.. Jäi vai­
mo ja 3 alaik. lasta.
Setälä, Frans, sekatyöläinen. Synt.
1898. Sekat. a.os. jäsen. Kuoli 
Hdinnan vankil. 28.5.18.
Setälä, Onni Juho, työmies. Synt. 
Tammelassa 1897. Kaatui rinta­
malla Hämeenlinnan lähellä. 
Seppälä, August, torpanpoika. Synt. 
Tammelassa 1882. Torron t.y:n 
jäsen. Kadonnut tietämättömiin. 
Seppälä, Nestor. Synt. Jokioisilla
1896. Kaisun t.y:n jäsen. Kaatui 
Rengossa 24.4.18.
Simola, Janne Rikhard, työmies. 
Synt. Tammelassa 1898. Torron 
nuoriso-osaston jäsen. Murhattu 
Forssassa.
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Sinivuori, Naimi. Synt. 1900. Nuo- 
riso-os. jäsen. Ammuttu H:lin- 
nassa.
Sirén, Emil, puuseppä. Synt. 1882. 
Riihivalkaman t.y:n jäsen. Mur­
hattu Forssassa keväällä 1918. Jäi 
vaimo ja 1 lapsi.
Sirén, Hilja, palvelijatar, Tammelan 
Laurilasta. Murhattu Forssassa. 
Ei ottanut osaa kansalaissotaan. 
Skyttälä, Lauri, metallityöläinen. 
Synt. 1897. Nuoriso-os. jäsen. Am­
muttu H hinnassa 18.5.18.
Skön, Vihtori, lämmittäjä. Synt.
1878. Metalli-a.os. jäsen. Kadon­
nut. Jäi vaimo ja 6 alaik. lasta. 
Solin, Otto, aljuri. Synt. 1889. Ajuri- 
a.os. jäsen. Ammuttu Jokioisilla
24.5.18. Jäi vaimo ja lapsi. 
Stenholm, Juho Alarik. Synt. Tam­
melassa 1890. Liesjärven t.y:n jä­
sen. Kuoli Hämeenlinnan vanki­
leirillä 20.6.1918.
Stohlman, Kalle Anselm. Synt. 1887. 
Kuoli Tammisaaren vankileirillä
27.6.18.
Sulin, Kustaa, työmies. Synt. Tam­
melassa 1881. Ammuttu Forssassa. 
Sulin, Heikki, koneenhoitaja. Synt.
1895. Metalli-a.os. jäsen. Kadon­
nut.
Sulin, Pauli, sorvaaja. Synt. 1899. 
Metalli-os. jäsen. Kuoli H:linnan 
vankil. 22.6.18.
Sundström, Kalle, työmies. Synt. 
Vihdissä 1876. Kuoli Tammisaa­
ren vankileirillä. Jäi vaimo ja 4 
lasta.
Suominen, Arvo, työmies. Synt. 
Tammelassa 1901. Kuoli Tampe­
reen vankileirillä 17.6.1918. 
Suominen, Huugo, työmies. Synt. 
Tammelassa 1898. Kaatui Kuh­
moisten rintamalla.
Suominen, Väinö, puuseppä. Synt.
1893. Ammuttu Lahdessa 14.5.18. 
Jäi vaimo ja 3 alaik. lasta. 
Suonpää, Juho Viliam, sekatyöläinen. 
Synt. 1894. Sekat. a .os.. jäsen. 
Kaatui Vilppulassa 24.2.18.
Syrjälä, Konsta, tonpanpoika. Synt. 
Tammelassa 1898. Kaukjärven t. 
y:n jäsen. Murhattu Forssassa 
1918.
Syrjänen, Arvid, värjäri. Synt. 1886. 
Värjäri-a.os. jäsen. Ammuttu Fors­
sassa. Jää vaimo ja 3 alaik. lasta. 
Säteri, Edvard. Teuron t.y:n jäsen.
Kuoli Hämeenlinnan vankileirillä. 
Säteri, Kalle Oskar. Synt. Tamme­
lassa 189,2. Kaisun t.y:n jäsen. 
Kuoli Tampereen vankileirillä 20.
6.18.
Taisto, Juho, putkityömies. Synt. 
1862. Kaatui Vilppulassa 25.4.18. 
Leski.
Taisto, Väinö, sekatyöläinen. Synt.
1899. Kaatui Lempäälässä 18.4.18. 
Takala, Kalle Oskar, työmies. Synt.
1883. iSekat. a.os. jäsen. Kadon­
nut. Jäi vaimo ja lapsi.
Tammi, Aksel Vilh., työmies. Synt. 
1870. Forssan t.y:n jäsen. Am­
muttu Lahdessa 14.5.18. Jäi vaimo. 
Tamminen, Heikki Valentin. Synt. 
Tammelassa 1885. Kaisun t.y:n 
jäsen. Ammuttiin Forssassa 17.5. 
18. Jäi vaimo.
Tammelin, Väinö, ajuri. Synt. 1887. 
Ajuri-a.os. jäsen. Ammuttu Joki­
oisilla 24.5.18.
Tammiranta, Kustaa. Synt. Tamme­
lassa 1868. Ammuttu Forssassa. 
Temppu, Kalle Kustaa. Synt. Tam­
melassa 1882. Mustialan t.y:n jä­
sen. Murhattu Mustialan Harakka- 
mäessä 28.4.1918. Jäi vaimo. 
Thunberg, Emanuel, maalari. Synt.
1875. Forssan t.y:n jäsen. Am­
muttu Forssassa 21.5.18.
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Toivola, Nestor, puuseppä. Synt. 
1890. Sekat. a.os. (jäsen. Ammut­
tu Lammilla 30.5.18. Jäi vaimo ja 
lapsi.
Toivola, Matti. Synt. Forssassa 1855. 
Ammattios. jäsen. Ammuttu Fors­
sassa. Jäi 6-ihenkinen perhe.
Toivola, Jussi,, edellisen poika. Synt. 
Forssassa 1878. Nummen t.y:n jä­
sen. Kadonnut; todennäköisesti 
ammuttu. Jäi 4-henkinen perhe.
Toivola, Nestori, samoin. Synt. Fors­
sassa 1890. Nummen t.y:n jäsen. 
Ammuttu Forssassa. Jäi 2-henki- 
nen perhe.
Toivonen, (Hugo Oskari, työmies. 
Synt. Tammelassa 1899. Liesjär- 
ven t.y:n jäsen. Kuoli Hämeenlin­
nan vankileirillä 27.6.1918.
Tuiskula, Juho, jalkinetyöntekijä. 
Synt. Hämeenlinnassa 1879. (Mus­
tialan t.y:n jäsen. Ammuttu Fors­
sassa 26.5.1918. Jäi vaimo ja 1 
lapsi.
Tulonen, Juho, sekatyöläinen. Synt. 
1890. Sekat. a.os. jäsen. Kuoli 
Tammisaaren vankileirillä.
Tuomi, Kalle Vihtori, koneenhoitaja, 
Synt. 1872. Forssan t.y:n jäsen. 
Ammuttu Forssassa 29.5.18. (Per­
heellinen.
Tuomi, Uno Vihtori, työmies. Synt.
1899. Forssan t.y:n jäsen. Am­
muttu Lahdessa 14.5.18.
Tuomi, Urho, maalari. Synt. 1892. 
Kuoli Tampereen vankileirillä 5.10. 
18.
Tuominen, Kalle Artturi. Synt. Tam­
melassa 1895. Kuului Lopen To- 
penon t.y:seen. Ammuttu Tamme­
lan Portaassa 1918.
Tuominen, Aleksi. Synt. 1893. Am­
muttu Helsingissä 1918.
Tuominen, Oskar, sekatyöläinen. 
Synt. 1875. Ammuttu Lahdessa
16.5.18. Jäi vaimo ja 2 lasta.
Tuominen, Albin Ivar, sekatyöläinen. 
Synt. 1899. Kaatui Tuuloksessa
29.4.18.
Tuomola, Matti, työmies. Synt. 1883. 
Sekat. a.os. jäsen. Kaatui Lem­
päälässä 20.4.18. Jäi vaimo ja 4 
alaik. lasta.
Tuomola, Aug., työmies. Synt. 1893. 
Sekat. a.os. jäsen. Kuoli Hämeen­
linnan. vankileirillä.
Tuomola, Juho. Kadonnut. Jäi 
vaimo.
Tuomola, August, työmies. Synt. 
Tammelassa 1900. Kaatui rinta­
malla.
Tähkä, Kustaa. Synt. 1877. Por­
taan t.y:n jäsen. Ammuttu Fors­
sassa 24.5.1918. Jäi vaimo ja 2 
lasta.
Tähti, Olga Maria, rouva. Forssan 
t.y:n jäsen. Ammuttu Forssassa
22.5.18.
Tähti, Yrjö, metallityöläinen. Synt. 
1898. Metalli-os. (jäsen. Ammuttu 
Lahdessa 14.5.18.
Tähti, Leo, metallityöläinen. Synt.
1898. Metalli-a.os. jäsen. Ammuttu 
Lahdessa 14.5.18.
Uusimäki, Onni, sekatyöläinen. Synt.
1892. Sekat. os. jäsen. Telotettu 
Hämeenlinnassa.
Vahtera, Kalle A. Synt. 1891. Mus­
tialan t.y:n jäsen. Kaatui Tam­
pereen taisteluissa.
Vainio, Väinö Jalmari, Synt. 1891. 
Forssan t.y:n jäsen. Ammuttu 
Forssassa 23.5.18. Jäi vaimo ja 3 
lasta.
Vallin, Antti, värjäri. Synt. 1877. 
Värjärii-a.os. jäsen. Kuoli Tampe­
reen vankileirillä 23.6.18. 
Valovuori (Villberg), Aino. Synt.
1899. Ammuttu Jokioisilla 24.5.18. 
Weckman, Pisa. Synt. Tammelassa
1894. Nummen t.y:n jäsen. Am­
muttu Forssassa.
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Weckman, Armas. Synt. Tamme­
lassa 1896. Nummen t.y:n jäsen. 
Ammuttu Forssassa.
Vehmas, Kalle. Synt. Tammelassa 
1890. Portaan t.y:n jäsen. Am­
muttu Forssassa 24:6.1918. Jäi 
vaimo ja 2  lasta.
Vehmas, Oskari. Synt. Tammelassa
1897. Portaan t.y:n jäsen. Am­
muttu Forssassa 24.5.1918.
Veikka, Kalle. Mustialan t.y:n jä­
sen. Kuoli vankileirillä.
Venho, Hjalmar. Synt. Tammelas­
sa. Teuron t.y:n jäsen. Katosi 
tietämättömiin.
Venho, Ville, kauppias. Synt. 1883. 
Forssan t.y:n jäsen. Ammuttu 
Forssassa 29.5.18.
Vesterlund, Kalle. Synt. Tamme­
lassa 1890. Saaren t.y:n jäsen. 
Ammuttu Forssassa 1.6.1918.
Viden, Kalle, työmies. Synt. Tam­
melassa 1886. Sukulan t.y:n jä­
sen. Katosi Tampereen taiste­
luissa.
Vilen, Kalle, työmies. Synt Tam­
melassa. Teuron t.y:n jäsen. Am­
muttu Tammelan Teurolla.
Willberg, Kalle. Synt. Forssassa 
1885. Kuollut vankilassa. Jäi 3- 
henkinen perhe.
Virta, Nestori, työmies. Synt. Tam­
melassa 1891 Kuului ammatti­
osastoon. Kaatui rintamalla.
Virta, Kalle, sekatyöläinen. Synt.
1902. Nuoriso-os. jäsen. Ammut­
tu Lammilla 30.5.18.
Virta, Juho, värjäri. Synt. 1890. 
Nuoriso-os. jäsen. Kuoli Kuopion 
vankileirillä 18.6.18. ''Jäi vaimo.
Virtanen, Mikko, työmies. Synt. 
Tammelassa 1891. Kuoli vankilei­
riltä päästyään.
Virtanen, Paavo Johan, työmies.
Synt. 1898. Sekat. a.os. jäsen. 
Kuoli Lappeenrannan vankileirillä. 
Virtanen, Yrjö, sekatyöläinen. Synt.
1900. Nuoriso-os. jäsen. Kuoli 
Tampereen vankileirillä.
Virtanen, Lauri Herman, työmies. 
Synt. 1897. Forssan sos.-dem. 
nuoriso-os. jäsen. Kaatui Lempää­
län rintamalla 18.4.18.
Vuori, Kalle Bruno, sekatyöläinen. 
Synt. 1876. Forssan t.y:n jäsen. 
Kuoli vankilasta päästyään. Jäi 
vaimo ja 3 alaik. lasta.
Vuorinen, Valter, telefoonityömies. 
Synt. 1893. Forssan t.y:n jäsen. 
Ammuttu telefoonitolpasta Helsin­
gin linjalla.
Vuorinen, Vilho, telefoonityömies. 
Synt. 1894. Forssan t.y:n jäsen. 
Kadonnut Lahdessa.
Vuorinen, Johan Kustaa, seppä. 
Synt. Tammelassa 1866. Sukulan 
t.y:n jäsen. Ammuttu Forssassa
23.5,1918. Jäi vaimo ja 6 lasta. 
Vuorinen, Kalle August, edellisen 
poika. Synt. Tammelassa 1897. 
Sukulan t.y:n jäsen. Ammuttu 
isänsä kanssa Forssassa 23.5.1918, 
Vuorio, Juho, koneenhoitaja. Synt. 
1870. Metalli-a.os. puheenjohtaja. 
Kadonnut. Jäi vaimo ja lapsi. 
Vuorio, Juho, koneenhoitaja. Synt. 
Tammelassa 1870. Nummen t.y:n 
jäsen. Ammuttiin Forssassa. Jäi 
4-,henkinen perhe.
Örn, Antti Nikolai, tehtaalainen. 
Synt. 1864. Värjäri-a.os. jäsen. 
Ammuttu Lahdessa. Jäi vaimo ja 
5 alaik. lasta.
örn, Vilhelmina, taloudenhoitaja. 
Synt. 1880. Naisosaston jäsen. 
Ammuttu Forssassa 21.5.18.
Örn, Uno. Synt. 1899. Ammuttu 
Forssassa 10.6.18.
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Joukkohauta Tuuloksen Pohjoisissa.
TUULOS.
Aaltonen, Jalmari. Synt. Tuulokses­
sa. 1895. Kuoli Lahden vankil.
Ahola, Adolf. Synt. Tuuloksessa
1876. Kuoli H:linnan vankileirillä.
Engtnan, Oskari. Synt. Vanajassa 
1872. Kuoli Lahden vankileirillä. 
Jätti jälkeensä vaimon ja 4 lasta.
Hakanen, Vihtori. Synt. Tuulokses­
sa 1896. Murhattu Lammjlla huh­
tikuun lopulla 1918.
Hakanen, Adolf, edellisen veli, Synt. 
Tuuloksessa 1896. Kuoli Lahden 
vankileirillä.
Hati, Vilho, työmies. Synt. Tuulok­
sessa 1889. Tuuloksen t.y:n jäsen. 
Kaatui Merikarvian rintamalla
25.2.1918.
Iisola, Emil, työmies. Synt. Hau­
holla. Kuoli H riinnan vankileirillä.
Jokinen, Vilho. Synt. Sahalahdella
1871. Kuoli Lähden vankileirillä. 
Jäi vaimo ja 6 lasta.
Kivi, Yrjö, työmies. Synt. 1899. 
Kaatui Tuuloksessa 29.3.1918.
Lahtinen, August, työmies. Synt. 
Hauholla 1874. Kuoli H: linnan 
vankileirillä.
Lampinen, Emil Kaarlo. Synt. Hol­
lolassa 1890. Kuoli Lahden van­
kileirillä. Jäi vaimo ja 3 lasta.
Lauri, Kalle. Synt. Tuuloksessa 
1899. Kadonnut tietämättömiin.
Lehtonen, Huugo Rudolf, seppä. 
Synt. Tuuloksessa 1890. Tuulok­
sen t.y:n jäsen. Kuoli Turun van­
kileirillä. Jäi vaimo ja 1 lapsi.
Liikilä, Kustaa, työmies. Synt. 
Tuuloksessa. Kuoli Hennalan van­
kileirillä 1918.
Liukko, Otto. Synt. Tuuloksessa
1874. Kuului Helsingin maalarien 
a.-os. Ammuttiin Hennalassa 1918.
Malin, Kalle, työmies. Synt. Tuulok­
sessa 1891. Todennäköisesti mur­
hattu.
2 1 3
1 Vilho Hati. 2 Kalle Salmi. 3 H Lehtonen. 4 Aug. Uotila. 5 V. Nurmi.
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Marjanen, Johan. Synt. Tuulokses­
sa 1898. Ammuttu Forssassa tou­
kokuussa 1918.
Mäkinen, Otto. Synt. Tuuloksessa
1894. Kuoli vankilasta päästyään.
Nurmi, Vihtori, räätäli. Synt. Tuu­
loksessa 1879. Tuuloksen t.y:n 
jäsen. Ammuttu Hiluinaan vietäes­
sä 1918 Vanajassa Parkun haassa, 
mistä luuranko löydettiin vuoden 
päästä. Jäi vaimo ja 3 lasta.
Nurmi, Lauri. Synt. Tuuloksessa
1902. Kuoli vankileiriltä päästyään.
Nurmi, Oskari. Synt. Mouhijärvellä 
1876. Ammuttu Janakkalassa 1918. 
Jäi vaimo ja 5 lasta.
Peltonen, Väinö Johannes, työmies. 
Synt. Lammilla 1899. Ammuttu 
Lammilla huhtikuun lopulla 1918.
Raikko, Vihtori, työmies. Synt. Tuu­
loksessa 1898. Ammuttu Tuulok­
sessa 27.4.1918.
Rantanen, työmies. Synt. Tuulok­
sessa 1899. Kuoli Hämeenlinnan 
vankileirillä 1918.
Salo, Kalle, seppä. Synt. Tuulok­
sessa. Juttilan t.y:n jäsen. Am­
muttu H:linnaan tuotaessa 8.5. 
1918; luuranko löydettiin Vanajas­
ta Parkun haasta toista vuotta 
myöhemmin. Jäi vaimo ja 1 lapsi.
Salo. iKaarlo. Synt. Janakkalassa 
1888. Ammuttu Vanajassa kevääl­
lä 1918. Jäi vaimo ja 1 lapsi.
Salmi, Kalle, työmies. Synt. Tuu­
loksessa 1880. Tuuloksen »Alku«- 
t.y:n jäsen, puheenjohtaja. Kuoli 
Hennalan vankileirillä nälkään 15.
7.1918. Jäi vaimo ja 4 lasta.
Selin, Konsta, kirvesmies. Synt. 
Lammilla 1865. Tuuloksen t.y:n 
jäsen, Kuoli Hilinnan vankileirillä 
1918. Jäi vaimo ja 2 lasta.
Syrjänen, Kustaa, työmies. Synt. 
Tuuloksessa 1897. Kuoli Tampe­
reen vankileirillä nälkään 1918.
Toivonen, Juho. Synt. Hauholla 1867. 
Ammuttu Hauholla keväällä 1918. 
Jäi vaimo ja 2 lasta.
Toivonen, Juho Emil. Synt. Lam­
milla 1894. Kuoli Hämeenlinnan 
vankileirillä 1918.
Uotila, August, puuseppä, Synt.
~ Iriollolassa 1887, T.y. Voiman jä­
sen. Ammuttu Hennalassa ruoka- 
jonossa. Jäi vaimo ja 4 lasta.
Viender, Huugo. Synt. Tuuloksessa
1898. Kadonnut tietämättömiin.
Virtanen, Kalle Vihtori, työmies. 
Synt. Tuuloksessa 1899. Katosi 
Lahden vankil. Tuulokseen tulles­
saan; todennäköisesti ammuttu.
Virtanen, iBertta Elisabet, nahkurin 
tytär. Synt. Tuuloksessa 1896. 
Ammuttu Lahden vankil. 8.5.1918.
Virtanen, Santeri, nahkurin poika, 
edellisen veli. Synt. Tuuloksessa
1893. Kuoli Lahden vankileirillä 
nälkään 1918.
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Suuri joukkohauta Tyrvännön hautausmaan vieressä.
TYRVÄNTÖ.
Eloranta, Hugo Ilmari, kivityömies. 
Synt. Tyrvännössä 1890. Kadon­
nut.
Eloranta, Eino Aug., työmies. Synt. 
Tyrvännössä 1901. Kuoli (Lap­
peenrannan vankileirillä.
Heino, Heikki, räätäli. Kuoli Hä­
meenlinnan vankileirillä 26.6.1918. 
Helin, Oskari. Synt. Urjalassa 1883. 
Ammuttu Kuhmoisissa. Jäi 3-hen- 
kinen perhe.
Helander, Yrjö, sekatyömies. Synt. 
Tyrvännössä 1895. Ammuttu 
Jämsänkoskella huhtikuussa 1918. 
Hiitiö, Kalle, torpanpoika. Synt. 
Tyrvännössä 1890. Ammuttu 
Pälkäneellä 27.4.1918. Jäi 3-hen- 
kinen perhe.
Hägg, Kustaa Viljam, torpanpoika. 
Synt. Kalvolassa 1896. Kaatui 
Hauholla huhtikuun viime päivinä.
Johansson, Heikki, vouti, Synt. Tyr­
vännössä 1867. Ammuttu Hauhol­
la 23.5.1918. Jäi 3-henkinen perhe.
Joki, .Ville, muonarenki. Synt. 
Sääksmäellä 1889. Ammuttu Tyr­
vännössä 4.5.1918. Jäi 2-henki- 
nen perhe.
Korpinen, Kalle, muonarenki. Synt. 
Hauholla 1878. Ammuttu Tyrvän­
nössä 4.5.1918. Jäi 5-henkinen 
perhe.
Lahtinen, Väinö, seppä. Synt. Tyr­
vännössä 1890. Kadonnut.
Laurén, Martta, ompelija. Synt. 
Tyrvännössä 1879. Kuoli Lap­
peenrannan vankileirillä 4,7.1918.
Lehtinen, Jalmari, sekatyömies. 
Synt. 1891. Kuoli Lappeenrannan 
vankileirillä 1918.
Leino, Konsta, torpanpoika. Synt. 
Tyrvännössä 1890. Kadonnut.
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1 Martta Laurén. 2 Heikki Heino. 3 Johan Viiherä. 4 Kustaa Lentämäki-. 
5 -Hilja Manninen. 6 August Lentämäki. 7 Yrjö Helander. 8 Joosef Läh­
teenkorva. 9 Vihtori Tarkka.
Leinonen, Armas Heikki, torpanpoi- 
ka. Synt. Tyrvännössä 1892. Am­
muttu Tyrvännössä 8.5.1918. 
Lentämäki, Kustaa, torpanpoika. 
Synt. Tyrvännössä 1895. Kuoli 
Lappeenrannan- vankileirillä 26.6. 
1918.
Lentämäki, August, 'torpanpoika. 
Synt. Tyrvännössä 1900. Ammut­
tu Hauholla 29.4.1918.
Lindberg, Lauri, torpanpoika. Kuoli 
Tammisaaren vankileirillä 1923. 
Lähteenkorva, Joosef, torppari. 
Synt. Tyrvännössä 1855. Ammut­
tu Tyrvännössä 4.5.1918. Jäi 9- 
henkinen perhe.
Manninen, Hilja, ompelija. Synt. 
Tyrvännössä 11898. Eteläpuolen 
t.y:n jäsen. Ammuttu Hauholla. 
Mäkinen, Joosef, työmies. Synt. Ja- 
nakkalassa 1895. Eteläpuolen t. 
y:n jäsen. Kaatunut.
Männistö, Heikki, kalastaja. Synt. 
Tyrvännössä 1857. Ammuttu Päl­
käneellä 26.3.1918. Jäi vaimo.
Nieminen, Arvo Alfred, torpanpoika. 
Synt. Hdinnan ma-aseurak. 1896. 
Ammuttu Hollolassa 2.5.1918. 
Nieminen, Alfred, työmies. Kuoli 
Tammisaaren vankileirillä 1918. 
Nurmi, V., työmies. Ammuttu Hat­
tulan M-ervessä 1918.
Nurminen, Väinö, työmies. Synt. 
Tyrvännössä 1900, Kuoli Tampe­
reen taistelussa.
Nyman, Alfred, renki. Synt. Tyr­
vännössä. Kuoli Hämeenlinnan 
vankil. 1918. Jäi 6-henki-n-en perhe. 
Passita, Kalle, vuokraaja. Synt. Tyr­
vännössä 1856. Ammuttu 13.4. 
1918. Jäi 3-henkinen perhe.
Ovist, Henrik Otto, sekatyömies. 
Synt. Tyrvännössä 1895. Ammut­
tu Tyrvännössä 4.5.1918.. 
Rantanen, Emil, työmies. Synt. Tyr­
vännössä 1893. Kuoli Tampereen 
vankileirillä 1918.
Rantala, Kalle Einari, torpanpoika. 
Synt. Tyrvännössä 1895. Ammut­
tu Tyrvännössä 1.5.1918.
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Vasemmalla: Insinööri Juho Virtavuoren hauta Lahden uudella hautaus­
maalla. Oikealla: Joukkohauta samalla hautausmaalla.
Vasemmalla: Joukkohauta Mattila,nmäen kankaalla, lähellä Lahden hau­
tausmaata; tähän on haudattu n. 300 'paikalla ammuttua työläistä. Oi­
kealla: »Surmankappeli« (Hennalan korvessa; sen seinää vastaan on am­
muttu satoja työläisiä, jotka o,n haudattu kappelin viereiseen liejuun.
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Saarinen, Vilho, renki. Synt. Sääks­
mäellä 1896. Ammuttu Sääks­
mäellä 1.5.1918. Jäi 6-henkinen 
.perhe.
Salo, Johan, työnjohtaja. Synt. 1891.
Kaatunut. Jäi 2-henkinen perhe. 
Salo., Otto, työmies. Synt. 1901.
Ammuttu Hauholla 1918. 
Salminen, Otto, renki. Synt. Pälkä­
neellä 1895. Ammuttu Pälkäneel­
lä 27.4.1918.
Sulin, Kustaa, työmies. Kuoli Hä­
meenlinnan vankileirillä.
Suomi, Arvid Emil, kalastaja. Synt. 
Hattulassa 1879. Ammuttu Lah­
dessa 5.10.1918. Jäi 6-henkinen 
perhe.
Syrjänen, Arvid, 'työmies. Synt.
Tyrvännössä 1895. Kaatunut taiist. 
Syvänen, Lauri, työmies. Synt.
1899. Kuoli. Tampereen vankilei­
rillä 24.6.1918.
Syvänen, Jussi, työmies. Synt. 1901. 
Kuoli Lappeenrannan vankileirillä
27.6.1918.
Tarkka, Vihtori, työmies. Synt.
Tyrvännössä 1896. Kadonnut. 
Toivola, Kalle Johannes, työmies. 
Synt. Tyrvännössä 1891. Ammut­
tu Tyrvännössä 1.5.1918.
Tuomi, Karl Fredrik, metsänvartia. 
Synt. 1870. Ammuttu Tyrvännös­
sä 4.5.1918. Jäi 3-henkinen perhe. 
Vanhatalo, Lauri, työmies. Synt. 
Tyrvännössä 1893. Ammuttu 
Tampereella. Jäi 9-henk. perhe. 
Vartia, Hannes, koneenkäyttäjä.
Ammuttu Tyrvännössä 3.5.1918. 
Viherä, Johan Jalmari, työmies. 
Synt. 1889. Ammuttu Tyrvännös­
sä 19.6.1918.
Vilpas, Kalle, torpanpoika. Synt. 
Hauholla 1896. Kuoli Lappeenran­
nan vankileirillä 27.6.1918. 
Virtanen, Vihtori,, työmies. Synt.
1900. Ammuttu Hauholla 1918. 
Virtanen, Herman, renki. Ammuttu 
Hauholla 1918.
Virtanen, Anna (Matilda, palvelijatar. 
Synt. Tyrvännössä 1895. Kadon­
nut.
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S»
Veljeshauta Urjalan hautausmaalla.
URJALA.
Aalto, Oskari. Synt. 1886. T.y. Voi­
man jäsen. Kuoli Hämeenlinnan 
vankileirillä 3.7. 1918. Jäi 3-hen- 
kinen perhe.
Aaltonen, ’Oskari. 37 vuoden ikäinen.
Kuoli Suomenlinnan vankileirillä. 
Aaltonen, Emil. Synt. 20.6.1871.
Kuollut vankileirillä.
Ahlstén, Oskari. Synt. Urjalassa
1879. Kuoli Tampereen vankil. 
Aho, Emanuel. Synt. Unjalassa 1874.
Kuoli Suomenlinnassa 9.9.1918. 
Ahonen. Verner. Synt. Keuruulla'
1894. Saviniemen t.y:n jäsen. Ka­
donnut.
Ahtonen, Lauri. Synt. Urjalassa 1887. 
T.y. Kipinän jäsen. Kaatui Länki­
pohjassa 16.2.1918. Jäi 6-henkinen 
perhe.
Alikrouvi, Aapo. Synt. Urjalassa.
Kuoli Hämeenlinnan vankileirillä. 
Anttila, Eino. Synt. 1893. T.y. Voi­
man jäsen. Kadonnut.
Anttila, Emil. Synt. Helsingissä. 
Ammuttu Urjalassa 1.5.1918.
Appelqvist, Kalle. Synt. Urjalassa 
1876. Tursankankaan t.y:n jäsen. 
Kadonnut.
Asikainen, Kalle Arvid. Synt. Ur­
jalassa. 22 v. ikäinen. Savinie­
men t.y:n jäsen. Ammuttu Urja­
lassa 5.5.1918.
Blom, Janne. Synt. Urjalassa. Kuoli 
Tammisaaren vankileirillä.
Dahl, Kalle, työmies. Synt. Urja­
lassa 1899. T.y. Kipinän jäsen. 
Kaatunut 1918.
Dahlman, Johan. Synt. Urjalassa
1884. Murhattu Nuutajärvellä 27.4. 
1918. Jäi vaimo ja 1 lapsi.
Dahlman, Heikki Nikolai. Synt. Ur­
jalassa 1888. Murhattu Urjalassa
2.5.1918. Jäi vaimo tja 1 lapsi.
Dahlman, Oskar Edvard. Synt. Ur­
jalassa 1891. Kuoli Lappeenran­
nan vankileirillä 28.6.1918. Jäi vai­
mo ja 1 lapsi.
Gustafsson, Kalle. Synt. Urjalassa. 
Urjalan t.y:n jäsen. Ammuttu Hä­
meenlinnassa ilman tutkintoa.
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Grönroos, Huugo Ivar. Synt. Urja­
lassa 1896. Nuutajärven it.y:n jä­
sen. Kuoli Lappeenrannan vanki­
leirillä.
Haanpää, Frans Tulonen. Synt. Ur­
jalassa 1864. Tursankankaan t.y:n 
jäsen. Kuoli nälkään Lappeenran­
nan vankileirillä 11.7.1918. Jäi 8- 
henkinen iperhe.
Hakala, August. Synt. Urjalassa. 
Ammuttu 26-vuotiaana Hollolassa.
Hakala, Otto. Synt. Urjalassa. 22 
vuotias. Kuoli HJinnan vankil.
•Hakanpää, Frans. Synt. Urjalassa
1901. T.y. Kipinän jäsen. Kuoli 
Tammisaaren vankil. 8.11.1918.
Hallo, Juho, työmies. Synt. Urjalas­
sa 1871. Tursankankaaan t.y:n 
jäsen. Kuoli nälkään Lappeenran­
nassa 1918. Jäi 3-henkinen perhe.
Hallo, Vilho. Synt. Urjalassa 1901. 
Tursankankaan t.y:n jäsen. Ka­
donnut.
Halonen, Kalle. Synt. Urjalassa 1877. 
Saviniemen t.y:n jäsen. Murhattu 
Urjalassa keväällä 1918.
Harju, Ville. Kaatui rintamalla 23 
v. vanhana.
Harju, Veikko. Synt. Urjalassa. 
Murhattu Nuutajärvellä.
Heinonen, Kaarlo, työmies. Synt. 
Urjalassa 1883. Honkolan t.y:n jä­
sen. Kuoli Lahden vankileirillä
1.6.1918. Jäi vaimo ja 2 lasta.
Helander, Vilho Emil. Kuoli Hämeen­
linnan vankileirillä.
Helander, Verner. Synt. Urjalassa 
1888. Saviniemen t.y:n jäsen. Kuoli 
Tammisaaren vankil Jäi perhe.
Helenius, Yrjö, työmies. Synt. 1899. 
T.y:n jäsen. Kadonnut 1918.
Helenius, Yrjö. Synt. Urjalassa 1901. 
Honkolan t.y:n jäsen. Kadonnut.
Helin, Frans. Murhattu Lammilla 
25 v. vanhana.
Helin, Frans Akseli. Synt. Urjalassa.
Kuoli Suomenlinnan vankileirillä. 
Helmi, Juho. Synt. Humppilassa
1878. T.y. Kipinän jäsen. Kuoli 
Hämeenlinnan vankileirillä.
Helminen, Kalle. Synt. Urjalassa
1883. Kuoli Lappeenrannan vankil.
2.6.1918. Jäi vaimo ja 2 lasta. 
Hiukkamäki, Waldemar. Synt. Ur­
jalassa 1897. Murhattu Urjalassa 
keväällä 1918.
Hirvinen, Antti. Kuoli Tammisaaren 
vankileirillä 22 v. vanhana.
Hopp, Einari. Ammuttu Urjalassa 
21 v. vanhana.
Huhtala, Otto, lohkotilallisen poika. 
Synt. Urjalassa 1889. Honkolan 
t.y:n jäsen. Kadonnut.
Hutko, Aarne, työmies.. Synt. Ur­
jalassa 1896. Honkolan t,y:n jä­
sen. Murhattu Tampereella 8.6. 
1918.
Hutko, Lauri, autonkuljettaja. Synt. 
Urjalassa 1891. Honkolan t.y:n 
jäsen. Murhattu Urjalassa 11.5. 
1918. Jäi vaimo ja 1 lapsi. 
Hyykönen, Matti, suutari. Synt. Ve- 
silahdella 1882. Kehron t.y:n jä­
sen. Ammuttu Urjalassa 4.5.1918. 
Jäi vaimo ja 4 lasta.
Häkinen, Lauri. Synt. Urjalassa. 
Urjalan t.y:n jäsen. Kaatui rinta­
malla 25 vuotiaana.
Häkinen, August. Synt. Urjalassa
1879. Kuoli Tampereen vankil. 
Hällström, Aug., mäkitupalainen.
Synt. Urjalassa 1862. Kuoli Lap­
peenrannassa 1918.
Jaakkola, Mauri. Kaatunut rinta­
malla 37 v. ikäisenä.
Jalava, Aug., torpanpoika. Synt. Ur­
jalassa 1890. Kehron t.y:n jäsen. 
Kadonnut tietämättömiin.
Jalava, Urho. Synt. Urjalassa 1895. 
Kehron t.y:n jäsen. Kuoli Tam­
pereen vankileirillä 1918.
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Jokela, Oskari. Kuoli Tammisaaren 
vankileirillä 37 v. ikäisenä.
Jokela, Sulo, työmies. Synt. Urja­
lassa 1897. T.y. Kipinän jäsen. 
Kuoli Riihimäen vanki!. 21.5.1918. 
Jokela, Vilho Aleksander. Synt. Ur­
jalassa 1898. Kuoli 1918.
Jutila, Frans. Synt. Urjalassa 1868. 
Annulan t.y:n jäsen. Murhattu Ur­
jalassa keväällä 1918. Jäi 8-hen- 
kinen perhe.
Järvi, Noa. Synt. Urjalassa 1891. 
Ammuttu Hollolassa. Jäi 2-henki- 
nen perhe.
Järvinen, Hannes, työmies. Synt. 
Urjalassa. T.y. Kipinän jäsen. 
Kuoli Turun vankileirillä 4.9.1918. 
Järvinen, Hannes. Synt. 1896. T.y. 
Voiman jäsen. Kuoli Turun vanki­
leirillä 3.9.1918.
Järvinen, Kalle. Kaatunut rinta­
malla 21 v. ikäisenä.
Kajaa, Vihtori. Synt. Urjalassa 1882. 
Honkolan t.y:n jäsen. Surmattu 
Urjalassa 28.4.1918. Jäi vaimo ja 
1 lapsi.
Kallio, Aleksi. Synt. Urjalassa 1879. 
Halkivahan t.y:n jäsen. Murhattu 
Urjalassa toukokuussa 1918. Jäi 
5-hcnkinen perhe.
Kallio, Leo, työmies. Synt. Punka­
laitumella 1892. Tursankankaan 
t.y:n jäsen. Kadonnut.
Kallio, Vihtori. Synt. Urjalassa 1860. 
Annulan t.y:n jäsen. Kuoli vanki­
leirillä. Jäi 9-henkinen perhe. 
Kallio, Juho. Synt. Urjalassa 1886.
Annulan t.y:n jäsen. Kadonnut. 
Kallio, Mauno. Synt. Urjalassa 1900. 
Kadonnut.
Kallio, Otto. Kuoli Suomenlinnassa 
43 v. ikäisenä.
Kallio, Kalle. Kaatui rintamalla 18 
v. ikäisenä.
Kallio, Lauri. Synt. Urjalassa 1892. 
Honkolan t.y:n jäsen. Murhattu 
Urjalassa 6.10.1918.
Kamp, Ivar Julius. Synt. Urjalassa. 
Nuutajärven t.y:n jäsen. Kuoli 
Tammisaaren vankileirillä. 
Kannisto, Lauri, torppari. Synt. Ur­
jalassa. Tursankankaan t.y:n jä­
sen. Kuoli Lappeenrannan vankil.
11.7.1918. Jäi 8-ihenkinen perhe. 
Kannisto, Santeri, työmies. Synt.
Urjalassa. 45-vuotias. Kuoli van­
ki!. 1.6.1918. Jäi vaimo ja 4 lasta. 
Kantola, Lauri, työmies. T.y:n jä­
sen. Kaatui rintamalla.
Kari, Martti. Synt. Urjalassa 1900.
Kaatui Lempäälän rintamalla. 
Karviniemi, Frans, torppari. Synt.
1885. T.y:n jäsen. Ammuttu Ur­
jalassa 2.5.1918.
Ketonen, Emil. Synt. Urjalassa 1897.
Kaatunut rintamalla.
Ketonen, August. Synt. Urjalassa
1873. Urjalan t.y:n jäsen. Kuoli 
Hennalassa 5.6.1918. Jäi 10-hen- 
kinen perhe.
Kesäranta, Viktor. Synt. Urjalassa. 
Urjalan t.y:n jäsen. Ammuttu 44 
vuotiaana. Jäi 3-henkinen perhe. 
Kitula, Santeri. Synt. Urjalassa.
Kuoli Tampereen vankileirillä. 
Kivinen, Kalle. Synt. Urjalassa. Ka­
donnut.
Koivula, Aug. Synt. Urjalassa 1870.
Halkivahan t.y:n jäsen. Kadonnut. 
Koivunen, Vihtori. Synt. Urjalassa 
1870. Kuoli Tammisaaren vankil.
28.8.1918. Jäi vaimo ja 4 lasta. 
Kolu, Kalle K., torpanpoika. Synt.
Urjalassa 1896. Kuoli Tammisaa­
ren vankileirillä 2.7.1918.
Koskinen, Frans. Honkolan t.y:n 
jäsen. Murhattu Urjalassa 2.5.1918. 
Jäi vaimo ja 3 lasta.
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Koskinen, August, työmies. Synt. 
Urjalassa 1883. Honkolan t.y:n 
jäsen. Kadonnut. Jäi vaimo ja 3 
lasta.
Kuusisto, Tuomas. Synt. Punkalaitu­
mella 1876. T.y. Kipinän jäsen. 
Kadonnut. Jäi 7-henkinen perhe.
Kuusisto, Oskari. 48 v. vanha. Ka­
donnut.
Kulmala, Santeri. Kuoli Hämeenlin­
nan vankileirillä 50 v. ikäisenä.
Könni, Kalle. Synt. Urjalassa. Kuol­
lut Suomenlinnan vankileirillä.
Köppimäki, Väinö. Synt. Urjalassa
1892. Tursankankaan t.y:n jäsen. 
Kadonnut.
Laakso, Vihtori. Synt. Urjalassa 
1873. Annulan t.y:n ijäsen. Kaa­
tui rintamalla. Jäi vaimo.
Laakso, Vihtori. Synt. Urjalassa. 
Kuoli Lappeenrannan vankileirillä 
50 v. ikäisenä..
Laakso, Jalmari, työmies. Synt. Ur­
jalassa 1900. Tursankankaan t.y:n 
jäsen. Kuoli rintamalla.
Laakso, Väinö Jalmari. Synt. Ur­
jalassa. Kuoli Tammisaaren van­
kileirillä.
Lahma, Oswald. Synt. Urjalassa
1895. Kuollut vankileirillä.
Lähman, Lauri Arttur. Synt. Urja­
lassa. Kadonnut tietämättömiin.
Lahti, Jalmari. Synt. 1887. T.y. 
Voiman jäsen. Ammuttu Urjalassa
11.5.1918. Jäi 5-henkinen perhe.
Lahtinen, Juho. Synt. VesiLahdella
1900. Kuoli Tampereen vankilei­
rillä keväällä 1918.
Lahtonen, Pentti. Synt. Urjalassa. 
Kuoli Tammisaaren vankileirillä 22 
v. ikäisenä.
Laine, Jalmari. Synt. Urjalassa
1881. Annulan t.y:n jäsen. Mur­
hattu Urjalassa keväällä 1918.
Laine, Jalmari. Kaatui rintamalla 18 
v. ikäisenä.
Laine, Paavali Konrad. Synt. Urja­
lassa 1890. Murhattu Urjalassa. 
Jäi vaimo (ja 2 lasta.
Laine, Lauri. Synt. Urjalassa 1892. 
Saviniemen t.y:n jäsen. Kuoli 
Tammisaaren vankileirillä.
Laurila, Fredrik. Synt. 1873. T.y. 
Voiman jäsen. Ammuttu Urjalassa
29.4.1918. Jäi 5-henkinen perhe.
Lehti, Jalmari. Synt. Urjalassa. 37 
vuotias. Urjalan k.k. t.y:n jäsen. 
Kuoli vankilasta päästyään 5.5. 
1919. Jäi 5-henkinen perhe.
Lehtimäki, Kalle. Synt. Punkalaitu­
mella 1861. Kadonnut. Jäi 2-hen- 
kinen perhe.
Lehtiö, Frans. Kaatui rintamalla 18 
v. ikäisenä.
Lehtinen, Vihtori. Synt. Urjalassa. 
Kuoli Tammisaaren vankileirillä 
35 v. ikäisenä.
Lehtinen, Juho, työmies. Synt. Ve­
silähdepä 1900. Kuoli Tampereen 
vankileirillä kesäkuussa 1918.
Lehto, Juho, työmies. Synt. Urja­
lassa. Noin 50-vuotias. T.y. Ki­
pinän jäsen. Kuoli Iso-Mjölön van- 
kil. 5.6,1918. Jäi vaimo ja 3 lasta.
Lehtonen, Frans. Ammuttu Toija­
lassa.
Lehtonen, Nestori. Kuoli Tampereen 
vankileirillä 18 v. ikäisenä.
Leino, August. Synt. 'Urjalassa. Kaa­
tui rintamalla.
Liesjärvi, August Erland. Synt. Ur­
jalassa 1877. Saviniemen t.y:n 
jäsen. Kuoli Tammisaaren vanki­
leirillä 27.7.1918.
Lindberg, Yrjö. Synt. Urjalassa. Am­
muttu.
Lindfors, Mauno. Synt. 1899. T.y. 
Voiman jäsen. Kadonnut.
Lindholm, Väinö, työmies. Synt. 
Urjalassa 1899. T.y. Kipinän jä­
sen. Kuoli Hämeenlinnan pakko- 
työlaitoksella 28.7.1918.
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1 Kaarlo Saxman. 2 Arvo Mäkelä. 3 Jalmari Lahti. 4 Juho Vahtera. 
5 Kaarlo Heinonen. 6 Frans Saarinen. 7 Aleksi Kallio. 8 Verner Mah­
lanen. 9 (Lauri Mäki. 10 'Emil Anttila. 11 Aarne Hutko. 12 Frans Lundan. 
13 Frans Pohjanen. 14 Martti Marjamäki. 15 Vihtori Kajaa. 16 Nestori 
Nieminen. 17 Lempi Männistö. 18 Saiida Salo. 19 Otto Huhtala. 20 
Väinö 'Mäkinen. 21 Santeri Kitula. 22 Eino Anttila. 23 Aleksi Mäkelä. 
24 ‘Frans Salonen. 25 Lauri Hutko.
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Lindroos, Verner. Kaatui rintamalla 
30 v. ikäisenä.
Lindroos, Kalle, työmies. Sylit. Ur­
jalassa 1862. Kuoli Lappeenran­
nan vankileirillä 1918.
Lintula, Fredrik, torpanpoika. Synt. 
Urjalassa 1896. Kuoli Hämeenlin­
nan vankileirillä.
Lucke, Linda. Murhattu Hollolassa. 
Lundell, Johannes Brynolf. Synt. 
Urjalassa. Murhattu Urjalassa tou- 
kok. 1918. Jäi vaimo ja 4 lasta. 
Lundan, Frans. Synt. Urjalassa 1879. 
Urjalan t.y:n jäsen. Ammuttu Ur­
jalassa. Jäi 6-henkinen perhe. 
Lönnroos, Otto. Kaatui rintamalla 
16 v. ikäisenä.
Lönnroos, Aino. Kaatui rintamalla 
21 v. ikäisenä.
Lönnroos, Huugo. Kadonnut tietä­
mättömiin 28 v. ikäisenä. 
Mahlanen, Verner. Synt. 1892. T.y. 
Voiman jäsen. Ammuttu Urjalassa
29.4.1918. Jäi 4-henkinen perhe. 
Mantere, Armas. Synt. Urjalassa
1892. Kuoli Hämeenlinnan vanki­
leirillä.
Marjamäki, Juho. Synt. Urjalassa
1884. Kadonnut.
Marjamäki, Mauno. Synt. 1898. T.- 
y:n (jäsen. Kuoli Tammisaaren 
vankileirillä 1918.
Marjamäki, Martti. Synt. 1896. T.y:n 
jäsen. Kuoli vankilasta päästyään
24.7.1918.
Mattsson, Emil. Kadonnut. 40 v. 
vanha.
Menonen, Frans. Kaatunut rinta­
malla. 40 v. vanha.
Metsänen, Toivo Nikolai. Synt. Ur­
jalassa 1896. Nuutajärven t.y:n 
jäsen. Kadonnut tietämättömiin. 
Metsänen, Antti. Synt. Urjalassa 
1873. Torppariosaston jäsen. Kuoli 
Tammisaaren vankileirillä. Jäi 
vaimo ja 9 lasta.
Mfldt, Frans. Synt. 1889. T.y. Voi­
man jäsen. Kaatui rintamalla.
Murto, Väinö. Murhattu Urjalassa. 
27 v. vanha.
Mustamäki, Juho Evert. Synt. Urja­
lassa 1877. Saviniemen t.y:n jä­
sen. Kadonnut.
Mäki, Otto. Synt. Urjalassa. Urjalan 
t.y:n jäsen. Kuoli Tammisaaren 
vankileirillä.
Mäki, Lauri. Synt. Urjalassa. Urja­
lan t.y:n jäsen. Kaatui rintamalla.
Mäki, Frans, Oskari. Synt. Urjalas­
sa 1891. Saviniemen t.y:n jäsen. 
Kuoli Hämeenlinnan vankileirillä 
1919.
Mäkelä, Aleksi. Synt. Urjalassa
1882. Halkivahan t.y:n jäsen. 
Kaatunut Länkipohjan rintamalla.
Mäkelä, Arvo. Synt. 1889. T.y. Voi­
man jäsen. Kadonnut.
Mäkelä, Iivari, torpanpoika. Synt. 
Urjalassa 1900. Tursankankaan t. 
y:n (jäsen. Kuoli Länkipohjan rin­
tamalla.
Mäkinen, Väinö. Synt. 1894. T.y. 
Voiman jäsen. Kaatui rintamalla
29.3.1918.
Mäkinen, Kalle, räätäli. Synt. Huit­
tisissa 1881. Tursankankaan t.y:n 
rahastonhoitaja. Ammuttu Punka­
laitumella 3.5.1918. Jäi 8-henkinen 
perhe.
Mäkinen, Lauri. Kaatui rintamalla.
Mäkinen, Juho, torppari. Synt. Ur­
jalassa 1870. Tursankankaan t.y:n 
jäsen. Kuoli Lahden vankileirillä 
1918.
Mäkinen, Kosti. Synt. Urjalassa
1893. Kuoli Hollolan rintamalla 
1918. Jäi 2-henkinen perhe.
Mäkinen, Kustaa. Synt. Urjalassa
1860. Halkivahan t.y:n (jäsen. 
Kuollut pakomatkalla. Jäi 3-hen- 
kinen perhe.
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1 Lauri Kal­
lio. 2 Juho 
Salo. 3 Juho 
Marjamäki. 4 
Juho Vainio.
5 Lauri Kan­
tola. 6 Frans 
Salonen. 7 
Toivo Vainio 
14 Otto Mäki,
8 Emil Vei- 
lin. 9 Juho 
Tekkala. 10 
Tuntematon.
11 Juho Leh­
tinen. ^ J u ­
ho Nummi­
nen. 13 Vih- 
toriNieminen.
15 Arvi Nummi. !6 Vihtori Suojanen. 17 Frans Lehtonen. 
18 Lauri Mäkinen.
Mäkinen, Kalle. Synt. Vesilahdella
1900. Kuoli Tampereen vankilei­
rillä 1918.
Männistö, Lempi. T.y:n jäsen. Am­
muttu 'Hämeenlinnassa ilman tut­
kintoa.
Männistö, Otto. Synt. 1888. T.y. 
Voiman jäsen. Ammuttu Lappeen­
rannassa 9.7.1918. Jäi 24ienkinen 
perhe.
Männistö, Aukusti, työmies. Synt. 
1893. T.y. Voiman ijäsen. Ammut­
tu Urjalassa 29.4.1918.
Niittymäki, Kalle, torpanpoika. Synt. 
Punkalaitumella 1887. Tursankan- 
kaan t.y:n jäsen. Kadonnut. 
Nieminen, Vihtori. Synt. Urjalassa
1881. Halkivahan t.y:n jäsen. 
Kuollut Hämeenlinnan vankileiril­
lä 1918. Jäi 4-henkinen perhe.
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Nieminen, Kalle. Synt. Urjalassa
1884. Halkivahan t.y:n jäsen. 
Kuollut rintamalla.
Nieminen, Nestori. Synt. Urjalassa
1889. Halkivahan t.y:n jäsen. 
Murhattu Punkalaitumella 30.4. 
1918. Jäi 3-henkinen perhe.
Nieminen, Antti. Kuoli Tammisaa­
ren vankileirillä 35-vuotiaana.
Nieminen, Aug. Kadonnut. 20-vuo- 
tias.
Nieminen, Jalmari, työmies. Synt. 
Urjalassa 1898. T.y. Kipinän jä­
sen. Kaatui Hollolassa 28.4.1918.
Nieminen, Vilho Erik, työmies. Synt. 
Punkalaitumella 1897. Tursankan- 
kaan t.y:n jäsen. Kaatui Tampe­
reen valloituksessa.
Nieminen, Kalle, työmies. Synt. Ur­
jalassa 1891. Tursankankaan t.y:n 
jäsen. Kadonnut 1918.
Nieminen, Oskari. Synt. Urjalassa. 
Urjalan t.y:n jäsen. Kuoli Lahden 
vankileirillä 23.8.1918. Jäi 4-hen- 
kinen perhe.
Nieminen, Oskari. Synt. Urjalassa 
Urjalan sos.-dem. nuoriso-os. jä­
sen. Kuoli Hämeenlinnan vankilei­
rillä 3.7.1918. 27-vuotias. Jäi 2- 
henkinen perhe.
Nieminen, Einar.
Nikkilä, Urho. Synt. Urjalassa 1889. 
T.y. Kipinän jäsen. Kadonnut 
1918.
Nikander, Emil, työmies. Synt. Pun­
kalaitumella 1875. Tursankankaan 
t.y:n jäsen. Kuoli nälkään Lahden 
vankileirillä 2.7.1918. Jäi 2-henki- 
nen perhe.
Norkulla, Taavetti. Kuoli Tampe­
reen vankileirillä 55-vuotiaana.
Nummi, .Arvi. Synt. Urjalassa 1891. 
Halkivahan t.y:n jäsen. Kuollut 
vankileirillä.
Nummela, Lauri Oskari, torpparin- 
poika. Synt. Urjalassa 1893. Välk-
kilän t.y:n jäsen. Murhattu Hä­
meenlinnassa keväällä 1918. 
Numminen, Lauri. Synt. Urjalassa 
1899. Kadonnut.
Numminen, Juho. Synt. Urjalassa 
1854. Halkivahan t.y:n jäsen. 
Kuoli Tammisaaren vankileirillä 
1918. Jäi 4-henkinen perhe. 
Numminen, Frans. Synt. Urjalassa. 
Kuoli Hämeenlinnan vankileirillä 
1918.
Nurmi, Vihtori, työmies. Synt. Ur­
jalassa 1865. T.y. Kipinän jäsen. 
Kuoli Lappeenrannan vankilassa
7.7.1918. Jäi 6-henkinen perhe. 
Nurmi, Otto, työmies. Synt. Urja­
lassa 1897. T.y. Kipinän jäsen. 
Kuoli Lappeenrannan vankileirillä
10.7.1918.
Ojala, Kalle, työmies. Synt. Vesi- 
lahdella 1872. Kehron t.y:n jäsen. 
Murhattiin Urjalassa 4.5.1918. Jäi 
vaimo ja 5 lasta.
Ojala, Väinö. Synt. Urjalassa. Ka­
donnut tietämättömiin.
Oksa, Johan Vilhelm. Synt. Urjalas­
sa 1896. Saviniemen t.y:n jäsen. 
Kadonnut.
Palin, Arvo. Murhattu Koskella. 
28-vuotias.
Paknanen, Kalle. Synt. Urjalassa 
1893. T.y. Kipinän jäsen. Kuoli 
Hämeenlinnan pakkotyölaitoksella
28.7.1918.
Partell, Eemeli. Synt. Urjalassa 
1898. Kadonnut.
Pihamaa, Nestori. Kuoli Tampereen 
vankileirillä. 35-vuotias. 
Piikkimäki, Frans. Synt. Urjalassa. 
Urjalan t.y:n jäsen. Ammuttu Ur­
jalassa. Jäi 1-henkinen perhe. 
Perko, Oskar. Ammuttu Urjalassa. 
60-vuotias.
Pohjanen, Frans. Synt. Urjalassa 
1893. Murhattu Urjalassa 27.4. 
1918.
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Pykälä, Vihtori. Synt. Urjalassa
1901. Hukkunut.
Rajala, 'Lempi. Synt. Urjalassa 1900. 
Murhattu Hämeenlinnassa 1918.
Rajala, Johannes. Synt. 1869. T.y. 
Voiman jäsen. Kaatui rintamalla.
Rajala, Kalle. Synt. Urjalassa. Sa­
viniemen t.y:n jäsen. Kuoli van­
kilasta päästyään.
Rajakoski, Lauri, työmies. Synt. Ur­
jalassa 1899. Kehron t.y:n jäsen. 
Kadonnut tietämättömiin.
Rankka, Kalle. Kuollut Tammisaa­
ren vankileirillä.
Rantala, Valfrid Leander. Synt. Ur­
jalassa 1894. Saviniemen t.y:n jä­
sen. Kuoli Tammisaaren vankilei­
rillä 1918.
Rantanen, Tahvo. Kadonnut. 40- 
vuotias.
Rautalin, Johan Fredrik. Savinie­
men t.y:n jäsen. Ammuttu koto­
naan 5.5.1918. Jäi 8-henkinen per­
he.
Rautalin, Paavo Johannes. Synt. Ur­
jalassa. Saviniemen t.y:n jäsen. 
Kuoli vankilaan 18-vuotiaana.
Reitin, Väinö, torpanpoika. Synt. 
Urjalassa 1891. T.y. Kipinän jä­
sen. Kaatunut rintamalla Längel- 
mäellä 16.3.1918.
Reilin, Kalle Evert. Synt. 1895. 
Kuoli Lahden vankileirillä 20.6. 
1918.
Ruokola, Kalle. Synt. Urjalassa
1891. Kuoli Tampereen vankilei­
rillä. Jäi 1-henkinen perhe.
Saarela, Hugo. Synt. Urjalassa. 
Kuoli Lappeenrannan vankileiril­
lä.
Saari, Artturi. Synt. Urjalassa 1894. 
Huhdin sos.-dem. nuoriso-os. jä­
sen. Ammuttu Hollolassa.
Pyhättö, Armas. Synt. Urjalassa
1899. Kadonnut.
Saarinen, Kalle. Synt. Urjalassa. 
Huhdin sos,-dem. nuoriso-os. jä­
sen. 23-vuotias. Kadonnut.
Saarinen, Emil. Synt. Urjalassa. 
Kuollut vankileirillä.
Saarinen, Frans. Synt. Urjalassa
1894. Urjalan t.y:n jäsen. Kadon­
nut.
Saarinen, Vihtori, työmies. Synt. 
Urjalassa 1888. Tursankankaan t. 
y:n jäsen. Ammuttu Hattulassa.
Saarinen, Kalle Emiil. Synt. Urja­
lassa 1889. Tursankankaan t.y:n 
jäsen. Kuoli nälkään Tammisaa­
ressa 1918. Jäi 4-henkinen perhe.
Saarinen, Kustaa, työmies. Synt. 
Urjalassa 1879. Tursankankaan t. 
y:n jäsen. Kuoli nälkään Hämeen­
linnan vankileirillä 1918. Jäi 4- 
henkinen perhe.
Saarinen, Kalle, työmies. Synt. Ur­
jalassa 1884. Tursankankaan t.y:n 
jäsen. Kaatunut rintamalla.
Saarinen, Lauri Jalmari. Murhattu 
Hollolassa.
Saario, Väinö. Synt. Urjalassa. 
Kuoli Hämeenlinnan vankileirillä 
40-vuotiaana.
Saario, Stefan. Synt. Urjalassa 1880. 
Murhattu Nuutajärvellä 27.4.1918.
Salmi, Kalle. Kuoli Tammisaaren 
vankileirillä 35-vuotiaana.
Salmi, F. Jalmari, työmies. Synt. 
Urjalassa 1883. Kehron t.y:n jä­
sen. Kuoli Suomenlinnan vanki­
leirillä 1.10.1918. Jäi vaimo ja 4 
lasta.
Salo, Saida, ityöläinen. Synt. Urja­
lassa 1901. Honkolan t.y:n jäsen. 
Murhattu Lahdessa.
Salo, Matti. Synt. Urjalassa. Mur­
hattu Gergnäsissä. Jäi vaimo.
Salo, Vihtori, työmies. Synt. 1888. 
Ammuttu Urjalassa 1.5.1918.
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Salo, Juho Vihtori. Synt. Urjalassa 
1876. Urjalan t.y:n jäsen. Kuoli 
kotonaan vankilasta päätyään 25.
5.1918. Jäi 1-henkinen perhe.
Salonen, Frans. Synt. Punkalaitu­
mella 1879. Halkivahan t.y:n jä­
sen. Murhattu Urjalassa keväällä 
1918. Jäi 7-henkinen perhe.
Salonen, Ville, seppä. Synt. Urja­
lassa 1866. Vuorenkylän t.y:n 
jäsen. Kuoli (Hämeenlinnan vanki­
leirillä 1918. Jäi 7-henkinen perhe.
Salonen, Vihtori. Synt. Urjalassa 
1888. Honkolan t.y:n jäsen. Mur­
hattu Urjalassa 1.5.1918.
Santamäki, Reino. Synt. Urjalassa
1898. Kadonnut.
Savikko, Evert. Synt. Punkalaitu­
mella. Urjalan t.y:n jäsen. Kaatui 
rintamalla 29-vuotiaana.
Savikko, August. Synt. Urjalassa. 
Kadonnut.
Saxman, Kaarlo, kansakoulunopet­
taja. Synt. Urjalassa 1867. Hon­
kolan t.y:n (jäsen. Murhattu Urja­
lassa 1.5.1918. Jäi vaimo ja 8 lasta.
Selander, Tyko. Synt. Urjalassa. 
Kaatui rintamalla.
Sillanpää, Emil, työmies. Synt. Ur­
jalassa 1890. Kehron t.y:n jäsen. 
Kadonnut tietämättömiin 1918. Jäi 
vaimo ja 1 lapsi.
Sillanpää, Kalle, torpanpoika. Synt. 
Punkalaitumella 1883. Tursankan- 
kaan t.y:n jäsen. Kuoli nälkään 
Tammisaaressa 22.6.1918.
Silonen, Eino, torpanpoika. Synt. 
Urjalassa 1900. Honkolan t.y:n 
jäsen. Kaatui Lempäälän rinta­
malla.
Siltala, Vihtori. Synt. Humppilassa 
1878. T.y. Kipinän jäsen. Ammut­
tu Hollolassa 1918. Jäi 5-h. perhe.
Silvonen, Väinö. S ynt Urjalassa
1899. Kuoli Tampereen vankilei­
rillä 14.6.1918.
Simola, Vihtori. Synt. Urjalassa 
1876. Honkolan t.y:n jäsen. Mur­
hattu Urjalassa 11.5.1918.
Simola, Vihtori, työmies. Synt. 1876. 
Honkolan t.y:n jäsen. Ammuttu 
Urjalassa 29.4.1918.
Staf, Tekla. Murhattu Hollolassa. 
Sulonen, Artturi, työmies. Synt. 
Urjalassa 1894. Honkolan t.y:n 
jäsen. Kaatui Lempäälän rinta­
malla.
Suojanen, Vihtori. Synt. Urjalassa
1887. Halkivahan t.y:n jäsen. 
Kuoli Hämeenlinnan vankileirillä 
1918.
Suolahti, Juho Jalmari. Synt. Urja­
lassa 1895. Saviniemen t.y:n jäsen. 
Ammuttu Urjalassa 1918.
Suolahti, Martti Evert. Synt. Urja­
lassa 1902. Saviniemen t.y:n jä­
sen. Ammuttu Urjalassa 1918. 
Suominen, Lauri, työmies. Synt. Ur­
jalassa 1893. Kehron t.y:n jäsen. 
Kuoli Tammisaaren vankileirillä 
1918.
Suominen, Stefan. Kuoli Hämeen­
linnan vankileirillä. Jäi vaimo ja 
7 lasta.
Suomäki, Väinö. Synt. Urjalassa 
Murhattu Urjalassa keväällä 1918. 
Suvitie, Iivari. Synt. Urjalassa 1886. 
Urjalan t.y:n jäsen. Kadonnut. 
Jäi 5-henkinen perhe.
Syrjänen, Matti. Kaatui rintamalla. 
25-vuotias.
Syrjänen, Vaille. Synt. Urjalassa 
1893. Annulan t.y:n jäsen. Kuoli 
vankileirillä 1918.
Säily, Heikki. Synt. Urjalassa 1887. 
Annulan t.y:n jäsen. Murhattu Ur­
jalassa keväällä 1918. Jäi vaimo. 
Sälli, Juho Alfred, palstatilallinen. 
Synt. Ypäjällä 1879. T.y. Kipinän 
jäsen. Kuoli Hämeenlinnan vanki­
lassa 13.6.1918. Jäi 2-henkinen 
perhe.
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Säteri, Emil. Synt. Urjalassa 1868. 
T.y. Kipinän jäsen. Kuoli Riihi- 
mäen vankileirillä 4.9.1918. Jäi 4- 
henkinen perhe.
Taalas, Heikki. Kuollut Tammisaa­
ren vankileirillä.
Tallgrén, Juho. Synt. Urjalassa. 
T.y:n jäsen. Kuoli vankilasta 
päästyään 1918. Jäi 5-henkinen 
perhe.
Tanhuanpää, August, työmies. Synt. 
Urjalassa 1891. T.y. Kipinän jä­
sen. Kuoli Tammisaaren vanki­
lassa 20.9.1918.
Tanhuanpää, Karl, työmies. Synt.
1877. Honkolan t.y:n jäsen. Kuoli 
Riihimäen vankileirillä elok. 14 p. 
1918.
Tekkala, Juho. Synt. Humppilassa 
3.5.1879. Urjalan t.y:n jäsen. Kuo­
li Tampereen vankilassa 10.7.1918.
Tenhonen, Juho, työmies. T.y:n jä­
sen. Ammuttu Hollolassa 1918.
Toivanen, Toivo, työmies. Synt. 
Urjalassa 1898. T.y. Kipinän jä­
sen. Kuoli Tammisaaren vanki­
lassa 11.7.1918.
Toivonen, Frans. Synt. Urjalassa 
1870. Kuoli Lappeenrannan vanki­
leirillä 1918. Jäi 8-henkinen perhe.
Toivonen, Lauri. Synt. Urjalassa 
1891. Saviniemen t.y:n jäsen. 
Kuoli vankilasta päästyään 24.4. 
1918.
Toivonen, Heikki, työmies. Synt. 
Urjalassa 1875. T. y. Kipinän jä­
sen. Ammuttu Hollolassa 2.5.1918.
Tomukorpi, August, myllärinpoika. 
Synt. Urjalassa 1900. Kadonnut 
tietämättömiin.
Touri, Elli. Murhattu Lahdessa.
Tukti, Mauno, työmies. Synt. Urja­
lassa 1897. Kuoli Turun sotavan- 
kilassa 6.10.1918.
Tulonen, Albert. Synt. Urjalassa 
1899. Tursankankaan t.y:n jäsen. 
Kuoli nälkään Tampereen vanki­
leirillä 1918.
Tuomaala, Kalle. 'Murhattu Hollo­
lassa.
Tuominen, Vihtori, työmies. Synt. 
Urjalassa 1877. T.y. Kipinän jä­
sen. Kadonnut. Jäi 5-henkinen 
perhe.
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Tuominen, Pauli, työmies. Synt. Ur­
jalassa 1902. Katosi 1918. 
Tuominen, Yrjö. Synt. Urjalassa 
1899. Kuoli Lappeen vankilassa
19.6.1918.
Tusula, Heikki. Synt. Urjalassa. 
Murhattu Urjalassa keväällä 1918. 
Jäi vaimo ja 1 lapsi.
Vaara, Kustaa. Murhattu Urjalassa 
. 30-vuotiaana.
Vahlman, Kalle Vihtori, työmies. 
Synt. Urjalassa 1879. T.y. Kipinän 
jäsen. Kuoli Lappeenrannan van­
kileirillä 6.9.1918. Jäi 7-henkinen 
perhe. 1 .
Vahlman, Matti. Synt. Urjalassa
1889. T.y. Kipinän jäsen. Kuoli 
Tampereen vankilassa 19.7.1918. 
Vahlman, Juho. Synt. 1876. T.y. 
Voiman jäsen. Kuoli Riihimäen 
vankilassa 27.7.1918.
Vahtera, Juho. Synt. Tyrväällä 
1894. Halkivahan t.y:n jäsen. 
Murhattu kotipaikalla 13.6.1918. 
Jäi 3-henkinen perhe.
Vainio, Juho. Synt. 1886. T.y. Voi­
man jäsen. Ammuttu Urjalassa
29.4.1918. Jäi 6-henkinen perhe. 
Valonen, Toivo. Synt. Urjalassa.
Kuoli Tampereen vankileirillä.- 
Valtonen, Artturi Henrik. Synt. Ur­
jalassa 1879. Kuoli Hämeenlinnan 
vankileirillä.
Veili, Emil. Synt. Urjalassa. Urja­
lan t.y:n ijäsen. 27-vuotias. Ka­
donnut.
Vesanen, Kustaa. Synt. 1869. T.y. 
Voiman jäsen. Kuoli Tammisaa­
ren vankileirillä 6.9.1918. Jäi 7- 
henkinen perhe.
Viberg, Juho. Synt. Urjalassa 1870. 
T.y. Kipinän jäsen. Kuoli Riihi- 
mäen vankileirillä 29.6.1918. Jäi 
6-henkinen perhe.
Vilén, Oskar. Murhattu Urjalassa 
29-vuotiaana.
Vilkman, Feliks. Murhattu Riihi- 
mäellä 21-vuotiaana.
Virttamo, Arvid. Synt. Urjalassa
1896. Kuoli rintamalla Lammilla.
Virta, Arvo. Kuoli Hämeenlinnan 
vankileirillä 26-vuotiaana.
Virtanen, Urpo. Synt. Urjalassa
1892. Tursankankaan t.y:n jä­
sen. Kuoli nälkään. Jäi 3-henki- 
nen perhe.
Virtanen, Kalle Ilmari. Synt. Urja­
lassa 1884. T.y. Kipinän jäsen. 
Kadonnut. Jäi 6-henkinen perhe.
Virtanen, Hannes. Synt. Urjalassa
1888. Kuoli Hämeenlinnan vanki­
leirillä. Jäi 3-henkinen perhe.
Virtanen, Iivari. Synt. Urjalassa 
1894. T.y. Kipinän jäsen. Kuoli 
Hämeenlinnan vankilassa 18.7. 
1918.
Virtanen, August, työmies. Synt. 
Urjalassa 1870. T.y. Kipinän jä­
sen. Kadonnut. Jäi 4-henkinen 
perhe.
Vuorinen, Kalle, palstatilallinen. 
Synt. Urjalassa 1873. T.y. Kipi­
nän jäsen. Kuoli Lahden vankilei­
rillä 10.9.1918.
Vuorenpää, Aleksander. Synt. Ur­
jalassa 1875. T.y. Kipinän jäsen. 
Kadonnut. Jäi 3-henkinen perhe.
Vuorentausta, Sehva. Synt. Punka­
laitumella 1868. Tursankankaan 
t.y:n jäsen. Ammuttu Hollolassa
10.5.1918.
Välimaa, Einar, työmies. Synt. 1900. 
Tursankaankaan t.y:n jäsen. Am­
muttu Punkalaitumella.
Välläri, Uuno. Synt. 1899. T.y. Voi­
man jäsen. Kuoli vankilasta pääs­
tyään 22.12.1819.
Välläri, Kalle. Synt. 1897. T.y. Voi­
man jäsen. Kuoli Hämeenlinnan 
vankilassa 26.7.1918.
Viljanen, August. Synt. Urjalassa.
Kadonnut.
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Aaltonen, Kaape. Synt. Vanajassa
1890. Idänpään t.y:n jäsen. Mur­
hattu Heimalassa 16.5.1918.
Ahonen, Nestori. Synt. Hauholla. 
Idänpään t.y:n jäsen. Murhattu 
(Hennalassa 16.5.1918.
Alenius, Arvo Armas. Synt. Vana­
jassa 1900. A.-os. jäsen. Ammut­
tu ruokajonossa Hämeenlinnan 
vankileirillä 1918.
Anttila, Taavetti Artturi. Synt. Mou- 
hijärvellä 1893. Idänpään ty :n  jä­
sen. Murhattu Hennalassa 16.5. 
1918. Jäi 2-henkinen perhe.
Autio, Otto. Synt. Rengossa 1884. 
A.-os. jäsen. Murhattu Hennalas­
sa 16.5.1918. Jäi 4-henkinen per­
he.
Balkevitsch, Aleksander. Kuoli Hä­
meenlinnan vankileirillä.
Fredmant Kalle. Synt. (Lammilla. 
Miemalan t.y:n jäsen. Murhattu
26.4.1918. Jäi 2-henkinen perhe.
Eklund, Arvo Johan. Synt. Vana­
jassa 1892. Harvialan t.y:n jäsen. 
Kuoli Lappeenrannan vankileirillä.
Eklund, Lauri Vihtori. Synt. Vana­
jassa 1899. Harvialan t.y:n jäsen. 
Kuoli Lappeenrannan vankileiril­
lä.
Fröbom, Väinö. Synt. Pälkäneellä
1896. Idänpään t.y:n jäsen. Mur­
hattu Hennalassa 16.5.1918.
Heikkilä, Johan August. Synt. Ur­
jalassa 1883. Idänpään t.y:n jä­
sen. Murhattu Hennalassa 16.5. 
1918. Jäi 2-henkinen perhe.
Heinänen, Kalle. Nuoriso-os. jäsen. 
Murhattu Hennalassa 16.5.1918.
Helminen, Heikki. Synt. Vanajassa. 
Kuoli vankileirillä.
Iltanen, Otto Artturi. Synt. Vana­
jassa. Luolajan t.y:n jäsen. Kaa­
tunut Kuhmoisten rintamalla.
Jokinen, Väinö. Synt. Vanajassa
1896. Miemalan t.y:n ijäsen. Kuol­
lut Hämeenlinnan vankileirillä 
1918.
Julin, Juho Rikhard. Synt. H:linnan 
Maaseurakunnassa 1882. Murhat­
tu 13.5.1918.
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Lehtonen, Kalle. Synt. Vanajassa
1891. Kuoli Hämeenlinnan vanki­
leirillä 1918.
Lehtonen, Johan Jalmari. Synt. Va­
najassa. Kuoli Hämeenlinnan van­
kileirillä 1918.
Hauta Hattelmalan harjulla Vanajassa.
Lindberg, Eemil. Synt. Akaassa
1887. Murhattu Hennalassa 16.5. 
1918.
Linnanen, .Kalle Kustaa. Synt. Hat­
tulassa 1877. Idänpään t.y:n jä­
sen. Murhattu Hennalassa 16.5. 
1918. Jäi 2-henkinen perhe.
Marjanen, Väinö. Synt. Tuulokses­
sa 189(2. Idänpään t.y:n jäsen. 
Kuollut Suomenlinnassa 1918. Jäi 
2-henkinen perhe.
Mäkelin, Väinö. Murhattu.
Mäkinen, Uuno Vilhelm. Synt. Va­
najassa 1890. Luolajan t.y:n jä­
sen. Murhattu Hennalassa 1918.
Julin, Emil. Synt. H rihman Maaseu­
rakunnassa 1881. Murhattu 13.5.
1918.
Kallio, Johan Valdemar. Synt. Jäm­
sässä 1875. Hangasmäen t.y:n jä­
sen. Kuoli Lappeenrannan vanki­
leirillä 1918.
Koivunen, Aug. Alfred. Synt. Vana­
jassa 1887. Idänpään t.y:n jäsen.
Murhattu Hennalassa 16.5.1918.
Jäi 3-henkinen perhe.
Lahtinen, Oskar Evert. Synt. Kal­
volassa 1885. Idänpään t.y:n jä­
sen. Ammuttu kotonaan Lammil­
la Jyrängön talossa (Porraskoskel- 
la 1918. Jäi 3-henkinen perhe.
Laine, Aleks Valdemar. Synt. 1897.
Luolajan t.y:n jäsen. Kaatunut 
rintamalla.
Lampinen, Johan Emil. Synt. Hä­
meenlinnassa 1896. Rautatieläis- u  . , ,  ~  , ................, . .............  .. .... Hauta Vanajassa Turkuun pam vievän
ten liiton jäsen. Kuoli Hameen- maany,en varrella 11 km. Hämeenlin- 
linnan vankileirillä 12.7.1918. nasta, n.s. Loukkuniityn suossa.
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1 Eemil Lampinen. 2 Artturi Anttila. 3 Eino Salminen. 4 Emil Julin. 5 
Toivo H. Nieminen. 6 Johannes Heikkilä. 7 Kustaa Tuomisto. 8 Nestori 
Ahonen. 9 August A. Koivunen. 10 Oskar E. Lahtinen. 11 Johan Toi­
vonen. 12 Johan E. Toivonen. 13 Kustaa Ojala. 14 Verner Sandström. 
15 Uuno Mäkinen. 16 Vihtori A. Mäkinen. 17 Johan T. Vuorinen. 18 
Eemil Lindberg. 19 Konsta Salminen. 20 Johan Salonen. 21 Oskar Mäki­
nen. 22 Kalle K. Linnanen. 23 Rainer A. Thuren. 24 Juho Valovirta.
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Hauta Loukku-niityn suossa Vana­
jassa.
jäsen. Kuoli Hämeenlinnan vanki­
leirillä 5.7.1918.
Nurminen, Vihtori, kivityöntekijä. 
A.-os. jäsen. Kuollut Hämeenlin­
nan vankileirillä 1918. Jäi 3-hen- 
kinen perhe.
(Vala, Kustaa. Synt. Vanajassa 1898. 
Luola.jan t.y:n jäsen. Murhattiin 
Hämeenlinnassa 1918.
Ojala, Paavo. Synt. 1888. Kuoli 
Hämeenlinnan vankileirillä.
Rantanen, Oskari. Synt. Hauholla. 
Idänpään t.y:n jäsen. Kuoli Hä­
meenlinnan vankileirillä.
Saarinen, Evert. Synt. Hattulassa
1888. Söörnäisten t.y:n jäsen 
Murhattu Hattulassa 1918.
Saarinen, Aug. Synt. 1886. Söör­
näisten t.y:n jäsen. Murhattu Hat­
tulassa 1918.
Salo, Kaarlo. Luolajan t.y:n jäsen. 
Kuoli Hämeenlinnan vankileirillä.
Mäkinen, Vihtori Aleksi. Synt. Va­
najassa 1892. Luolajan t.y:n jä­
sen. Murhattu Hennalassa 21.5. 
1918.
Mäkinen, Oskar. Synt. Viljakkalas- 
sa 1885. Idänpään t.y:n jäsen. 
Kaatunut Länkipohjan rintamalla. 
Jäi 4-henkinen perhe.
Mäkinen, Justus. Synt. Keuruulla 
1884. Murhattu 1918.
Nikkilä, Oskari. Synt. Vanajassa
1889. Kuoli Lappeenrannan van­
kileirillä 27.6.1918.
Nieminen, (Kalle Vihtori. Synt. Tuu­
loksessa 1867. Murhattu Henna­
lassa 16.5j1918. Jäi 6-henkinen 
perhe.
Nieminen, Rudolf. Synt. Janakka­
lassa 1899. Miemalan t.y:n jäsen. 
Kuollut vankileirillä.
Nieminen, Toivo Henrik. Synt. Va­
najassa 1895. Rautatieläisten 1. Hauta Rengon Ison-Jussilan maalla.
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Hauta Vanajan pitäjän Luolajan kylässä. Porvarit varastivat hautakiven
keväällä 1923.
Salonen, Erkki Johannes. Synt. Va­
najassa 1890. A.-os. jäsen. Mur­
hattu Hämeenlinnassa 21.5.1918.
Salminen, Johan Konstantin. Synt. 
1858. A.-os. jäsen. Kuoli Hä­
meenlinnan vankileirillä 3.7.1918. 
Jäi vaimo ja 5 lasta.
Salminen, Eino Johan. Synt. Tyr- 
vännössä. Kuoli Hämeenlinnan 
vankileirillä 10.6.1918.
Sandström, Kalle Verner. Synt. 
Vanajassa 1889. A.-os. jäsen. Kuoli 
Riihimäen vankileirillä 19.10.1918.
Seroff, Vasilj. 40-vuotias. Kadon­
nut. Jäi perhe.
Siltanen, Kaarlo. Synt. 1896. Mur­
hattu Söörnäisissä 1918.
Sohiman, Heikki. Synt. 1861. Luo­
lajan t.y:n jäsen. Kuoli Hämeen­
linnan vankileirillä. Jäi 5-henki- 
nen perhe.
Sohiman, Johan Evert. Synt. Tyr- 
vännössä 1903. Kuollut vankilei­
rillä.
Sulin, Frans. Synt. 1895. Kuollut 
Riihimäellä 1918.
Sulin, Verner. Synt. 1899. A.-os. 
jäsen. Kadonnut tietämättömiin.
Thurén, Rainer Alfred. Synt. Vana­
jassa 1897. Hämeenlinnan nuori- 
so-os. jäsen. Kuoli Lahden vanki­
leirillä 15.6.1918.
Toivonen, Johan. Synt. Hauholla
1895. Kaatunut Länkipohjan rin­
tamalla.
Toivonen, Johan. Synt. Tuulokses­
sa 1884. Idänpään t.y:n jäsen. 
Murhattu Hennalassa 16.5.1918.
Toivonen, Edvard Johan. Synt. Huit­
tisissa 1893. Harvialan t.y:n jä­
sen. Kuoli Hämeenlinnan vanki­
leirillä.
Tuominen, Yrjö Johannes. Synt. 
Hattulassa 1891. Hangasmäen t. 
y:n jäsen. Kuoli Lappeenrannan 
vankileirillä 1918. Jäi 3-henkinen 
perhe.
Tuominen, Eemil, kivityömies. Synt. 
1853. Kadonnut.
Tuomisto, Kustaa. Synt. Längel­
mäeltä 1892. Idänpään t.y:n jä­
sen. (Murhattu Hennalassa 16.5. 
1918. Jäi 3-henkinen perhe.
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T uhoutunut veljesparvi:
1 Kustaa A. Kataja, kaatui
29.3.1918. 2 Väinö A. Kos­
kinen, ammuttu 14.5.1918 
3 Arvo A. Koskinen, am 
muttu 14.5.1918 4 Uuno V 
Koskinen, ammuttu 23.5.1918 
nestä ei ole kuvaa. — Veljesten isä 
noin 60 vuoden ikäisiä
5 Lauri V. Koskinen, kaa­
tui 21.4.1918 6 Kaarlo O.
Teräs, edellämainittujen si- 
sarenmies, ammuttu 14.5. 
1918 Veljeksistä ammuttiin 
vielä Juho Einari niminen 
po'ka 27.5.1918, mutta hä- 
Adolf Koskinen ja hänen vaimonsa ovat 
ja asuvat Hämeenlinnassa.
Tyry, Olli. Synt. Vanajassa 1899. 
Kaatunut Länkipohjan taistelussa.
Vaahtera, Kustaa Adolf. Synt. Hat­
tulassa 1889. Hangasmäen t.y:n 
jäsen. Kadonnut tietämättömiin.
Valovirta, Juho. Synt. 1867. Idän­
pään t.y:n jäsen. Murhattu Hen- 
nalassa 16.5.1918.
Valovuo,ri, Pentti. Synt. Hämeen­
linnassa. Idänpään t.y:n jäsen. 
Murhattu IHennalassa 16.5.1918.
Vickström, Evert. Synt. 1893. Kaa­
tunut rintamalla.
Virtanen, (Kalle. 'Synt. Hauholla
1890. Hauhon t.y:n jäsen. Kuoli 
Tammisaaren vankileirillä 1918.
Virtanen, Johannes. Synt. Vanajas­
sa 1896. Hangasmäen t.y:n jäsen. 
Hukkunut.
Virtanen, Toivo. Synt. Hämeenlin­
nassa. Kadonnut.
Vuorinen, Johan Tapio. Synt. 1886. 
Luolajan t.y:n jäsen. (Kuoli Hä­
meenlinnan vankileirillä.
Vuorinen, (Kalle. Synt. Lammilla, 
Murhattu Hennalassa 16.5.1918.
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Aalto, Juho Vihtori, työmies. Synt. 
Somerolla 1882. Palikkalan t.y:n 
jäsen. Kadonnut tietämättömiin.
Alin, Oskar Rikhard, työmies. Synt. 
Ypäjällä 1900. Palikkalan t.y:n 
jäsen. Kadonnut Tampereen val­
loituksessa.
Alin, Vihtori Edvard, työmies. Synt. 
Ypäjällä 1902. A.-os. jäsen. Ka­
donnut Tampereen valloitukses­
sa.
Frisk, Kustaa Aleksander, työmies. 
Synt. Ypäjällä 1897. Palikkalan 
t.y:n jäsen. Kaatui Ikaalisten rin­
tamalla 9.3.1918.
Halavisto, Yrjö. Synt. Ypäjällä
1902. Kuoli Hämeenlinnan vanki­
leirillä keväällä 1918.
Hansson, Kosti Vilho, työmies. Synt. 
Ypäjällä 1896. Ypäjän kk. t.y:n 
jäsen. Katosi Tammisaaren van­
kileiriltä 14.1.1920. Jäi 2-henki- 
nen perhe.
Harjula, Aleksander, työmies. Synt. 
Ypäjällä. Murhattu Toijalassa tou­
kokuussa 1918,
Harjula, Jalo Johannes. Synt. Ypä­
jällä. Murhattu Toijalassa touko­
kuulla 1918.
Hedlund, Heikki, työmies. Synt.
Ypäjällä 1895. Palikkalan t.y:n 
jäsen. Kadonnut tuntemattomalla 
tavalla.
Heikkilä, Martti. Synt. Ypäjällä
1895. Ypäjän kk. t.y:n jäsen. 
Murhattu Loimaalla 25.4.1918.
Heinonen, Arvo. Synt. Ypäjällä
1897. Murhattu Metsämaalla tou­
kokuussa 1918.
Hinkki, Herman. Synt. Ypäjällä
1896. Ypäjän t.y:n jäsen. Mur­
hattu Jokioisilla toukokuussa 1918.
Hällström, Uuno. Synt. Ypäjällä
1900. Ypäjän kk. t.y:n jäsen. Mur­
hattu Toijalassa 14.5.1918.
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Joukkohauta lähellä Harmoisten sai­
raalaa. Haudassa lepää sanotussa sai­
raalassa murhatuksi tulleet haa­
voittuneet.
Hällström, Joose. Syöt. Ypäjällä 
1873. Ypäjän kk. t.y:n jäsen. Kuoli 
Tammisaaren vankileirillä kevääl­
lä 1918. Jäi 5-henkinen perhe.
Jalonen, Kustaa. Synt. Huittisissa
1896. Ypäjän t.y:n jäsen. Mur­
hattu Loimaalla.
Kavén, Oskari. Synt. Ypäjällä 1894. 
Ypäjän kk. t.y:n jäsen. Kuollut 
Hämeenlinnan vankileirillä 23.6. 
1918.
Ketola, Hjalmar Kustaa, torpanpoi- 
ka. Synt. 1895. Palikkalan t.y:n 
jäsen. Hukkunut tuntemattomalla 
tavalla Lahden seuduilla 1.5.1918.
Ketola, Kalle, työmies. Synt. So­
merolla. Palikkalan t.y:n jäsen. 
Kadonnut kansalaissodan jälkisel­
vittelyssä tuntemattom. tavalla. 
Kivisaari, Juho Albert, torpanpoika. 
Synt. Jokioisilla 1898. Palikkalan 
t.y:n jäsen. Kuoli Tampereen 
vankileirillä 26.6.1918.
Koivisto, Jussi. Synt. Ypäjällä 1896. 
Ypäjän t.y:n jäsen. Kadonnut tie­
tämättömiin.
Koivisto, Kalle. Synt. Ypäjällä 1898. 
Ypäjän t.y:n jäsen. Kadonnut ka­
pinan jälkeen.
Kolinkanto, Lauri Henrik. Synt. 
Ypäjällä 1899. Ypäjän t.y:n jäsen. 
Murhattu.
Kolinkanto, Frans Mikael. Synt. 
Ypäjällä 1899. Ypäjän t.y:n jäsen. 
Kuollut Lahden vankileirillä. 
Lahtinen, M. Fredrik. Synt. Ypä­
jällä 1898. Ypäjän t.y:n jäsen. 
Kuoli Hämeenlinnan vankileirillä
24.6.1918.
Lehtinen, Toivo Juho, työmies. 
Synt. Ypäjällä 1889. Palikkalan 
t.y:n jäsen. Kuoli Tampereen 
vankileirillä 13.11.1918. Jäi 4-hen- 
kinen perhe.
Lindros, Kalle. Synt. Ypäjällä 1893. 
Ypäjän t.y:n jäsen. Murhattu Jo­
kioisilla.
Meri, Urho Jalmari, työmies. Synt. 
Jokioisilla 1890. Palikkalan t.y:n 
jäsen. Murhattu Toijalassa 13.5. 
1918.
Mikkola, Joose. Synt. Ypäjällä 1899. 
Kuoli Hämeenlinnan vankileirillä
25.6.1918.
Mäki, Kalle. Synt. Ypäjällä 1867. 
Ypäjän t.y:n jäsen. Kuoli Lahden 
vankileirillä keväällä 1918.
Mäki, Vihtori. Synt. Ypäjällä 1878. 
Ypäjän kk. t.y:n jäsen. Kuoli Suo­
menlinnan vankileirillä 26.8.1918.
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Sähköjohdosta valmistettu pamppu, jolla’on ruoskittu työläisvank-eja. Pam­
pun pituus on 90 cm. ja vahvuus läpimitaten 13 cm.
Palander, Feliks Heikki. Synt. Ypä- 
jäliä 1900. Ypäjän t.y:n jäsen. 
Kuollut Tampereen vankileirillä
24.5.1918.
Perronmäki, Mikko. Synt. Ypäjällä
1895. Kuoli H:linnan vankileirillä. 
Rantakallio, Urho. Synt. Ypäjällä
1897. Ypäjän t.y:n jäsen. Mur­
hattu Toijalassa toukokuussa 1918. 
Rinborg, August, työmies. Synt. 
Ypäjällä 1886. Murhattu Hollolas­
sa keväällä 1918.
Salmi, Antti, kirvesmies. Synt. 
Ypäjällä 1881. Palikkalan t.y:n 
jäsen. Murhattu Jokioisilla 18.5. 
1918. Jäi 4-henkinen perhe. 
Savela, Johan, työmies. Synt. Ypä­
jällä 1854. Murhattu Jokioisilla
18.5.1918.
Siivola, Urho. Synt. Ypäjällä 1896. 
Kirkonkylän t.y:n jäsen. Murhat­
tu Hollolassa 27.4.1918. 
Sillankorva, Anselm Nikolai. Synt. 
Urjalassa 1900. Ypäjän kk. t.y:n 
jäsen. Kuoleman syy tuntematon. 
Sillsten, Hjalmar. Synt. Ypäjällä
1893. Ypäjän kk. t.y:n jäsen. Am­
muttu Toijalassa.
Sillsten, Erkki. Synt. Ypäjällä 1897. 
Ypäijän kk. t.y:n jäsen. Ammuttu 
metsässä paossa ollessaan.
Sillsten, Otto. Synt. Ypäjällä 1899. 
Ypäjän kk. t.y:n jäsen. Ammuttu 
metsässä paossa ollessaan.
Skytt, Vihtori. Synt. Ypäjällä 1897. 
Ypäjän t.y:n jäsen. Kadonnut tie­
tämättömiin.
Säteri, Väinö. Synt. Ypäjällä 1900. 
Kaatunut rintamalla.
Talviaho, Nestor. Synt. Ypäjällä 
1864. Kuoli Tammisaaren vanki­
leirillä. Jäi vaimo ja tytär.
Tanhuanpää, Väinö. Synt. Ypäjällä
1897. Ypäjän kk. t.y:n jäsen. Mur­
hattu Lahdessa 20.5.1918.
Tolonen, Väinö Matias. Synt. Ypä­
jällä 1895. Kuoli vankileirillä.
Tujula, Joose, torppari. Synt. Ypä­
jällä 1855. Ypäjän k.k. t.y:n jä­
sen. Murhattu Jokioisilla 18.5. 
1918. Jäi 4-henkinen perhe.
Tujula, Kustaa Anselm, torpanpoi- 
ka. Synt. Ypäjällä 1893. Ypäjän 
kk. t.y:n jäsen. Murhattu Jokioi­
silla 18.5.1918.
Vienonen, Urho. Synt. Ypäjällä
1897. Murhattu Toijalassa 19.5. 
1918.
Vinnberg, Juho David. Synt. Ypä­
jällä 1888. Kuoli Tammisaaren 
vankileirillä 9.6.1918.
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Vasemmalla: Joukkohauta Lahden hautausmaalla toisessa paikassa kuin 
■edelliset. — Oikealla: Taisteluissa kaatuneiden ja surmattujen joukkohauta
Okeroisissa.
LOPPUKATSAUS.
VANKILEIRIKORJUUDEN VAIKUTUS KUOLEVAISUUTEEN.
Siitä mielivallasta mitä valkoisten keväällä vuonna 1918 valtaan- 
päästyä eri puolilla maata harjoitettiin ja siitä avuttomasta ja turvat­
tomasta asemasta, missä koko työväenluokka silloin eli, tuskin mil­
loinkaan pystytään kirjoituksella selvää ja tyhjentävää kuvaa anta­
maan. Eipä edes niiden uhrien lukua, mitä näinä hirmuaikoina mur­
hattiin joko kenttäoikeuksien päätöksillä tai ilman mitään päätöstä 
tai jotka kuolivat vankileirikurjuuteen, voida läheskään tarkalleen 
laskea, koska niistä ei ole pidetty mitään kirjaa eivätkä valkoiset, 
joika näistä asioista tietävät, suostu antamaan niistä minkäänlaisia 
tietoja. Tilastollisen ipäätoimdston julkaisema tilasto väestöliikkeestä 
vuosina 1917—1918 tietää kansalaissodan johdosta ammutun 4,972 
kapinallista ja v. 1918 vankileirillä kuolleen 9,496 punavankia. Tilas­
ton laatijat kuitenkin itsekin myöntävät, että tilasto ei ole täydelli­
nen, sillä siihen on otettu ainoastaan ne, joiden kuolema ja kuoleman
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syy käy ilmi papiston kirjoista. Ettei papiston kirjoihin ole merkitty 
läheskään kaikkia surmansa saaneita on jokaiselle selvää. Valkoiset 
ilmoittivat toimeenpanemistaan teloituksista papistolle vain hyvin 
harvoissa tapauksissa. Samoin on vankileireillä kuolleitten laita. 
Vankileireillä toimitettu vankien rekisteröiminen on ollut niin puut­
teellista, ettei milloinkaan voida saada selvää siellä kuolleitten luku­
määrästä.
Paljon lähemmäksi kuin tilastollisen päätoimisten hietojen mukaan, 
päästään todellista asiain tilaa eduskunnan täysi-istunnossa huhti­
kuun 30 p:nä 1919 Vaasan läänin maaherran, edustaja Sarlinin anta­
mien numerotietojen perusteella, joista selvyyden vuoksi laadimme 
seuraavan taulukon:
Koko maassa Helsingin kaupungin ulkopuolella olevissa vankileireissä
A i k a < < Saira
in
a
 
k
e
s
k
im
ä
ä
­
rin
 
p
ä
iv
ä
ä
 
k
o
h
ti
K u o l l u tnkilei
rejä 3 “O
IB. gp i Sairaaloihin
Kasarmeissa 
ja kentillä Yhteensä
1 9 1 8
Toukok.......... 63 74.000 1.1C0 — — —
Kesäk ---- 20 72.500 3.719 635 1.723 2.358
Heinäk.......... 13 44.COO 4.138 4.381 355 4.736
Elok. .......... 11 27.530 3.796 1.888 — 1.888
Syysk............. 9 23.750 2.766 728 491 1.219
Lokak............ 9 22.500 1.444 188 199 379
Marrask......... 9 11.845 1.440 219 ----  ' 219
Jouluk............ 9 6.143 740 39 13 52
19 19
Tammik........ 8 5.690 519 22 — 22
Helmik.......... 7 5.600 490 7 — 7
Maalisk.......... 6 5 565 391 18 — 18
1.6.1918— 1.4.1919 Helsingin alueen 
vankileireissä................................... 885 885
1.6.1918—1.4.1919 kaikissa 
leireissä ...............................
vanki-
9.010 2.773 11.783
Tämän tilaston suhteen on huomattava, että (Helsingin alueen van­
kileireistä mainitaan vaan kuolleitten kokonaissumma, kun sen sijaan 
muista vankileireistä on olemassa yksityiskohtaisempia tilastoja.
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Ed. Sarlinin lausunnosta ei eduskunnan pöytäkirjojen mukaan käy 
selville, sisältyykö lukuun >885 myöskin toukokuussa 1918 Helsingin 
alueen vankileireillä kuolleet.
Edelläolevat numerot ovat tilastoa pääasiassa sairaaloista; ai­
noastaan kesä-, heinä-, syys- ja joulukuulta on tilastoa kasarmeissa 
ja kentillä kuolleista. 'Mutta kuten tiedetään, ei monellakaan vanki­
leirillä vielä kevätkesästä lainkaan kerätty .sairaustilastoa, vaan tuli 
sairaiksi merkittyä sairashuoneisiin tai lääkärien vastaanotoille pääs­
seet. Kasarmeissa ja kentillä kuolleiksi merkittyjen luku on myös­
kin täysin epäluotettava, sillä yksinomaan Tammisaaren vankilei­
rillä kuoli heinäkuussa sairaalan ulkopuolella lähes kolme kertaa niin 
paljon kuin ed. Sarlinin tilastossa on merkitty täten kuolleeksi kai­
kissa Helsingin alueen ulkopuolella olevissa vankileireissä yhteensä. 
Prof. Tigerstedtin raportin mukaan oli niistä 1,374, jotka Tammisaa­
ressa kuolivat kesäkuun 6 ja heinäkuun 31 päivien välisenä aikana, 
ainoastaan 337, s.o. 25 %, kuollut sairaalassa, muut sen ulkopuolella. 
Ja ainakin Tammisaaressa oli kentälle ja kasarmeihin kuoleminen 
yleistä vielä elokuussakin, jolloin ed. Sarlinin tietojen mukaan ei yh­
tään sellaista olisi tapahtunut koko maassa. Uskomatonta on myös­
kin se, että kaikki Helsingin alueen vankileireissä sattuneet kuole­
mantapaukset olisivat sairashuoneessa tapahtuneita, mutta sensijaan 
on todennäköistä, että sairashuoneitten ulkopuolella sattui kuoleman­
tapauksia enemmän kuin sairashuoneissa, joita tapauksia ei kuiten­
kaan ole tilastoihin merkitty.
Kokonaan puuttuvat edelläolevasta tilastosta tiedot kansalais­
sodan aikana rintaman pohjoispuolella sijainneissa vankileireissä 
kuolleista. Edelleen on siitä poissa suuri osa n.s. työkomppanioissa 
kuolleista sekä kaikki ne, jotka laskettiin vankileireistä vapaaksi pa­
rantumattomina tai juuri kuolemaisillaan olevina. Ettei näittenkään 
lukumäärä ole aivan vähäinen osoittaa se, että sos.-dem. puolueen 
keräämässä vaillinaisessa tilastossa on nimeltä merkittyjä, vanki­
leiristä päästyään kuolleita 705. Samaa todistavat, vankileirien yli­
lääkärin viralliset raportit, joissa hän kesäkuussa v. 1918 lausuu seu- 
raavaa: i»M i n u n t ä y  t y y k a 11 i s t u a s i i h e n  u s k o  o n, 
e t t ä  s  a t o j a v a n k e j a k u o 1 e e p ä i v i 11 ä i n f y ö k o m p- 
p a n : o i s s a.« Toisessa lausunnossa, mikä on annettu kesäk. 6 
p:nä, lausutaan: i»Eilien p ä ä s t e t t i i n  V i i p u r i s t a  k o t i i n  
4 8 0 v a n k i ai s  e l i a  i ® e s s  a t  i 1 a s s a, e 11 ä  m1 i n ä e p ä i 1 e n,
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p ä ä s e e k ö  e l ä v ä n ä  k o t i i n y k s i k ä ä n.« Huomioon-ottaen 
tilastossa esiintyvät puutteellisuudet ja virheet, täytyy siinä esiinty­
vään loppusummaan 11,783 lisätä vähintäin 3,000, joten vankileiri- 
terrorin uhreina surmansa saaneiden luku todellisuudessa voidaan 
arvioida ainakin 14—15,000.
Ansaitsee tässä tulla mainituksi, että kun siihen aikaan ainoa 
eduskunnassa ollut sos.-dem. edustaja Paasivuori esitti kesäkuussa 
1918 hallituksen vastattavaksi välikysymyksen vankileirioloista ja 
muutenkin maassa vallitsevasta terrorista, niin eduskunnassa ei 
löytynyt ainoatakaan porvaria, joka olisi kirjoittanut nimensä ed. 
Paasivuoren välikysymyksen alle, mistä syystä se jäi tarpeellisen 
kannatuksen puutteessa hallitukselle esittämättä. Porvarillisten 
edustajain mielestä ei maassa tapahtunut mitään moitittavaa. Mutta 
kun edelläselostetusta vankileireillä tapahtuneesta .korkeasta kuol­
leisuudesta alkoi mennä tietoja ulkomaille, niin järjestettiin tynkä- 
eduskunnan ruotsalaisten taholta vertaistaan vailla oleva välikysely- 
ilveily, jossa silloinen sotaministeri, senaattori Thesleff hallituksen 
puolesta 5 p:nä heinäkuuta 1918 vakuutti m.m. seuraavaa:
»Tarkastajat ilmoittivat kertomuksissaan, että vankien saama ra­
vintomäärä on jokseenkin riittävä.---------- Lahden vankileirissä an­
nettu ruoka vastasi yli 2,000 kaloriaa; Riihimäellä sai työssä oleva 
vanki n. 2,700 ja työtön 1,872 kaloriaa vastaavan ravinnon päivässä. 
Mikkelissä1 vaihleli työttömän vangin ravinnon kaioriamäärä 1,407 
—1,609 ja työtätekeväin 1,814—2,134. Lappeenrannassa oli se yli 
1,500.---------- Yleisen siisteyden ja puhtauden kannalta eivät tar­
kastajat ole havainneet olevan aihetta tehdä muistutuksia, päinvas­
toin arvostellaan se hyväksi useimmissa vankileireissä.* Loppupää­
telmässään vankien ravitsemiskysymyksessä esitti senaattori seu­
raavaa: »Tarkastuksen tulos kyllä osoittaa, että vankien ravitse- 
mistia ei varsinkaan kaikissa vankileireissä ole ollut täysin tyydyt­
tävä. Mutta olot ovat kuitenkin yleensä paranemaan päin kehitty­
mässä. Niin esim. viime kesäk. 22 p:nä käsitti vangeille annettu ra­
vinto keskimäärin 1,517 kaloriaa, saman kuun 26 p:nä oli vastaava 
luku noussut 1,662 ja viimeisen raportin mukaan sisältää työttömän 
vangin päivän muona keskimäärin 1,717 sekä työtätekevän 2,281 ka­
loriaa.*
Tri Carl Tigerstedtin laskelmien mukaan tarvitsee täydellisessä 
lepotilassa oleva mies 1,900 ja istuvaa elämää viettävä mies 2,400
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—2,600 kaloriaa päivässä, joten voidaan olettaa, että vankien saa­
maksi ilmoitettu ravintomäärä, jos he olisivat sen saaneet, vaikka se 
ei ollutkaan riittävä, olisi pystynyt estämään suoranaisen nälkäkuo­
leman. Mutta todellisuudessa ovatkin nuo hallituksen puolesta esi­
tetyt numerot mitä kyynillisintä tosiasiain salaamista ja väärentä­
mistä.
Senaattori Thesleffkin myöntää selostuksessaan, että Viipurissa 
oli sattunut, etteivät vangit 5 päivään olleet saaneet annokseensa 
kuuluvaa leipää, jauhoja eikä voita, mutta hän vaikenee m.m. 4 päi­
vää aikaisemmin vastaanottamastaan raportista, jossa Viipurin ko- 
mendantinviraston virkailijat ja Markovillan sotilassairaalan lääkä­
rit selostavat, kuinka vähäistä ravinto ja kuinka yleisiä nälkäkuole­
mat Viipurin vankileirillä ovat. Tämän kirjelmän sisällöstä mainit­
takoon :
Viran puolesta 23 p:nä kesäkuuta 1918 antamassaan todistuksessa 
lausuvat Markovillan sotilassairaalan lääkärit: »Viipurin keskuska- 
sarmin vankileiriltä Markovillaan tk . 21 p:nä siirrettyjen 30 sotavan­
gin rarvitsemistila oli sellainen, että kaikista virvoitusyrityksistämme 
huolimatta jo 3 tk . 22 p:nä kuoli ollen heidän kuolemansa katsottava 
yksinomaan nälän aiheuttamaksi*. Ja saman kuun 25 p:nä päivä­
tyssä todistuksessaan lausuvat nämä lääkärit: »Vielä saatamme to­
distaa, että tähän päivään mennessä samasta syystä kuolleitten luku 
on noussut kymmeneen*. Ja edelleen: »Toimittamairnme laskel­
mien mukaan on täällä säilytetyille sairaille sotavangeille toimitetun 
ravinnon kaloriapitoisuus ollut ensimmäisten neljän ja puolen viikon 
aikana korkeintaan 550 kaloriaa ja sen jälkeen korkeintaan 800 kalo­
riaa vankia ja päivää kohden«.
Vankileirien ylilääkäri M. Björksten kirjoittaa sitäpaitsi oloista 
Viipurin vankileirillä valloitettujen alueiden turvaamisosaston pääl­
likölle eversti Värnhjelmille kesäk. 30 p:nä m.m.: »Riittämättömästi 
annetusta ravinnosta on ollut luonnollisena seurauksena, että vangit 
ovat laihtuneet ja heikontuneet sekä heidän voimansa vähentyneet. 
Ilmoitusten mukaisesti täytyy n. 7 0 v a n g i n k a t s o a k u o 11 e e n 
n ä l k ä ä n .  Sitäpaitsi on noin 400 vankia vapautettu sellaisessa 
tilassa, että heidän toipumisensa katsottiin hyvin epävarmaksi.*
Käytyään tarkastusmatkalla Oulussa, Raahessa, Lahdessa, Viipu­
rissa, Lappeenrannassa ja Artjärvellä kirjoitti tri Björksten eversti 
V:lle: »Minulle annettujen ilmoitusten mukaan on vankileireissä
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3. Loppunäytös.
annettu poikkeuksellisesti ruokaa vangeille niin vähän, että se vas­
taa ainoastaan 400—500 kadoriaa, kun vangit yleensä ovat saaneet 
sitä 1,000 kaJloriaa. Tilan ahtaus vankileireissä on loisinpaikoin ollut 
tavattoman suuri, llmakuutiomäärä henkilöä kohti on ollut niin vä­
häinen kuin 3—4 kuutiometriä, mutta myös 6—7—8. Lattiapinta on 
mennyt aina 1 neliömetriin henkilöä kohti. Pukujen ja sänkyvaat- 
tedtten puute vangeilla sekä sänkyjen puute sairailla on tuottanm 
sairasten hoidolle niin tavattomia vaikeuksia, että muutamissa vanki­
leireissä tuskin voidaan puhua mistään sairashoidosta.«
Tämä kirjelmä oli lähetetty heinäkuun 3 p:nä ja 5 päivää myö­
hemmin kirjoitti tri Björksten samalle herralle: »Jotta herra eversti 
saisi tietää, miten vähän ruokaa vangit, huolimatta kaikista päätök­
sistä sen parantamiseksi, todellisuudessa saavat, pyydän viitata toh­
tori Gaddin Viipurista lähettämään kirjeeseen, jossa hän lausuu: El­
lei mitään voida tehdä, saanee osa vankeja kuolla nälkään, mutta 
minä en voi tyytyä usein kuulemiaan tarkastuksista, jotka ovat anta­
neet tyydyttäviä tuloksia vastoin ilmeisiä tosiasioita.*
Kaikki edelläesdtetyt lausunnot ovat virallisista asiakirjoista poi­
mittuja ja valkoisten viranomaisten antamia. Niitä el siis missään 
tapauksessa voida pitää väritettyinä, eivätkä ne edes sisällä koko to­
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tuutta, mutta ovat silti jääväämättömiä todistuskappaleita siitä, min­
kälainen tilanne vankileireillä oli ja minkä verran niissä lausunnoissa, 
joita silloin valtiovallan edustajat antoivat muka tyydyttävistä van- 
killedrioloista, välitettiin totuudesta.
VALTIORIKOS-OIKEUDET JA NIIDEN ANTAMAT TUOMIOT.
Kuten jo olemme viitanneet, ei laki ja oikeus olleet suuressa ar­
vossa v. 1918. Ihmisen hengen ja omaisuuden loukkaamattomuus 
olivat aivan tuntemattomia käsitteitä. Me emme tilanpuutteen täh­
den voi kuitenkaan puuttua siihen, mitä tapahtui ulkopuolella kaiken 
oikeusjärjestyksen. Koskettelemme vaan sitä, mille edes koetettiin 
antaa laillista muotoa, vaikka se itse asiassa muodostuikin lain ja oi­
keuden polkemiseksi.
Senjälkeen kun ms. kenttäoikeuksien toiminta lakkautettiin, alkoi­
vat valtiorikosoikeudef käsitellä kapinallisten asioita. Jos ei niillä 
kenttäoikeuksilla, jotka ensin keväällä1 antoivat tuhansia kuoleman­
tuomioita, ollut mitään laillista pohjaa, johon ne nolasivat, niin eivät 
myöskään valitiorikosoikeudet tässä suhteessa seiso varsin vahvalla 
pohjalla.
Tuomiot näissä oikeuksissa muodostuivat enemmän arpajaisia 
muistuttavaksi onnen peliksi kuin todelliseksi oikeuden jakamiseksi. 
Etteivät ne olleet tavallisiksi oikeuslaitoksiksi ajateltukaan, käy ilmi 
m.m. tuikintoasiain päällikön, majuri Gustaf Aminoffin valtiorikos- 
oikeuksien syyttäjäviskaaleille vähän ennen valtiorikosoikeuksien 
toiminnan aloittamista lähettämästä kiertokirjeestä, jossa lausutaan 
mjm.: »Mitä tehtäviin rangaistusvaatimuksiin tulee, niin pyydän sitä 
varten esittää armeijan tahdon ja toivomuksen seuraavasti: Kuole­
man rangaistusta on vaadittava johtajille, sotilaspäälliköille, sota- 
agitaattoreille, murhaajille, ryöstäjille ja muille roistoille. Mitä taas 
tavalliseen punakaartilaiseen itulee, ei ole syytä lainkaan kenenkään 
kuvitella, että he olisivat taistelleet minkään aatteen puolesta. Syyt­
täjille ja oikeuksille olen lähettänyt sitovat todistukset siität, että pu­
naiset olivat Venäjän sotajoukkojen ja hallituksen kätyreinä Suo­
messa. Tavalliselle punakaartilaiselle on siis vaadittava ankaraa 
edesvastuuta maanpetoksesta ja valtiopetoksesta.*
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Haudankaivajia Santahaminassa kesällä 1918.
(Etteivät valtiorikosoikeudet suinkaan kohdelleet punaisia hellä- 
varoin, on kaikille näissä oikeuksissa syytetyille ja tuomituille selvä,, 
joskaan ne eivät yleensä noudattaneet aina täydellisesti herra Ami­
noffin armeijan nimessä antamia ohjeita. Teemme tässä valtiorikos- 
oikeuksien tuomioista virallisen oikeustilaston mukaan lyhyesti sel­
koa.
Virallisen tilaston mukaan otettiin kansalaissodan jälkeen työläi­
siä vangiksi kaikkiaan noin 80,000. Alustavissa kuulusteluissa va­
pautettiin niistä osa ja osa tapettiin kenttäoikeuksien päätöksillä tai; 
ilman sitä, joten vaitiorikosoikeufcsissa käsiteltiin vaan 75,575 vangin 
asia. Näistä oli 70,042 oli 92,2 % miehiä ja 5,500 eli 7,5 % naisia.. 
Syytetyistä tuomittiin syypäiksi 67,788 eli 89,7 % ja vapautettiin tai. 
ei voitu tuomita 7,683 eli 10,2 %. Juttu raukesi tai siirtyi toiseen tuo­
mioistuimeen 104 tapauksessa. Että valtio-rikosoikeudessa ei juuri 
selviytynyt ilman rangaistusta, joka sinne kerran joutui, osoittaa se,, 
että 91,1 % kaikista syytetyistä miehistä ja 72,4 % naisista tuli tuo­
mituksi. Vertauksen vuoksi mainittakoon, että vuosina 1904—1913,. 
jota aikaa oikeudellisessa suhteessa voidaan vielä pitää normaali- 
sempana, tuomittiin alioikeuksissa keskimäärin kaikista syytetyistä, 
miehistä 69,1 % ja naisista 49,3 % rangaistuksiin. Todellisuudessa- 
vallioriikosoikeufcsissa tuomittujen prosenttimäärä on korkeampi kun 
edellä on sanottu, sillä vapautettujen joukkoon kuuluvat nekin, joita;
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ei jiouluk. 7 p:nä 1918 annetun armahduspäätöksen jälkeen enää voitu 
tuomita, joten vapauttaminen ei johtunut v al tior ik osoik euksien har­
kinnasta.
Valtiorikosoikeuksissa annettujen tuomioitten suuruutta esittää 
seuraava taulukko:
Miehiä Naisia Yhteensä
Kuolemanrangaistuksia............................. 554 1 555
Kuritushuonetta elinajaksi....................... 882 4 886
Yli 12 vuotta ........................................... 78 — 78
10—12 » ........................................... 1.204 9 1.213
8—10 * ........................................... 2.527 18 2.545
7—8 » ........................................... 4.316 37 4.353
6 - 7  » ........................................... 531 11 542
5—6 » ........................................... 2.798 59 2.857
4 - 5  » ........................................... 3.601 61 3.662
3—4 » ........................................... 6.092 152 6.244
2 3 » ........................................... 29.871 1.655 31.526
1—2 » ........................................... 9.922 1.792 11.714
Vuosi tai alle ........................................... 975 153 1.128
Vankeusrangaistusta................................... 228 46 274
Sakkoa y. m................................................. 206 5 211
Yhteensä 63 785 4.003 67.788
Kansalaisluottamus tuomittiin menetetyksi määräajoiksi 57,445 
mieheltä, 3,222 naiselta ja todistajaksi kelpaamattomaksi niinikään 
määräajaksi 5,958 miestä, 73(2 naista.
Kuten tilastosta huomataan, langettivat v ai ti o r ikosoi k e u det muit­
ten ankarien rangaistuksien ohella kuolemantuomion 555 tapauk­
sessa. Tätä rangaisiustaipaa ei Suomessa ole käytetty sitten vuoden 
1826. Nuorin valtiorikosoikeuden kuolemaan tuomitsema oli 17 ja 
vanhin yli 60 vuoden vanha. Kaikista tuomituista oli 28,6 % alaikäi­
siä, joita kaiken inhimillisyyden nimessä olisi pitänyt kohdella toisella 
tavalla mitä valtioriikosoikeuksissa tapahtui.
Kuten edellä jo olemme huomauttaneet, ei olle mitään tilastoa, 
millä voitaisiin tarkalleen todeta niiden henkilöiden luku, jotka sor­
tuivat luokkavihan uhreina. Sellaista täydellistä selvitystä tuskin 
koskaan pystytään saamaankaan. Ainoa keino, millä päästään kuta­
kuinkin lähelle totuutta, on tämänkaltaisten julkaisujen laatiminen jo­
kaisesta vaalipiiristä 'erikseen. Se tilasto-, jonka puoluetoimikunta 
aikoinaan keräsi, ei anna lähimainkaan oikeata kuvaa asiain tilasta.
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Vasemmalla: Hautapaikka Hollolan Okeroisissa. — Oikealla: Joukkohauta 
Hollolan kirkolta n. 1 km. etäisyydessä, n.s. Parinpellossa, missä on noin 
600 surmattua työläistä haudattuna.
Tilastossa, missä on jokaisesta tilastoon merkitystä hankittu persoo­
nalliset tiedot, puuttuu huomattava osa niistäkin kunnista, mistä 
tilastot on saatu kerätyksi, mutta on otettava huomioon, että on pal­
jon kuntia, joista ei ole ensinkään saatu tilastoja.
Tätä julkaisua varten toimeenpantu tilastojen keräys on osoitta­
nut, että puoluetoimikunnan keräämästä tilastosta puuttuu tietoja 
kymmenistä sellaisistakin kunnista, mistä tilastot puoluetoimikun­
nalle lähetettiin. Se taulukko, jonka olemme laatineet tässä julkai­
sussa olevan nimiluettelon perusteella, osoittaa yksin Hämeen eteläi­
sessä vaalipiirissä olevan 79 kaatunutta, 171 vankileireissä kuol­
lutta, 7 vankilasta päästyään kuollutta, 2 kapinan aikana ammuttua 
ja kapinan jälkeen murhattuja 262, eli yhteensä surmansa saaneita 
519 enemmän kuin mitä puoluetoimikunnan keräämässä tilastossa 
on. Mutta vaikka nyt julkaistu tilasto onkin niin paljon korkeampi, 
niin ei siinäkään ole vielä kaikki tässä piirissä surmansa saaneet, 
minkä asian olemme jo voineet todeta.
Taulukko, minkä olemme laatineet tätä julkaisua varten kerätyn 
sekä sos.-dem. puoluetoimikunnan aikaisemmin hankkiman tilaston 
perusteella Hämeen eteläisessä vaalipiirissä on seuraava:
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Teloitettuja
A kaa....................................... 16 85 1 79 79 181
Asikkala ........................ . . 8 6 - — 32 32 — 46
Hauho ................................... 11 50 3 — 63 63 — 127
Hausjärvi............................... 20 57 2 — 87 87 — 166
Hattula................................... 16 49 7 — 34 34 1 107
H ollola................................... 9 18 — — 42 42 — 69
Humppila............................... 18 41 1 — 57 57 — 117
Hämeenlinna....................... 5 17 — 2 42 44 — 66
Hämeenlinnan maalaiskunta 5 16 2 — 13 13 — 36
Janakkala............................... 23 41 2 — 27 27 — 93
Jokioinen............................... 11 32 — — 65 65 — 108
Kalvola................................... 17 37 4 — 62 62 — 120
Koski H l................................ 5 12 — — 15 15 — 32
Kylmäkoski........................... 6 23 1 — 28 28 1 59
Kärkölä................................... 13 11 — — 13 13 — 37
Lammi..................................... 14 26 2 — 85 85 — 127
Loppi....................................... 25 46 4 — 52 52 — 127
Lahti....................................... 44 29 4 — 76 76 — 153
Nastola................................... 14 22 — — 27 27 1 61
Padasjoki............................... 21 31 1 — 53 53 2 108
Renko ..................................... 3 21 2 — 15 15 — 41
Somerniemi........................... 19 15 1 — 19 19 — 54
Somero................................... 16 49 2 2 74 76 — 143
Sääksmäki............................... 48 109 9 3 167 170 2 338
Tammela................................. 50 81 6 3 157 160 3 300
Tuulos..................................... 2 16 2 — 14 14 — 34
Tyrväntö ................................. 5 13 — — 26 26 1 45
Urjala..................................... 46 123 11 — 80 80 — 260
Vanaja..................................... 6 28 — — 30 30 — 64
Ypäjä...................................... 10 31 3 — 28 28 — 72
Yhteensä 506 1135 70 10 1559 1569 11 3291
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Kylmäkosken, Lammin, Somerniemen, Someron, Urjalan ja Ypä- 
jän kunnista ovat numerot edelläolevaan taulukkoon merkitty sen 
nimiluettelon mukaan, minkä sanotut kunnat ovat aikaisemmin lä­
hettäneet sos.-dem. puoluetoimikunnalle. Näistä fcunnisfa on jäänyt 
joitakuita nimiä tähän julkaisuun saamatta.
Kansalaissodan uhrien luku koko maassa, mikä on laadittu sen 
tilaston mukaan minkä sos.-dem. puoluetoimikunta on kerännyt sii­
hen lisäämällä sen mitä Hämeen eteläisestä vaalipiiristä on tietoja 
saatu jäljestäpäin, selviää seuraavasta taulukosta:
L ä ä n i
Taistelussa
kaatuneita
V
ankilassa
kuolleita
V
ankiloista
päästyään
kuolleita
Murhat tuja Valtiorikos- 
oik. tuom
ittuja
Surm
ansa
saaneita
yhteensä
Tietäm
ättö­
m
iin kadon­
neita
K
:sodan
aikana
K
:sodan
jälkeen
Y
hteensä
Uudenmaan . . . . 929 1.715 135 36 1.108 1.144 47 3.970 463
Turun ja Porin. 932 2.819 216 65 959 1.024 28 5.019 512
H äm een............ 1.052 2.285 168 55 2.135 2.190 47 5.742 568
Viipurin............ 582 1.103 132 31 1.439 1.470 8 3.295 255
Mikkelin............ 52 121 20 46 130 176 2 371 28
Kuopion............ 23 206 17 24 165 189 3 438 26
Vaasan................ 47 172 16 31 134 165 — 400 23
O ulun................ 41 120 8 12 95 107 — 276 40
Yhteensä 3.658 8.541 712 300 6.165 6.465 135 19.511 1.915
Kuten sanottu, puuttuu edelläolevasta taulukosta suuri osa tuhou­
tuneista ja lienee ainoa keino saada osapuilleenkaan täydellinen ti­
lasto, että jokainen piiri ryhtyy keräämään uudelleen tilastot, kuten 
Hämeen eteläisessä piirissä nyt on tehty.
SOTA-ORVOT.
a J
Edelläolevista taulukoista huomaa, että niiden uhrien luku, mitä 
työläiset joutuivat antamaan kansalaissodan johdosta ei ollut vähäi­
nen. Mutta niiden onnettomien leskien ja orpojen luku, jotka jäivät 
ilman huoltajaa kamppailemaan kovan ja armottoman maailman kou­
rissa, puhuu sydäntä särkevää kieltä. Sosialihallituksen tilaston mu­
kaan jäi kansalaissodan eläväksi muistoksi yli 20,000 sotaorpoa. 
Mutta todistettavasti tilasto on paljon korkeampi.
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VÄENLIIKKEEN
KIRJASTO
1 Aukusti Tuomi Kylmäkoskelta. 2 Jonas Zimmerman Lahdesta. 3 An­
ton Palsa Janakkalasta (synt. 1877; ammuttu 4.5.1918). 4 Janne Ahonen 
Hauholta. 5 Vihtori Saarinen Hattulasta.
Työläisten .avustuskomitea jakoi avustuksia *12,400 perheelle,, 
joissa oli 29,011 lasta, mutta tätä avustustakaan ei likikään kaikille 
jaettu. Kuolleet ovat päässeet rauhaan kaikista kärsimyksistä, mutta, 
näitten jälkeen jääneitten leskien ja orpojen kärsimysten mittaa eivät, 
tunne muuit kuin asianomaiset itse. Näitä muistakaa työläiset, niille 
olemme velkaa. Ken hyvänsä meistä olisi voinut joutua viimeiselle 
'matkalle, jos ei kohtalo olisi määrännyt toisin. Mutta kun ei niin 
käynyt, niin pelastui perheemme siltä kurjuudelta mitä huoltajaa 
vailla oleva perhe saa kärsiä. Mutta teemme väärin jos unohdamme 
ne onnettomat, jotka joutuivat raskaamman uhrin antamaan. Yksi­
tyinen apu ja ystävyys on näille kovaosaisille suuresta merkityk­
sestä, mutta velvollisuutemme olemme täyttäneet vasta silloin, kun 
olemme saaneet valtion pakoitetuksi suorittamaan eläkettä punais­
ten leskille ja orvoille samojen perusteitten mukaan kuin valkoisten 
orvoille nyt jo suoritetaan.
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